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BOLETIN 2949 DE REGISTROS
DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE DE 2009
PUBLICADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2009
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido.
Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 31/10/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
00139633 ALMACEN CECIL 2009 68,183,000
01022893 ALMACEN EL TRIUNFO DE LA 20 2008 900,000
01022893 ALMACEN EL TRIUNFO DE LA 20 2009 990,000
01022891 AMADO LANDINEZ NELSON 2008 900,000
01022891 AMADO LANDINEZ NELSON 2009 990,000
00712526 AMADO SILENIA 2009 1,000,000
01942649 ARIAS ROMERO GLORIA YUCELI 2009 2,400,000
01942651 ARISPOLLO SAN VICENTE 2009 2,400,000
01648758 BASTO CERINZA NURY 2008 100,000
01648758 BASTO CERINZA NURY 2009 990,000
01320641 BEDOYA JIMENEZ JOINER FABIAN 2009 980,000
01430149 BELTRAN BELTRAN ARLINSON 2007 700,000
01430149 BELTRAN BELTRAN ARLINSON 2008 700,000
01430149 BELTRAN BELTRAN ARLINSON 2009 993,000
01389381 BERNAL GUTIERREZ WILLIAM ALBERTO 2009 1,360,000
01942664 BLANCA EMMA NOVOA GOMEZ 2009 993,000
01108500 BOCADITOS & RICURAS 2009 950,000
01942657 CALZAT YA 2009 990,000
01942652 CANTE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2009 990,000
00139632 CARDONA MARIA CECILIA ARDILA DE 2009 68,183,000
01942646 CASTRO GALEANO ROSALIA 2009 1,900,000
01942640 CENTRAL DE LA 17 2009 990,000
01648760 CHRIST ALEX 2008 100,000
01648760 CHRIST ALEX 2009 990,000
01569380 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO MENTOR 2009 16,800,000
01128965 COLOR STILOS BELLEZA 2009 25,237,000
01389382 COMUNICACIONES ALQUERIA 2009 1,360,000
01942659 CONTROL SYSTEM SOLUCIONES ELECTRONICAS 2009 1,490,000
01593592 CRISTANCHO ACOSTA HECTOR 2009 1,500,000
01942668 DUARTE GUEVARA CARMEN REMEDIOS 2009 500,000
01942665 DUQUE SERNA CARLOS ALBERTO 2009 900,000
01942638 DVG JEANS UNDERGROUND 1 2009 1,000,000
01357028 EL MINORISTA J P M 2006 993,000
01357028 EL MINORISTA J P M 2007 993,000
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01357028 EL MINORISTA J P M 2008 993,000
01357028 EL MINORISTA J P M 2009 993,500
01751531 ELECTROHIDRAULICAS INGENIERIA LTDA 2009 6,000,000
01942635 ENCISO COLORADO FERNANDO ESTEBAN 2009 800,000
01593593 ENTIDAD ARTISTICA G C F 2009 1,400,000
01942672 FARMACIA DROGUERIA DUOPHARMA 2009 5,000,000
01942666 FERROCAFE 2009 900,000
01791041 FRUTAS 82 LTDA 2009 500,000
00837438 FRUTERIA Y CAFETERIA LA INSTANTANEA 2008 1,000,000
00837438 FRUTERIA Y CAFETERIA LA INSTANTANEA 2009 1,000,000
00837436 FURQUE TERESA 2008 1,000,000
00837436 FURQUE TERESA 2009 1,000,000
01942663 G4 ASESORIAS AMBIENTALES 2009 900,000
01648236 GACHARNA CARDENAS JOSE CELEDONIO 2009 1,300,000
01942669 GALINDO VERA EDILBERTO 2009 993,000
01942656 GALVIS CIFUENTES WILLIAM EDUARDO 2009 2,000,000
01477103 GIRALDO GONZALEZ JOHN JAIRO 2009 500,000
01942641 GONZALEZ PEREZ LUISA DELIA 2009 800,000
01942645 HECTOR MANUEL VARGAS SERRATO 2009 2,000,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2000 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2001 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2002 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2003 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2004 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2005 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2006 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2007 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2008 100,000
00850035 HERNANDEZ MONROY UBERNEY 2009 5,000,000
01320643 INKTELCO.CO 2009 980,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2000 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2001 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2002 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2003 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2004 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2005 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2006 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2007 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2008 100,000
00850037 INVERCIONES HERNANDEZ LA ESMERALDA 2009 5,000,000
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01942642 INVERSTANFORD 2009 400,000
01477105 J J ASOCIADOS. NET 2009 500,000
01942643 JARAMILLO SARMIENTO WILFREDO 2009 500,000
01382179 JARDIN PSICOPEDAGOGICO CAMINO AL
FUTURO
2009 500,000
01797375 JH JABISA LTDA 2009 17,615,125
01942648 KADMEL 2009 990,000
01942661 LA ARAWANA 2009 993,000
01825959 LA GRAN TUNJANA 2009 1,450,000
01506404 LA ROKOLA L S 2007 100,000
01506404 LA ROKOLA L S 2008 100,000
01506404 LA ROKOLA L S 2009 100,000
01942655 LOPEZ LARA LUISA MILENA 2009 990,000
01238394 LUIS VALENCIA Y CIA S EN C 2009 1,450,000
01361549 MARTINEZ GARZON MARTHA AIDE 2006 100,000
01361549 MARTINEZ GARZON MARTHA AIDE 2007 100,000
01361549 MARTINEZ GARZON MARTHA AIDE 2008 100,000
01361549 MARTINEZ GARZON MARTHA AIDE 2009 900,000
01942662 MEDINA GORDILLO DIEGO FERNANDO 2009 900,000
01942647 MORA MARIÑO CAMILO ALEJANDRO 2009 990,000
01382170 MORALES VALENZUELA MARIA MAGDALENA 2009 500,000
01823741 NAIA 2009 300,000
01449885 NEW VISION BUSINESS 2008 763,000
01449885 NEW VISION BUSINESS 2009 763,000
01942653 NUÑEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA 2009 1,490,000
01358939 OCAMPO GUTIERREZ ALBA MAYELA 2005 500,000
01358939 OCAMPO GUTIERREZ ALBA MAYELA 2006 500,000
01358939 OCAMPO GUTIERREZ ALBA MAYELA 2007 500,000
01358939 OCAMPO GUTIERREZ ALBA MAYELA 2008 500,000
01358939 OCAMPO GUTIERREZ ALBA MAYELA 2009 500,000
01823738 OCAMPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2009 300,000
01942671 PAEZ VALENCIA ALEXANDRA 2009 5,000,000
01430152 PANADERIA MI PAN BAGUET 2007 700,000
01430152 PANADERIA MI PAN BAGUET 2008 700,000
01430152 PANADERIA MI PAN BAGUET 2009 993,000
01942636 PANADERIA Y PASTELERIA SANTI FE 2009 800,000
01105178 PANIFICADORA PUNTO RICO 2009 990,000
01828372 PAPELERIA AMERICANS 2009 980,000
01523921 PIKMAR ASEO 2008 850,000
01523921 PIKMAR ASEO 2009 900,000
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01358946 PLAYOFFS XTREME 2005 500,000
01358946 PLAYOFFS XTREME 2006 500,000
01358946 PLAYOFFS XTREME 2007 500,000
01358946 PLAYOFFS XTREME 2008 500,000
01358946 PLAYOFFS XTREME 2009 500,000
00993995 PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA
LIMITADA
2009 23,850,000
01942660 PUERTO PIÑEROS JESUS ALEJANDRO 2009 993,000
01081746 QUINTERO REYES FRANCY JOHANNA 2009 16,800,000
01357025 RAMOS MARTIN MARIA PASTORA 2006 993,000
01357025 RAMOS MARTIN MARIA PASTORA 2007 993,000
01357025 RAMOS MARTIN MARIA PASTORA 2008 993,000
01357025 RAMOS MARTIN MARIA PASTORA 2009 993,500
01942650 RAMOS PACHECO JOHANNA CATHERINE 2009 4,000,000
01606965 RANNET COMUNICACIONES LTDA 2009 900,000
01942658 RODRIGUEZ BELTRAN JAIRO ANTONIO 2009 5,900,000
01418163 RODRIGUEZ VELA MARTHA 2007 100,000
01418163 RODRIGUEZ VELA MARTHA 2008 100,000
01418163 RODRIGUEZ VELA MARTHA 2009 900,000
01443939 ROMERO PARRA WILLIAM HERNANDO 2009 990,000
01108498 RUIZ BARRETO EDILMA 2009 950,000
01523918 SALGADO RODRIGUEZ MARTHA SOLANDY 2008 850,000
01523918 SALGADO RODRIGUEZ MARTHA SOLANDY 2009 900,000
01449884 SANCHEZ CABRERA GUSTAVO ALFREDO 2008 763,000
01449884 SANCHEZ CABRERA GUSTAVO ALFREDO 2009 763,000
01506402 SANCHEZ FIGUEROA LUIS ALBERTO 2007 100,000
01506402 SANCHEZ FIGUEROA LUIS ALBERTO 2008 100,000
01506402 SANCHEZ FIGUEROA LUIS ALBERTO 2009 100,000
00920692 SANCHEZ PERILLA ANCELMO 2008 100,000
00920692 SANCHEZ PERILLA ANCELMO 2009 990,000
01942670 SANTAMARIA MARTINEZ FABIO ARTURO 2009 2,000,000
01598459 SERVICOMUNICACIONES NET IP 2009 1,300,000
00712531 SUPERMERCADO LA ESQUINA MODERNA 2009 1,000,000
01942654 TAREAS & TAREAS.COM 2009 1,490,000
01942639 TRUJILLO DEVIA MERY 2009 990,000
01828371 URQUIZA MURILLO DIANA MERCEDES 2009 980,000
01789486 VALLE SOTO SIRIA KELLY 2009 0
01128963 VARELA RODRIGUEZ YENITH MARIA 2009 25,237,000
01942644 VARGAS SERRATO HECTOR MANUEL 2009 2,000,000
01942637 VASQUEZ GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO 2009 1,000,000
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01942667 VCG SEGUROS ASESORES 2009 990,000
01740166 WIFI STUDIO LTDA 2008 500,000
01740166 WIFI STUDIO LTDA 2009 500,000
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4.2. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 01/11/2009
 
 
Matricula Razon Social Año Valor
01942676 CLASS TRAVEL WORLD LTDA 2009 6,000,000
01942673 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
NEGOCIOS EXPORTACIONES Y COMERCIO DE




4.3. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/11/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
00636665 24 P ESTUDIO 2008 500,000
00636665 24 P ESTUDIO 2009 500,000
01942924 A D TECHNOLOGY LTDA 2009 2,000,000
00929942 A G TECNOLOGIA & COMUNICACIONES 2009 500,000
01678910 A LLAMAR PUES 2008 923,000
01678910 A LLAMAR PUES 2009 993,800
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2004 300,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2005 300,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2006 300,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2007 300,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2008 300,000
01311523 ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
PEREZ Y CARDENAS E U
2009 1,000,000
00800706 ABRIL LIGIA CELMIRA 2009 706,003,000
01474559 ACERO GONZALEZ GLADYS TERESA 2009 1,000,000
01942886 ACEVEDO BERNAL ANA LICETH 2009 900,000
01942776 ACEVEDO MARTINEZ FABIO 2009 500,000
01942856 ACEVEDO MUNAR WILLIAM 2009 500,000
01758930 ACOSTA DIAZ LUIS FERNANDO 2008 800,000
01758930 ACOSTA DIAZ LUIS FERNANDO 2009 800,000
00674284 ACOSTA PARDO MARIA VICTORIA 2009 111,302,000
01942679 ACOSTA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2009 1,100,000
01942883 ACOSTA SANDRA SULAY 2009 5,000,000
01549561 ADMINISTRAMOS VERAPE LTDA 2007 5,993,615
01549561 ADMINISTRAMOS VERAPE LTDA 2008 3,947,693
01549561 ADMINISTRAMOS VERAPE LTDA 2009 3,187,737
00622510 ADRIANA DISFRACES 1994 5,300,000
01732742 AGRADO PAISSA SAN ANDRESITO 2009 15,000,000
01549296 AGREGADOS DE ORIENTE LTDA 2009 433,196,000
01395612 AGRICOLA ARIZA BELLO Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 900,000
00995966 AGRICOLA LA FLORIDA S EN C S 2009 5,000,000
01425287 AGROPECUARIA LA MOLIENDA LTDA 2009 3,592,178,000
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01337214 AGUIRRE ANA AYDEE 2009 993,000
01817705 AL SON DE LA CARAMBOLA 2009 100,000
01337029 ALARCON VILLA WILLIAM 2009 922,000
01942765 ALBARRAN PINEDA LUIS FERNANDO 2009 900,000
01031227 ALDABA DESING GROUP LIMITADA 2009 25,000,000
01942806 ALDANA GARCIA JULIETH MILENA 2009 5,000,000
01151617 ALFIDROGAS 2009 983,000
00120226 ALMACEN CANMER 2009 40,000,000
00503166 ALMACEN CANMER SUCURSAL NO 1 2009 40,000,000
01519028 ALMACEN CANMER SUCURSAL NO 3 2009 40,000,000
01519033 ALMACEN CANMER SUCURSAL NO 4 2009 40,000,000
00720976 ALMACEN CANMER SUCURSAL NO. 2 2009 40,000,000
01831344 ALMACEN MARY LUNA 2009 1,200,000
01942722 ALVARADO GONZALEZ JOSE ARMENJO 2009 900,000
01511864 ALVARADO MORENO JULIO RAMON 2006 500,000
01511864 ALVARADO MORENO JULIO RAMON 2007 500,000
01511864 ALVARADO MORENO JULIO RAMON 2008 500,000
01511864 ALVARADO MORENO JULIO RAMON 2009 993,000
01665624 ALVAREZ ROMERO MARIA LILIANA 2009 43,151,000
01374050 AMBITO INMOBILIARIO LTDA 2009 1,500,000
01780815 AMERICANA DE QUIMICOS E U 2009 4,000,000
01849273 ANGELICAL 2009 500,000
01942878 ANGULO MARTINEZ CAROLINA 2009 900,000
01942867 ANZOLA CIFUENTES MARILU 2009 900,000
01671442 APISALUD SOLUCION NATURAL 2009 11,500,000
01671434 APISALUD SOLUCION NATURAL LTDA 2009 67,734,242
01643587 APONTE BOTHIA MARIELA 2009 993,000
01942750 AQUI TODOS  SUS CAMELLOS MACANICO 2009 5,000,000
01942745 AREVALO LOPEZ JENIFFER MARITZA 2009 5,000,000
01569696 ARGUELLO GALVIS JOSE DE JESUS 2009 10,000,000
01942842 ARTEAGA RAMIREZ FRANCIA MILENA 2009 500,000
01942723 ARTESANIA Y ACCESORIOS ALEX 2009 993,000
01942789 ARTUNDUAGA LOPEZ CRISTIAN STIVENS 2009 1,500,000
01385062 ASESORIA CONSTRUCCION CONSULTORIA E
INTERVENTORIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
2009 900,000
01942677 ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA 2009 500,000
01648665 AUTO ELECTRICOS QUINTERO 2009 900,000
01473147 AUTO SERVICIO LAS COLINAS 2008 300,000
01473147 AUTO SERVICIO LAS COLINAS 2009 300,000
01151615 AVENDAÑO CRUZ BLANCA ELENA 2009 983,000
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01337217 AYDELICIAS 2009 993,000
01942794 AZAFRAN GOURMET CATERING 2009 900,000
00380498 AZOR LTDA 2009 7,708,000
01942706 BALLESTEROS ALVAREZ JULIAN FERNANDO 2009 500,000
01942875 BANQUETES ISABELLA 2009 300,000
01942827 BAR Y ROCOLA MARYLAND 2009 993,000
01585032 BARAJAS SUAREZ HENRY ALEXANDER 2009 900,000
01785806 BARANDA INTERNATIONAL LIMITADA O LTDA 2009 15,000,000
01490309 BARBOSA RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO 2008 500,000
01490309 BARBOSA RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO 2009 900,000
01187999 BARRERA DIAZ VENTURA 2004 600,000
01187999 BARRERA DIAZ VENTURA 2005 600,000
01187999 BARRERA DIAZ VENTURA 2006 600,000
01187999 BARRERA DIAZ VENTURA 2007 600,000
01187999 BARRERA DIAZ VENTURA 2008 600,000
01187999 BARRERA DIAZ VENTURA 2009 600,000
00558023 BASTIDAS RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2009 207,000,000
01678909 BAYER RAMIREZ MARIA LUCIDIA 2008 923,000
01678909 BAYER RAMIREZ MARIA LUCIDIA 2009 993,800
01942790 BE COOL 2009 1,500,000
01422041 BEJARANO GLADYS CECILIA GARZON DE 2009 1,200,000
01452888 BELLO AREVALO CESAR AUGUSTO 2009 2,500,000
01699935 BELTRAN CASTILLO GIMONDI 2008 150,000
01699935 BELTRAN CASTILLO GIMONDI 2009 150,000
01942787 BERNAL RODRIGUEZ MAURICIO 2009 900,000
01834464 BETANCOURT MATEUS MARYORIE PILIN 2009 900,000
01422043 BICIEXTREM 2009 1,200,000
01942771 BICISHOPPER 2009 500,000
01942780 BIG BBQ 2009 1,600,000
01781183 BIGPLAST 2009 500,000
01942895 BILLARES MIXTOS JS 2009 993,000
01942808 BLANCO CANO SUSANA 2009 850,000
01587855 BMT BUSINESS MANAGEMENT TECHNOLOGY
LTDA
2009 104,440,617
01151238 BOCA BULEVAR 2009 301,583,443
01316716 BOCA BULEVAR 2 COR 2009 75,395,861
01783870 BODY SHAPE AND FITNESS 2009 993,000
01942809 BOGOTIRE EXPRESS - AV. QUITO 2009 27,000,000
01942810 BOGOTIRE EXPRESS - CARRERA 2009 1,000,000
01684911 BOHORQUEZ FRANCO JORGE ENRIQUE 2009 900,000
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01721120 BOHORQUEZ PRECIADO DANIEL ALEJANDRO 2009 14,822,823
01618261 BOLIVAR BUITRAGO YAMID ANTONIO 2007 500,000
01618261 BOLIVAR BUITRAGO YAMID ANTONIO 2008 500,000
01618261 BOLIVAR BUITRAGO YAMID ANTONIO 2009 500,000
01942684 BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A 2009 834,467,030
01743756 BOTELLO OCAMPO LIDA MARITZA 2008 867,000
01743756 BOTELLO OCAMPO LIDA MARITZA 2009 867,000
01697596 BOTERO OROZCO JUAN CARLOS 2008 923,000
01697596 BOTERO OROZCO JUAN CARLOS 2009 5,000,000
01942873 BUITRAGO CORTES LUIS ENRIQUE 2009 500,000
01678311 BUITRAGO RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA 2009 10,000,000
01180387 BUITRAGO SANCLEMENTE LUZ MARINA 2009 18,581,935
00661019 C & B ASOCIADOS LTDA 2009 10,000,000
01795099 C I INVERSORA KARTHAGO S A 2009 1,012,604,691
01053127 C I MAKUNA LTDA 2008 4,334,380
01053127 C I MAKUNA LTDA 2009 5,521,819
01942840 C K COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01806674 CABALLERO DE ACUÑA FLOR MARINA 2009 993,000
01855847 CABARIQUE ENSUNCHO JUAN PABLO 2009 900,000
01212908 CABETRANS LTDA 2009 1,000,000
01211496 CABRERA RODRIGUEZ USAMANY 2009 2,484,000
00930995 CACHARRERIA GARFIELD 2009 1,200,000
01724560 CACHORRITOS Y ALGO MAS 2008 800,000
01724560 CACHORRITOS Y ALGO MAS 2009 800,000
01377666 CAFE EXPRESS GAGGIA 2009 6,800,000
00692142 CAFETERIA JULIETH 2009 990,000
01942845 CAFETERIA Y CIGARRERIA DAYIS 2009 950,000
01942719 CAJAMARCA DIAZ ARMANDO 2009 990,000
01942821 CAJICA PINTO CHRISTIAN LEONARDO 2009 4,000,000
01340260 CALDERON CUELLAR YURANY 2009 750,000
01942707 CALDERON VIVAS FERNANDO 2009 500,000
01405043 CALLE CORREA LUZ MARIA 2009 923,000
01166126 CALZADO D AREZZO 2007 500,000
01166126 CALZADO D AREZZO 2008 500,000
01166126 CALZADO D AREZZO 2009 1,000,000
01942844 CALZADO PARA NIÑOS Y NIÑAS MARIA E 2009 500,000
01575759 CALZADO VANESSA DE LA 18 2009 1,000,000
01296582 CAMARGO GAMBOA OSCAR JULIAN 2009 4,400,000
01756797 CAMISETAS VAG S 2008 1
01756797 CAMISETAS VAG S 2009 1
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01069182 CAMPOS GLADYS 2009 1,000,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2008 200,000
01487578 CAMPUZANO PINEDA ASOCIADOS LTDA 2009 200,000
01831629 CANCHA DE TEJO MI TOLIMA 2009 950,000
00871793 CANO CARLOS ALFONSO 2009 500,000
00674285 CAPILARES Y COSMETICOS MARIA V 2009 111,302,000
01942788 CARAIPA VIVERO 2009 900,000
01736242 CARBONES TERMICOS MUÑOZ HERMANOS LTDA 2008 28,000,000
01736242 CARBONES TERMICOS MUÑOZ HERMANOS LTDA 2009 28,000,000
01188042 CARDENAS TORRES JUAN MANUEL 2009 993,800
01942869 CARDENAS VANEGAS GINA PAOLA 2009 200,000
01051284 CARLOS OCAMPO TEXTILES LTDA 2009 900,000
01140197 CARLOSSOFT COMPUTADORES 2003 100,000
01140197 CARLOSSOFT COMPUTADORES 2004 100,000
01140197 CARLOSSOFT COMPUTADORES 2005 100,000
01140197 CARLOSSOFT COMPUTADORES 2006 100,000
01140197 CARLOSSOFT COMPUTADORES 2007 100,000
01140197 CARLOSSOFT COMPUTADORES 2008 100,000
01140197 CARLOSSOFT COMPUTADORES 2009 990,000
01942688 CARNICOS FILETTO 2009 2,000,000
01942698 CARREÑO BLANCO SEGUNDO 2009 5,000,000
01559700 CARVAJAL CARREÑO BLANCA INES 2008 850,000
01559700 CARVAJAL CARREÑO BLANCA INES 2009 1,000,000
01366452 CASALLAS MARIA MAGDALENA ROA DE 2009 993,800
01751864 CASAS BLANCA AURORA 2008 864,000
01751864 CASAS BLANCA AURORA 2009 864,000
01577491 CASTAÑEDA HOYOS FELIPE 2009 23,550,000
01354189 CASTAÑEDA MARTINEZ NAIDU 2008 800,000
01354189 CASTAÑEDA MARTINEZ NAIDU 2009 800,000
01942701 CASTAÑO PEÑA JENNY 2009 600,000
01402908 CASTAÑO RODRIGUEZ BERENICE 2009 90,000,000
00672076 CASTELLANOS BARRERA DORA ALICIA 2009 3,500,000
01401399 CASTELLANOS RABA ROCIBEL 2005 500,000
01401399 CASTELLANOS RABA ROCIBEL 2006 500,000
01401399 CASTELLANOS RABA ROCIBEL 2007 500,000
01401399 CASTELLANOS RABA ROCIBEL 2008 500,000
01401399 CASTELLANOS RABA ROCIBEL 2009 500,000
01575758 CASTILLO CARRION GLORIA ELOISA 2009 2,484,500
01515395 CASTRO CASTIBLANCO ENARIO 2009 990,000
00994726 CASTRO MENDOZA RICARDO 2009 51,250,000
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01942905 CAVALLI E J 2009 4,000,000
01942847 CEBALLOS MARIN BLANCA ESTRELLA 2009 990,000
01772546 CENTRO DE ESTETICA LORENA MORENO 2009 900,000
01426736 CENTRO NACIONAL DE NEGOCIOS OSAN Y CIA
S EN C
2008 50,000,000
01426736 CENTRO NACIONAL DE NEGOCIOS OSAN Y CIA
S EN C
2009 50,000,000
01942887 CENTRO VISION PATIO BONITO 2009 900,000
01942696 CESAR AUGUSTO ROJAS DIAZ 2009 990,000
01726399 CESAR AUGUSTO SALAZAR SANDOVAL E U 2008 900,000
01726399 CESAR AUGUSTO SALAZAR SANDOVAL E U 2009 5,000,000
01726400 CESAR AUGUSTO SALAZAR SANDOVAL E U 2008 10,000
01726400 CESAR AUGUSTO SALAZAR SANDOVAL E U 2009 1,400,000
01472546 CHACON RAMIREZ CARLOS AUGUSTO 2008 1,000,000
01472546 CHACON RAMIREZ CARLOS AUGUSTO 2009 1,000,000
00363741 CHAVARRIA PARRAGA JULIO 2009 3,450,000
01942938 CHIBUQUE DE JAMAICA MARGARITA 2009 24,400,000
01805667 CHICO PLAZA CAFETERIAS 2009 950,000
01942893 CHILACOA 2009 7,000,000
01444355 CHINCHILLA GUERRA MANUEL HAMILTON 2009 0
01267265 CIFUENTES MARTINEZ JUAN CARLOS 2009 5,950,000
01395758 CIGARRERIA ACAPULCO 2009 500,000
01942901 CIGARRERIA GUALA 2009 900,000
01942721 CIGARRERIA LA ESPECIAL ESQUINA 2009 990,000
01942918 CIGARRERIA MIS TRES ANGELES 2009 993,000
01850527 CIGARRERIA Y CAFETERIA TIPACOQUE 2009 2,000,000
01942859 CINCO POLLITOS 2009 3,500,000
01942929 CL REPUESTOS 2009 5,000,000
01405230 CLASE TECNOLOGIA 2008 3,000,000
01405230 CLASE TECNOLOGIA 2009 3,000,000
01741707 CLINICA L MAR LASER LTDA 2009 259,235,000
01678313 CLUB DE LA PIZZA 2009 10,000,000
01450694 COACCPTL 2009 800,000
01000935 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 2003 500,000
01000935 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 2004 500,000
01000935 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 2005 500,000
01000935 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 2006 100,000
01000935 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 2007 100,000
01000935 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 2008 100,000
01000935 COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 2009 100,000
00800710 COLEGIO SAN BONIFACIO 2009 706,003,000
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01536801 COLOMBIA GRAPHIC EDITORES LTDA 2009 42,750,000
01536873 COLOMBIA GRAPHIC EDITORES LTDA 2009 1,200,000
01745648 COLOMBIANA ARTES IMPORTADORA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
01760563 COLOMBIANA COLART WINSTON WINDSOR LTDA 2009 1,000,000
01486500 COMBITA CRISTANCHO JOSE ISMAEL 2009 993,000
01486502 COMBITA IMPRESORES 2009 993,000
01855850 COMERCIAL J P CABARIQUE 2009 900,000
01688935 COMERCIALIZACION DE FLORES LA CASPEDIA 2008 500,000
01688935 COMERCIALIZACION DE FLORES LA CASPEDIA 2009 900,000
00635076 COMERCIALIZADORA D GEIL S 1996 100,000
01235827 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
MICROVASCULAR LIMITADA Y TENDRA COMO
SIGLA CI MICROVASC LTDA
2009 180,739,597
01942697 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ROSER
& RUIZ S.A.
2009 50,000,000
01691104 COMERCIALIZADORA SUMICOL LTDA 2009 1,000,000
01077027 COMERCIALIZADORA SUPERLECHE LTDA 2009 14,000,000
01504037 COMUNICACIONES J Y G COMCEL 2008 860,000
01504037 COMUNICACIONES J Y G COMCEL 2009 860,000
01804236 COMUNICACIONES SALAGER 2009 900,000
01942912 COMUNITEL COM 2009 1,490,000
01683042 CONCEPTO STUDIO E U 2008 13,197,324
01683042 CONCEPTO STUDIO E U 2009 5,512,154
01808444 CONSTRUCCIONES DURAN 2009 900,000
01267267 CONSUMOS Y DEVOLUTIVOS 2009 5,950,000
01661209 CONTRERAS ANA BERTILDA ORTIZ DE 2009 14,200,000
01751115 CONTRERAS CASTRO MARCELA 2009 993,000
01942885 CONTRERAS ENRIQUEZ DORA 2009 993,000
01079565 CONVERPAL G 2008 9,400,000
01079565 CONVERPAL G 2009 23,785,000
01493837 CORDOBA ARDILA CARMEN CELINA 2009 1,700,000
01425322 CORREA DELGADO ALES ALEJANDRA 2009 900,000
00768941 CORREA DORIS MARLEN CIFUENTES DE 2009 993,800
01496939 CORREA PORRAS FERNEY 2009 800,000
00979482 CORREDOR GALLEGO SANDRA LELY 2009 5,563,000
01817704 CORTES REYES MARIA LIGIA 2009 100,000
01942737 COSMOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS 2009 3,000,000
01942819 COSMOVISION IDEAS SOLUCIONES
AMBIENTALES Y EVENTOS
2009 2,000,000
01942906 COTRINO SARMIENTO LIZ ANGELICA 2009 1,000,000
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01546269 CREACIONES MARTHA LIGIA 2009 800,000
01942820 CREACIONES METALICAS SOFI 2009 7,500,000
01329353 CREACIONES MONALY 2004 600,000
01329353 CREACIONES MONALY 2005 600,000
01329353 CREACIONES MONALY 2006 600,000
01329353 CREACIONES MONALY 2007 600,000
01329353 CREACIONES MONALY 2008 600,000
01329353 CREACIONES MONALY 2009 600,000
01468250 CREDITO Y FINANZAS C+F LTDA SIGLA C+F 2009 500,000
01942738 CROMO JEANS 7 2009 2,000,000
00622508 CRUZ BALLESTEROS LUZ MARINA 2009 5,300,000
01831913 CUATRIAVENTURA COLOMBIA 2009 50,000,000
01942803 CUBA 8 CLUB 2009 400,000
01463821 CUBIDES RIVERA MARIA ROSA 2009 500,000
01470809 CUBILLOS MAYA WILMER CONSTANTINO 2009 990,000
01721122 CUBO DISEÑO DE MUEBLES Y ACCESORIOS 2009 4,822,823
01402912 CUERO PARA CONFECCION MELANI 2009 10,000,000
01680942 D' CORINNE ROPA INFANTIL 2009 900,000
01942898 D&J ELECTRONICA LTDA 2009 20,000,000
01745339 DEAZA GOMEZ ASOCIADOS LIMITADA 2008 900,000
01745339 DEAZA GOMEZ ASOCIADOS LIMITADA 2009 85,000,000
01942853 DECOR ENCHAPES DOS 2009 15,000,000
01282453 DEFENSOR DEL PENSIONADO E U Y O EL
DEFENSOR DEL PENSIONADO E U
2009 500,000
00515285 DELGADO ANUNCIACION DE LAS MERCEDES
MONROY DE
2008 1,800,000
00515285 DELGADO ANUNCIACION DE LAS MERCEDES
MONROY DE
2009 8,000,000
01283353 DELGADO TORRES FRANCISCO ALBERTO 2006 500,000
01283353 DELGADO TORRES FRANCISCO ALBERTO 2007 500,000
01283353 DELGADO TORRES FRANCISCO ALBERTO 2008 500,000
01283353 DELGADO TORRES FRANCISCO ALBERTO 2009 6,000,000
01942823 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EL TORNADO 2009 2,320,000
01229406 DEPOSITO CAQUETA 2009 923,000
00595277 DEPOSITO DE MADERAS MONTES CALDERON 1994 5,497,000
01011279 DEPOSITO DE MADERAS PORRAS 2008 740,000
01011279 DEPOSITO DE MADERAS PORRAS 2009 740,000
00891441 DEPOSITO MARLEN DE CORREA 2009 993,800
01942913 DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
NET COLOMBIA EU
2009 300,000
01794015 DETEFFNET 2009 993,800
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01942733 DEVIA MARTHA PATRICIA 2009 900,000
01546268 DIAZ CORREA MARTHA LIGIA 2009 800,000
01942777 DIAZ DEICY CECILIA 2009 1,000,000
00623072 DIAZ GUTIERREZ JEAN ANDRE 2009 18,822,000
01661580 DIAZ ZAPATA ALMA VANESSA 2008 900,000
01661580 DIAZ ZAPATA ALMA VANESSA 2009 20,000,000
00903649 DIEGOLINE 2009 993,800
01942866 DIMAR ACCESORIOS 2009 5,000,000
01850394 DINOLA RECORDS 2009 900,000
01942801 DIRTY MAC DOCS 2009 1,000,000
01452889 DISCO BAR LUNA AZUL 2009 2,500,000
01538955 DISFRACES KANDU 2007 1,000,000
01538955 DISFRACES KANDU 2008 1,100,000
01538955 DISFRACES KANDU 2009 1,500,000
01045763 DISTRIBUCIONES COKY K LTDA 2009 832,100
01942730 DISTRIBUCIONES GUACANA 2009 6,000,000
01781740 DISTRIBUCIONES JORALV 2009 2,500,000
01529623 DISTRIBUCIONES Y CONFECCIONES OKUX E U 2009 1,000,000
01817977 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORDOBES F
P
2009 923,000
01782970 DISTRIBUIDORA DE PAPA LA COSECHA A S 2009 800,000
01825969 DISTRIBUIDORA JYMBOTT 2009 4,000,000
01296583 DISTRIBUIDORA OSMAR 2009 800,000
01848053 DISTRIBUIDORA SOACHA PARTES LTDA CON
SIGLA SOAPARTS LTDA
2009 15,000,000
01585035 DISTRIBUIDORA VILLA DEL SOL 2009 900,000
01656034 DONCEL MONTOYA DIANA CAROLINA 2009 600,000
01188045 DONDE JUANCHO N 1 2009 993,800
01818411 DONDE JUANCHO P 2009 960,000
00711555 DROGAS PUNTO 5 1996 2,000,000
01661180 DROGAS PUNTO 5 NO 2 2009 1,000,000
00976392 DROGUERIA GRAN SALUD 2009 700,000
01164535 DROGUERIA JULIANA 2009 10,000,000
01465588 DULCE CAFE 2009 9,000,000
01760078 DURAN BLANCO LUIS ALFONSO 2009 900,000
01663963 DUWAR MADERAS 2008 500,000
01663963 DUWAR MADERAS 2009 500,000
01942778 ECHEVERRY GAVIRIA FERNANDO ALONSO 2009 800,000
00434880 EDICIONES BARCELONA LIMITADA 2009 22,651,000
01624911 EDSA COMUNICACIONES 2008 923,000
01624911 EDSA COMUNICACIONES 2009 993,800
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01942717 EL CANARIO DE ALAMOS 2009 1,000,000
01942871 EL FIN DEL AFAN LA ESTANCIA 2009 900,000
01942682 EL NUEVO MANANTIAL DE CASTILLA 2009 500,000
01942851 EL REY DEL BROASTED 2009 1,300,000
01942779 EL TOQUE DEL MAESTRO-ALIMENTOS 2009 1,000,000
01460065 ELECTRICOS E ILUMINACIONES TORRE
FUERTE
2007 300,000
01460065 ELECTRICOS E ILUMINACIONES TORRE
FUERTE
2008 300,000
01460065 ELECTRICOS E ILUMINACIONES TORRE
FUERTE
2009 993,000
01489872 ELECTRO UNIVERSAL 33 2009 1,500,000
01130118 EMPANADAS PUNTO 30 2009 750,000
01515400 EMPANADAS Y AREPAS LA DELICIA DE LA 40 2009 990,000
01138971 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CALZADO
DOÑA ELA
2009 214,284
00803457 EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2006 179,589,000
00803457 EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2007 177,010,000
00803457 EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2008 171,891,000
00803457 EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2009 169,041,000
01812061 ENGLISH EASY LIFE S A 2009 50,000,000




01942739 ENTRE PANES Y PALABRAS 2009 1,000,000
01942870 EPS SURA SALUD SURA 100 2009 3,000,000
01166124 ERAZO DIAZ HELMER 2007 500,000
01166124 ERAZO DIAZ HELMER 2008 500,000
01166124 ERAZO DIAZ HELMER 2009 1,700,000
01838892 ESCOBAR GALARZA ASTRID ADRIANA 2009 4,000,000
01942798 ESCOBAR TEJADA MAYI LUCIA 2009 500,000
01942925 ESPINOSA BUITRAGO FANNY 2009 1,400,000
00382256 ESPINOSA RICAURTE ANA PATRICIA 2009 100,000
01942815 ESTETICA BODY FASHION 2009 993,000
01942896 EUREKA AGENCY 2009 950,000
00896422 EXPENDIO DE CARNE SAN ANTONIO DE LA 14 2009 610,000
01302738 FAJARDO SAENZ MILLER 2009 920,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 1999 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2000 100,000
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00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2001 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2002 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2003 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2004 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2005 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2006 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2007 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2008 100,000
00868381 FAMA LA ESPAÑOLA 2009 100,000
01835062 FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER 2009 900,000
01529128 FAMIDROGAS C F C 2009 993,000
01397402 FANDIÑO FRESNEDA LILIA MARINA 2006 700,000
01397402 FANDIÑO FRESNEDA LILIA MARINA 2007 700,000
01397402 FANDIÑO FRESNEDA LILIA MARINA 2008 700,000
01397402 FANDIÑO FRESNEDA LILIA MARINA 2009 700,000
01942800 FARMA PUNTO 2009 10,000,000
01496943 FERCOP 2009 800,000
01488946 FERRE ELECTRICOS L & M 2009 990,000
01776563 FERRELECTRICOS RIVERA 2009 2,500,000
01631067 FERRETERIA EL HANGAR A T F 2009 900,000
00828844 FERRETERIA MESTERS 2008 11,000,000
00828844 FERRETERIA MESTERS 2009 11,000,000
01942774 FERRETERIA Y CRISTALERIA DIAMANTE 2009 600,000
01703940 FIVE SHOES LTDA 2009 146,674,083
01432263 FLOWER ESTILO 2008 600,000
01432263 FLOWER ESTILO 2009 600,000
01176981 FORERO ARIAS NELLY NOHEMA 2009 1,350,000
01831628 FORERO MUÑOZ HECTOR LIBARDO 2009 950,000
01130116 FORERO TORRES AMPARO 2009 2,450,000
00763419 FRESCO BROASTER 1997 1,350,000
01942831 FRISNEDA LARA NELSY MARLEN 2009 3,000,000
00839354 FRUTAS Y VERDURAS EL MANANTIAL 2008 600,000
00839354 FRUTAS Y VERDURAS EL MANANTIAL 2009 650,000
01942864 FRUTAS Y VERDURAS MICHEL ESTIVEN 2009 400,000
01234114 FRUTASAN S P 2009 500,000
00832905 FULL SERVICE CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA LTDA
2009 5,200,000
01755414 G I STUDIOS E U 2008 19,358,930
01755414 G I STUDIOS E U 2009 21,255,510
01755466 G I STUDIOS E U 2008 200,000
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01755466 G I STUDIOS E U 2009 300,000
01654050 G METAL E U 2009 1,000,000
01653995 G-METAL E U 2009 1,000,000
01942876 GALLERA PICO DE ORO L B 2009 500,000
00896630 GALLINERAL LA CUARTA ESQUINA 2009 1,490,000
01497861 GALVIS ARREDONDO DANIEL 2008 900,000
01497861 GALVIS ARREDONDO DANIEL 2009 990,000
01942692 GARAVITO DE VERGARA ESPERANZA 2009 2,300,000
01715376 GARCIA ARANGO Y COMPAÑIA S C A 2009 21,294,407
01266026 GARCIA ARIAS IDALBA 2008 1
01266026 GARCIA ARIAS IDALBA 2009 1
01831340 GARCIA GIRAL MARIA INES 2009 1,200,000
01942914 GARCIA KELLY 2009 500,000
01942700 GARZON AURELIANO 2009 500,000
01460554 GARZON GUZMAN MARLENY 2009 993,000
01781180 GARZON PEÑA IVAN DARIO 2009 500,000
01101791 GARZON PRIETO ANA PAOLA 2009 65,971,000
01942793 GELVEZ BERRIO GUSTAVO ADOLFO 2009 15,000,000
00674188 GIL BUSTOS VICTOR MANUEL 2009 2,000,000
01942899 GIL DE FARFAN LUZ HERMINDA 2009 900,000
01942917 GIL RAMIREZ LIDA JOHANA 2009 800,000
01838895 GIMNASIO KLEMENT 2009 4,000,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2002 500,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2003 500,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2004 500,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2005 500,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2006 500,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2007 500,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2008 500,000
01108258 GIRALDO ATEHORTUA JOSE IVAN 2009 500,000
01160901 GIRALDO GIRALDO MAGNOLIA 2009 800,000
01548207 GOMEZ BECERRA JOSE JOAQUIN 2008 100,000
01548207 GOMEZ BECERRA JOSE JOAQUIN 2009 990,000
01399364 GONZALEZ CHAVES DIEGO MIGUEL 2006 900,000
01399364 GONZALEZ CHAVES DIEGO MIGUEL 2007 900,000
01399364 GONZALEZ CHAVES DIEGO MIGUEL 2008 900,000
01399364 GONZALEZ CHAVES DIEGO MIGUEL 2009 900,000
00690232 GONZALEZ LOPEZ FANNY 2009 800,000
01213129 GONZALEZ ROJAS JIMMY ALFONSO 2009 2,484,000
01942752 GOURMET CASERO 2009 900,000
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00393511 GRAFICAS JUHER 2009 3,450,000
01741682 GRAJALES BAYER JAIBER ESTEFAN 2008 923,000
01741682 GRAJALES BAYER JAIBER ESTEFAN 2009 993,800
01942746 GRAN DAVID PARRILLA RESTAURANTE 2009 20,000,000
01218692 GRC ASESORIAS JURIDICAS E
INMOBILIARIAS LTDA
2008 4,500,000
01218692 GRC ASESORIAS JURIDICAS E
INMOBILIARIAS LTDA
2009 4,500,000
01197573 GUARNIZO LABRADOR EVER 2009 618,000
00976391 GUERRERO GRACIELA SOLEDAD HIDALGO DE 2009 700,000
01942747 GUERRERO URREGO DOMICIANO FRANCISCO 2009 5,000,000
00519818 GUIA SALUD AGENTES DE MEDICINA
PREPAGADA LTDA
2009 1,000,000
01509750 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA AYDE 2009 990,000
01241272 GUTIERREZ SALGADO JEANNETTE 2009 500,000
01079563 GUZMAN OSSA CESAR AUGUSTO 2008 9,400,000
01079563 GUZMAN OSSA CESAR AUGUSTO 2009 23,785,000
01942858 HABILITAR SERVICIOS TERAPEUTICOS LTDA 2009 5,000,000
01942861 HABILITAR SERVICIOS TERAPEUTICOS LTDA 2009 5,000,000
01942848 HABITUS 2009 990,000
01768701 HCR EXCEDENTES INDUSTRIALES 2009 5,000,000
01851082 HENAO FUERTES JEISSON ALEXANDER 2009 1,720,250
00703132 HERNANDEZ BAENA LUIS OSWALDO 2009 40,967,000
01802555 HERNANDEZ BARRETO HENRY 2009 5,000,000
01782681 HERNANDEZ BUITRAGO MERCY CAROLINA 2009 500,000
01460063 HERNANDEZ GRANADOS JULIO HUMBERTO 2007 300,000
01460063 HERNANDEZ GRANADOS JULIO HUMBERTO 2008 300,000
01460063 HERNANDEZ GRANADOS JULIO HUMBERTO 2009 993,000
01432261 HERNANDEZ TAPIAS SANDRA PATRICIA 2008 600,000
01432261 HERNANDEZ TAPIAS SANDRA PATRICIA 2009 600,000
01351335 HERNANDEZ VARGAS NELSON EDUARDO 2005 700,000
01351335 HERNANDEZ VARGAS NELSON EDUARDO 2006 700,000
01351335 HERNANDEZ VARGAS NELSON EDUARDO 2007 700,000
01351335 HERNANDEZ VARGAS NELSON EDUARDO 2008 700,000
01351335 HERNANDEZ VARGAS NELSON EDUARDO 2009 990,000
01820419 HERRAJES DE ANTIOQUIA LTDA 2009 5,000,000
01426806 HERRALTEC E U EN LIQUIDACION 2009 41,575,000
01252197 HERRALTECNICA 2009 15,400,000
01942797 HERREÑO BUSTOS YONATAN 2009 900,000
01942735 HERRERA DE DELGADO ANITA 2009 950,000
01942783 HERRERA TREJOS NELSON ALBERTO 2009 500,000
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01302018 HOFMANN PINILLA LUCERO 2009 4,000,000
01761862 HORESCOL LTDA 2009 2,886,000
01812971 HOTEL EL PARAISO SAN BERNARDO 2009 1,800,000
01405227 IBAÑEZ FANDIÑO YAIR ALFONSO 2008 3,000,000
01405227 IBAÑEZ FANDIÑO YAIR ALFONSO 2009 3,000,000
01942749 IMAGEN Y VIDEO PRODUCCIONES 2009 900,000
01735619 INDUSTRIAS BIZZO LTDA 2009 25,273,178
00599680 INDUSTRIAS G M B LIMITADA 2009 10,040,000
01803382 INDUSTRIAS REY DE COLOMBIA LTDA 2009 20,000,000
01765340 INDUSTRIAS TECNOMECANICAS A.O.G 2009 1,280,000
01541232 INMAS LTDA 2009 12,205,000
01942852 INMOSEGURO LTDA 2009 10,000,000
01942941 INTERNATIONAL EXPRESS SERVICE LTDA 2009 160,000,000
01303742 INTEROCEANICA SPECIAL LTDA 2009 50,000,000
01785561 INVERSIONES & NEGOCIOS INMOBILIARIOS
GLORIA ANDRADE SANMIGUEL E U
2009 5,000,000
01231031 INVERSIONES AVL Y CIA S EN C 2009 300,737,489
01942838 INVERSIONES BUTLER S EN C 2009 80,000,000
00366964 INVERSIONES ELCAR LIMITADA 2009 100
01831009 INVERSIONES QUITIAN 2009 10,000,000
01610437 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VARMON
LTDA INCOVARMON LTDA
2009 10,000,000
00672846 INVERSIONES ZAMBAQ LTDA 2009 595,071,000
00563789 IZA BLANCA ROSA 2009 15,000,000
00908213 JACOME SAGRA JORGE 2009 500,000
01942910 JACOME SALCEDO YOLIMA 2009 1,490,000
01942826 JARAMILLO VALENCIA RODRIGO 2009 993,000
01942757 JARDIN INFANTIL EL SULTAN DEL SABER J
D
2009 15,000,000
01620500 JARDIN INFANTIL TRAZOS Y GARABATOS 2009 800,000
01942681 JIMENEZ AGUDELO DIANA YICEL 2009 500,000
01348720 JIMENEZ BOTERO CARLOS MARIO 2009 216,782,000
01598335 JOYA MIGUEL RAUL 2009 990,000
01942782 JPJ SOLUCIONES PUBLICITARIAS Y DISEÑO
WEB
2009 900,000
01734519 JPM AUDIO 2009 2,000,000
01246538 JUAN CARLOS GONZALEZ E U 2009 10,000,000
00156749 JUAN MANUEL GOMEZ NIETO & CIA S EN C 2007 4,883,796,703
00156749 JUAN MANUEL GOMEZ NIETO & CIA S EN C 2008 5,354,329,683
00156749 JUAN MANUEL GOMEZ NIETO & CIA S EN C 2009 5,400,049,453
01697597 KANU 2008 923,000
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01697597 KANU 2009 5,000,000
01531220 KUMON UNIDAD BULEVAR LAS VILLAS 2009 1,000,000
01632685 LA CASETA DE LA MONA LINDA 2007 800,000
01632685 LA CASETA DE LA MONA LINDA 2008 800,000
01632685 LA CASETA DE LA MONA LINDA 2009 990,000
01768781 LA CASITA DEL CAFE M C 2009 1,000,000
01661210 LA CASONA PARRILLA RESTAURANTE BAR 2009 14,200,000
01942813 LA LLAVE DEL TRIUNFO 2009 993,000
01942772 LA MONA Y TATIS 2009 600,000
01942685 LA POSTA STEAKHOUSE 2009 2,000,000
01850393 LADINO GARCIA JOHANNA ANDREA 2009 900,000
00692141 LARA CELIS ARISTOBULO 2009 990,000
01471301 LARA IBAGUE JERONIMO 2009 993,000
01527338 LARA JULIO CESAR 2006 500,000
01527338 LARA JULIO CESAR 2007 500,000
01527338 LARA JULIO CESAR 2008 500,000
01527338 LARA JULIO CESAR 2009 900,000
01942919 LAS ESTRELLAS DE LA RUMBA 2009 993,000
01695442 LASSO PINILLA JORGE ENRIQUE 2008 100,000
01695442 LASSO PINILLA JORGE ENRIQUE 2009 1,000,000
01942743 LAVASECO  ¨KAREN MATIC ¨ 2009 500,000
01452744 LAVASECO KAREN MATIC 2009 500,000
01942683 LAVASECO LA NIEVE LIMITADA 2009 50,000,000
00839353 LAVERDE BELTRAN FAVIO 2008 600,000
00839353 LAVERDE BELTRAN FAVIO 2009 650,000
00896628 LAVERDE RODRIGUEZ JULIO CESAR 2009 1,490,000
01670717 LEMUS HOYOS ANDRES RICARDO 2009 950,000
01705438 LEON HUERTAS YAEL PATRICIA 2008 993,800
01705438 LEON HUERTAS YAEL PATRICIA 2009 993,800
01528542 LEON MAHECHA CAMILO 2009 993,800
01723339 LISOS Y RIZOS NUEVOS 2009 900,000
01399365 LITOSOCIAL COMERCIALIZADORA 2006 900,000
01399365 LITOSOCIAL COMERCIALIZADORA 2007 900,000
01399365 LITOSOCIAL COMERCIALIZADORA 2008 900,000
01399365 LITOSOCIAL COMERCIALIZADORA 2009 900,000
00953084 LLANTAS SAN FERNANDO LTDA 2009 16,210,000
01942841 LO MAS RICO 2009 8,000,000
01699936 LOCAL 158 2008 150,000
01699936 LOCAL 158 2009 150,000
01679842 LOPEZ AGUDELO MARIA ISABEL 2009 3,500,000
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01473200 LOPEZ BARON FRANCY NATALY 2009 840,000
01942758 LOPEZ BIVIANA DEL ECCEHOMO 2009 990,000
01834828 LOPEZ FISCO HUGO ANDRES 2009 500,000
01492429 LOPEZ NAVARRETE JOSE ANTONIO 2009 4,000,000
01942891 LOPEZ RAMIREZ GABRIEL ANTONIO 2009 7,000,000
01942769 LOPEZ RUIZ JOSE MANUEL 2009 500,000
01942857 LOS MAGOS DEL MUEBLE 2009 500,000
01452742 LOZANO BARRETO JOSE LIBARDO 2009 500,000
01678829 LOZANO SILVA ALBEIRO 2009 3,478,300
01816144 LUCERO HOFMANN DISEÑOS ACCESORIOS
JOYERIA
2009 4,000,000
00931008 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 2009 18,500,000
00931003 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 1 2009 7,900,000
01198361 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 2 2009 6,317,000
01594974 LUIS OSWALDO HERNANDEZ BAENA 3 2009 8,250,000
01594243 MACROCERAMICAS SANTA LUCIA 2009 750,000
01548211 MADERAS SAN FRANCISCO DEL SUR 2008 100,000
01548211 MADERAS SAN FRANCISCO DEL SUR 2009 990,000
01850881 MAFE'S PIZZA 2009 1,490,000
00896421 MALAGON MOLINA PEDRO ANTONIO 2009 610,000
01839234 MANGO LOCO M D 2009 3,200,000
01942881 MARCEYINETH.NET GR 2009 993,000
01468874 MARIN CEBALLOS JHON JAIRO 2009 860,000
01194836 MARIN RODRIGUEZ NESTOR DARIO 2009 23,150,000
00722762 MARIÑO LOPEZ MYRIAM YOLANDA 2009 39,471,000
01783867 MARIÑO MARIN JOSE NICOLAI 2009 993,000
01319402 MARKET ENTERPRISE LTDA 2008 9,870,000
01319402 MARKET ENTERPRISE LTDA 2009 4,149,000
00960081 MARTHA PALMA S EN C 2009 720,744,000
01258972 MARTINEZ LEON YEISON 2007 500,000
01258972 MARTINEZ LEON YEISON 2008 500,000
01258972 MARTINEZ LEON YEISON 2009 500,000
01164531 MARTINEZ LUNA BARBARA 2009 10,000,000
01942710 MARTINEZ PABLO WILSON 2009 500,000
01435244 MARTINEZ SANCHEZ BLANCA LIGIA 2009 64,400,000
01942731 MARTINEZ SANDRA MARCELA 2009 1,200,000
01140188 MARTINEZ TINOCO CARLOS ANTONIO 2003 100,000
01140188 MARTINEZ TINOCO CARLOS ANTONIO 2004 100,000
01140188 MARTINEZ TINOCO CARLOS ANTONIO 2005 100,000
01140188 MARTINEZ TINOCO CARLOS ANTONIO 2006 100,000
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01140188 MARTINEZ TINOCO CARLOS ANTONIO 2007 100,000
01140188 MARTINEZ TINOCO CARLOS ANTONIO 2008 100,000
01140188 MARTINEZ TINOCO CARLOS ANTONIO 2009 900,000
01834467 MARYORIE BETANCOURT ACCESORIOS 2009 900,000
01249749 MATIZ UNTERKOFLER ADRIANA 2007 700,000
01249749 MATIZ UNTERKOFLER ADRIANA 2008 700,000
01249749 MATIZ UNTERKOFLER ADRIANA 2009 700,000
01401401 MAXIMOS COMUNICACIONES 2005 500,000
01401401 MAXIMOS COMUNICACIONES 2006 500,000
01401401 MAXIMOS COMUNICACIONES 2007 500,000
01401401 MAXIMOS COMUNICACIONES 2008 500,000
01401401 MAXIMOS COMUNICACIONES 2009 500,000
00994753 MECANIZADOS TECNICOS CASM AIR 2009 51,250,000
01834627 MEDIATIK GROUP E U 2009 1,500,000
01112388 MEDICINAL DE TRANSPORTES MEDITRANS
LTDA
2009 983,971,000
01182079 MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJES JN 2009 750,000
01337030 MEGA TK PRODUCCIONES 2009 922,000
01670321 MEJIA MARTINEZ RODRIGO 2009 3,300,000
01942751 MEJIA MEJIA PEDRO ANTONIO 2009 900,000
01942928 MEJIA Y VALDERRAMA LTDA 2009 5,000,000
00120225 MENDOZA ROA CANDELARIA 2009 585,294,000
01942693 MERCADOS REY GRAN FRUTAL SUCURSAL NO.
1
2009 1,400,000
01942811 MILANO TRADE LTDA C.I. 2009 1,500,000
01942817 MILENIO DE TAXIS LTDA 2009 25,000,000
01788662 MINERALES GUATAPURI DOS S A 2009 12,884,000
01788677 MINERALES GUATAPURI TRES S A 2009 18,003,000
01788579 MINERALES GUATAPURI UNO S A 2009 10,411,000
01527340 MINIMERCADO LA ECONOMIA DON JULIO 2006 500,000
01527340 MINIMERCADO LA ECONOMIA DON JULIO 2007 500,000
01527340 MINIMERCADO LA ECONOMIA DON JULIO 2008 500,000
01527340 MINIMERCADO LA ECONOMIA DON JULIO 2009 900,000
01564428 MINITEJO Y RANA VENTA DE LICOR 2009 900,000
01679846 MODA STILO ISABELLA 2009 3,500,000
01942712 MOLINA BEJARANO CLAUDIA MARCELA 2009 1,000,000
01175439 MOLINA Y MENDOZA ASOCIADOS LTDA 2009 8,755,000
00515288 MONROY DROGUERIA BOCHICA 2008 1,300,000
00515288 MONROY DROGUERIA BOCHICA 2009 6,500,000
01942767 MONTAÑEZ JOEGE ALFONSO 2009 900,000
01608733 MONTAÑEZ Y MORENO AUDITORES LTDA 2009 7,984,000
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01640484 MONTES ARACELI CALDERON DE 2009 14,716,000
01804234 MONTIEL JOJOA CARMENZA 2009 900,000
00918385 MORA ALAPE CARLOS ALBERTO 2008 47,350,000
00918385 MORA ALAPE CARLOS ALBERTO 2009 48,120,000
01942740 MORA FERNANDEZ VICTOR MANUEL 2009 900,000
01723336 MORA SANCHEZ RICARDO 2009 900,000
01942754 MORALES MORALES MARIA TERESA 2009 15,000,000
01000648 MORALES SALAMANCA LUZ MARINA 2003 500,000
01000648 MORALES SALAMANCA LUZ MARINA 2004 500,000
01000648 MORALES SALAMANCA LUZ MARINA 2005 500,000
01000648 MORALES SALAMANCA LUZ MARINA 2006 100,000
01000648 MORALES SALAMANCA LUZ MARINA 2007 100,000
01000648 MORALES SALAMANCA LUZ MARINA 2008 100,000
01000648 MORALES SALAMANCA LUZ MARINA 2009 100,000
01835060 MORENO ESPINOSA BEATRIZ 2009 900,000
01772544 MORENO LORENA 2009 900,000
01141802 MORENO MORALES ZENAIDA 2004 300,000
01141802 MORENO MORALES ZENAIDA 2005 360,000
01141802 MORENO MORALES ZENAIDA 2006 420,000
01141802 MORENO MORALES ZENAIDA 2007 480,000
01141802 MORENO MORALES ZENAIDA 2008 540,000
01141802 MORENO MORALES ZENAIDA 2009 600,000
01856161 MORENO RODRIGUEZ FLOR ELVA 2009 800,000
01942814 MOROY VALBUENA AMPARO 2009 993,000
01942792 MOSQUERA FERNANDEZ DE CASTRO CATALINA 2009 450,000
01468876 MOVI J Y G COMUNICACIONES 2009 860,000
01942702 MUEBLES AG REFACCION 2009 500,000
00958817 MUEBLES RO GLY KARLO 2008 500,000
00958817 MUEBLES RO GLY KARLO 2009 2,500,000
01726651 MUÑECOS PANGIEX DEMUESTRA TUS
SENTIMIENTOS
2008 993,800
01726651 MUÑECOS PANGIEX DEMUESTRA TUS
SENTIMIENTOS
2009 993,800
00722764 MUÑECOS WIGET 1996 1,000,000
00792099 MUÑOZ CASTRO FERNANDO ALCIDES 2009 900,000
01942829 MUÑOZ GOMEZ CAROLINA 2009 3,000,000
01604630 MURCIA SANCHEZ MARIA EULALIA 2009 900,000
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2008 800,000
01354191 NAIDU DISEÑADORA 2009 800,000
01942822 NARANJO GAONA ASTOLFO 2009 2,320,000
01942785 NAVAS CUERVO ALFREDO 2009 900,000
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01942725 NETHERLAND RESTAURANTE CAFE BAR 2009 3,000,000
01942755 NEUMATOS 2009 990,000
01942759 NIEVES RUBIANO SUSANA MARIA 2009 400,000
01942762 NINE PIU 2009 990,000
01942689 NO ASIGNADO 0
01942724 NOVOA RUIZ ANGELICA MARIA 2009 3,000,000
01174143 NUEVA COMPARTIR 2003 1
01174143 NUEVA COMPARTIR 2004 1
01174143 NUEVA COMPARTIR 2005 1
01174143 NUEVA COMPARTIR 2006 1
01174143 NUEVA COMPARTIR 2007 1
01174143 NUEVA COMPARTIR 2008 1
01174143 NUEVA COMPARTIR 2009 1
01781748 ODONTOLOGIA INTEGRAL ODONTOCLASS 2009 5,000,000
01782682 OPTICA HERNANDEZ 2009 500,000
01942897 ORL AUDIO SAS 2009 60,000,000
01942892 OROZCO LOPEZ ARTURO 2009 993,000
01942711 ORQUIDEAS JUAN PABLO 2009 500,000
01942742 ORTEGON MELENDRO DIANA MILENA 2009 20,000,000
01765338 ORTIZ GUEVARA ALEXANDER 2009 1,930,000
01942791 OSORIO FERNANDEZ DE CASTRO SILVIA
CAROLINA
2009 450,000
01604578 OSORIO PORRAS JENSY JOHANA 2009 1,632,000
01688934 OSPINA ROJAS VIVIANA MARCELA 2008 500,000
01688934 OSPINA ROJAS VIVIANA MARCELA 2009 900,000
01942860 OVALLE JIMENEZ LEONARDO 2009 400,000
01316714 OVALLOS RAMIREZ CELINA 2009 626,979,304
01942874 OYAGA PEÑARANDA KAREN DAYANNA 2009 300,000
01818642 PACHON RIVERA NANCY YANETH 2009 1,400,000
01552707 PALACIO ALEJO CESAR EMILIO 2009 990,000
00743700 PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE 2005 250,000
00743700 PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE 2006 250,000
00743700 PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE 2007 250,000
00743700 PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE 2008 250,000
00743700 PALACIOS RUBIANO JOSE ENRIQUE 2009 900,000
01604632 PAN Y PASTELES PATTY M E 2009 900,000
01388657 PANADERIA LA KABALA 2009 900,000
01511866 PANADERIA TABISPAN 2006 500,000
01511866 PANADERIA TABISPAN 2007 500,000
01511866 PANADERIA TABISPAN 2008 500,000
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01511866 PANADERIA TABISPAN 2009 993,000
01942830 PANADERIA Y CAFETERIA VILLA SONIA 2009 2,400,000
01621060 PANADERIA Y PASTELERIA BRAYAN'S 2 2009 4,000,000
01462015 PANADERIA Y PASTELERIA SAN NICOLAS 2009 12,000,000
01942818 PANADERIA Y PASTELERIA SHALOM 2009 1,300,000
01942846 PANIFICADORA LIZETH 2009 950,000
01794013 PANIZZO ROJAS ELLA JOHANA 2009 993,800
01035586 PANTOJA SANTIAGO GERMAN HUMBERTO 2009 500,000
01942708 PAÑALERA MIS ANGELITOS DOLLY 2009 450,000
01656037 PAPELERIA Y MISCELANEA MI FERROCARRIL 2009 300,000
01942713 PARASOLES Y DISEÑOS 2009 1,000,000
01273526 PARQUEADERO AUTOLAVADO Y LUBRICANTES
LA 102
2009 1,600,000
01552709 PARQUEADERO PUBLICO CP 2009 990,000
01942805 PARQUEADERO PUBLICO LUX 2009 990,000
01942932 PARRA BORDA JUAN SEBASTIAN 2009 1,000,000
01237995 PARRA HERNANDEZ LUIS ALFREDO 2009 15,400,000
01818406 PARRA ORJUELA MARTHA VIRGINIA 2009 960,000
01332033 PATIÑO SALAMANCA GERMAN 2009 1,000,000
01579085 PELUQUERIA CREAR BELLEZA 2008 500,000
01579085 PELUQUERIA CREAR BELLEZA 2009 5,000,000
01942766 PELUQUERIA INFANTIL PELILLOS MAGICOS 2009 3,000,000
00949298 PEÑALOZA SANCHEZ NEFTALI 2009 816,000
01218127 PERALTA MORENO FABIO ALBERTO 2004 700,000
01218127 PERALTA MORENO FABIO ALBERTO 2005 800,000
01218127 PERALTA MORENO FABIO ALBERTO 2006 750,000
01218127 PERALTA MORENO FABIO ALBERTO 2007 600,000
01218127 PERALTA MORENO FABIO ALBERTO 2008 600,000
01218127 PERALTA MORENO FABIO ALBERTO 2009 600,000
01462013 PERALTA RAMIREZ LILIA YENITH 2009 12,000,000
01942796 PERCEPTA COLOMBIA 2009 2,000,000
01594107 PEREZ ASTROZA LUIS ALFONSO 2009 750,000
01691554 PINILLOS MORALES SANDRO 2009 500,000
01942865 PINTO HERNANDEZ NIDIA MARCELA 2009 5,000,000
01942828 PINZON AREVALO HUGO OSWALDO 2009 2,400,000
01251706 PINZON TUNJO FABIO NELSON 2009 923,000
01942763 PIQUETEADERO LA ORQUIDEA DE FUSA 2009 300,000
01366456 PLASTICOS Y DESECHABLES ALAMEDA 2009 993,800
01531219 PLATA GOMEZ GLADYS JEANNETTE 2009 8,200,000
01851084 POLITRANSFER 2009 1,490,000
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01011278 PORRAS FORERO CESAR EFRED 2008 950,000
01011278 PORRAS FORERO CESAR EFRED 2009 950,000
00877956 PORTEROS U R LTDA 2009 8,977,000
01942690 PRIAS TRUJILLO MARIA ELSY 2009 1,000,000
01682656 PRIETO RODRIGUEZ MARTHA OLIVA 2009 2,000,000
01476037 PRIMA TRADING S A 2009 4,375,000
01475756 PRIMA TRADING S EN C 2009 162,924,000
01742231 PROCESADORA DE ALIMENTOS CAS BLANCA 2009 840,000
01942908 PRODUCTOS TAN RICO 2009 1,000,000
01751488 PROFESIONALES DE CALIDAD Y CALIDEZ
HUMANA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PCCH S A
2008 2,400,000
01751488 PROFESIONALES DE CALIDAD Y CALIDEZ
HUMANA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PCCH S A
2009 5,437,834
01280047 PROLINE GLOBAL EXPRESS LTDA Y ADEMAS
PODRA USAR LA SIGLA PROGLOBAL EXPRESS
LTDA EN LIQUIDACION
2009 25,839,527
01135432 PRONTONET COMUNICACIONES LTDA CUYA
SIGLA SERA PRONTONET COM LTDA
2009 20,100,000
00576820 PROSPECTIVA & PERSPECTIVA LTDA 2009 5,123,000
01942741 PROYECCION AMBIENTAL LTDA 2009 15,000,000
01395757 PUENTES VELASQUEZ WILMER FABIAN 2009 2,000,000
01942761 PULIDO OSPINA JOSE DUCARDO 2009 300,000
01942775 PUNTO PARQUEO 132 2009 500,000
01942694 PURAS MAMITAS 2009 2,300,000
01942825 QUAD STORE 2009 4,000,000
01448639 QUALITY EMERALDS GEMS EXPORT 2009 8,323,000
01329352 QUEVEDO SEGURA NANCY 2004 600,000
01329352 QUEVEDO SEGURA NANCY 2005 600,000
01329352 QUEVEDO SEGURA NANCY 2006 600,000
01329352 QUEVEDO SEGURA NANCY 2007 600,000
01329352 QUEVEDO SEGURA NANCY 2008 600,000
01329352 QUEVEDO SEGURA NANCY 2009 1,000,000
01735174 QUICKLY_DE COLOMBIA 2008 5,000,000
01735174 QUICKLY_DE COLOMBIA 2009 5,000,000
01579082 QUIMBAYO CONDE LUZ MARINA 2008 500,000
01579082 QUIMBAYO CONDE LUZ MARINA 2009 5,000,000
01942832 QUINTERO BUITRAGO MARIA LUCIA 2009 3,000,000
01648663 QUINTERO LAGUADO JORGIN 2009 900,000
01942888 QUINTERO NIÑO HERNANDO 2009 990,000
01435624 QUITIAN GARZON NELSON FERNANDO 2009 10,000,000
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01942704 RAMIREZ AGREDO MARIA DOLLY 2009 450,000
00903647 RAMIREZ ALDANA MARIA OLGA 2009 993,800
00635075 RAMIREZ ALZATE ANGEL GUSTAVO 1996 100,000
01849271 RAMIREZ BARRERA LUZ NELLY 2009 500,000
01758017 RAMIREZ CHAVARRO JACQUELINE 2009 500,000
00530775 RAMIREZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2009 317,263,122
01538951 RAMIREZ MORA LUIS ADENIS 2007 1,000,000
01538951 RAMIREZ MORA LUIS ADENIS 2008 1,100,000
01538951 RAMIREZ MORA LUIS ADENIS 2009 1,500,000
01942718 RAMIREZ MORERA ALEXANDER 2009 993,000
01942922 RAMIREZ MURILLO ELADIO 2009 2,000,000
01109114 RAMIREZ RINCON DISNEY 2002 500,000
01109114 RAMIREZ RINCON DISNEY 2003 500,000
01942729 RAMIREZ ROJAS YOJANA ROSALY 2009 4,500,000
01187686 RAMOS BARRETO LUIS EDUARDO 2009 900,000
01768699 RAMOS HERNANDEZ HECTOR CAMILO 2009 206,366,874
01797674 RAPITIENDA SAN BERNARDO 2009 1,000,000
01387319 RASA PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2008 500,000
01387319 RASA PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2009 900,000
01003352 RASILGAS 2009 1,000
00417367 RASILGAS LIMITADA 2009 1,500,000
01686524 RAVE ARANZALES PAULA ANDREA 2009 8,154,000
01559703 RAZA LATINA 2008 850,000
01559703 RAZA LATINA 2009 1,000,000
01012489 REINOSO VALDERRAMA RICARDO 2006 500,000
01012489 REINOSO VALDERRAMA RICARDO 2007 500,000
01012489 REINOSO VALDERRAMA RICARDO 2008 500,000
01012489 REINOSO VALDERRAMA RICARDO 2009 950,000
01493839 REMATES SILVANIA 2009 1,700,000
01461141 REMATES Y CACHARRERIAS MARIA C 2008 900,000
01461141 REMATES Y CACHARRERIAS MARIA C 2009 6,000,000
01472547 REPUESTOS AUTOMOTORES SERVI FIAL LA 39 2008 1,000,000
01472547 REPUESTOS AUTOMOTORES SERVI FIAL LA 39 2009 1,000,000
00440618 RESTAURANTE CARVAJAL 2009 89,054,000
01644757 RESTAURANTE EL SITIO S J 2007 500,000
01644757 RESTAURANTE EL SITIO S J 2008 500,000
01644757 RESTAURANTE EL SITIO S J 2009 1,400,000
01536749 RESTAURANTE ESQUINERO 73 2006 700,000
01536749 RESTAURANTE ESQUINERO 73 2007 700,000
01536749 RESTAURANTE ESQUINERO 73 2008 700,000
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01536749 RESTAURANTE ESQUINERO 73 2009 900,000
01195818 RESTAURANTE LA CASONA DE CHOCONTA 2009 1,350,000
01577495 RESTAURANTE LA GRANJA TENJO 2009 9,320,000
01942699 RESTAURANTE SANTANDEREANO S.C 2009 1,400,000
01340262 RESTAURANTE SAÑU 2009 400,000
01604582 RESTAURATE GLORY S PARRILLA BAR B Q 2009 1,632,000
01493125 RESTAUTANTE ASADERO CALDERO Y PARRILLA 2009 920,000
01620496 RINCON BUENHOMBRE MAGDA YOLIMA 2009 800,000
01942773 RINCON JESUS ANTONIO 2009 600,000
00440616 RINCON MEDINA ANTONIO JOSE 2009 99,971,000
01942768 RINCON MORA ARELIS AZUCENA 2009 600,000
01727301 RINCON PEREZ FREDY ENRIQUE 2009 1,000,000
01496258 RINCON RUIZ MARIA ESPERANZA 2009 923,000
01942753 RIOS FRANCO OSCAR ALONSO 2009 990,000
01391364 RIOS RAMIREZ MARIA EMILSEN 2009 993,000
01781746 RIVERA LEON ERIKA PAOLA 2009 5,000,000
01776561 RIVERA TORRES MARLEN 2009 2,500,000
00777900 ROA DARAVOS JAIME ENRIQUE 2009 3,470,000
01942770 RODRIGUEZ CASTELLANOS EDUARDO ANTONIO 2009 500,000
01942816 RODRIGUEZ DE CARRERA BEATRIZ 2009 1,300,000
01324456 RODRIGUEZ LOPEZ RAFAEL ANTONIO 2009 1,800,000
01942880 RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA TERESA 2009 993,000
01489866 RODRIGUEZ VARGAS JAIRO 2009 1,500,000
00695924 ROJAS BARACALDO HUMBERTO 2009 900,000
01942695 ROJAS DIAZ CESAR AUGUSTO 2009 990,000
01942915 ROJAS LUCIA DEL PILAR 2009 993,000
01942916 ROJAS MAGNOLIA HEDIHT 2009 993,000
01724557 ROJAS VARGAS ZULAY MARIOTH 2008 800,000
01724557 ROJAS VARGAS ZULAY MARIOTH 2009 800,000
00431175 ROMERCADI LTDA 2009 923,800
01182075 ROMERO IBAÑEZ NUBIA 2009 750,000
01553763 ROMERO MARIÑO FREDY PABLO 2008 900,000
01553763 ROMERO MARIÑO FREDY PABLO 2009 1,900,000
01942744 ROMERO MONROY RODRIGO 2009 800,000
01465582 ROMERO ROJAS FABIOLA 2009 9,000,000
01942804 ROMERO SANCHEZ JOSE HECTOR 2009 990,000
00607765 ROMERO SIERRA RAFAEL GUILLERMO 2008 2,050,000
00607765 ROMERO SIERRA RAFAEL GUILLERMO 2009 2,050,000
00636664 RONCANCIO JIMENEZ JAIME CAMILO 2008 500,000
00636664 RONCANCIO JIMENEZ JAIME CAMILO 2009 500,000
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01942824 RONDON CABAS JOHN JAIRO 2009 800,000
01012490 ROPA EPSILON 2006 500,000
01012490 ROPA EPSILON 2007 500,000
01012490 ROPA EPSILON 2008 500,000
01012490 ROPA EPSILON 2009 950,000
00591412 ROSALES ESPINOSA NELSON DANIEL ENRIQUE 2009 993,000
01411704 ROVALSEG LTDA 2009 900,000
01411646 ROVALSEG LTDA C I 2009 69,739,940
01942716 RUDA TEQUIA LUIS ANTONIO 2009 1,000,000
00713185 RUIZ HERNANDEZ WILLIAM LISIMACO 2006 700,000
00713185 RUIZ HERNANDEZ WILLIAM LISIMACO 2007 700,000
00713185 RUIZ HERNANDEZ WILLIAM LISIMACO 2008 700,000
00713185 RUIZ HERNANDEZ WILLIAM LISIMACO 2009 900,000
01942843 RUIZ JAIME KAREN LIZETH 2009 950,000
01265659 RUIZ SARMIENTO OMAR 2008 500,000
01265659 RUIZ SARMIENTO OMAR 2009 500,000
01293211 SABOGAL PARDO JAVIER ERNESTO 2009 700,000
00525904 SADISEC LTDA ASESORES PROFESIONALES DE
SEGUROS Y CAPITALIZACION
2009 2,000,000
01942902 SAENZ MORENO JAZMIN 2009 2,000,000
01496263 SALA DE BELLEZA KATA 2009 923,000
01211501 SALA DE BELLEZA MANY UNISEX 2009 1,400,000
00958816 SALAMANCA RODRIGUEZ JUAN GERARDO 2008 500,000
00958816 SALAMANCA RODRIGUEZ JUAN GERARDO 2009 2,500,000
01450693 SALAZAR MARQUEZ MARIA ANGELICA 2009 1,000,000
01265663 SALSAMENTARIA EL MONO RUIZ 2008 500,000
01265663 SALSAMENTARIA EL MONO RUIZ 2009 500,000
01801455 SALSAMENTARIA Y QUESERIA CIFUENTES 2009 9,500,000
01487605 SAMBAL DE RONICA Y ASOCIADOS LTDA 2008 200,000
01487605 SAMBAL DE RONICA Y ASOCIADOS LTDA 2009 200,000
01942732 SAMMY EXPRESS 2009 4,500,000
01942849 SANABRIA CEPEDA FLOR MARGARITA 2009 1,300,000
01942736 SANCHEZ JIMENEZ IVAN DARIO 2009 3,000,000
01174141 SANCHEZ MALAGON RAUL 2003 1
01174141 SANCHEZ MALAGON RAUL 2004 1
01174141 SANCHEZ MALAGON RAUL 2005 1
01174141 SANCHEZ MALAGON RAUL 2006 1
01174141 SANCHEZ MALAGON RAUL 2007 1
01174141 SANCHEZ MALAGON RAUL 2008 1
01174141 SANCHEZ MALAGON RAUL 2009 1
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01782969 SANCHEZ ORJUELA ALBEIRO 2009 800,000
01621057 SANCHEZ RAMIREZ RODRIGO 2009 4,000,000
01942903 SANDALIAS BUCARAMANGA MODA FRESCA 2009 2,000,000
00382860 SANDOVAL MARTINEZ NESTOR RAUL 2008 1,000,000
00382860 SANDOVAL MARTINEZ NESTOR RAUL 2009 1,000,000
01320841 SANDOVAL SALAZAR JAIRO ANTONIO 2009 6,815,000
01942834 SANTAMARIA MODA 2009 3,000,000
01413877 SARMIENTO CARDENAS YULI ANGELICA 2008 5,000,000
01413877 SARMIENTO CARDENAS YULI ANGELICA 2009 5,000,000
01195817 SARMIENTO LOPEZ MARLENY 2009 1,400,000
01942799 SCHMITT GARCIA FRANCISCO MARIO 2009 500,000
01942786 SEDUTEX INTIME 2009 1,000,000
01942802 SEG DE COLOMBIA LTDA 2009 50,000,000
01476607 SEGURA DE MUÑOZ MARIA ESPERANZA 2007 500,000
01476607 SEGURA DE MUÑOZ MARIA ESPERANZA 2008 500,000
01476607 SEGURA DE MUÑOZ MARIA ESPERANZA 2009 1,000,000
01942720 SEMBRARTE LTDA SIGLA SEMBRARTE LTDA 2009 10,000,000
01850526 SEPULVEDA MALDONADO CARMEN ROCIO 2009 2,000,000
01942927 SERVIAUTOS SAN MATEO 2009 1,400,000
01569698 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES EN
REFRIGERACION
2009 10,000,000
01942807 SERVIMOTOS SANDOVAL 2009 5,000,000
01399432 SHARPEDGE INVESTMENT CONSULTORES
LIMITADA
2007 5,000,000
01399432 SHARPEDGE INVESTMENT CONSULTORES
LIMITADA
2008 5,000,000
01399432 SHARPEDGE INVESTMENT CONSULTORES
LIMITADA
2009 5,000,000
01229405 SIERRA FLOR MARINA MOLINA DE 2009 923,000
00698066 SILVA GONZALEZ & CIA LTDA SIGLA SILVA
S LTDA EN LIQUIDACION
2009 142,142,000
01318436 SINISTERRA S EN C 2005 163,500,000
01318436 SINISTERRA S EN C 2006 163,500,000
01318436 SINISTERRA S EN C 2007 163,500,000
01318436 SINISTERRA S EN C 2008 163,500,000
01318436 SINISTERRA S EN C 2009 163,500,000
01942879 SMET 2009 1,490,000
01942784 SONAR AUDIO 2009 500,000
01942933 SONIDO UNICO 2009 1,000,000
01618262 SPAK Y DISEÑO 2007 500,000
01618262 SPAK Y DISEÑO 2008 500,000
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01618262 SPAK Y DISEÑO 2009 500,000
01497865 SPEED PIZZA 2 COMIDAS RAPIDAS 2008 900,000
01497865 SPEED PIZZA 2 COMIDAS RAPIDAS 2009 990,000
01942680 SPHERA CONEXION 2009 1,100,000
01818643 SPONK EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO 2009 1,400,000
00930994 SUAZA MUÑOZ ELIZABETH 2009 1,450,000
01506288 SUMNINISTROS Y SERVICIOS E Y G LTDA 2006 1,024,000
01506288 SUMNINISTROS Y SERVICIOS E Y G LTDA 2007 1,880,000
01506288 SUMNINISTROS Y SERVICIOS E Y G LTDA 2008 2,425,000
01506288 SUMNINISTROS Y SERVICIOS E Y G LTDA 2009 4,436,000
00956658 SUPER PLAZA LA BODEGA 2009 1,400,000
01942923 SUPER TIENDAS EXPRESS 2009 2,000,000
01192385 SUPERCREDITOS M G 2009 800,000
01727303 SUPERMERCADO CARREFURCITO 2009 1,000,000
01109115 SUPERMERCADO Y TIENDA JHULLY 2002 500,000
01109115 SUPERMERCADO Y TIENDA JHULLY 2003 500,000
01528525 SURTIREPUESTOS BALE 2009 700,000
01942748 TAMAGUCHI WISQUERIA 2009 1,400,000
01942884 TAMALES ZULAY DEL TOLIMA 2009 5,000,000
00403669 TAZIO LIMITADA 2009 213,043,000
01942904 TELSEC LTDA 2009 20,000,000
00777903 TENDENCIAS COCINAS INTEGRALES 1997 3,470,000
01610571 TENJO ROMERO LUIS OCTAVIO 2009 800,000
01942882 TIENDA ANGELLO 316 2009 900,000
00786279 TIENDA DE LICORES DON RAFA U. 1997 993,800
01643589 TIENDA DE VIVERES SUPERIOR 2009 993,000
01942709 TIENDA ESTILOS Y CONFORT 2009 500,000
01172984 TIENDA LA MILENA B.V.M. 2004 500,000
01172984 TIENDA LA MILENA B.V.M. 2005 500,000
01490311 TIENDA MICROPOLIS J M 2008 500,000
01490311 TIENDA MICROPOLIS J M 2009 900,000
01502308 TIENDA NATURISTA BELLEZA Y SALUD
NATURAL
2008 1,000,000
01502308 TIENDA NATURISTA BELLEZA Y SALUD
NATURAL
2009 1,000,000
01258838 TMC TORRES MADRID COMPAÑIA LTDA O TMCI
LTDA
2008 12,273,000
01258838 TMC TORRES MADRID COMPAÑIA LTDA O TMCI
LTDA
2009 30,778,000
01804871 TOLEDO HELENA 2009 5,962,800
01942839 TORRES BELTRAN JOSE ALEXANDER 2009 2,500,000
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01631066 TORRES FONSECA RAUL ANDRES 2009 900,000
00800704 TORRES FUENTES LUIS ALFREDO 2009 706,003,000
00764870 TORRES GRAJALES MARIA TRINIDAD 2009 800,000
01502306 TORRIJOS PARRA SANDRA VIVIANA 2008 1,000,000
01502306 TORRIJOS PARRA SANDRA VIVIANA 2009 1,000,000
01854446 TOVAR URREA JAIVER LEONIDAS 2009 900,000
01428286 TRANS ROFER EU 2009 1,000,000
01942837 TRANSPORTE PERSONAL TRANSPERSONAL E U 2009 5,000,000
01797932 TRANSPORTES NVP EU 2009 5,000,000
00936852 TRANSPORTES RODRICAR LTDA 2009 923,000
01850878 TRIANA MOYANO WILSON JAVIER 2009 3,400,000
01942890 TRIANA VEGA GIOVANNA YENYER 2009 200,000
00764872 TRINA Y SAZON 1997 800,000
01345948 TRUJILLO LOMBO CELEDONIO 2009 600,000
01833203 TUNJANO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2009 4,000,000
01388653 URQUIJO CALDERON EDILMA 2009 900,000
01942877 URREA URREA JULIAN ANDRES 2009 1,980,000
01942812 URREGO LUIS HERNANDO 2009 993,000
00786278 URREGO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2009 993,800
01942909 VALBUENA SANCHEZ MARILUZ 2009 800,000
00848586 VALDES GARZON RODRIGO 2009 990,000
01504035 VALENCIA GLADYS 2008 860,000
01504035 VALENCIA GLADYS 2009 860,000
01393618 VALENZUELA APARICIO MARIANA 2005 0
01393618 VALENZUELA APARICIO MARIANA 2006 0
01393618 VALENZUELA APARICIO MARIANA 2007 0
01393618 VALENZUELA APARICIO MARIANA 2008 0
01393618 VALENZUELA APARICIO MARIANA 2009 0
00877239 VALENZUELA VELASQUEZ RICARDO DEMETRIO 2009 500,000
01661581 VANE PELUQUERIA 2008 900,000
01661581 VANE PELUQUERIA 2009 20,000,000
01942894 VARELA DELGADILLO CARLOS ENRRIQUE 2009 950,000
00665414 VARGAS CUELLAR RODRIGO 2009 2,994,046,000
01767673 VARGAS DE LEON AURA LILIA 2009 700,000
00765246 VARGAS ROJAS ALFONSO 2008 500,000
00765246 VARGAS ROJAS ALFONSO 2009 990,000
01108259 VARIEDADES EL PAISA 2002 500,000
01108259 VARIEDADES EL PAISA 2003 500,000
01108259 VARIEDADES EL PAISA 2004 500,000
01108259 VARIEDADES EL PAISA 2005 500,000
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01108259 VARIEDADES EL PAISA 2006 500,000
01108259 VARIEDADES EL PAISA 2007 500,000
01108259 VARIEDADES EL PAISA 2008 500,000
01108259 VARIEDADES EL PAISA 2009 500,000
00765900 VARIEDADES TATY VARGAS 1997 500,000
00765900 VARIEDADES TATY VARGAS 1997 990,000
01172981 VELANDIA MONTOYA BENJAMIN 2004 500,000
01172981 VELANDIA MONTOYA BENJAMIN 2005 500,000
01273523 VELEZ PAEZ FLAVIO 2009 1,600,000
01942863 VENSECA CORP 2009 9,885,000
01942781 VERA TRUJILLO PABLO IVAN 2009 900,000
01781737 VILLEGAS MOLANO JORGE ALBERTO 2009 2,500,000
01942734 VISION D MAR K 2009 1,200,000
01802556 VISITAR 2009 5,000,000
01804875 VITOSJEAN 2009 5,962,800
01854447 WHY NOT COOFE BAR 2009 900,000
01694312 WILBUR LA TENTACION DEL SABOR 2009 990,000
01942760 YALI FASHION 2009 50,000,000
01463823 YINARO S PAN PANADERIA Y PASTELERIA 2009 500,000
01768779 ZAPATA PAZ MARIA CLAUDIA 2009 1,000,000
01839232 ZARAMA HIDALGO DENISSE EUGENIA 2009 3,200,000
01846499 ZARPRO LTDA 2009 6,000,000
01942764 ZION CASTING 2009 400,000
01942795 ZIPA TOURS DE COLOMBIA 2009 15,000,000
01444357 ZONA EXTREMA.COM 2009 2,500,000
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4.4. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/11/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
01773161 8 AREPAS SABOR A COLOMBIA 2009 1,400,000
01942976 A C ANTENAS COMUNICACIONES 2009 1,000,000
00346363 A C M SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA
EN LIQUIDACION
2009 10,649,000
00914375 A T ACRILTELS 2009 2,200,000
01114586 ABASTECEDORA DE ALIMENTOS LTDA 2007 500,000
01114586 ABASTECEDORA DE ALIMENTOS LTDA 2008 500,000
01114586 ABASTECEDORA DE ALIMENTOS LTDA 2009 500,000
01570988 ACCIONES ESPECIALES LTDA 2009 7,224,000
01830787 ACEVEDO DIANA YANETH 2009 4,500,000
01379283 ACEVEDO LUIS EDUARDO 2007 3,000,000
01379283 ACEVEDO LUIS EDUARDO 2008 3,000,000
01379283 ACEVEDO LUIS EDUARDO 2009 3,000,000
01943247 ACM@ INTERNET 2009 9,000,000
00853594 ACOSTA ANITA FERNANDEZ DE 2009 923,000
01943002 ACOSTA ARARAT MARIA DEL PILAR 2009 1,000,000
01943011 ACOSTA GUEVARA OSCAR JOSE 2009 900,000
01338808 AGENCIA DE NOTICIAS PUBLICIDAD
REPRESENTACIONES EL QUINTO TORO
2008 800,000
01338808 AGENCIA DE NOTICIAS PUBLICIDAD
REPRESENTACIONES EL QUINTO TORO
2009 800,000
01943182 AGRUPACION DANZA TIERRA VIVA 2009 200,000
00960796 AGRUPACION LLANERA LOS CENTAUROS 2009 993,800
01144879 AGRUPACION MUSICAL EL SON FIESTERO 2009 500,000
01943139 AGUILAR AREVALO NELSON 2009 990,000
01943123 AGUILAR HECTOR JULIO 2009 3,000,000
01791965 AL PASSO LA PIZZA 2009 900,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2008 800,000
01686263 ALFONSO MESA JOHN ISAURO 2009 800,000
01784083 ALIANZA DE INGENIERIA ESTRATEGICAS 2009 1,900,000
01943212 ALKISILLAS M.R 2009 990,000
01943177 ALMACEN BAMBOO KENEDY 2009 4,000,000
00228212 ALMACEN DONDE MARINA 2009 3,500,000
01539416 ALMACEN DONDE MARINA 2009 25,000,000
00425220 ALMACEN JAVALL 2008 1,000,000
00425220 ALMACEN JAVALL 2009 1,000,000
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01445958 ALMACEN Y RENOVADORA DE CALZADO ZIPA-
PINGUINO
2009 955,000
01943171 ALMARIO BARRERA MARLY ELIZABETH 2009 2,000,000
01943172 ALMARIOS STILOS 2009 2,000,000
01785996 ALQUIEQUIPOS Y VIAS LTDA 2009 100,000,000
01786011 ALQUIEQUIPOS Y VIAS LTDA 2009 100,000,000
01601878 ALQUILER DE DISFRACES ALDUAR L Y 2009 700,000
01943283 ALTAMIRA WATER LTDA 2009 40,000,000
01943191 ALVARADO GARAVITO HERNAN ALEJANDRO 2009 950,000
01008405 ALVARADO PIÑEROS JHON LUIS 2007 800,000
01008405 ALVARADO PIÑEROS JHON LUIS 2008 800,000
01008405 ALVARADO PIÑEROS JHON LUIS 2009 1,400,000
01067756 ALVAREZ LUZ MELIDA 2009 69,892,649
01943012 ALVAREZ RAMIREZ FANNY DEL SOCORRO 2009 250,000
01148698 AMAGUANA RAMOS ALFONSO 2009 800,000
01210406 AMBRA BAR 2009 950,000
01143487 AMORTEGUI LEON ANGEL AUGUSTO 2009 500,000
00735613 ANA VICTORIA VENEGAS & ASOCIADOS LTDA
EN LIQUIDACION
2008 7,279,000
00735613 ANA VICTORIA VENEGAS & ASOCIADOS LTDA
EN LIQUIDACION
2009 5,975,000
01435865 ANDREGRAF LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2009 993,800
01943136 ANTOJOS DE MI TIERRA 2009 900,000
01651423 ANTONIO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2009 950,000
01942959 APARICIO AGUILAR HECTOR FABIAN 2009 1,000,000
01943099 APONTE REYES CARLOS ALBERTO 2009 600,000
01942951 APRENDIENDO Y JUGANDO KINDERGARTEN 2009 60,000,000
01943180 ARANDA BAUTISTA JOSE ARTURO 2009 900,000
01725318 ARCE ESCOBAR MONICA 2008 100,000
01725318 ARCE ESCOBAR MONICA 2009 990,000
01512113 ARCINIEGAS FELIZZOLA ANDREA CRISTINA 2008 1,000,000
01512113 ARCINIEGAS FELIZZOLA ANDREA CRISTINA 2009 1,000,000
01175097 ARDILA CASTELLANOS DIANA PATRICIA 2009 25,838,800
00188280 ARENAS Y ROCAS LIMITADA 2009 278,531,843
01017584 AREVALO CECILIA SOTELO DE 2009 710,000
01943155 AREVALO LUZ MARINA 2009 500,000
00344900 ARIAS GOMEZ RAUL GUILLERMO 2006 20,000,000
00344900 ARIAS GOMEZ RAUL GUILLERMO 2007 18,000,000
00344900 ARIAS GOMEZ RAUL GUILLERMO 2008 14,000,000
00344900 ARIAS GOMEZ RAUL GUILLERMO 2009 24,000,000
01814795 ARIAS LOPEZ LUZ MARINA 2009 4,300,000
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01942997 ARISTIZABAL QUINTERO ADRIAN DE JESUS 2009 14,500,000
00792894 ARIZA CALDERON ANTONIO JESUS 2008 1,000,000
00792894 ARIZA CALDERON ANTONIO JESUS 2009 3,000,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2008 600,000
00936882 ARIZA DUARTE ALICIA 2009 850,000
01607186 ARIZA URREA JORGE IVAN 2009 3,000,000
00995980 ARIZABALETA DE LA TORRE S EN C 2009 1,000,000
01345572 ARREDONDO BAUTISTA HAMILTON 2009 993,000
01943148 ARTE MURANO PELUQUERIA 2009 993,000
01532905 ARTES GRAFICAS HERGOR 2009 990,000
01529273 ARTICULOS PARA EL HOGAR ANGIE S 2006 500,000
01529273 ARTICULOS PARA EL HOGAR ANGIE S 2007 500,000
01529273 ARTICULOS PARA EL HOGAR ANGIE S 2008 500,000
01529273 ARTICULOS PARA EL HOGAR ANGIE S 2009 990,000
01191653 ASOPARK 2005 500,000
01191653 ASOPARK 2006 500,000
01191653 ASOPARK 2007 500,000
01191653 ASOPARK 2008 500,000
01191653 ASOPARK 2009 500,000
01020497 AUTO REPUESTOS BOGOTA 2008 923,000
01020497 AUTO REPUESTOS BOGOTA 2009 923,000
01473248 AUTOCLASSIC DE LA 6 2009 600,000
01724595 AUTOFERRARI LLANTAS Y RINES 2008 2,000,000
01724595 AUTOFERRARI LLANTAS Y RINES 2009 2,200,000
01518316 AVESTRUCES DE OCCIDENTE 2007 8,200,000
01518316 AVESTRUCES DE OCCIDENTE 2008 8,200,000
01518316 AVESTRUCES DE OCCIDENTE 2009 8,200,000
01943138 AVICOLA CAMPIHUEVO 2009 5,000,000
01314850 AVILA APONTE INGRID CAROLINA 2009 800,000
01943211 AYLIN  SERRATO PELUQUERIA 2009 950,000
01943045 BAHIA EXPRESS PESCADOS Y MARISCOS 2009 1,490,700
00842588 BALAGUERA RAVELO MARIANO DE JESUS 2008 4,000,000
00842588 BALAGUERA RAVELO MARIANO DE JESUS 2009 4,000,000
01249915 BALLESTEROS MARIA ALICIA 2004 600,000
01249915 BALLESTEROS MARIA ALICIA 2005 600,000
01249915 BALLESTEROS MARIA ALICIA 2006 700,000
01249915 BALLESTEROS MARIA ALICIA 2007 700,000
01249915 BALLESTEROS MARIA ALICIA 2008 900,000
01249915 BALLESTEROS MARIA ALICIA 2009 950,000
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01943276 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
ALMAVIVA CARRERA 47 BOGOTA
2009 8,482,401
01943000 BAR EL PARAISO G I 2009 993,800
01943115 BAR EL TRIUNFO LUZ M. 2009 900,000
01943132 BAR LA MANSION 2009 993,800
01943203 BAR RUMBA LA PRIMERA 2009 500,000
01525547 BARAHONA GONZALEZ NORBEY ALIRIO 2009 1,000,000
01841065 BARRAGAN PLATA OVIDIO 2009 10,000,000
00914374 BARRAGAN ROJAS ERMINSO 2009 9,400,000
01943159 BARRERA RICARDO 2009 2,000,000
01943196 BARRIOS LEGUIZAMO CLAUDIA CECILIA 2009 950,000
01113993 BAUTISTA PINZON DELFIO ALFONSO 2004 500,000
01113993 BAUTISTA PINZON DELFIO ALFONSO 2005 550,000
01113993 BAUTISTA PINZON DELFIO ALFONSO 2006 600,000
01113993 BAUTISTA PINZON DELFIO ALFONSO 2007 650,000
01113993 BAUTISTA PINZON DELFIO ALFONSO 2008 700,000
01113993 BAUTISTA PINZON DELFIO ALFONSO 2009 900,000
01943133 BAUTISTA TORRES GIOVANNI ENRIQUE 2009 900,000
01675695 BEDOYA SALAZAR JOSE MANUEL 2009 993,000
00926425 BEDOYA VALENCIA ALBA CECILIA 2009 1,500,000
01817900 BELTRAN ESCOBAR YESID 2009 15,200,000
01943229 BELTRAN MEJIA KARINA 2009 900,000
01349544 BELTRAN VILLALOBOS JUAN CARLOS 2006 200,000
01349544 BELTRAN VILLALOBOS JUAN CARLOS 2007 200,000
01349544 BELTRAN VILLALOBOS JUAN CARLOS 2008 200,000
01349544 BELTRAN VILLALOBOS JUAN CARLOS 2009 15,000,000
01556750 BERLIN LEATHER EU 2009 2,191,710,000
01943014 BERNAL BAUTISTA EUGENIO 2009 1,987,600
01027028 BERNAL MUÑOZ EDGAR 2009 8,920,000
01943019 BIG BONANZA PARRILLA BAR RESTAURANTE 2009 1,490,700
01652543 BILLARES LA OFICINA DEL BOBEIRO 2009 816,000
01943108 BIOCLEANING S A S PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN COMO SIGLA Y/O NOMBRE
BIOECOLOGICAL S A S
2009 120,000
01472158 BLAYED SPORT 2009 5,000,000
01444552 BLESS CAFE BAR 2008 500,000
01444552 BLESS CAFE BAR 2009 600,000
01943208 BOADA MUÑOZ GYLY KATHERINE 2009 990,000
01546083 BOGOTA RODRIGUEZ HECTOR SALOMON 2008 900,000
01546083 BOGOTA RODRIGUEZ HECTOR SALOMON 2009 1,000,000
01403799 BOLIVAR LOZANO LUZ MARINA 2009 750,000
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01073396 BOTAS MANUEL 2009 1,000,000
00429567 BOTERO DUQUE BEATRIZ GABRIELA 2009 12,000,000
01248339 BOTERO OROZCO LUIS FERNANDO 2009 4,500,000
01942942 BOUE LTDA 2009 5,000,000
00447390 BOYACA RAMIREZ RENE RODRIGO 2009 2,450,000
01431449 BOYS AND GIRLS CAFE BAR 2009 850,000
01275135 BRAVO GUERRERO MARGARITA ENRIQUETA 2009 1,200,000
01838437 BREMI COMUNICACIONES 2009 1,200,000
00113798 BUENO VALENZUELA GRATINIANO 2009 14,200,000
01490223 BUFALO PARRILLA & CREPES 2006 1,850,000
01490223 BUFALO PARRILLA & CREPES 2007 1,850,000
01490223 BUFALO PARRILLA & CREPES 2008 1,850,000
01490223 BUFALO PARRILLA & CREPES 2009 1,850,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2002 100,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2003 100,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2004 100,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2005 100,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2006 100,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2007 100,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2008 100,000
01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2009 900,000
01081780 BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL ANTONIO 2008 2,000,000
01081780 BUSTAMANTE CORONADO RAFAEL ANTONIO 2009 2,000,000
01943192 BW BUFFALO WINGS 2009 70,000,000
01819737 C I FLEXIBLES COLOMBIANOS LTDA 2009 25,000,000
01819756 C I FLEXIBLES COLOMBIANOS LTDA 2009 5,000,000
01398838 C.I. CONSERVILOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
2009 11,166,706
01641035 CABANZO DURAN JOHN JAIRO 2009 993,000
01943246 CABRERA MONTAÑA ALEXANDER 2009 9,000,000
01943178 CABRERA PEREZ CLAUDIA ALCIRA 2009 993,000
01943134 CACERES AGUILAR ROSANA 2009 9,441,100
00839859 CACHARRERIA A C 2009 993,800
01690919 CADENA EMMA BIBIANA 2009 950,000
01849346 CAFE INTERNET MARGARITA 2009 1,200,000
01849813 CAFEBAR ORANGE COUNTY CHOPPER 2009 1,200,000
01134815 CAFETERIA BETTY 2009 993,000
01454622 CAFETERIA EL OASIS DE SUBA 2009 3,430,000
01943023 CAFETERIA MOVIL 51-22 2009 900,000
01943049 CAFETERIA Y RESTAURANTE MOSTAZA S . G 2009 5,000,000
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01796289 CAJAMARCA CEDIEL YULY CONSTANZA 2009 1,000,000
01445956 CALDERON RINCON SILVIO 2009 955,000
00501016 CALZADO EL DIVINO NIÑO JESUS 2009 6,000,000
01403801 CALZADO GUIBOL 2009 750,000
01705355 CALZADO REY DI 2009 990,000
01623063 CAMACHO APARICIO ALEXANDER 2008 800,000
01623063 CAMACHO APARICIO ALEXANDER 2009 800,000
00805313 CAMARGO ARDILA ISMAEL ANTONIO 2009 16,150,000
01618620 CAMPO DE PAINTBALL LA MANSION 225 2009 7,870,000
01128455 CANTOR WILCHES MARIA YOLANDA 2009 6,200,000
01454619 CAÑETES AVILA YANETH 2009 3,430,000
01943232 CAPITAL MEDIOS 2009 900,000
00336365 CAPRICHOS INTIMOS 2009 10,494,000
01943218 CARBONES Y SUMINISTROS MINERALES 2009 900,000
01424905 CARDENAS CALDERON HEIDY 2009 1,500,000
01823613 CARDENAS DE PEREZ MARLENY 2009 993,000
00953902 CARDENAS ROLDAN ASESORES E U 2009 41,623,000
01943224 CARDONA LOPEZ CIELO 2009 1,000,000
01358787 CARDOSO CARTAGENA JORGE IVAN 2009 700,000
01593262 CARDOZO VARGAS EDGAR HERNAN 2007 900,000
01593262 CARDOZO VARGAS EDGAR HERNAN 2008 900,000
01593262 CARDOZO VARGAS EDGAR HERNAN 2009 12,420,000
01943225 CARLOS A MARTINEZ SERVICIOS Y
SOLUCIONES EN SISTEMAS DE CONTROL E U
2009 2,000,000
01825056 CARNES FRIAS LANDRACE 2009 993,000
00927355 CARNES SANTANDER DE LA 187 2009 16,150,000
01398040 CARNES Y VICERAS DEL RESTREPO 2009 10,000,000
01625973 CARTAGENA RUIZ WILLMAR ALFONSO 2009 900,000
01943197 CASA DEL RODAMIENTO F.G. 2009 1,648,200
00660109 CASA INTEGRAL 2009 28,000,000
01943158 CASAS.COM.CO 2009 1,000,000
01381029 CASTAÑO TOBON LUIS ALBERTO 2009 1,200,000
01943135 CASTIBLANCO MURCIA JOSE ANTONIO 2009 5,000,000
01690766 CASTILLO SERVICIOS ESPECIALIZADOS E U 2008 993,800
01690766 CASTILLO SERVICIOS ESPECIALIZADOS E U 2009 993,800
01943051 CASTRO BARRERA MARIO CESAR 2009 700,000
01051612 CASTRO CORTES LUZ STELLA 2007 800,000
01051612 CASTRO CORTES LUZ STELLA 2008 800,000
01051612 CASTRO CORTES LUZ STELLA 2009 1,000,000
01265711 CELU KATY LENGUZAQUE 2009 900,000
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00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
1996 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
1997 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
1998 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
1999 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2000 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2001 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2002 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2003 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2004 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2005 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2006 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2007 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2008 100,000
00602261 CENTRO DE INFORMACION SOBRE EL EMPLEO
FUNDAEMPLEO
2009 100,000
01546084 CENTRO DE INVESTIGACIONES GENERALES 2008 900,000
01546084 CENTRO DE INVESTIGACIONES GENERALES 2009 1,000,000
01417705 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2009 186,776,533
01417734 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2009 1,200,000
01760445 CENTRO INTEGRAL DE SOLUCIONES
COMERCIALES LTDA SIGLA CEISO LTDA
2009 17,300,000
01602759 CENTRO NEUROPEDAGOGICO ALFAGUARA S A 2009 1
01602637 CENTRO NEUROPEDAGOGICO ALFAGUARA SA 2009 5,977,000
01128458 CENTRO ODONTOLOGICO TOTAL DENT 2009 6,200,000
01943018 CERCAS PERIMETRALES DE COLOMBIA 2009 900,000
01943116 CHACON OVALLE EVELIO 2009 993,000
01599785 CHACON SAENZ BERTHA CONSUELO 2009 1,200,000
01943112 CHAMELEON SOLUTIONS 2009 993,800
01144877 CHAPARRO ALARCON TARCISIO DE JESUS 2009 500,000
01559942 CHATARRERIA LA PLAYA REYES 2009 993,000
01000190 CHAVES RICO MARIA ISABEL 2009 990,000
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01518312 CHAVEZ RODRIGUEZ WILSON SAMIR 2007 1,000,000
01518312 CHAVEZ RODRIGUEZ WILSON SAMIR 2008 1,000,000
01518312 CHAVEZ RODRIGUEZ WILSON SAMIR 2009 1,000,000
01313692 CICLO OMAR 2009 993,000
01942946 CIFUENTES RODRIGUEZ VILMA CONSTANZA 2009 900,000
01943141 CIFUENTES SANCHEZ HILDA CAROLINA 2009 3,100,000
01817731 CIFUENTES ZABALA LAURA 2009 800,000
01660278 CIGARRERIA CENTRO LARA 2009 900,000
01037897 CIGARRERIA J J TORO 2009 990,000
01050820 CIRUTEC LTDA 2006 500,000
01050820 CIRUTEC LTDA 2007 500,000
01050820 CIRUTEC LTDA 2008 500,000
01050820 CIRUTEC LTDA 2009 500,000
01579166 CLUB DE BILLARES BUMANGUES 2009 600,000
01804905 CLUB DE BILLARES NEW ASTORIA 2009 2,300,000
01817732 CLUB DEPORTIVO LA NEGRITA 2009 800,000
01331122 COBERTURAS INTEGRALES - ASESORES DE
SEGUROS
2007 800,000
01331122 COBERTURAS INTEGRALES - ASESORES DE
SEGUROS
2008 800,000
01331122 COBERTURAS INTEGRALES - ASESORES DE
SEGUROS
2009 1,400,000
01674890 COIGAS CARVAJAL 2008 2,000,000
01674890 COIGAS CARVAJAL 2009 2,000,000
01691430 COLEGIO NUEVA GENERACION CNG 2009 1,500,000
01942963 COLOMBIA C LEARNING LTDA 2009 21,000,000
01943259 COLOMBIA NEW AIR LTDA 2009 15,000,000
00380986 COLOMBIAN CARGO MARKETING AGENCY LTDA
CCMA LTDA
2009 103,018,772
00466548 COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS
COLHIDRA
2004 100,000
00466548 COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS
COLHIDRA
2005 100,000
00466548 COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS
COLHIDRA
2006 100,000
00466548 COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS
COLHIDRA
2007 100,000
00466548 COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS
COLHIDRA
2008 100,000
00466548 COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS
COLHIDRA
2009 990,000
01656861 COMERCIALIZADORA ALMATANQUES LIMITADA 2009 22,465,000
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01943030 COMERCIALIZADORA DE CALZADO PASOS E U
CON SIGLA COMERCIALIZADORA CALZAPASOS
E U
2009 5,000,000
01358227 COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS
PARIS F C
2008 500,000




EXPORTADORA E IMPORTADORA COLOMBO
CANADIENSE E I C E U Y UTILIZARA COMO
SIGLA C E I C C E U
2009 3,000,000
01725320 COMERCIALIZADORA R & F DEL SUR 2008 100,000
01725320 COMERCIALIZADORA R & F DEL SUR 2009 990,000
01098322 COMERCIALIZADORA ZAGA LTDA 2008 500,000
01098322 COMERCIALIZADORA ZAGA LTDA 2009 500,000
01943253 COMESTIBLES EL BOYACENSE 2009 993,000
01943233 COMESTIBLES EL TRIUNFO 2009 800,000
01816463 COMIDAS RAPIDAS EL BUEN SABOR DE
JAVIER
2009 3,000,000
01601360 COMIDAS RAPIDAS EL VECINO 2008 800,000
01601360 COMIDAS RAPIDAS EL VECINO 2009 800,000
01424909 COMPU EFESO C L C 2009 1,500,000
00956505 COMPUARTEX PUBLICIDAD 2009 2,000,000
01943261 COMUNICACIONES JEISON MARTINEZ 2009 970,000
01943169 CONCRETAMOS PROYECTOS LIMITADA 2009 1,000,000
01943013 CONFECCIONES FANNY R. 2009 250,000
01942966 CONFECCIONES MATEX 2009 5,000,000
01670792 CONSTRUCCIONES GALILEO Y CIA LTDA 2009 10,000,000
00110198 CONSTRUCCIONES M Y B LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 1,900,000
01847574 CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y
MAQUINARIA LTDA
2009 2,000,000
01700050 CONSTRUCTORA COLFUTURO LTDA 2009 435,740,000
01658506 CONSTRUCTORES JC LTDA 2009 862,725,372
01760436 CORREA SAAVEDRA ALEXANDER 2009 900,000
01943092 CORREDOR SANCHEZ NOHORA LILIA 2009 1,327,464,000
00780188 CORTES BETANCOURT NELLY ERISINDA 2000 100,000
00780188 CORTES BETANCOURT NELLY ERISINDA 2001 100,000
00780188 CORTES BETANCOURT NELLY ERISINDA 2002 100,000
00931177 CORTES NIMICICA ELIZABETH 2007 800,000
00931177 CORTES NIMICICA ELIZABETH 2008 800,000
00931177 CORTES NIMICICA ELIZABETH 2009 800,000
01505671 CORVI LACTEOS 2009 993,000
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00682441 COSTURAS ESPECIALES 2009 990,000
00488456 CREA IMPRESIONES 2009 500,000
00785407 CREACIONES FLORALES EL DORADO 1997 2,280,000
00502757 CREDIDORADO 2009 1,620,000
01151157 CRUZ FORERO OSCAR FERNANDO 2009 2,300,000
01943103 CRUZ OSPINA NIDIA 2009 2,000,000
01255179 CRUZ ROMERO PEDRO ELISEO 2009 600,000
01362415 CUBILLOS ROA JOSE GABRIEL 2009 900,000
01684602 CUELLAR PEDROZA SERGIO ANDRES 2009 928,000
00788179 CURTIEMBRE EL RUBY 1998 1,200,000
00788179 CURTIEMBRE EL RUBY 1998 1,200,000
00143854 CURTIEMBRES APOLO 2009 25,000,000
01827741 D COOL BAR 2009 950,000
01502465 D ENRIQUE PELUQUERIA 2009 5,500,000
00916305 D´PELOS SALON DE BELLEZA 2007 500,000
00916305 D´PELOS SALON DE BELLEZA 2008 500,000
00916305 D´PELOS SALON DE BELLEZA 2009 700,000
01755272 DANU VIDRIOS 2008 6,000,000
01755272 DANU VIDRIOS 2009 7,000,000
01637068 DE GALA CUISINE LTDA 2009 10,000,000
00926560 DE VINOGRIS RESTAURANTE 2009 1,500,000
01943250 DECORO TU CASA 2009 990,000
01943242 DEL CARMEN SHOP 2009 500,000
01943059 DELGADILLO BARRERA SONIA HAYDEE 2009 993,000
00929470 DENTMART LTDA EN LIQUIDACION 2008 131,129,429
00929470 DENTMART LTDA EN LIQUIDACION 2009 190,011,718
01294354 DEPOSITO DE CERVEZA 24 HORAS 2008 500,000
01294354 DEPOSITO DE CERVEZA 24 HORAS 2009 993,000
01201562 DEPOSITO DE COCO EL CARRETERO 2009 500,000
00772799 DEPOSITO DE LA 20 1997 500,000
00772799 DEPOSITO DE LA 20 1997 500,000
00772799 DEPOSITO DE LA 20 1997 500,000
00670059 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION ALFONSO LOPEZ
1995 389,233,000
01943234 DEUTSCH  CHRISTOPH 2009 900,000
01943204 DEVIA TORRES DIANA YAMILE 2009 993,800
01943205 DIAZ ARIZA GERMAN 2009 2,000,000
01478259 DIAZ ESPEJO JOSE MARIO 2008 800,000
01478259 DIAZ ESPEJO JOSE MARIO 2009 800,000
01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2003 700,000
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01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2004 750,000
01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2005 790,000
01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2006 800,000
01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2007 980,000
01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2008 18,000,000
01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2009 18,000,000
01564197 DIAZ OSORIO PAUBLO ANDRES 2009 993,000
01692936 DIAZ ROSERO ADRIANA 2008 900,000
00376289 DIAZ SUAREZ JORGE ELIECER 2009 1,560,000
00174453 DIAZ SUAREZ VICTOR JULIO 2009 1,100,000
01943201 DIAZ TORRES ANDRES 2009 993,800
01942947 DISEÑAMOS SONRISAS 2009 900,000
01943062 DISLICORES STORE 2009 1,400,000
01717045 DISPANDES E U 2009 1,000,000
01607454 DISRACES HECHICERAS Y ALGO MAS 2009 800,000
00429570 DISTRIBUCIONES ERIKA V I 2009 1,000,000
01943129 DISTRIBUCIONES LUIS REMACHE E U 2009 100,000,000
01274522 DISTRIBUIDORA DE CARNES JOMEN 2008 1,500,000
01274522 DISTRIBUIDORA DE CARNES JOMEN 2009 1,500,000
01816809 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS J V 2009 8,000,000
01805908 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS J V LTDA 2009 101,527,000
01398012 DISTRIBUIDORA MARWIL LTDA 2009 816,000
01806139 DISTRIBUIDORA MUNDIAL FERRETERA 2009 800,000
01531071 DISTRIMARCAS B Y D 2009 300,000
01943227 DISTRIMAX J C 2009 3,000,000
01943078 DISTRIMPORTADOS 2009 1,000,000
01765591 DISTRISUAREZ E U 2009 1,000,000
00907224 DISTRY LIMAS DANY 2009 1,400,000
01943156 DON PIMENTON 2009 1,200,000
01943167 DOTAMED RD 2009 1,490,000
01435749 DROGAS DE ORIENTE SEGUNDO SECTOR 2009 1,450,000
01274598 DROGAS EDIFARMA 2009 91,788,000
00844222 DROGAS TINTALA 2009 15,000,000
01339905 DROGUERIA CHALOM FE 2009 920,000
01789679 DROGUERIA GRAN SALUD J.M 2009 950,000
01597046 DROGUERIA INTERFARMA 2009 61,000,000
01943066 DROGUERIA LUZ DARY 2009 1,400,000
01631151 DROGUERIA SUPER ESPECIAL - 1 2009 1,000,000
00941482 DUARTE ELSA MERCEDES GARCIA DE 2009 3,000,000
01943004 DUEÑAS SANCHEZ ISMAEL SEBASTIAN 2009 5,960,000
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01605457 E Y J COM TELECOMUNICACIONES 2008 900,000
01605457 E Y J COM TELECOMUNICACIONES 2009 900,000
01459986 E Y J.COM TELECOMUNICACIONES 2006 700,000
01459986 E Y J.COM TELECOMUNICACIONES 2007 700,000
01459986 E Y J.COM TELECOMUNICACIONES 2008 700,000
01459986 E Y J.COM TELECOMUNICACIONES 2009 700,000
01943033 ECHEVERRI RAMIREZ HECTOR 2009 990,000
01113995 EL BRAZON A B NO. 1 2004 500,000
01113995 EL BRAZON A B NO. 1 2005 550,000
01113995 EL BRAZON A B NO. 1 2006 600,000
01113995 EL BRAZON A B NO. 1 2007 650,000
01113995 EL BRAZON A B NO. 1 2008 700,000
01113995 EL BRAZON A B NO. 1 2009 900,000
01943077 EL CACIQUE DE LA 31 2009 993,000
01943121 EL CORRIENTAZO GOURMET 2009 990,000
01851778 EL DESPECHO DE LAS ACACIAS 2009 700,000
01172173 EL REGALO DE PATYY 2009 500,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2008 800,000
01686265 ELECTRO JAGUAR S 2009 800,000
01943142 ELELYON 2009 8,447,300
01688856 EMANUEL W A N 2009 990,000
01943149 EMOTINOTAS 2009 1,000,000
01266251 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES DE CEREALES VERDURAS
2009 1,500,000
01157973 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES DE CEREALES VERDURAS Y
FRUTAS DE CABRERA CUND PROCEVEFRUT
2009 1,500,000
01943174 EMPRESA UNIPERSONAL CORAZON BLANCO E U 2009 2,000,000
01943044 ENTREVINOS SANTA BARBARA 2009 180,000,000
01328052 ESCOBAR MURCIA NEYLA MARITZA 2009 800,000
01358796 ESCUELA COLOMBIANA EN TECNOLOGIA
EDUCATIVA
2009 700,000
01942980 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2009 1,500,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 1996 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 1997 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 1998 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 1999 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2000 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2001 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2002 100,000
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00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2003 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2004 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2005 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2006 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2007 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2008 100,000
00542107 ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES MEDICOS 2009 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 1996 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 1997 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 1998 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 1999 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2000 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2001 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2002 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2003 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2004 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2005 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2006 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2007 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2008 100,000
00461477 ESCUELA NACIONAL DE BANCA Y FINANZAS 2009 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
1996 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
1997 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
1998 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
1999 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2000 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2001 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2002 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2003 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2004 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2005 100,000




00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2007 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2008 100,000
00461471 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS CONTABLES
Y TRIBUTARIAS
2009 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
1996 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
1997 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
1998 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
1999 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2000 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2001 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2002 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2003 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2004 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2005 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2006 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2007 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2008 100,000
00461473 ESCUELA NACIONAL DE DIBUJO TECNICO Y
ARTE
2009 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
1996 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
1997 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
1998 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
1999 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2000 100,000




00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2002 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2003 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2004 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2005 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2006 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2007 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2008 100,000
00477515 ESCUELA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
2009 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
1996 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
1997 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
1998 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
1999 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2000 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2001 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2002 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2003 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2004 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2005 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2006 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2007 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2008 100,000
00461472 ESCUELA NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y
VENTAS
2009 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 1996 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 1997 100,000
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00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 1998 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 1999 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2000 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2001 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2002 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2003 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2004 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2005 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2006 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2007 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2008 100,000
00461475 ESCUELA NACIONAL DE SECRETARIADO 2009 100,000
00696758 ESPEJO MONTES VICTOR HERNANDO 2009 920,000
01943222 ESPINOSA POVEDA YENNY MARSELA 2009 1,000,000
01361975 ESPITIA CALVERA MARIA NELLY 2008 900,000
01361975 ESPITIA CALVERA MARIA NELLY 2009 900,000
01134814 ESPITIA PEÑA ANA BETULIA 2009 993,000
01842613 ESPITIA VELASCO MARIA DEL PILAR 2009 400,000
01942956 ESQUIVEL LOZANO EDWIN JOSUE 2009 1,300,000
01016092 ESTETICA E IMPLANTOLOGIA ORAL DE LA
SABANA
2007 700,000
01016092 ESTETICA E IMPLANTOLOGIA ORAL DE LA
SABANA
2008 700,000
01016092 ESTETICA E IMPLANTOLOGIA ORAL DE LA
SABANA
2009 7,000,000
01503721 ESTETICA Y PELUQUERIA BELLEZA
PROFESIONAL
2009 1,300,000
01371737 ESTILETO D C PELUQUERIA UNISEX 2009 12,000,000
01698103 ESTRUCTURAS Y MONTAJES MARTINEZ 2009 900,000
01186340 ESTUPIÑAN ROMERO ELSA ELENA 2006 500,000
01186340 ESTUPIÑAN ROMERO ELSA ELENA 2007 500,000
01186340 ESTUPIÑAN ROMERO ELSA ELENA 2008 500,000
01186340 ESTUPIÑAN ROMERO ELSA ELENA 2009 500,000
00709969 EXPENDIO DE CARNES LA COSTEÑITA DE DON
JOSE LIBARDO VIRVIESCAS F
2009 993,000
01038413 EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING
LTDA C I
2005 100,000
01038413 EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING
LTDA C I
2006 100,000




01038413 EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING
LTDA C I
2008 100,000
01038413 EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING
LTDA C I
2009 900,000
01679048 FABRICA DE AREPAS NEIRANA DON JOSE 2009 993,000
01335098 FABRICA DE SECADORES FASEC E U 2009 7,950,000
01814796 FABRIDEKO 2009 4,100,000
01943145 FAJARDO SANABRIA LUIS ALFONSO 2009 993,000
01051149 FANNY ESTHER VILLAMIL RODRIGUEZ E U 2009 40,035,000
01942990 FERAL PUB 2009 91,160,000
01477877 FERIA CAMPESINA R.R 2009 816,000
00379542 FERNANDEZ CARDENAS PEDRO MIGUEL 2009 993,000
00788176 FERNANDEZ LOPEZ FABIO 2008 500,000
00788176 FERNANDEZ LOPEZ FABIO 2009 3,000,000
01823615 FERRE ELECTRICOS TOLIMA MARLY 2009 993,000
01943041 FERREELECTRICOS RODRIGUEZ & RODRIGUEZ 2009 993,800
01943118 FERRELECTRICOS DISTRIFER EL PORTAL 2009 993,000
01478725 FERRELECTRICOS MILEIDY 2009 800,000
01943095 FERREPAULA 2009 30,000,000
01943162 FINCAS.COM.CO 2009 1,000,000
01000191 FLORES D CLASE 2009 990,000
01943214 FLOREZ MORENO NORMA LILIANA 2009 950,000
01943146 FLOREZ VASQUEZ ANGELA 2009 1,000,000
01943086 FONSECA MONTAÑEZ OTONIEL 2009 2,549,282,000
00866883 FONSECA RODRIGUEZ ELIZABETH 2005 500,000
00866883 FONSECA RODRIGUEZ ELIZABETH 2006 500,000
00866883 FONSECA RODRIGUEZ ELIZABETH 2007 500,000
00866883 FONSECA RODRIGUEZ ELIZABETH 2008 500,000
00866883 FONSECA RODRIGUEZ ELIZABETH 2009 500,000
00476014 FONTALVO MADERA CRISTO NEL 2009 7,918,827
01117557 FORERO BONILLA SANDRA MARINA 2002 800,000
01943271 FORERO ESCOBAR IVAN DAVID 2009 4,000,000
01746635 FORESTAL DE LOS ANDES LIMITADA 2009 523,735,341
01498054 FOTOCOPIAS COM HNOS A 2009 850,000
01322862 FRAMBUESA Y FRESA 2008 500,000
01322862 FRAMBUESA Y FRESA 2009 500,000
01753049 FRESTORTAS 2008 990,000
01753049 FRESTORTAS 2009 990,000
01943267 FRIGO PORKIS G R 2009 8,000,000
01817903 FRIOCARNES YESBEL 2009 15,200,000
01943272 FRUTAS Y VERDURAS PAQUITO 2009 900,000
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01638763 FRUTOS Y FRUTAS DE LA SABANA 2009 2,000,000
01811281 FULL TRADE 2009 5,000,000
01608588 G D M UNIFORMES E U 2009 4,210,000
01848507 GALAN GARCIA CESAR AUGUSTO 2009 900,000
01943195 GALINDO BERNATE FABIO BALBINO 2009 1,648,200
00476894 GALLINAS EL ENCANTO 2009 45,535,000
00849503 GALLO SALCEDO HARRY LUIS 2009 9,700,000
01943124 GALVEZ PILCO ELIAS 2009 950,000
01286858 GALVIS CARDONA RUBEN DARIO 2009 5,400,000
01016849 GALVIS SANTOS CESAR AUGUSTO 2009 2,000,000
01641183 GAMBOA ELVA SOFIA 2009 2,000,000
01102776 GAMBOA GAMBOA ROSA LILIA 2009 2,000,000
00662807 GANTIVAR NUÑEZ ANA JACQUELINE 2009 6,500,000
01943088 GARCIA CASTAÑO ANA ISABEL 2009 1,000,000
01653564 GARCIA GARCIA JOSE DANILO 2009 993,000
01943079 GARCIA LOZANO DIANA EDITH 2009 400,000
00143853 GARCIA MUNOZ ERNESTO 2009 275,291,000
01302258 GARCIA OBANDO MARY LUZ 2007 800,000
01302258 GARCIA OBANDO MARY LUZ 2008 800,000
01302258 GARCIA OBANDO MARY LUZ 2009 800,000
01838435 GARCIA PUERTO BREITNER 2009 5,767,000
01445980 GARCIA RENDON DAVID 2009 800,000
01943252 GARCIA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2009 900,000
01849729 GARCIA TARAZONA LUIS 2009 993,000
01004176 GARCIA VEGA HERBERT 2009 700,000
01124179 GARZON PEDRAZA CARLOS JULIO 2009 900,000
00705282 GARZON RAMIREZ LUIS FERNANDO 2009 187,767,000
01849811 GARZON RAMOS WILMER ARIEL 2009 3,000,000
01943189 GASINOX LTDA 2009 5,000,000
01257602 GERMOINDUSTRIAL LTDA 2009 15,519,019
01625974 GIGANET COLOMBIA .COM 2009 900,000
01477876 GIL AVILA MERY ELICETH 2009 816,000
01842042 GIL RUIZ ADRIANA PATRICIA 2009 990,000
01943027 GIMNACIO BET-EL 2009 500,000
01943105 GIRALDO BOLAÑOS ZORAYA CONSTANZA 2009 2,000,000
01804904 GIRALDO SALAZAR ADRIANA MARIA 2009 2,300,000
01943185 GIRONZA POTE GLORIA ELIZABETH 2009 950,000
01695548 GLOBAL V Y S 2008 867,000
01695548 GLOBAL V Y S 2009 867,000
01942954 GOMEZ CABRERA SOLEDAD 2009 1,500,000
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01943111 GOMEZ DE ALARCON MATILDE 2009 993,800
01366872 GOMEZ DIAZ JOSE MANUEL 2009 990,000
01579161 GOMEZ RAMIREZ JUAN VICENTE 2009 600,000
01607453 GOMEZ TRIANA ZULMA PATRICIA 2009 800,000
01339901 GONZALEZ BLANCA LILIA 2009 920,000
00956501 GONZALEZ CASTELLANOS EDGAR ALEXANDER 2009 2,000,000
01452876 GONZALEZ CASTRO VICTOR ULPIANO 2009 3,500,000
01071245 GONZALEZ CHAVARRO SANDRA CECILIA 2009 1,200,000
00792056 GONZALEZ DE GOMEZ ROSAURA 2003 1,000,000
00792056 GONZALEZ DE GOMEZ ROSAURA 2004 1,000,000
00792056 GONZALEZ DE GOMEZ ROSAURA 2005 1,000,000
00792056 GONZALEZ DE GOMEZ ROSAURA 2006 1,000,000
00792056 GONZALEZ DE GOMEZ ROSAURA 2007 1,000,000
00792056 GONZALEZ DE GOMEZ ROSAURA 2008 1,000,000
00792056 GONZALEZ DE GOMEZ ROSAURA 2009 1,000,000
01515506 GONZALEZ FERLA JOHN ARLES 2008 900,000
01515506 GONZALEZ FERLA JOHN ARLES 2009 990,000
00809619 GONZALEZ GRANADA JUAN MANUEL 2009 1,400,000
01468165 GONZALEZ GUERRERO DAMARIS 2008 1,800,000
01468165 GONZALEZ GUERRERO DAMARIS 2009 1,850,000
01830789 GRAFITOS 2009 3,000,000
01684603 GREEN NURSE UNIFORMES 2009 928,000
01943067 GRISALES GUERRERO YRLEY DEL SOCORRO 2009 4,000,000
01943084 GRUPO INMOBILIARIO FORERO E U Y
UTILIZARA LA SIGLA GRINFO EU
2009 6,000,000
00895599 GRUPO INTER EMPRESARIAL LTDA 2009 53,446,354
01341201 GUACALES Y EMBALAJES LTDA 2009 10,000,000
00899901 GUANTES INDUSTRIALES SAGITARIO 2009 4,000,000
01942998 GUERRERO BELTRAN GLAIDE INES 2009 993,800
00330073 GUERRERO MEDINA LUIS GUILLERMO 2005 500,000
00330073 GUERRERO MEDINA LUIS GUILLERMO 2006 500,000
00330073 GUERRERO MEDINA LUIS GUILLERMO 2007 500,000
00330073 GUERRERO MEDINA LUIS GUILLERMO 2008 500,000
00330073 GUERRERO MEDINA LUIS GUILLERMO 2009 900,000
01127156 GUEVARA RODRIGUEZ ANGEL AUGUSTO 2009 500,000
00682438 GUTIERREZ BARRERA HENRY ALFREDO 2009 990,000
01943009 GUTIERREZ CARDENAS GLADYS 2009 400,000
01568863 GUTIERREZ GALLEGO NORBERTO 2009 800,000
01371730 GUTIERREZ GARCIA PABLO EMILIO 2009 12,000,000
01660275 GUTIERREZ RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE 2009 900,000
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01705220 GUTIERREZ ROMERO BEATRIZ ELENA 2008 800,000
01705220 GUTIERREZ ROMERO BEATRIZ ELENA 2009 1,000,000
01820185 GUTIERREZ ROMERO SANDRA JOHANNA 2009 800,000
01691273 GUTIERREZ VALDERRAMA JOSE EFRAIN 2008 900,000
01691273 GUTIERREZ VALDERRAMA JOSE EFRAIN 2009 993,800
01691274 GUTITRANSPORTES 2008 900,000
01691274 GUTITRANSPORTES 2009 993,800
01943183 GUZMAN OBANDO PEDRO OSWALDO 2009 900,000
01525548 HABLATEL COMUNICACIONES N B G 2009 1,000,000
01942979 HELADERIA EL POLO SUR 2009 950,000
01313690 HERNANDEZ DUQUE OMAR ALFONSO 2009 993,000
01446005 HERNANDEZ HERNANDEZ JANIBE 2009 990,000
00660108 HERNANDEZ JUAN ANDRES 2009 36,571,000
01942996 HERNANDEZ MARTINEZ SOLEDAD 2009 950,000
01059600 HERNANDEZ PERALTA CRISANTO 2009 900,000
01943150 HERNANDEZ RIVEROS ALCIDES 2009 8,000,000
01855509 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2009 923,000
01942974 HERNANDEZ VIVAS FABIAN MAURICIO 2009 900,000
01322267 HERRAJES Y CREMALLERAS OLGA PEDRAZA 2009 993,000
01942968 HERRERA HERRERA WILMER EDREY 2009 500,000
01943160 HERRERA TREJOS RICARDO 2009 500,000
01943163 HERRERAUTOS RICARDO HERRERA 2009 500,000
00696759 HERVIC IMPRESORES 2009 900,000
01615783 HIGUA GARAVITO GILMA 2009 990,000
01833125 HOLGIN AREVALO MARIA LUCILA 2009 2,500,000
01064852 HOSPEDAJE SANTA CATALINA 2008 923,000
01064852 HOSPEDAJE SANTA CATALINA 2009 923,000
01943068 HOTEL SPLENDOR 2009 20,000,000
01943168 HOTELE CASTELLANA INN 2009 10,000,000
00488023 HUERFANO MOLANO GUILLERMO 2009 500,000
01529237 IBAÑEZ LADINO NELSY ESPERANZA 2008 500,000
01529237 IBAÑEZ LADINO NELSY ESPERANZA 2009 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2001 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2002 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2003 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2004 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2005 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2006 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2007 500,000
00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2008 500,000
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00657760 IBARRA ARIZA CARLOS FERNANDO 2009 800,000
00836843 IMMAGINE PRODUCCION LIMITADA 2009 6,374,000
01942986 IMORE S A SUCURSAL COLOMBIA 2009 10,000,000
01378710 INDINI LTDA 2009 333,057,946
01623066 INDUCAJAS LA 75 2008 800,000
01623066 INDUCAJAS LA 75 2009 800,000
01943268 INDUSTRIA DE GUANTES SANTAFE LTDA 2009 30,000,000
01637121 INDUSTRIAL DE CARROCERIAS SARMIENTO
LTDA
2009 1,250,000
01637114 INDUSTRIAL DE CARROCERIAS SARMIENTO
LTDA Y LA SIGLA INDUCARSA LTDA
2009 43,861,000
00512113 INDUSTRIAS DE CALZADO REIZZER 2008 100,000
00512113 INDUSTRIAS DE CALZADO REIZZER 2009 990,000
01471475 INDUSTRIAS H J C EU 2009 276,335,346
00550048 INFANTE MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ 2009 950,000
01218727 INFANTE ROSA HELENA 2009 10,000,000
01788152 INGENIERIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ISC
2009 2,000,000
01942957 INMOBILIARIA Y DECORACIONES C & V 2009 800,000
00673354 INNODENTS J V 2009 2,000,000
01841907 INSTITUCION DE CAPACITACION FUTURO E U 2009 2,000,000
01942981 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
E U SIGLA INCUTRADES E U
2009 14,000,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 1996 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 1997 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 1998 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 1999 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2000 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2001 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2002 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2003 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2004 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2005 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2006 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2007 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2008 100,000
00555493 INSTITUTO HARVARD DE COMPUTACION 2009 100,000
01620195 INVERSION DE BENEFICIOS S A COLOMBIA 2008 4,000,000
01620195 INVERSION DE BENEFICIOS S A COLOMBIA 2009 4,000,000
00370633 INVERSIONES CARDONA JARAMILLO Y CIA
LTDA Y SU SIGLA SERA INCAJA LTDA
2009 27,934,000
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01174747 INVERSIONES CLAUCAR S EN C S 2009 496,305,050
01845812 INVERSIONES MAUFEL 2009 7,000,000
01943039 INVERSIONES MRM LTDA 2009 45,000,000
00553182 INVERSIONES PIURA Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 11,838,000
01943220 IP CARRIER LTDA 2009 50,000,000
01611640 IRAKA LTDA 2009 3,265,000
00138543 J Y C ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 2009 5,100,000
01943073 J.M. ASESORES INTEGRALES 2009 1,000,000
01943186 JARAMILLO BAENA AYDA IRIS 2009 993,000
01715869 JARDIN INFANTIL GRANDES PERSONITAS 1 2008 880,000
01715869 JARDIN INFANTIL GRANDES PERSONITAS 1 2009 990,000
00692633 JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DEL BOSQUE 2009 25,838,800
01943008 JARDIN INFANTIL SOL Y LUNA 2009 900,000
01172172 JIMENEZ CAÑON PATRICIA 2009 500,000
00390397 JIMENEZ CASTRO MANUEL 2009 370,899,650
00890306 JIMENEZ PLAZA ISMAEL ENRIQUE 2009 993,000
01943239 JIMENEZ TRIVALDOS JUANA DEL CARMEN 2009 500,000
01592408 JORG PLAS 2009 500,000
01240025 JOSE A CACERES Y CIA LTDA 2009 10,135,000
01943001 JOYERIA EL GRAN DIAMANTE AJQ 2009 12,000,000
01456558 K S C UNIFORMES 2006 500,000
01456558 K S C UNIFORMES 2007 500,000
01456558 K S C UNIFORMES 2008 500,000
01456558 K S C UNIFORMES 2009 3,500,000
01451384 KAOBA SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2008 4,000,000
01451384 KAOBA SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2009 4,000,000
01942991 KARAOKE BAR LA BILLOS 2009 800,000
01942962 KIBO COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01943230 KORDOBAN Y HULES MARIN 2009 950,000
01943144 LA BODEGUITA DEL SAZON 2009 3,100,000
01943255 LA CALLE BROADWAY CAFE 2009 500,000
01943102 LA ESQUINA DE LA FORTUNA 2009 600,000
01943284 LA GRANDE RESERVE LIMITADA 2009 30,000,000
01500819 LA PLACITA DE FABIO 2009 900,000
01798097 LA PLACITA DE LA 9 2009 993,000
01943130 LA VILLA DE JHOU 2009 993,800
01943223 LABORATORIO OBELIX 2009 900,000
00113799 LACTEOS PIAMONTE 2009 10,000,000
01303160 LACTEOS SAMANTHA 2009 1,000,000
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01361982 LAS 3 BARRAS 2008 900,000
01361982 LAS 3 BARRAS 2009 900,000
01943215 LATINOS CLUB MUSIC 2009 630,000
01943199 LAVASECO RECREO EXPRESS 2009 1,000,000
01943202 LAVASECO TRAPITOS 2009 993,800
01185950 LAVERDE CAPADOR GERMAN 2009 800,000
01596559 LAVERDE CLEVES MARIA ANGELICA 2009 900,000
01338807 LAVIANA LOPEZ LUIS FRANCISCO 2008 800,000
01338807 LAVIANA LOPEZ LUIS FRANCISCO 2009 800,000
00862954 LEON AYALA JORGE ELIECER 2009 900,000
01345604 LEON CARRILLO PILAR 2009 867,400
01222221 LEON GALEANO MARIA CECILIA 2005 100,000
01222221 LEON GALEANO MARIA CECILIA 2006 100,000
01222221 LEON GALEANO MARIA CECILIA 2007 100,000
01514389 LEON LEON WILSON HENRY 2006 100,000
01514389 LEON LEON WILSON HENRY 2007 100,000
01514389 LEON LEON WILSON HENRY 2008 100,000
01514389 LEON LEON WILSON HENRY 2009 15,000,000
01943052 LEON RODRIGUEZ JOSE ADELMO 2009 600,000
01775762 LEON SUAREZ ELUBIN ENRIQUE 2009 1,900,000
01760437 LIBRERIA CRISTIANA PETROS 2009 900,000
01314851 LICEO SPICOPEDAGOGICO DEJANDO HUELLAS 2009 800,000
00330076 LITO ARTES GUERRERO'S 2005 500,000
00330076 LITO ARTES GUERRERO'S 2006 500,000
00330076 LITO ARTES GUERRERO'S 2007 500,000
00330076 LITO ARTES GUERRERO'S 2008 500,000
00330076 LITO ARTES GUERRERO'S 2009 900,000
01000649 LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE 2003 500,000
01000649 LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE 2004 500,000
01000649 LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE 2005 500,000
01000649 LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE 2006 100,000
01000649 LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE 2007 100,000
01000649 LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE 2008 100,000
01000649 LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE 2009 100,000
01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2003 700,000
01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2004 750,000
01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2005 790,000
01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2006 800,000
01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2007 980,000
01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2008 18,000,000
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01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2009 18,000,000
01691429 LONDOÑO PACHON DIANA MILENA 2009 4,600,000
00501015 LONDOÑO RAUL ALBERTO 2009 6,000,000
01431445 LOPEZ BOHORQUEZ KARINA ANDREA 2009 1,500,000
01509277 LOPEZ DE TORRES MARIA CECILIA 2009 993,000
01943165 LOPEZ DIAZ RONALD MAURICIO 2009 1,490,000
01668004 LOPEZ GUTIERREZ LEOPOLDO 2008 700,000
01668004 LOPEZ GUTIERREZ LEOPOLDO 2009 700,000
01652542 LOPEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA 2009 816,000
01845811 LOPEZ MENDEZ MANUEL MAURICIO 2009 7,000,000
01943238 LOPEZ SANTIAGO JOSE MIGUEL 2009 100,000
01766367 LOPEZ VARGAS ANGIE CATHERINE 2009 600,000
01843039 LOS HELECHOS DE SUBA 2009 923,000
01696650 LOSADA MEDINA MARIETA 2009 5,000,000
01943087 LOZANO CEQUERA JONATHAN 2009 400,000
01651968 LOZANO LOPEZ HERMANOS Y CIA LIMITADA 2009 167,981,000
01188714 LOZANO LOZANO OMAR 2009 993,000
01943021 LOZANO PRADA SANDRA JOHANNA 2009 900,000
01943038 LOZANO VILLEGAS JORGE ANDRES 2009 993,000
00147655 LUCIO RODRIGUEZ AREVALO 2009 1,400,000
01522599 LUGO PERDOMO LUIS ALFONSO 2008 500,000
01522599 LUGO PERDOMO LUIS ALFONSO 2009 500,000
01849730 LUIS BRANDO 2009 993,000
00941483 LUIS XV 2009 3,000,000
01943173 LUMINO SOS DOS 2009 10,000,000
01710086 LUNA STELLA MIGUEL SANTIAGO 2009 331,928,478
01943040 M R & T LTDA 2009 12,000,000
01943074 MABOS 2009 6,500,000
01776514 MACIAS GALINDO ELIANA MARGARITA 2009 4,000,000
00812066 MACIAS QUINTERO CLEMENCIA 2009 900,000
01001899 MALAGON MOLINA LUIS ENRIQUE 2008 540,000
01001899 MALAGON MOLINA LUIS ENRIQUE 2009 550,000
01825055 MALAVER JIMENEZ CARLOS JAIRO 2009 993,000
00466547 MANCIPE JULIO ENRIQUE 2004 100,000
00466547 MANCIPE JULIO ENRIQUE 2005 100,000
00466547 MANCIPE JULIO ENRIQUE 2006 100,000
00466547 MANCIPE JULIO ENRIQUE 2007 100,000
00466547 MANCIPE JULIO ENRIQUE 2008 100,000
00466547 MANCIPE JULIO ENRIQUE 2009 990,000
01943228 MARIN MOSQUERA JAVIER ANDRES 2009 950,000
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01943157 MARTIN DE PULIDO ANA LILIA 2009 990,000
00986497 MARTIN DIAZ ALBERTO HELI 2008 923,000
00986497 MARTIN DIAZ ALBERTO HELI 2009 923,000
01943258 MARTINEZ ACOSTA JEISON CAMILO 2009 970,000
01943072 MARTINEZ BOSIGA ALBEIRO 2009 6,500,000
00476893 MARTINEZ CORTES MIGUEL HERNANDO 2009 45,535,000
01447857 MARTINEZ MANUEL ARTURO 2007 785,000
01447857 MARTINEZ MANUEL ARTURO 2008 785,000
01447857 MARTINEZ MANUEL ARTURO 2009 785,000
01698100 MARTINEZ POLANCO JOSE DE JESUS 2009 900,000
01943210 MARTINEZ RAMOS NINI JOHANNA 2009 630,000
00960793 MARTINEZ ROJAS PEDRO ANTONIO 2009 993,800
00839858 MARTINEZ SANDOVAL JORGE ENRIQUE 2009 993,800
01943251 MARTINEZ VELOZA JESUS ANTONIO 2009 993,000
01942964 MATALLANA VASQUEZ IVAN DARIO 2009 5,000,000
01641037 MAXILUJOS J & J 2009 993,000
01478559 MAYOR OLAYA LOURDES 2007 700,000
01478559 MAYOR OLAYA LOURDES 2008 700,000
01478559 MAYOR OLAYA LOURDES 2009 700,000
01001901 MEAT MARKET AND POULTRY 2008 540,000
01001901 MEAT MARKET AND POULTRY 2009 550,000
01746292 MECADISEÑOS INGENIERIA LTDA 2009 11,553,000
00668208 MEDINA ALVAREZ GLORIA ARGENIS 2008 500,000
00668208 MEDINA ALVAREZ GLORIA ARGENIS 2009 500,000
01705354 MEDINA BARRERA REINALDO JOSE 2009 990,000
01943248 MEJIA SANTANA MARISOL 2009 993,800
01322858 MEJIA VALENCIA HERNANDO 2008 500,000
01322858 MEJIA VALENCIA HERNANDO 2009 500,000
00456154 MENDEZ BLANCA CECILIA HERNANDEZ DE 2009 900,000
01125860 MENDEZ LOPEZ ADRIANA MARGARITA 2008 4,200,000
01125860 MENDEZ LOPEZ ADRIANA MARGARITA 2009 11,428,000
01942987 MENDIVELSO SUAREZ ALEJANDRA 2009 7,000,000
01684701 MENDOZA GALEANO ANYELINE 2008 1,000,000
01684701 MENDOZA GALEANO ANYELINE 2009 10,000,000
01772627 MENDOZA GALINDO LUZ ELVINIA 2009 10,000,000
01798093 MENJURA MENJURA ORLANDO ARNULFO 2009 993,000
00817222 MERCADO LUZ MARINA OTALORA 2009 850,000
00668209 MERCADOS MEDINA 2008 500,000
00668209 MERCADOS MEDINA 2009 500,000
01822752 MESA ROBAYO VICTORIA EUGENIA 2009 800,000
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01684706 MI PARRILLA SANTANDERIANA M G 2008 1,000,000
01684706 MI PARRILLA SANTANDERIANA M G 2009 10,000,000
01943083 MI REAL GACHANTIVEÑA 2009 1,490,000
01201561 MINA CARABALI ALBEIRO 2009 500,000
01942949 MINERMUNDOPEÑA LTDA 2009 20,000,000
01943254 MINI CIGARRERIA DONDE LA COSTE 2009 993,800
01514658 MINIMERCADO LA COPITTA 2009 993,800
01842614 MINUTOS TIBANICA 2009 400,000
01943005 MISCELANEA AUTOMOTRIZ P JHG 2009 1,000,000
01755770 MISCELANEA VISUTERIA SENSACION 2009 1,500,000
01381033 MISCELANEA Y CACHARRERIA EL PAISA 2009 1,200,000
01257683 MISCELANEA Y PAPELERIA MONIS 2009 907,000
01796293 MISELANEA VARIEDADES YULYC 2009 1,000,000
01435861 MOJICA GALEANO JORGE ANDRES 2009 993,800
01635317 MOLINA BALLESTEROS CLARA INES 2009 923,000
01942975 MOLINA TORRES JOSE RAMIRO 2009 950,000
01597078 MONTAÑA HERRERA JOSE MANUEL 2009 1,033,524,000
00127818 MONTILLA WAGNER LUIS LEONIDAS 2009 900,000
01459159 MORA DE HINCAPIE OFELIA MARIA 2009 1,600,000
01943104 MORA MORA MARTHA YANNETH 2009 19,000,000
00535954 MORALES ZAMORA BENITO HERNAN 2009 3,400,000
01688020 MORENO ANGARITA DANIEL 2008 700,000
01688020 MORENO ANGARITA DANIEL 2009 700,000
01684437 MORENO CRUZ OLIVERIO ANTONIO 2009 1,900,000
01663631 MORENO MORENO EDWIN RENATO 2008 1,900,000
01663631 MORENO MORENO EDWIN RENATO 2009 1,900,000
01943028 MORENO PAIPILLA LEIDY JOHANNA 2009 990,000
01942982 MORENO VARGAS WILLY 2009 990,000
00317776 MORENO VASQUEZ ANA ELVIA 2009 1,980,000
00726455 MORENO VILLAMIL JAIME ROBERTO 2007 700,000
00726455 MORENO VILLAMIL JAIME ROBERTO 2008 700,000
00726455 MORENO VILLAMIL JAIME ROBERTO 2009 7,000,000
01943231 MORENO WILCHES SANDRA LILIANA 2009 800,000
01943193 MUEBLES ALVARADO GYH 2009 950,000
01943188 MUEBLES LA NOVEDAD 2009 950,000
01943181 MUEBLES M C MONTAÑO 2009 993,000
00127819 MUEBLES MANTILLA 2009 900,000
00662808 MUEBLES METALICOS SUPERIOR 1995 6,500,000
01478260 MUEBLES Y DISEÑOS J M D 2008 800,000
01478260 MUEBLES Y DISEÑOS J M D 2009 800,000
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01811564 MULTITRAMITES ASESORES Y COMPAÑIA LTDA 2009 20,000,000
01943273 MUNDO MAGICO FIESTAS INFANTILES 2009 1,400,000
01943151 MUÑETONES ESPINOSA ANA LEONOR 2009 1,950,000
01149734 MUÑOZ FLOREZ MARIA ESNEDA 2008 100,000
01149734 MUÑOZ FLOREZ MARIA ESNEDA 2009 990,000
01833486 MUÑOZ LEYVA JUAN PABLO 2009 3,000,000
01398036 MURCIA ALVIS VICTOR MANUEL 2009 10,000,000
00682609 MURCIA ARCINIEGAS JOSE JOAQUIN 2009 960,000
01942944 MURILLO MURILLO MANUEL ALBERTO 2009 6,000,000
01943137 NARANJO LUZ MILA 2009 800,000
01601877 NARVAEZ PINCHAO LILIA YOMAIRA 2009 700,000
01851776 NAVARRETE DORIS YANETH 2009 700,000
00228211 NAVARRETE MARIA STELLA MORA DE 2009 28,500,000
01362426 NC MAQUICOSER CENTRO 2009 900,000
01942993 NEIRA CHACON ERIKA MARCELA 2009 900,000
01943056 NEIRA ROJAS MARCELINA SILVIA 2009 800,000
00780189 NEMA PROMOCIONES 1997 100,000
00780189 NEMA PROMOCIONES 1997 100,000
00780189 NEMA PROMOCIONES 1997 100,000
01943058 NICK TOY S 2009 10,000,000
01833126 NICO PIZZERIA 2009 2,500,000
01943107 NIDIA  CRUZ OSPINA 2009 2,000,000
00336362 NIÑO LUIS FRANCISCO 2009 10,494,000
01942995 NIRO BAR 2009 900,000
01943269 NUEVE S A S 2009 2,000,000
00871852 OBJETO LUCIDO 2009 500,000
01478720 OCHOA LOPEZ NOHEMI 2009 800,000
01004177 ODONTOTECH CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2009 700,000
01328053 OFICCE PRINT SOLUTION 2008 800,000
01328053 OFICCE PRINT SOLUTION 2009 800,000
00965491 OLARTE CANO MARTHA ISABEL 2009 20,000,000
01653363 OLAYA ROJAS NATIVIDAD 2009 900,000
01641822 OMUS JEANS 2009 990,000
01427513 ORIGINAL LEVIS STORE UNICENTRO DE
OCCIDENTE
2008 50,000,000
01427513 ORIGINAL LEVIS STORE UNICENTRO DE
OCCIDENTE
2009 48,604,352
01943175 ORTEGA JARABA YONIVES DEL CARMEN 2009 993,800
01943070 ORTEGA OROSTEGUI CAROLINA 2009 993,800
01497278 ORTEGA RUBIELA 2009 970,000
01943098 ORTEGON JURADO EDGAR MANUEL 2009 5,000,000
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01244749 ORTIZ HERRAN JOSE EDER 2009 900,000
01942978 OSITO CURIOSO 2009 10,000,000
01855333 OSPINA ZAPATA DIANA CAROLINA 2009 993,000
00817221 OTALORA LOZANO LUZ MARINA 2009 850,000
01943200 OUTLET ZAPATOS BRASILEROS 2009 30,000,000
01670762 PACHON JORGE DANIEL 2009 800,000
01943126 PADILLA & CASTRO LIMITADA Y PODRA
FIGURAR CON LA SIGLA P & C ASESORES
JURIDICOS LTDA
2009 10,000,000
01943219 PAEZ CAICEDO NERSI JULIETH 2009 500,000
01942965 PAGAMONEDAS MIMONA 2009 500,000
00509484 PALACIO AGUDELO WALTER ENRIQUE 2009 1,650,000
01102783 PAN CAMELIA 2009 2,000,000
01074943 PANADERIA BACATA 2009 255,000
00956389 PANADERIA GUSTAPAN SUR 2007 1,500,000
00956389 PANADERIA GUSTAPAN SUR 2008 1,500,000
00956389 PANADERIA GUSTAPAN SUR 2009 2,000,000
01641185 PANADERIA SELLO DORADO 2009 2,000,000
00705956 PANADERIA Y CAFETERIA TORCOROMA OCAÑA 2009 1,000,000
01194424 PANINI EXPRESS 2009 10,000,000
01824621 PANINI EXPRESS NO 2 2009 10,000,000
01692938 PAÑALERA DANIEL ALEXANDER 2008 900,000
01155398 PAPELERIA Y MISCELANEA EL ADORNO C H 2009 900,000
01632640 PAPICAR Y BEBER 2007 100,000
00916303 PARDO GELVEZ DORIS JANETH 2007 500,000
00916303 PARDO GELVEZ DORIS JANETH 2008 500,000
00916303 PARDO GELVEZ DORIS JANETH 2009 700,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
1996 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
1997 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
1998 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
1999 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2000 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2001 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2002 1,000,000




00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2004 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2005 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2006 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2007 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2008 1,000,000
00461469 PAREJA GONZALEZ FRANCISCO ALFONSO
FERNANDO
2009 5,600,000
01942948 PARQUEADERO BAVARIA 2009 1,000,000
01943055 PARQUEADERO JRYF 2009 700,000
01942971 PARQUEADERO NUEVA ESTACION 2009 200,000
01502460 PARRA ALARCON PABLO ENRIQUE 2009 5,500,000
00881781 PARRA ALVAREZ RODRIGO 2009 1,300,000
01270002 PARRA VARGAS LEU HENRY 2009 55,849,110
01632542 PARSOLUS ARTESANIAS COLOMBIANAS
LIMITADA
2009 13,550,000
01503716 PASPUR POSSO SANDRA ISABEL 2009 1,300,000
01943085 PATAQUIVA PRADA MANUEL ENRIQUE 2009 800,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2008 6,000,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2009 7,000,000
01083527 PEDRAZA ALARCON ALVARO 2009 8,500,000
01257682 PEDRAZA AMAYA DORIS YOLANDA 2009 907,000
01322266 PEDRAZA PARRA OLGA CECILIA 2009 993,000
00379543 PEDRO M. FERNANDEZ 2009 993,000
01529239 PEKIN EXPRESS 2008 500,000
01529239 PEKIN EXPRESS 2009 500,000
01574271 PELUQUERIA Y CABINAS JIRETH 2009 950,000
01943257 PEÑA ALFARO ELVIA MARIA 2009 500,000
01695538 PEÑA LEIVA EDITH CRSTINA 2008 867,000
01695538 PEÑA LEIVA EDITH CRSTINA 2009 867,000
01942988 PEÑA MONTERO JOSE HERMINSO 2009 500,000
01843037 PEÑA VARGAS MARIELA 2009 923,000
01392523 PEÑA ZORAIDA MATEUS DE 2009 700,000
01490211 PEPELERIA Y MISCELANEA LAUSAN 2009 2,000,000
01500818 PEREZ HENAO FABIO NELSON 2009 900,000
01943127 PEREZ MARTINEZ CAMILA 2009 1,400,000
01750818 PESCADOR PRIETO OLGA BEATRIZ 2008 5,000,000
01750818 PESCADOR PRIETO OLGA BEATRIZ 2009 5,000,000
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01943017 PETER ALEXANDER BALCARCEL VANEGAS 2009 900,000
01943065 PHARMAMERICAN JGA LABORATORIOS LTDA
SIGLA PHARMAMERICAN JGA LTDA
2009 4,000,000
01498050 PIMIENTA PAYARES ASTRID JUDITH 2009 850,000
01943007 PIMIENTA TATIS MARINA DEL PILAR 2009 900,000
01943176 PINILLA CARDENAS MARIA ISABEL 2009 700,000
01943249 PINILLA FIGUEROA EDGAR MAURICIO 2009 500,000
01472155 PINTO DE ROMERO BLANCA CELINA 2009 5,000,000
00799215 PINTURAS Y TORNILLOS J Y G 2009 4,000,000
01248342 PIÑATAZ 2009 4,500,000
01942973 PIPICANO ALVAREZ LEIDY ADELAIDA 2009 1,000,000
01017586 PIQUETEADERO EL GORDO 2009 710,000
01942972 PIRABAN DE PEDROZA MARIA ISABEL 2009 1,000,000
01104932 PIRAGAUTA SANCHEZ ANA CECILIA 2008 9,100,000
01104932 PIRAGAUTA SANCHEZ ANA CECILIA 2009 10,465,000
01943081 PIZA PEÑA VICTOR HUGO 2009 1,490,000
01568870 PIZZERIA F & N 2009 800,000
01943235 PLASTICOS Y DESECHABLES PPC 2009 900,000
01177743 PLASTIFICADORA DAYAN 2009 5,000,000
01177603 PLASTIFICADORA DAYAN S EN C 2009 6,130,000
01529271 PORTELA RIAÑO ANGELA MARIA 2006 500,000
01529271 PORTELA RIAÑO ANGELA MARIA 2007 500,000
01529271 PORTELA RIAÑO ANGELA MARIA 2008 500,000
01529271 PORTELA RIAÑO ANGELA MARIA 2009 990,000
01943122 POVEDA CARVAJAL DIANA CAROLINA 2009 5,000,000
01943006 PPK PARRILLA PAPRIKA PUNTO 30 2009 5,960,000
01943221 PRIETO MAYUSA ROSA DELIA 2009 900,000
01802783 PROCESOS Y DESARROLLOS METALMECANICOS-
MECCANIZAR
2009 2,000,000
01943042 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONATELO 2009 993,000
01942977 PRODUCTOS BIMANFRUD 2009 1,000,000
00799208 PROGRAMA CAMBIO Y DESARROLLO LTDA. 2009 47,197,000
01078293 PROMEDIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE MEDIOS AUDIOVISUALES LIMITADA PODRA
USAR LA SIGLA PROMEDIA LTDA
2008 800,000
01078293 PROMEDIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE MEDIOS AUDIOVISUALES LIMITADA PODRA
USAR LA SIGLA PROMEDIA LTDA
2009 2,300,000
01522933 PROMOTORA POTOSI LTDA 2009 3,436,990,327
00376292 PROVEEDORA NACIONAL DE EXTINTORES
PRONALDEXT
2009 1,900,000
01824292 PUENTES GALEANO BELQUIS CECILIA 2009 255,000
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01590129 PUERTO ADORNOS 2009 2,000,000
01943226 PULIDO DIAZ JENNY JOHANNA 2009 1,000,000
01943036 PUNTO DE TINTO CAFE COLOMBIANO 2009 990,000
00951376 QUEVEDO MORENO PABLO JULIO 2008 500,000
00951376 QUEVEDO MORENO PABLO JULIO 2009 60,000,000
01618619 QUIROGA PIRATOA TILCIA 2009 7,870,000
01136666 R E DISCOMER S E U 2009 11,725,755
01942994 R&O TECHNOLOGY 2009 700,000
01497284 RALAJO DVD CLUB 2009 970,000
01715582 RAMIREZ RODRIGUEZ FELICIANO 2009 1,700,000
01512117 RANCHO Y LICORES LE TRIUMPHE 2008 1,000,000
01512117 RANCHO Y LICORES LE TRIUMPHE 2009 1,000,000
01943082 RC PINTURAS 2009 5,000,000
01391694 REALITI VIDEO CLUB 2008 800,000
01391694 REALITI VIDEO CLUB 2009 800,000
00890307 RECICLAJE I J P 2009 993,000
01943207 REGMAN SU PRESTIGIO A LA MEDIDA 2009 2,000,000
01806137 REINA GARCIA ERLY JOHANNA 2009 800,000
01456556 REINALES LADINO SANDRA PATRICIA 2006 500,000
01456556 REINALES LADINO SANDRA PATRICIA 2007 500,000
01456556 REINALES LADINO SANDRA PATRICIA 2008 500,000
01456556 REINALES LADINO SANDRA PATRICIA 2009 3,500,000
01495081 RESTAURANTE CANELA VERDE 2009 800,000
01839087 RESTAURANTE EL CEDRO 2009 800,000
01943184 RESTAURANTE EL TABLON FUSAGASUGUEÑO 2009 900,000
01693473 RESTAURANTE HUANG GONG 2009 5,000,000
01942958 RESTAURANTE LA PAILA GOURMET 2009 1,300,000
01943032 RESTAURANTE LA PEQUEÑA LULU 2009 1,400,000
01031548 RESTAURANTE LAS MONAS C 2009 1,200,000
01855335 RESTAURANTE LOS BOCADITOS DE MARTICA 2009 993,000
01218728 RESTAURANTE MI FOGATA 2009 10,000,000
01943217 RESTAURANTE SARITA VALENTINA 2009 950,000
00850076 RESTREPO NUNEZ FREANG 2005 500,000
00850076 RESTREPO NUNEZ FREANG 2006 500,000
00850076 RESTREPO NUNEZ FREANG 2007 500,000
00850076 RESTREPO NUNEZ FREANG 2008 500,000
00850076 RESTREPO NUNEZ FREANG 2009 990,000
01943080 RESTREPO ROJAS FABIAN 2009 5,000,000
00110172 RESVAL LTDA. EN LIQUIDACION 2008 93,838,000
00110172 RESVAL LTDA. EN LIQUIDACION 2009 74,642,855
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01559941 REYES ALDANA CESAR GIOVANNY 2009 993,000
01943131 REYES PRIETO MARIA YANNETH 2009 993,800
01490209 RIAÑO SILVA FLOR CECILIA 2009 2,000,000
01688854 RIASCOS VALDEZ BLANCA NATALI 2009 990,000
01058830 RINCON MONROY EDGAR ALBERTO 2006 1,000,000
01058830 RINCON MONROY EDGAR ALBERTO 2007 1,200,000
01058830 RINCON MONROY EDGAR ALBERTO 2008 1,400,000
01058830 RINCON MONROY EDGAR ALBERTO 2009 1,600,000
01807250 RINCON SIERRA SALOMON FABIAN 2009 200,000
01332318 RISCO INTERNATIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL E U
2009 10,325,000
01387545 RIVERA ACERO ROSA EVELIA 2007 850,000
01387545 RIVERA ACERO ROSA EVELIA 2008 930,000
01387545 RIVERA ACERO ROSA EVELIA 2009 1,000,000
01943064 RIVEROS CIFUENTES NOHORA STELLA 2009 5,000,000
01942967 RIVEROS CORTES MAURICIO 2009 950,000
01943069 ROA RODRIGUEZ MANUEL 2009 1,000,000
01943154 ROCK AND BEER 2009 500,000
00554169 RODRI CARNES 2009 1,450,000
00147654 RODRIGUEZ AREVALO LUCIO 2009 1,900,000
01833046 RODRIGUEZ CASTRO SANDRA PATRICIA 2009 993,800
01590127 RODRIGUEZ CHAVES LUISA 2009 2,800,000
01943035 RODRIGUEZ CUBILLOS LUIS ANTONIO 2009 1,200,000
00799213 RODRIGUEZ GOMEZ RICARDO ISMAEL 2009 4,000,000
01662700 RODRIGUEZ JORGE 2009 700,000
01473243 RODRIGUEZ LOPEZ ADRIANA 2009 900,000
01943076 RODRIGUEZ MANCIPE YANETH ESPERANZA 2009 900,000
01943264 RODRIGUEZ PULIDO JOSE IGNACIO 2009 12,000,000
01943243 RODRIGUEZ ROMERO MARIA ELSA 2009 80,000
01280855 RODRIGUEZ TORRES LUIS ALBERTO 2008 9,500,000
01280855 RODRIGUEZ TORRES LUIS ALBERTO 2009 9,500,000
01943050 ROJAS  HUGO 2009 990,000
00907214 ROJAS CHAVARRO AMIRA 2009 4,400,000
01943114 ROJAS DE BAQUERO LUZ MYRIAM 2009 900,000
00772798 ROJAS LEIVA MARIA ATILIA 2007 500,000
00772798 ROJAS LEIVA MARIA ATILIA 2008 500,000
00772798 ROJAS LEIVA MARIA ATILIA 2009 500,000
00994896 ROJAS ORJUELA JUAN CARLOS 2009 2,252,860,000
01439098 ROJAS SANTIAGO ARISTIDES 2009 650,000
01724591 ROMERO AMAYA ADRIANA DEL PILAR 2009 10,000,000
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01435748 ROMERO DORA INES 2009 39,989,000
01514657 ROMERO QUIROGA URIEL 2009 993,800
01490218 ROMERO VIECO EDUARDO 2006 1,850,000
01490218 ROMERO VIECO EDUARDO 2007 1,850,000
01490218 ROMERO VIECO EDUARDO 2008 1,850,000
01490218 ROMERO VIECO EDUARDO 2009 1,850,000
01943266 RONCANCIO PUENTES WILMER ODARIEL 2009 1,450,000
01943179 RONDON BEDOYA OSCAR ANDRES 2009 200,000
01641821 ROSALES PAZ EDGAR OMAR 2009 990,000
01689227 ROYALE CASSINO 2008 800,000
01689227 ROYALE CASSINO 2009 993,000
01368714 ROZO ACEVEDO PAOLA MALELLI 2008 26,993,000
01368714 ROZO ACEVEDO PAOLA MALELLI 2009 5,862,000
01622933 RUBIANO GONZALEZ MYRNA ANDREA 2008 800,000
01622933 RUBIANO GONZALEZ MYRNA ANDREA 2009 900,000
00229132 RUECOLOR LTDA 2009 240,084,998
01789110 RUIZ TORRES MARTHA YANETH 2009 467,000
01478563 RUMBA MIX 37 2007 700,000
01478563 RUMBA MIX 37 2008 700,000
01478563 RUMBA MIX 37 2009 700,000
00918504 SAAVEDRA GONZALEZ RAFAEL HUMBERTO 2007 46,200,000
00918504 SAAVEDRA GONZALEZ RAFAEL HUMBERTO 2008 47,100,000
00918504 SAAVEDRA GONZALEZ RAFAEL HUMBERTO 2009 47,820,000
01943216 SACHICA BARRANTES JOHN JAIRO 2009 900,000
01943206 SALA DE BELLESA DEVIA G 2009 993,800
00853595 SALA DE BELLEZA ANITA 2009 923,000
00317778 SALA DE BELLEZA CAREL 2009 1,490,000
01942984 SALA DE BELLEZA CUERPO Y STILO 2009 990,000
01943010 SALA DE BELLEZA ESTILO VISUAL 2009 400,000
01943106 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MARTHA MORA 2009 5,000,000
01799464 SALAMANCA RAMIREZ NELSON MARIO 2009 58,552,000
01784081 SALAZAR QUINTANA CARLOS ANDRES 2009 1,900,000
01943256 SALAZAR SAENZ CLAUDIA PATRICIA 2009 1,400,000
00894844 SALCEDO PRECIADO EUTIMIO 2009 4,400,000
00599927 SALGADO TORRES JUAN DE JESUS 2009 51,000,000
01943047 SALINAS GALINDO HECTOR JAVIER 2009 5,000,000
01039853 SALSAMENTARIA FIORENTINA LTDA EN
LIQUIDACION
2007 100,000




01039853 SALSAMENTARIA FIORENTINA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 100,000
01943060 SAN ANGEL CAFFE BAR 2009 993,000
01151159 SAN VALENTIN CALZADO 2009 1,480,000
01370151 SANABRIA PEREZ YEZID ALEXANDER 2008 850,000
01370151 SANABRIA PEREZ YEZID ALEXANDER 2009 990,000
01943236 SANCHEZ ARANGUREN ROGELIO 2009 900,000
00705953 SANCHEZ AURORA PASAJE DE 2009 19,500,000
01669791 SANCHEZ JUTINICO OLINCE 2008 800,000
01669791 SANCHEZ JUTINICO OLINCE 2009 800,000
01835929 SANTACRUZ LOPEZ MARIA FERNANDA 2009 900,000
01574270 SANTAMARIA LOPEZ TERESA DE JESUS 2009 950,000
00880011 SANTAMARIA TORO Y CIA S EN C 2007 409,408,000
00880011 SANTAMARIA TORO Y CIA S EN C 2008 409,408,000
00880011 SANTAMARIA TORO Y CIA S EN C 2009 409,408,000
01635319 SANTITEL COMUNICACIONES 2009 923,000
01942952 SARMIENTO PORRAS BLANCA LEONOR 2009 300,000
01596563 SECRET BODY 2009 900,000
01943209 SERRATO RODRIGUEZ AYLIN 2009 950,000
00842589 SERVI FRENOS Y BATERIAS JB 2008 4,000,000
00842589 SERVI FRENOS Y BATERIAS JB 2009 4,000,000
01713638 SERVICIO DE INVESTIGACIONES
PSICOJURIDICAS Y FORENSES LIMITADA
2009 1,800,000
01943147 SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL 2009 1,000,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
1996 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
1997 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
1998 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
1999 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2000 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2001 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2002 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2003 100,000




00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2005 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2006 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2007 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2008 100,000
00542104 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN
COMPUTACION
2009 100,000
01943143 SERVIFULL S S LTDA 2009 5,000,000
01807007 SILENCIADORES ORTIZ 2009 900,000
00668039 SISTEMAS Y PERIODISMO TECNOLOGICO LTDA
SYSPERTEC LTDA
2009 422,151,487
00772318 SITRASMAT 1997 34,783,000
01482758 SITRASMAT LTDA 2009 34,783,000
01943164 SOCIEDAD C I LATIN RUSTIC ARTES
LIMITADA
2009 2,000,000
01505670 SORZA HERNANDEZ JOSE VICTOR MANUEL 2009 993,000
01943241 SUA GALINDO MARIO MAURICIO 2009 993,000
01943119 SUAREZ COY JULIO VICENTE 2009 3,000,000
01943117 SUAREZ SOTELO OLGA LUCIA 2009 2,484,000
01943198 SUPERMERCADO CLAUDY POLLOS 2009 950,000
01943153 SUPERMERCADO EL BARATILLO J M 2009 8,000,000
00705287 SUPERMERCADO GERMANIA 2009 43,200,000
01615784 SUPERMERCADO LA URBA H G 2009 990,000
01706139 SUPERMERCADO MERCAEXPRESS 2 2009 3,000,000
00856547 SUPERMERCADO SAN CARLOS PEÑUELA 2007 500,000
00856547 SUPERMERCADO SAN CARLOS PEÑUELA 2008 600,000
00856547 SUPERMERCADO SAN CARLOS PEÑUELA 2009 750,000
01942999 SUPERMERCADO TOLIMA DE LA 17 2009 950,000
01943263 SURTIFRUVER EL NOGAL J Z 2009 900,000
01653565 SURTIFRUVER LA ECONOMIA 2009 993,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2000 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2001 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2002 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2003 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2004 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2005 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2006 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2007 100,000
00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2008 100,000
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00971472 SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY 2009 900,000
01837526 SUSPEZ PANCHA CLAUDIA PATRICIA 2009 900,000
01837528 SUSPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORIAS 2009 900,000
01816459 SUTA OLARTE JAVIER 2009 3,000,000
01463524 SWAT 2009 1,800,000
01187687 TABERNA BAR BURBUJAS 2009 920,000
00682610 TALLER DE JOYERIA JOSE JOAQUIN 2009 960,000
01855510 TALLER EL MUÑECO 2009 923,000
01943113 TALLER R E U 2009 5,000,000
01662701 TALLER SOLDAR FORMAS 2009 700,000
01604992 TAPIERO ALAPE LUZ MARINA 2007 700,000
01604992 TAPIERO ALAPE LUZ MARINA 2008 700,000
01604992 TAPIERO ALAPE LUZ MARINA 2009 900,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2000 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2001 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2002 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2003 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2004 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2005 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2006 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2007 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2008 100,000
00971470 TARAZONA BECERRA ALBA MARINA 2009 900,000
01943265 TECHNO POINT 2009 1,000,000
00588314 TECNICAS DE MECANIZADOS MANTENIMIENTO
Y SOLDADURAS ESPECIALES TECMASOL LIMI
2009 13,160,000
01515508 TECNO CARS J G F 2008 900,000
01515508 TECNO CARS J G F 2009 990,000
01771522 TECNOLOGIA Y SERVICIOS EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA LIMITADA BAJO LA SIGLA
2009 93,410,000
01564199 TELECOMUNICACIONES COMPUMAT 2009 993,000
01774029 TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS H & S 2009 990,000
01187816 TELECOMUNICACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES TENALCOM
2009 1,700,000
01187794 TELECOMUNICACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES TENALCOM LTDA
2009 1,700,000
01705222 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS B Y D 2008 300,000
01705222 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS B Y D 2009 300,000
01943096 TELEFONIA DAVID COM 2009 950,000
01850532 TELLO CUBILLOS OLGA LUCIA 2009 990,000
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01943275 TESACOL TECNOLOGIA LTDA CON SIGLA
TESACOL LTDA
2009 10,000,000
01660887 THE FURNITURE STORE 2008 785,000
01660887 THE FURNITURE STORE 2009 785,000
01186344 TIENDA ANGELITA DE VILLAS DEL DORADO 2006 500,000
01186344 TIENDA ANGELITA DE VILLAS DEL DORADO 2007 500,000
01186344 TIENDA ANGELITA DE VILLAS DEL DORADO 2008 500,000
01186344 TIENDA ANGELITA DE VILLAS DEL DORADO 2009 500,000
01387546 TIENDA DOÑA ROSITA 2R 2007 500,000
01387546 TIENDA DOÑA ROSITA 2R 2008 500,000
01387546 TIENDA DOÑA ROSITA 2R 2009 500,000
01392525 TIENDA LA ESPERANZA SUR 2009 700,000
01509278 TIENDA LA FLOR COLOMBIANA 2009 993,000
01943053 TIENDA PRECIOS CHIQUIS 2009 600,000
01427694 TINEO PEROZA MARIO 2008 1,400,000
01427694 TINEO PEROZA MARIO 2009 1,400,000
00718041 TIQUE CAPERA LEONIDAS 2009 993,000
01943037 TMM MENSAJERIA 2009 1,000,000
01037895 TORO BLANDON JOSE ALBERTO 2009 990,000
01943187 TORRES MARTINEZ DIEGO ARMANDO 2009 950,000
00670057 TORRES MORENO PABLO ENRIQUE 2009 389,233,000
01942960 TORRES SALAMANCA MARIA DEL SOCORRO 2009 1,490,000
00966571 TORRES SALCEDO MARIO ALBERTO 2009 1,800,000
01942969 TOTAL SUPPLY LIMITED 2009 500,000
01618481 TRADEXIM C I LTDA 2009 17,504,169
01187660 TRANSCUMBRE LTDA 2009 316,715,000
01943128 TRENZAINFINITA 2009 1,400,000
01942992 TRIANA DE PABON MARINA 2009 500,000
01605456 TRIANA LUIS EDGAR 2008 900,000
01605456 TRIANA LUIS EDGAR 2009 900,000
01943161 TROPICAL FRUVER FINCA LA ESMERALDA 2009 2,000,000
01438867 UNALUM LTDA 2009 10,000
00831255 UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL
COUNTRY E U
2009 32,165,000
00258279 UNIVERSAL DE FILTROS LTDA 2009 11,486,000
00678337 UNIVERSO DEL ALUMINIO LIMITADA UNALUM
LTDA
2009 1,987,000
01799467 URBAN DISEÑO DE INTERIORES 2009 58,552,000
01943034 URBANO CASTILLO ANDRES IGNACIO 2009 1,987,000
01318871 URREGO AVILA Y COMPAÑIA LIMITADA 2009 15,000,000
01808248 VACACIONES COLOMBIA EU 2009 10,000,000
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01808264 VACACIONES COLOMBIA EU 2009 10,000,000
01942961 VALBUENA MORENO EUGENIO 2009 900,000
01809766 VALBUENA SANCHEZ ANA ISABEL 2009 70,798,000
01222223 VALENTINO S M C 2005 100,000
01222223 VALENTINO S M C 2006 100,000
01222223 VALENTINO S M C 2007 100,000
00992399 VALLEJO HORTENSIA ARDILA DE 2008 1,500,000
00992399 VALLEJO HORTENSIA ARDILA DE 2009 1,500,000
01670806 VAN DER AA FRANCISCUS ANTONIUS 2009 47,100,000
01943110 VANEGAS COLMENARES JOSE RICARDO 2009 993,800
01626242 VANEGAS VILLANUEVA LUZ ENA 2009 800,000
01943093 VARELA SANCHEZ YEIMY YAMILE 2009 950,000
00442746 VARGAS CHINCHILLA JORGE ALEJANDRO 2009 2,000,000
01943031 VARGAS ELKIN JAVIER 2009 1,400,000
01856838 VARGAS GARCIA RUTH GEORGINA 2009 1,000,000
01942970 VARGAS GUTIERREZ JUAN DANIEL 2009 200,000
01942955 VARGAS HIDALGO ANDREA DEL PILAR 2009 800,000
00956388 VARGAS MUÑOZ ANGEL GUSTAVO 2007 1,500,000
00956388 VARGAS MUÑOZ ANGEL GUSTAVO 2008 1,500,000
00956388 VARGAS MUÑOZ ANGEL GUSTAVO 2009 2,000,000
01943046 VARIEDADES BRIAN E YOYIS 2009 400,000
00844732 VASQUEZ LOPEZ LUZ STELLA 2009 900,000
01755768 VEGA ESCOBAR ZUNILDA 2009 1,500,000
01943152 VEIRA BERNAL MIGUEL ANGEL 2009 500,000
01677909 VEJARANO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2008 5,500,000
01677909 VEJARANO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2009 5,500,000
01677905 VEJARANO RESTREPO MARIA PAOLA 2008 5,500,000
01677905 VEJARANO RESTREPO MARIA PAOLA 2009 5,500,000
01294353 VELANDIA PABLO HELADIO 2008 500,000
01294353 VELANDIA PABLO HELADIO 2009 993,000
01699764 VELANDIA RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2009 1,200,000
01943109 VELAS Y VELONES EL DIAMANTE 2009 1,000,000
01942989 VELASQUEZ MUNERA CESAR DE JESUS 2009 993,000
01943075 VELASQUEZ ROCHA DIANA PATRICIA 2009 993,000
00744900 VELOZA FRANCO IVONNE JANETH 2009 220,000
01653364 VERDURAS DE LA 165 2009 900,000
01303157 VERGARA GARZON CLARA MARIA 2009 1,000,000
00749058 VERGEL GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2009 240,445,000
01943100 VIA LACTEA EXPRESS 2009 5,000,000
01286859 VIDA NOVA REPRESENTACIONES 2009 5,400,000
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01379284 VIDRIOS ACEVEDO 2007 3,000,000
01379284 VIDRIOS ACEVEDO 2008 3,000,000
01379284 VIDRIOS ACEVEDO 2009 3,000,000
01943120 VILLA CASTILLO MARIA MERCEDES 2009 990,000
01943125 VILLA GOMEZ OSCAR FABIAN 2009 993,800
01715864 VILLALBA ARIZA ANGELA EDIRMA 2008 990,000
01715864 VILLALBA ARIZA ANGELA EDIRMA 2009 990,000
01943043 VILLAMIL ESPINOSA PAULA CATALINA 2009 400,000
01943063 VILLAMIZAR BARAHONA PEDRO ALEJANDRO 2009 1,000,000
01943025 VILLAMIZAR MEJIA MARIA ISABEL 2009 850,000
01695541 VILLAMIZAR SALCEDO RUTH STELLA 2008 867,000
01695541 VILLAMIZAR SALCEDO RUTH STELLA 2009 867,000
01601358 VILLARRAGA JIMENEZ LUIS HERNAN 2008 800,000
01601358 VILLARRAGA JIMENEZ LUIS HERNAN 2009 800,000
01689226 VILLEGAS FAJARDO JUAN CARLOS 2008 800,000
01689226 VILLEGAS FAJARDO JUAN CARLOS 2009 993,000
01807251 VIMA DISTRIBUIDORA DE AVES 2009 200,000
01206477 VIRGUEZ VILLAMIL ELVIA YANETH 2009 900,000
00709964 VIRVIESCAS FORERO JOSE LIBARDO 2009 993,000
01943054 VIVAS VILLARROEL ROSELISMAR 2009 10,000,000
00509486 W CUERO 2009 1,650,000
01943020 WILCHES GOMEZ JORGE ALEJANDRO 2009 10,000,000
01027965 WISTER JEANS 2008 500,000
01027965 WISTER JEANS 2009 60,000,000
01943244 WOMEN SHOES 2009 10,000,000
01943071 WONDER FULL  80 ,S 2009 4,000,000
01943090 XPRESATE TATTOO ROOM 2009 400,000
01943262 ZAFRA NIEVES JOHN EDINSON 2009 900,000
01329681 ZAMBRANO ARIZA NELSON 2009 1,800,000
01255567 ZAMBRANO HERRERA BLANCA AURORA 2007 500,000
01255567 ZAMBRANO HERRERA BLANCA AURORA 2008 600,000
01255567 ZAMBRANO HERRERA BLANCA AURORA 2009 750,000
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4.5. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/11/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
01943443 @RR NET 2009 25,000,000
01943446 25 HORAS DISTRIBUCIONES S A S 2009 10,000,000
01231077 A & B NETWORK SOLUTIONS LIMITADA 2004 500,000
01231077 A & B NETWORK SOLUTIONS LIMITADA 2005 500,000
01231077 A & B NETWORK SOLUTIONS LIMITADA 2006 500,000
01231077 A & B NETWORK SOLUTIONS LIMITADA 2007 500,000
01231077 A & B NETWORK SOLUTIONS LIMITADA 2008 500,000
01231077 A & B NETWORK SOLUTIONS LIMITADA 2009 10,000,000
01056948 ABBATOGAS JIREH 2009 990,000
01118855 ACADEMIA DE MUSICA ALEGRETTO 2009 1,000,000
00680388 ACG AGRO CONSTRUCCION GIOVANNY 1996 7,000,000
01943570 ACHIRAS HUILENSES CHEO 2009 500,000
01850689 ACIERTOS MAGICOS A C M 2009 1,000,000
01697082 ACOSTA ARTICULOS DOMESTICOS LTDA 2009 83,942,000
01697169 ACOSTA ARTICULOS DOMESTICOS LTDA 2009 83,942,000
01436138 ACTUALCAR LTDA 2009 5,591,960
01423813 ACUÑA VIZCAYA PEDRO EMILIO 2008 900,000
01423813 ACUÑA VIZCAYA PEDRO EMILIO 2009 900,000
01145748 ADIMDES LIMITADA 2009 3,980,000
01426546 ADMINISTRACION Y AUTOS SIGLA A & A
SANDEZ
2009 3,250,000
01515200 ADMINISTRADORA A M V EU 2009 5,000,000
01643377 AGROPECUARIA EL MORICHAL LTDA 2009 168,658,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2000 516,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2001 583,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2002 615,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2003 656,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2004 723,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2005 796,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2006 855,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2007 943,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2008 1,000,000
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2009 1,000,000
01943332 AGUILAR AGUILAR IGNACIO ALBERTO 2009 388,191,169
01943357 AGUILAR MATIZ BLANCA NELLY 2009 990,000
01943476 AGUIRRE NARANJO MANUEL ASDUVAL 2009 9,700,000
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01943368 ALARCON MARTHA LIJIA 2009 700,000
01486444 ALARCON RAMIREZ BERTHA 2009 650,000
00089754 ALBA MONROY GABRIEL EULOGIO 2009 13,872,000
01943564 ALDANA GARZON BLANCA YANETH 2009 300,000
01943400 ALDANA GARZON LIRIAN 2009 300,000
01943422 ALDEA FRUVER 2009 1,000,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 1993 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 1994 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 1995 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 1996 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 1997 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 1998 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 1999 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2000 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2001 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2002 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2003 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2004 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2005 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2006 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2007 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2008 750,000
00307703 ALFONSO HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION 2009 750,000
01943489 ALGARRA BOLIVAR CONCEPCION 2009 990,000
00897548 ALGECIRAS HERNANDEZ ANGEL AUGUSTO 2009 990,000
01605005 ALIMENTOS EL CACIQUE 2007 800,000
01605005 ALIMENTOS EL CACIQUE 2008 800,000
01605005 ALIMENTOS EL CACIQUE 2009 800,000
00219105 ALMACEN DAYCO 2009 900,000
00161718 ALMACENES ERIC Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 199,087,000
01347946 ALO TELECOMUNICACIONES 2005 1,000,000
01347946 ALO TELECOMUNICACIONES 2006 1,000,000
01347946 ALO TELECOMUNICACIONES 2007 1,000,000
01347946 ALO TELECOMUNICACIONES 2008 1,000,000
01347946 ALO TELECOMUNICACIONES 2009 1,000,000
00859991 ALPE 2009 993,000
01847740 ALUMINIOS Y ACCESORIOS DELTA 2009 12,000,000
01623362 ALVARADO HERNANDEZ GUILLERMO 2009 990,000
00748851 ALVARADO ORTIZ TULIO MIGUEL 2009 900,000
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00680387 ALVAREZ CONTRERAS GIOVANNY 2009 30,000,000
01818849 ALVAREZ MARTINEZ JOSE OLIMPO 2009 700,000
00699772 ALVAREZ RIVEROS LUZ ANGELA 2009 21,777,000
01323497 AMAGUAÑA MARIA ESTHELA 2009 3,000,000
00898381 AMAYA SILVA JOSE FRANCISCO 2009 1,500,000
00593088 ANDAMIOS Y FORMALETAS ALONSO RODRIGUEZ
M
1994 2,500,000
01601899 ANDREA S COMUNICACIONES 2009 500,000
01943499 ANGEL SUAREZ GUSTAVO ANTONIO 2009 300,000
01943381 ARCHILA LOPEZ ROSA ELENA 2009 1,000,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1992 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1993 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1994 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1995 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1996 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1997 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1998 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 1999 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2000 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2001 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2002 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2003 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2004 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2005 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2006 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2007 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2008 800,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2009 800,000
01753589 ARCILA SALAZAR HELEN 2008 860,000
01753589 ARCILA SALAZAR HELEN 2009 860,000
01819776 ARDILA SIERRA KAREN MILENA 2009 900,000
01943599 AREPA PLACE GOURMET LTDA 2009 5,000,000
01012056 AREVALO CASTELLANOS JOSE NELSON 2006 1,000,000
01012056 AREVALO CASTELLANOS JOSE NELSON 2007 1,000,000
01012056 AREVALO CASTELLANOS JOSE NELSON 2008 1,000,000
01012056 AREVALO CASTELLANOS JOSE NELSON 2009 1,000,000
01611965 AREVALO OLAYA SANDRA MILENA 2009 2,000,000
01039687 ARIZA MARIA DEL ROSARIO CADENA DE 2009 12,000,000
01943588 ARKITEC DE COLOMBIA LIMITADA 2009 5,000,000
01943424 AROMAS Y PROCESOS 2009 12,000,000
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01819049 ARQUETIPO SEÑALIZACION 2009 1,300,000
01538295 ARTE Y FLORES MARIA U 2009 993,000
01367380 ASEO REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 2009 24,104,000
01943501 ASESORIAS Y ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS
G.A
2009 300,000
01427806 ATLANTA BROSTER 2009 990,000
01727506 ATRIX CLAUDIA OBANDO Y VICTORIA
PECILLO
2008 500,000
01727506 ATRIX CLAUDIA OBANDO Y VICTORIA
PECILLO
2009 1,490,000
01506833 AUTOPARTES JOSACHI 2009 950,000
01943519 AUTOSERVICIO DON DIEGO 2009 1,400,000
01230860 AUTOSERVICIOS QUINTANA 2009 10,000,000
01943469 AVELLA MEJIA CYNTHIA SAMANTA 2009 5,000,000
01943409 AZASS SAS 2009 20,000,000
01247864 B Y C INVERSIONES 2009 5,000,000
00925163 BAEZ MOJICA JORGE ANTONIO 2005 500,000
00925163 BAEZ MOJICA JORGE ANTONIO 2006 500,000
00925163 BAEZ MOJICA JORGE ANTONIO 2007 500,000
00925163 BAEZ MOJICA JORGE ANTONIO 2008 500,000
00925163 BAEZ MOJICA JORGE ANTONIO 2009 993,000
01943527 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR
2009 40,287,208
01560403 BAQUERO MONTILLA OLGA LUCIA 2009 500,000
01151252 BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA 2003 500,000
01151252 BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA 2004 500,000
01151252 BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA 2005 500,000
01151252 BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA 2006 500,000
01151252 BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA 2007 500,000
01151252 BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA 2008 500,000
01151252 BAQUERO SANTA MARIA VICTORIA 2009 500,000
01943451 BAR ANGIE 2009 993,000
01943481 BAR BARRA LA 16 2009 900,000
01782582 BAR EL ESTANQUILLO LA 64 2009 923,000
01855103 BAR EL LOCO DE RR 2009 990,000
01943398 BARCAMAR 2009 400,000
01943391 BAREÑO CAMPOS DIEGO ANDRES 2009 3,000,000
01943315 BARRERO RODRIGUEZ LUIS ONOFRE 2009 993,500
01234323 BARRIOS MARTINEZ ENRIQUE 2009 10,000
01943309 BEATRIZ HELENA NIETO Y CIA LTDA 2009 1,000,000
01943435 BEDOYA RUIZ PAULA JINETHE 2009 800,000
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01943369 BEER MUSIC BAR 2009 993,000
01373043 BELLO SARMIENTO SONIA YANETH 2005 300,000
01373043 BELLO SARMIENTO SONIA YANETH 2006 300,000
01373043 BELLO SARMIENTO SONIA YANETH 2007 300,000
01373043 BELLO SARMIENTO SONIA YANETH 2008 300,000
01373043 BELLO SARMIENTO SONIA YANETH 2009 500,000
01943304 BELTRAN CUBILLOS ROSALBA 2009 650,000
00295479 BELTRAN PINEDA ALCIRA INES 2009 1,955,000
00867625 BENAVIDES REYES JUAN CARLOS 2009 5,000,000
01254329 BENAVIDES ROSAS JORGE ENIQUE 2009 900,000
01614219 BERNAL ARDILA CLARA INES 2008 800,000
01614219 BERNAL ARDILA CLARA INES 2009 800,000
01943287 BERNAL ROJAS HECTOR 2009 4,472,100
00465858 BERPIELES MARIO BERTEL 2009 4,239,980
00439794 BERTEL SOLORZANO MARIO 2009 12,718,930
01943460 BOCANEGRA HERNANDEZ JAIME 2009 993,000
00429346 BODEGA 25 PUESTO 129 CORABASTOS 2009 1,000,000
00884018 BODEGA LA SEXTA 2009 7,700,000
01943382 BODEGA PRINCIPAL 2 2009 5,450,000
01600048 BOMA DULCERIA Y CONFITERIA 2009 2,000,000
01943551 BONILLA ROSILLO CESAR AUGUSTO 2009 900,000
01943418 BORJA OYOLA JAVIER ENRIQUE 2009 900,000
01943528 BORME LTDA 2009 15,000,000
01348715 BOTERO ALZATE MARIA DEL SOCORRO 2009 291,692,000
01943412 BOTERO JARAMILLO ALEJANDRA 2009 500,000
01346820 BRASA AMERICANA 2009 900,000
01943405 BRITEL DE COLOMBIA LTDA 2009 500,000
01943619 BUENAVISTA SOLUCIONES LTDA Y PODRA
OPERAR BAJO LA SIGLA BVS
2009 12,000,000
01749716 BUITRAGO CUESTA MARIA STELLA 2009 50,000
00219104 BUITRAGO MARIA DEL CARMEN RUIZ DE 2009 900,000
01477645 BUITRAGO VARGAS JULIO CESAR 2007 500,000
01477645 BUITRAGO VARGAS JULIO CESAR 2008 500,000
01477645 BUITRAGO VARGAS JULIO CESAR 2009 993,000
01943537 BURNEY RESTREPO ANILA YASMEEN 2009 1,000,000
01943544 BURNEY RESTREPO HENNA JABEEN 2009 1,000,000
01943438 C E E B CENTRO DE ESPECIALISTAS EL
BOSQUE
2009 800,000
01669582 C I BUSINESS CONSULTING GROUP




00613539 C Y C AUTOPARTES LIMITADA 2009 69,535,089
01758539 CABINAS FINANTEL 2008 700,000
01758539 CABINAS FINANTEL 2009 700,000
01943572 CABRALES BELTRAN ADRIANA MARCELA 2009 993,000
01943463 CABRERA FONTALVO YULLIS MARIA 2009 1,000,000
00274956 CACHARRERIA CARTAGENITA 2009 1
01607884 CAFE RESTAURANTE MUFFO'S 2009 900,000
01943576 CAFETERIA ARBEY 2009 300,000
01599848 CAFETERIA BAR EL GIRASOL DORADO 2009 990,000
01943410 CAFETERIA DONDE ALEJO 2009 900,000
00647849 CAJAMARCA PULIDO RAFAEL ANTONIO 1996 500,000
00647849 CAJAMARCA PULIDO RAFAEL ANTONIO 1997 500,000
01481501 CALDERON PEÑA RINA TATIANA 2009 16,052,408
00034972 CALZADO DIANITA 2009 20,779,000
01943521 CALZADO SAN GREGORIO 2009 1,000,000
01493551 CALZADO SURTIMODA 2 2009 1,400,000
00152301 CALZADO TUMBAPRECIOS 2009 19,403,000
01519754 CAMACHO TELLEZ RODOLFO 2009 700,000
01850688 CAMARGO QUINTERO SERGIO ALBERTO 2009 1,000,000
01046977 CAMPO VARGAS DIEGO ARMANDO 2008 600,000
01046977 CAMPO VARGAS DIEGO ARMANDO 2009 993,800
01748889 CAMPUZANO PEDRO PABLO 2009 4,000,000
01943459 CANO GRANADOS JEFERSON FREDY 2009 990,000
00624304 CANRO RIVERA JAIME 2009 10,500,000
00228841 CANTILLO WANDURRAGA RAFAEL FERDINAND 2008 800,000
00228841 CANTILLO WANDURRAGA RAFAEL FERDINAND 2009 800,000
01943555 CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A 2009 2,301,517,100
00989541 CARDENAS SIERRA MARTIN 2009 900,000
01012727 CARDENAS Y CASBA LTDA 2009 990,000
01247862 CARDONA JOSE FABIO 2009 5,000,000
01266459 CARLOS A PEREZ V FOTOGRAFIA Y DISEÑO 2009 900,000
01943565 CARNES COSTILLA WILLIAM 2009 380,000
01630970 CARNES EL CEBU GN 2009 990,000
01153577 CARO PORRAS MIGUEL 2009 400,000
00185385 CARTUPEL LTDA 2007 26,930,450
00185385 CARTUPEL LTDA 2008 25,346,760
00185385 CARTUPEL LTDA 2009 25,940,470
01352705 CASA COMERCIAL VENUS 2009 800,000
01943553 CASA WELLS GOURMET G LTDA 2009 30,000,000
01943317 CASAS ANGIE KATERINE 2009 2,400,000
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00034971 CASTANEDA SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2009 647,260,422
01058983 CASTAÑEDA MORALES REINELDA 2009 32,638,000
01312980 CASTAÑEDA NELSON 2009 33,170,000
01636518 CASTILLO CASTILLO LUZ NIDIA 2009 1,000,000
01482635 CASTILLO GARCIA FELIPE 2006 700,000
01482635 CASTILLO GARCIA FELIPE 2007 700,000
01482635 CASTILLO GARCIA FELIPE 2008 700,000
01482635 CASTILLO GARCIA FELIPE 2009 700,000
01943507 CASTILLO SANTOS JACQUELINE 2009 400,000
01465396 CASTRO SALAMANCA LIGIA NELLY 2009 3,000,000
01943556 CASTRO URIBE LAURA NATALIA 2009 700,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 1999 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2000 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2001 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2002 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2003 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2004 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2005 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2006 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2007 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2008 250,000
00841802 CATUMARE ORIENTAL 2009 250,000
01056955 CELIS MARIA ALICIA GIRAL DE 2009 990,000
01689829 CENTRO ACOPIO LA BALSA 2008 4,200,000
01689829 CENTRO ACOPIO LA BALSA 2009 7,800,000
01423816 CENTRO ACUÑA 2008 900,000
01423816 CENTRO ACUÑA 2009 900,000
01943500 CENTRO DE CAPACITACION & SOPORTE
EMPRESARIAL C C S E
2009 500,000
01501712 CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS
CULTURAL Y NELSON
2006 1,000,000
01501712 CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS
CULTURAL Y NELSON
2007 1,000,000
01501712 CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS
CULTURAL Y NELSON
2008 1,000,000
01501712 CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS
CULTURAL Y NELSON
2009 1,000,000
00853130 CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO
ELECTRONICO SIBATE CIMES LTDA
2009 1,490,700
01852066 CENTRO ODONTOLOGICO SANTIDENT 2009 4,000,000
01256005 CERAVI AGROPECUARIA LTDA 2008 8,013,000
01633419 CERON PALADINEZ MELBA NELLY 2009 1,400,000
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01943297 CERVANTES ORTIZ LUZ MARINA 2009 2,000,000
01095859 CHACON MARIA JULIA MONTOYA DE 2008 500,000
01095859 CHACON MARIA JULIA MONTOYA DE 2009 500,000
00159445 CHACON SUAREZ ALICIA 2008 800,000
00159445 CHACON SUAREZ ALICIA 2009 800,000
01782580 CHAPARRO PEREZ VICTOR CENON 2009 923,000
00756726 CIA INTERAMERICANA DE TEMPORALES LTDA 2008 1,300,000
00756726 CIA INTERAMERICANA DE TEMPORALES LTDA 2009 1,300,000
01538007 CIBER TECH 2006 500,000
01538007 CIBER TECH 2007 500,000
01538007 CIBER TECH 2008 500,000
01538007 CIBER TECH 2009 500,000
01943371 CIGARRERIA J Y M M 2009 700,000
01943464 CITOFONIA BOCA 2009 993,000
01943340 CIUDADUNIVERSITARIA COLOMBIA LTDA 2009 3,000,000
01406649 CLUB BILLARES ATLANTA 2008 100,000
01406649 CLUB BILLARES ATLANTA 2009 1,000,000
00982049 CLUB BILLARES SCAPE DE ENGATIVA 2008 100,000
00982049 CLUB BILLARES SCAPE DE ENGATIVA 2009 1,000,000
01943536 COCA MONGUI SONIA MARLEN 2009 993,000
01160367 COINDATOS LIMITADA 2009 204,265,063
01611966 COLFRUVER C COLSUBSIDIO 2009 2,000,000
01943331 COLOMBIANA DE SOLENCIADORES BOGOTA 2009 990,000
01943461 COLOMBIANS SERVICES SOLUCIONES MOBILES 2009 990,000
01816946 COLTRAN LIMITADA 2009 180,000,000
01943293 COMERCIAL VALLE DEL CAUCA EU 2009 13,000,000
01943586 COMERCIALIZADORA ASEO PLASTICOS Y
DESECHABLES "ALMEMTH"
2009 800,000
01390076 COMERCIALIZADORA DULCES BOGOTA 2009 4,500,000
01386246 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRANRED
LTDA CON NOMBRE ABREVIADO C I GRANRED
LTDA
2009 5,000,000
01481508 COMERCIALIZADORA KARISMA 2009 16,052,408
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2005 700,000
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2006 700,000
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2007 700,000
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2008 700,000
01341317 COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H 2009 1,000,000
01374571 COMIDAS RAPIDAS EL PAISA DEL CARRITO
ROJO
2009 950,000
01711867 COMPUBLICOS 2009 1,000,000
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01663432 COMUNICACIONES AYCHS 2008 800,000
01663432 COMUNICACIONES AYCHS 2009 990,000
01628439 COMUNICACIONES J E COM 2009 900,000
01943522 COMUNICACIONES MARL 2009 1,987,000
01552823 CONFECCIONES SARITA 2009 950,000
00379908 CONSTRUCCIONES ARCOSANTI 2008 800,000
00379908 CONSTRUCCIONES ARCOSANTI 2009 800,000
01795405 CONSTRUCORTES 2009 990,000
01585887 CONSTRUCTORA CORREDOR R & B LTDA 2009 131,519,000
00586854 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JANETTE
MANJARRES MUÑOZ
2008 750,000
00586854 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JANETTE
MANJARRES MUÑOZ
2009 1,300,000
01943569 CORREA BEDON INES 2009 1,000,000
01819047 CORTES ABRIL RODRIGO ANDRES 2009 4,400,000
01795403 CORTES LOPEZ HERNANDO 2009 990,000
00295483 CREACIONES ALBELPI 2009 955,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2002 400,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2003 450,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2004 500,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2005 500,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2006 500,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2007 600,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2008 800,000
01101977 CREACIONES ALTEZZA LTDA 2009 993,800
01251171 CREACIONES DANI L G 2004 500,000
01251171 CREACIONES DANI L G 2005 500,000
01251171 CREACIONES DANI L G 2006 500,000
01943426 CREARTE CUERO 2009 3,000,000
01943566 CRISTANCHO CRISTANCHO JORGE OCTAVIO 2009 2,500,000
01943414 CRUZ RAMIREZ MONICA JULIETH 2009 1,000,000
01679897 CRUZ RESTREPO INDIRA MARYU 2008 900,000
01679897 CRUZ RESTREPO INDIRA MARYU 2009 900,000
01427804 CUERVO TERAN OLGA MARCELA 2009 990,000
01750366 CUPASACHOA GUAYAZAN DIEGO 2009 900,000
00858466 CURTIEMBRES LA ESTRELLA 2005 500,000
00858466 CURTIEMBRES LA ESTRELLA 2006 500,000
00858466 CURTIEMBRES LA ESTRELLA 2007 500,000
00858466 CURTIEMBRES LA ESTRELLA 2008 500,000
00858466 CURTIEMBRES LA ESTRELLA 2009 500,000
00688488 CURTIEMBRES VILLA LUZ 1996 2,000,000
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00688488 CURTIEMBRES VILLA LUZ 1996 2,000,000
01194259 CYBERIA 2003 500,000
01194259 CYBERIA 2004 500,000
01194259 CYBERIA 2005 500,000
01194259 CYBERIA 2006 500,000
01194259 CYBERIA 2007 500,000
01194259 CYBERIA 2008 500,000
01194259 CYBERIA 2009 500,000
01382864 DARIP 2009 1,300,000
01382829 DARIP LTDA 2009 34,628,000
01729790 DAZA NIETO NORBERTO 2009 1,000,000
01943388 DE BODAS JOYERIA 2009 990,000
01943612 DE HOYOS FERNANDO LUIS 2009 900,000
01455643 DELICIAS MAGIC 2009 920,000
01943360 DEMOLITION DERBY PRODUCCIONES LIMITADA 2009 80,000,000
00952649 DEPOSITO Y FERRETERIA AV BOLIVAR J N I 2008 25,000,000
00952649 DEPOSITO Y FERRETERIA AV BOLIVAR J N I 2009 39,974,964
01362771 DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES E
INFORMATICOS DEPSI LIMITADA
2009 8,751,000
01943306 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE SOACHA 2009 280,000,000
01943303 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE ZIPAQUIRA 2009 280,000,000
01390074 DIAZ RIVERA CLAUDIA DEL PILAR 2009 5,000,000
01943583 DIAZ VARGAS JULIO CESAR 2009 71,338,220
01131823 DIAZ ZAMBRANO RITA JULIA 2009 900,000
01943517 DIEZ VALENCIA CAMILO ANDRES 2009 993,800
00949380 DIGIFOTO LICED 2009 1,400,000
00633348 DIPHARMA LIMITADA 2009 15,325,000
01943520 DISEÑOALADIEZ 2009 993,800
00845842 DISEÑOS INFANTILES PIRUETAS 2009 4,000,000
01943485 DISEÑOS Y SOLUCIONES INTEGRALES BRICKS 2009 900,000
01943592 DISPROPAPER LTDA 2009 4,000,000
01299586 DISTRIBUCIONES COLOMBIA MIA 2004 300,000
01299586 DISTRIBUCIONES COLOMBIA MIA 2005 300,000
01299586 DISTRIBUCIONES COLOMBIA MIA 2006 300,000
01299586 DISTRIBUCIONES COLOMBIA MIA 2007 300,000
01299586 DISTRIBUCIONES COLOMBIA MIA 2008 300,000
01299586 DISTRIBUCIONES COLOMBIA MIA 2009 300,000
01654808 DISTRIBUCIONES HERPLAST 2008 100,000
01654808 DISTRIBUCIONES HERPLAST 2009 950,000
00590612 DISTRIBUCIONES RUTILO 2009 1,350,000
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00159447 DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CEPILLO 2008 800,000
00159447 DISTRIBUIDORA DE ASEO EL CEPILLO 2009 800,000
01600534 DISTRIBUIDORA DE PEZCADO G S R 2009 10,000,000
01614321 DISTRIBUIDORA DESECHABLES KATHY 2009 950,000
01390080 DISTRIBUIDORA Y SURTIDORA MERKADULCES 2009 1,900,000
01059092 DISTRICARNES MATIUS 2009 32,638,000
01477731 DISTRIGAMEZ JGV 2007 500,000
01477731 DISTRIGAMEZ JGV 2008 500,000
01477731 DISTRIGAMEZ JGV 2009 1,000,000
01943370 DISTRINSUMOS DEL CENTRO 2009 2,500,000
01943345 DONOSO PALACIOS ESPERANZA 2009 700,000
01437079 DOTACIONES UNIVERSAL LTDA 2009 25,534,150
01379435 DROGUERIA AVENIDA LA ESPERANZA 2009 18,876,699
00427411 DROGUERIA EL SURTIDO DE KENNEDY 2009 3,630,000
00724978 DROGUERIA LA EMBAJADA 1996 49,318,615
01943339 DULCE GALETTE LTDA 2009 150,000,000
01943484 DUNHUMBY COLOMBIA LTDA 2009 2,000,000
00946087 DUQUE GOMEZ JOSE LEONARDO 2009 990,000
01943387 E S M SEGURIDAD ELECTRONICA EU 2009 1,000,000
01943482 ECHEVERRY BARRERA LUCAS ANDRES 2009 300,000
01943408 EJHON MODA 2009 993,000
01943488 EL IMPERIO FRUVER 2009 990,000
01943456 EL IMPERIO VIVERES TRES 2009 990,000
01818851 EL PAISANO UNO 2009 700,000
01813491 EL PRODIGIO DE LA MODA LOC 52 2009 4,000,000
01095861 EL TIGRES J M 2008 500,000
01095861 EL TIGRES J M 2009 500,000
01623366 ELECTRIAUTOS ALVARADO 2009 990,000
00474527 ELECTRICOS Y CERRAJERIA MORALES 2009 1,000,000
01943524 ELECTROIMPORTADOS CHATIS LTDA CON
SIGLA EICHATIS LTDA
2009 500,000
01943441 ELYON EVENTOS LIMITADA 2009 5,000,000
00726584 ENCUADERNACION OCHOA 1996 10,000,000
01789363 ENERGIA POTENCIA Y SEGURIDAD E U 2009 990,000
01789475 ENERGIA POTENCIAL Y SEGURIDAD E U 2009 990,000
01758535 ENRIQUES PULIDO JOSE ALEJANDRO 2008 700,000
01758535 ENRIQUES PULIDO JOSE ALEJANDRO 2009 700,000
01727505 ERASO PECILLO CAROLINA VICTORIA 2008 500,000
01727505 ERASO PECILLO CAROLINA VICTORIA 2009 1,500,000
00267086 ESCOBAR VALLEJO GUSTAVO ADOLFO 2009 4,400,000
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00939903 ESLAVA ORTEGA LUZ ADRIANA 2009 10,050,000
00213804 ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS 2008 30,000,000
00213804 ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS 2009 30,000,000
00208891 ESPUMA FLEX C R 2009 3,000,000
01943486 ESTUDIOS ECONOMICOS Y TRIBUTARIOS
AUDITORES Y CONSULTORES SA
2009 210,559,905
01943478 EXPENDIO DE CARNES EL NOVILLON DE
MOCHUELO
2009 500,000
01586007 EXPENDIO DE GAS PROPANO BABILONIA 2009 300,000
01615324 F & S FASHION 2009 50,000
01586259 F Y S EL RINCON DE LOS DETALLES 2009 800,000
01183213 FABRICA COLOMBIANA DE VELAS CANDELARIA
LIGHT LTDA
2004 500,000
01183213 FABRICA COLOMBIANA DE VELAS CANDELARIA
LIGHT LTDA
2005 500,000
01183213 FABRICA COLOMBIANA DE VELAS CANDELARIA
LIGHT LTDA
2006 500,000
01183213 FABRICA COLOMBIANA DE VELAS CANDELARIA
LIGHT LTDA
2007 500,000
01183213 FABRICA COLOMBIANA DE VELAS CANDELARIA
LIGHT LTDA
2008 800,000
01183213 FABRICA COLOMBIANA DE VELAS CANDELARIA
LIGHT LTDA
2009 993,800
01943575 FABRICA CREATIVA 2009 993,000
01943380 FAIR PLAYS TENNIS 3 2009 1,500,000
01943455 FAJARDO CORTES YAEL 2009 990,000
00744583 FAJARDO ELVIA MARIA 2007 600,000
00744583 FAJARDO ELVIA MARIA 2008 600,000
00316533 FAJARDO SUAREZ JAIRO 2009 68,195,314
01943458 FAMOSA DE COLOMBIA 3 2009 1,500,000
01943574 FERLEING ARBEY LUENGAS SANCHEZ 2009 300,000
00552881 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2009 7,000,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 1994 100,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 1995 110,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 1996 120,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 1997 130,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 1998 140,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 1999 150,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2000 160,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2001 170,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2002 180,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2003 190,000
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00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2004 200,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2005 210,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2006 220,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2007 230,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2008 240,000
00552882 FERREMADERAS JAIRO TRUJILLO Y CIA LTDA 2009 1,300,000
01111675 FERRETERIA Y ELECTRICOS VALDES 2009 800,000
01024152 FIGUEREDO VACA JAIRO ALBERTO 2009 1,450,000
01373471 FLEXITUBO 2009 1
01373459 FLEXITUBO LTDA 2009 65,617,000
01794085 FLOREZ IBAÑEZ JOHANNA CAROLINA 2009 200,000
01943439 FLORIAN LOPEZ HECTOR ALIRIO 2009 600,000
01943437 FLORINA ANDINO 2009 5,000,000
01739117 FONSECA LOPEZ EUSTAQUIO DE JESUS 2009 900,000
01617992 FRANCO PACHON LEXYS YANETH 2007 500,000
01617992 FRANCO PACHON LEXYS YANETH 2008 550,000
01617992 FRANCO PACHON LEXYS YANETH 2009 590,000
01341315 FRANCO RUIZ ATALIVAR 2005 700,000
01341315 FRANCO RUIZ ATALIVAR 2006 700,000
01341315 FRANCO RUIZ ATALIVAR 2007 700,000
01341315 FRANCO RUIZ ATALIVAR 2008 700,000
01341315 FRANCO RUIZ ATALIVAR 2009 2,484,500
01943289 FRANCO URIBE SANDRA CONSTANZA 2009 950,000
01943430 FRIAS ANILLO MIGUEL ANTONIO 2009 900,000
01943296 FRUTERIA HELADERIA RAPPY FRUTTY 2009 800,000
01677864 FSG LTDA CON LA SIGLA FSG LTDA 2009 118,165,000
01518843 FUROR Y STILO 2009 4,000,000
01503228 GALEANO BOJACA MAURICIO ANTONIO 2009 993,800
01151253 GALERIA DE CAFE COLOMBIANO 2003 500,000
01151253 GALERIA DE CAFE COLOMBIANO 2004 500,000
01151253 GALERIA DE CAFE COLOMBIANO 2005 500,000
01151253 GALERIA DE CAFE COLOMBIANO 2006 500,000
01151253 GALERIA DE CAFE COLOMBIANO 2007 500,000
01151253 GALERIA DE CAFE COLOMBIANO 2008 500,000
01151253 GALERIA DE CAFE COLOMBIANO 2009 500,000
01579992 GALINDO JIMENEZ MARIA ARACELY 2009 800,000
01943386 GALINDO LEITON JEIZON 2009 990,000
01352704 GAMBOA BOHORQUEZ PEDRO ANTONIO 2009 800,000
01477728 GAMEZ VACCA JAIRO 2007 500,000
01477728 GAMEZ VACCA JAIRO 2008 500,000
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01477728 GAMEZ VACCA JAIRO 2009 1,000,000
00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2008 500,000
00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2009 500,000
00216596 GARCIA FABIO 2009 78,814,000
01425982 GARCIA GONZALES MARCO ANTONIO 2009 9,000,000
01740049 GARCIA MARTINEZ WILLIAM 2008 500,000
01740049 GARCIA MARTINEZ WILLIAM 2009 950,000
01943490 GARCIA RODRIGUEZ NELSON JAVIER 2009 1,000,000
01943336 GARCIA SANCHEZ JOSE JAVIER 2009 500,000
01095750 GAROTAS CLUB 2008 860,000
01095750 GAROTAS CLUB 2009 900,000
01733074 GAROTTAS TANGA SHOW 2009 200,000
01762306 GIMNASIO LOS MARINEROS 2009 1,846,000
01464893 GIRALDO CARDENAS NESTOR ORLANDO 2008 3,500,000
01464893 GIRALDO CARDENAS NESTOR ORLANDO 2009 3,500,000
01943444 GMV FULL SERVICE SAS 2009 10,000,000
01426488 GOMEZ LAGOS CLARA VIOSODIS 2009 6,500,000
01251169 GOMEZ NIÑO LUZ MARINA 2004 500,000
01251169 GOMEZ NIÑO LUZ MARINA 2005 500,000
01251169 GOMEZ NIÑO LUZ MARINA 2006 500,000
01611423 GOMEZ PEREZ LAUREANO 2008 987,000
01611423 GOMEZ PEREZ LAUREANO 2009 4,472,000
01943372 GONZALEZ CALDERON YASNEIRA 2009 800,000
01614319 GONZALEZ COY VERONICA 2009 950,000
00275408 GONZALEZ LOPEZ LIMITADA EN LIQUIDACION 2008 700,000
00275408 GONZALEZ LOPEZ LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 700,000
01943540 GONZALEZ OCHOA WENDY VIVIANA 2009 1,800,000
01943294 GONZALEZ OSMA MAURICIO 2009 800,000
01586257 GONZALEZ PINZON LUZ ANGELA 2009 800,000
01808945 GONZALEZ TORRES CARMEN ELISA 2009 950,000
00089755 GRAFICAS GALMON 2009 1,452,000
01464895 GRANOS VANESSA 2008 3,500,000
01464895 GRANOS VANESSA 2009 3,500,000
01424343 GRIJALBA ORTIZ FRANCISCO HERNANDO 2008 9,340,100
01424343 GRIJALBA ORTIZ FRANCISCO HERNANDO 2009 32,300,000
00560575 GRUEMEX LTDA 2009 27,757,049
01821918 GRUPO DIGITAL LIMITADA 2009 12,000,000
01943433 GRUPO NAMATRA LTDA 2009 10,000,000
00296630 GUARDIOLA Y CIA LTDA AUDITORES Y




01753686 GUARNIZ0 VILLEGAS JAIME ENRIQUE 2009 993,000
01943328 GUERRERO DIAZ JUAN CARLOS 2009 950,000
01218635 GUIO FUQUENE YOLANDA 2009 450,000
01805531 GUTIERREZ JIMENEZ MARIA DEL PILAR 2009 923,000
01943579 GUTIERREZ MEDINA ANA VICTORIA 2009 993,800
01042814 GUZMAN RAMIREZ CLAUDIA ALEXANDRA 2009 993,000
01943605 H JIMENEZ ASESORES DE SEGUROS 2009 500,000
01943560 HAL ROCK BAR 2009 900,000
00610598 HARRAMIENTAS Y AFILADOS TAF 2009 197,758,000
01753592 HASHEM 2008 860,000
01753592 HASHEM 2009 860,000
01368273 HELADOS MOLINOS M Y M 2009 1,100,000
00870575 HERMANN CHAPARRO DIANA MARIA 2009 1,820,000
01426544 HERNANDEZ CAMPOS POMPILIO SANTIAGO 2009 3,250,000
01943468 HERNANDEZ DE SERRANO ALEJANDRINA 2009 993,000
01943608 HERNANDEZ DIAZ MARIBEL 2009 900,000
01847618 HERNANDEZ FONSECA MARIO ENRIQUE 2009 900,000
00535505 HERNANDEZ MUÑOZ ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2009 5,000,000
00855199 HERNANDEZ VASQUEZ JESUS ERNESTO 2009 990,000
01825773 HERRERA DELGADO HORACIO 2009 5,000,000
01586003 HERRERA HUERFANO ANA MERCEDES 2009 300,000
01943330 HERRERA PLAZAS PEDRO FERNANDO 2009 990,000
01585899 HERTOM'S ASESORES 2009 1,000,000
01254330 HIDRAULICAS BENAVIDEZ E HIJOS 2009 900,000
01943616 HIPER DRYWALL RH LTDA 2009 60,000,000
00884600 HIPERDROGUERIA FARMISALUD 2008 1,200,000
00884600 HIPERDROGUERIA FARMISALUD 2009 1,400,000
01455642 HOLGUIN DE GALEANO MARIA ELENA 2009 920,000
01943503 HORTUA MORALES MARTHA MAYERLY 2009 800,000
01943406 HOTEL CLASSIC LTDA O PODRA UTILIZAR LA
SIGLA NAMS LTDA
2009 5,000,000
01943397 HSEQ PROFESIONALES INTEGRALES LTDA 2009 10,000,000
00936218 HUHN PETER DIETRICH 2008 1,000,000
00936218 HUHN PETER DIETRICH 2009 1,000,000
01805657 HURTADO SOLETO JUSTINO HERNANDO 2009 2,000,000
01943396 IBAÑEZ HOYOS ADRIANA MARCELA 2009 400,000
01943577 IBAÑEZ MAHECHA CARMEN YANETH 2009 200,000
01943447 IDARRAGA GARCIA MIRIAM 2009 800,000
01732547 IMPORODAMIENTOS LTDA 2009 30,000,000
01056890 IMPORTACIONES GARGO IMPOGAR LTDA 2009 56,643,376
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01353187 IMPRESIONES RIGEL 2009 1,800,000
00438486 IMPRESOS MULTIGER 2009 990,000
01943573 INCOBED 2009 1,000,000
01943594 INDUMETALES GOMEZ LTDA 2009 9,900,000
00555691 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA BENFRES 2009 20,000,000
01550764 INDUSTRIAS FUNDEQS EU 2009 70,856,443
01550781 INDUSTRIAS FUNDEQS EU 2009 13,500,000
01482275 INDUSTRIAS METALICAS EL ENCANTO 2008 750,000
01482275 INDUSTRIAS METALICAS EL ENCANTO 2009 900,000
00317110 INDUSTRIAS METALICAS SALOMON PAEZ
CLAVIJO
2008 800,000
00317110 INDUSTRIAS METALICAS SALOMON PAEZ
CLAVIJO
2009 1,000,000
01732920 INDUSTRIAS METALURGICAS ANDINA
LIMITADA INMETALANDINA LTDA
2009 86,817,000
01324579 INFANTILES LOS AMIGOS DE POOH 2009 1,380,000
01679901 INFLABLES H I 2009 900,000
01943323 INGEOAMBIENTAL Y SUMINISTROS EU 2009 1,500,000
00838723 INGEOCOL INGENIEROS Y GEOLOGOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2009 149,700,506
01732923 INMETALANDINA LTDA 2009 86,817,000
01553286 INSTALACIONES Y SERVICIOS E U 2009 1,000,000
01943585 INTELL FARMACEUTICA LTDA 2009 20,000,000
01943314 INTERIOR DE MODA C P EU 2009 900,000
01943554 INTERMARKET GLOBAL C & C LTDA 2009 10,000,000
01943598 INTERNATIONAL SAM LIMITADA 2009 15,000,000
00980868 INTERNAUTICA LIMITADA 2008 56,196,741
00980868 INTERNAUTICA LIMITADA 2009 56,196,741
00672578 INVERSIONES ALTO DE MENEGUA LTDA EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00672578 INVERSIONES ALTO DE MENEGUA LTDA EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00672578 INVERSIONES ALTO DE MENEGUA LTDA EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00672578 INVERSIONES ALTO DE MENEGUA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 7,000,000
01851311 INVERSIONES GOMEZ SERRATO LTDA 2009 3,000,000
01943442 INVERSIONES ISAGA LTDA 2009 10,000,000
01474700 INVERSIONES LA CARTUJA VILLEGAS Y CIA
S C
2006 239,306,000




01474700 INVERSIONES LA CARTUJA VILLEGAS Y CIA
S C
2008 515,000,000
01474700 INVERSIONES LA CARTUJA VILLEGAS Y CIA
S C
2009 515,000,000
01943549 INVERSIONES RINA LTDA 2009 8,000,000
00403624 INVERSIONES SANIBEL LTDA 2009 134,404,813
00952643 ISASA SUAREZ JAVIER 2008 12,500,000
00952643 ISASA SUAREZ JAVIER 2009 19,987,482
01689828 ISAZA SUAREZ CESAR LIBARDO 2008 4,200,000
01689828 ISAZA SUAREZ CESAR LIBARDO 2009 7,800,000
00952645 ISAZA SUAREZ NELSON 2008 12,500,000
00952645 ISAZA SUAREZ NELSON 2009 19,987,482
01753687 ITALY PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2009 993,000
00925164 J A B ELECTRONICA 2005 500,000
00925164 J A B ELECTRONICA 2006 500,000
00925164 J A B ELECTRONICA 2007 500,000
00925164 J A B ELECTRONICA 2008 500,000
00925164 J A B ELECTRONICA 2009 993,000
01943535 J Y P TELECOMUNICACIONES 2009 1,000,000
01943327 JAMES CAR 2009 1,000,000
01943542 JARAMILLO CABALLERO PATRICIA 2009 1,000,000
01194258 JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO 2003 500,000
01194258 JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO 2004 500,000
01194258 JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO 2005 500,000
01194258 JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO 2006 500,000
01194258 JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO 2007 500,000
01194258 JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO 2008 500,000
01194258 JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO 2009 500,000
01621541 JARAMILLO LARA JIMENA 2008 500,000
01621541 JARAMILLO LARA JIMENA 2009 500,000
01943474 JEREMIAS ORTIZ FAJARDO 2009 800,000
01943401 JIMENEZ CRUZ HILDA BEATRIZ 2009 2,000,000
01348717 JIMENEZ GIRALDO JAIRO DE JESUS 2009 530,051,000
01943373 JIMENEZ MAYA OMAIRA 2009 200,000
00590610 JIMENEZ MONTIEL LUIS FERNANDO 2009 9,865,000
01943603 JIMENEZ MORALES HENRY ALFREDO 2009 500,000
01492204 JIMENEZ UBAQUE LUIS ANTONIO 2009 900,000
00859434 JONH CORREAS 2009 500,000




01633449 JORGE ENRIQUE MARTINEZ FONSECA E HIJOS
S EN C
2008 5,000,000
01633449 JORGE ENRIQUE MARTINEZ FONSECA E HIJOS
S EN C
2009 5,000,000
N0819024 JUAPA CIVIL S C A 2009 0
01829438 JUEGOS Y LICORES EL PAISA 2009 993,000
01004452 JUNCA ROJAS MARIA CLAUDIA 2009 1,846,000
01943508 JUSTA DESING 2009 900,000
00764513 LA CAROLINA 1997 950,000
00358335 LA CASA DEL FUTBOLISTA 2009 500,000
00358334 LA CASA DEL FUTBOLISTA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 23,900,000
01808948 LA CIGARRERIA DE J J 2009 950,000
01805658 LA COMERCIALIZADORA J.H. 2009 2,000,000
01943491 LA ESQUINA PAISA DE MARIA C 2009 990,000
00600472 LA GALLINA SANTANDEREANA 1994 5,000,000
00982960 LA HOJALDRERIA 2009 3,000,000
01943416 LA RUMBA DE SALOME 2009 1,500,000
00811129 LA TIENDA DEL PAISA NICO 2009 867,000
01465397 LACTEOS MARLY'S DE LA 9 2009 3,000,000
01000030 LAOS BORDAMOS 2009 700,000
00994434 LAVASECO PRADOTEX LTDA 2009 6,000,000
01284320 LAVASECO PRADOTEX LTDA 2009 6,000,000
01633952 LAVERDE LOPEZ ALONSO 2009 900,000
01943561 LE GALERIE 2009 700,000
01440509 LEGUIZAMON SANCHEZ GRACIANA 2009 500,000
01943453 LEON RINCON JOSE HECTOR 2009 1,500,000
01617996 LEXK COMERCIAL 2007 500,000
01617996 LEXK COMERCIAL 2008 550,000
01617996 LEXK COMERCIAL 2009 590,000
01464459 LEYVA PAEZ DARIO LIZANDRO 2009 1,950,000
01468990 LIBRERIA Y PAPELERIA ANDERSON 2006 4,198,710
01468990 LIBRERIA Y PAPELERIA ANDERSON 2007 4,473,270
01468990 LIBRERIA Y PAPELERIA ANDERSON 2008 5,058,649
01468990 LIBRERIA Y PAPELERIA ANDERSON 2009 6,073,000
01416272 LICEO TERIOSKA EU 2009 14,748,000
01107286 LICORES DONDE MEMO 2009 950,000
01841750 LINNEMAN PANIFICADORA 2009 1,000,000
01943321 LLANOS ALVIRA ANGELA MARCELA 2009 1,000,000
01684213 LM ALQUILERES Y BANQUETES 2009 20,000,000
01943375 LOGISTICA EMPRESARIAL E INFORMATICA YG 2009 800,000
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01706556 LOMBO SILVA NORALBA 2009 500,000
00688485 LOPEZ CASTRO GONZALO 2008 2,000,000
00688485 LOPEZ CASTRO GONZALO 2009 2,000,000
01709411 LOPEZ LOPEZ LUIS ALFONSO 2009 1,200,000
01943319 LOPEZ LOZADA HENRY 2009 2,500,000
00844763 LOPEZ PARDO BETTSY STELLA 2009 4,000,000
00858465 LOPEZ VERA JOSE OTONIEL 2005 500,000
00858465 LOPEZ VERA JOSE OTONIEL 2006 500,000
00858465 LOPEZ VERA JOSE OTONIEL 2007 500,000
00858465 LOPEZ VERA JOSE OTONIEL 2008 500,000
00858465 LOPEZ VERA JOSE OTONIEL 2009 500,000
01741097 LOPEZ ZARATE ANA MARLEN 2008 1,000,000
01741097 LOPEZ ZARATE ANA MARLEN 2009 1,200,000
01807819 LOS MARCIANOS MS 2009 4,000,000
01739119 LOS SAUCES PARQUEADERO 2009 900,000
01943582 LUCY PRODUCCIONES REVISTA MUSICAL
INTERNACIONAL
2009 993,000
01943377 LUIS CARLOS NIÑO JAIME 2009 900,000
01144279 M.D.M. DOTACIONES INDUSTRIALES 2009 990,000
01797215 MADE BY HEART 2009 1,000,000
01943531 MAGNETOMANIA 2009 1,000,000
01094297 MALAGON MARTINEZ ROMULO ARTURO 2006 10,000
01094297 MALAGON MARTINEZ ROMULO ARTURO 2007 10,000
01094297 MALAGON MARTINEZ ROMULO ARTURO 2008 10,000
01094297 MALAGON MARTINEZ ROMULO ARTURO 2009 194,176,309
01943376 MALDONADO DIAZ CORONA DE MARIA 2009 10,200,000
00586852 MANJARRES DE USECHE JANETTE 2008 750,000
00586852 MANJARRES DE USECHE JANETTE 2009 1,300,000
01593141 MAQUINAS Y CAFE 2009 10,000,000
01943475 MARENTES GONZALEZ LIBIA AMPARITO 2009 500,000
01359157 MARIALIMAX E U 2009 616,000
01359243 MARIALIMAX E U 2009 616,000
01446430 MARIN JEREZ LUIS ALFONSO 2007 700,000
01446430 MARIN JEREZ LUIS ALFONSO 2008 700,000
01446430 MARIN JEREZ LUIS ALFONSO 2009 700,000
00506630 MARQUI-JAR 2009 1,200,000
01943335 MARTINEZ ARCILA JOSE ROGELIO 2009 6,500,000
01943383 MARTINEZ CASTRO LUIS ALBERTO 2009 950,000
01324578 MARTINEZ FORERO MARIA DEL PILAR 2009 3,473,000
01640072 MARTINEZ GRISALES LEONEL 2009 1,900,000
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01638560 MARTINEZ HURTADO CRISTIAN FELIPE 2009 920,000
00755838 MARTINEZ MARIA GLADYS VANEGAS DE 2009 500,000
01025684 MARTINEZ VANEGAS ANDREA BIBIANA 2009 500,000
01943353 MAS PASOS VENECIA 2009 2,000,000
01943596 MASCOTAS SANAS Y FELICES 2009 950,000
00949379 MEDELLIN HERRERA CLAUDIA LICED 2009 1,400,000
01943546 MEDICAL SYSTEM TA 2009 1,000,000
01605003 MEDINA MEDINA NELSON ARMANDO 2007 800,000
01605003 MEDINA MEDINA NELSON ARMANDO 2008 800,000
01605003 MEDINA MEDINA NELSON ARMANDO 2009 800,000
01707038 MEJIA HEREDIA PATRICIA ROSA CAROLA 2008 300,000
01707038 MEJIA HEREDIA PATRICIA ROSA CAROLA 2009 300,000
01943415 MELO GONZALEZ YESID AUGUSTO 2009 1,500,000
01733073 MENDEZ HINCAPIE HENRY 2009 200,000
01538292 MENDEZ MORENO ISMENIA 2009 993,000
01146489 MENDEZ R & CIA LTDA 2009 10,000,000
01943498 MENDOZA NEIRA CARLOS ARTURO 2009 500,000
01312982 MERCAMPODAVID 2009 15,425,000
01042815 MINI ABASTOS DE LA 17 2009 993,000
01943450 MIRIAM IDARRAGA GARCIA 2009 800,000
01943348 MISCELANEA LA ESPERANZA EDP 2009 700,000
00755321 MISCELANEA REAL J.C.R.R. 1997 900,000
01797078 MODELS KIDS BY MARYAS LTDA 2009 1,000,000
01943356 MOLINA FONSECA PATRICIA 2009 315,869,208
01646106 MOLINA RESTREPO CONRADO 2008 1,000,000
01646106 MOLINA RESTREPO CONRADO 2009 1,000,000
01943595 MONROY SANCHEZ MARGARITA 2009 950,000
01698518 MONTES GUARIN MAURICIO ALBERTO 2008 500,000
01698518 MONTES GUARIN MAURICIO ALBERTO 2009 500,000
01208341 MONTOYA SAENZ SONIA 2008 860,000
01208341 MONTOYA SAENZ SONIA 2009 900,000
00464084 MORALES GARCIA LUZ MARINA 2009 5,000,000
01943518 MORENO CASTELLANOS MARLEN CECILIA 2009 1,987,000
01852064 MORENO DUARTE YOVANA PATRICIA 2009 4,000,000
01600047 MOZO VASQUEZ SANDRA PATRICIA 2009 2,000,000
00978335 MUEBLES VILCONFORT B 2009 28,200,000
01943367 MUEBLES Y COLCHONES PAOLA Y ASOCIADOS 2009 10,000,000
00932765 MUEBLES Y MECEDORAS 2008 860,000
00932765 MUEBLES Y MECEDORAS 2009 860,000
01384221 MULTIRESINAS 2009 500,000
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00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2002 500,000
00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2003 500,000
00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2004 500,000
00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2005 500,000
00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2006 500,000
00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2007 500,000
00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2008 500,000
00913827 MUNDIAL DE EXPRESIONES 2009 500,000
01943440 MUNDIAL DE FUMIGACIONES HYF 2009 600,000
01943584 MUNZA SANCHEZ INGRID ALEJANDRA 2009 800,000
00884598 MUÑOZ CARO CLODOMIRO 2008 1,200,000
00884598 MUÑOZ CARO CLODOMIRO 2009 1,400,000
01943295 MURILLO TAFUR ANGELA PATRICIA 2009 993,000
01039690 MUSICA Y MUSICALES 2009 12,000,000
00898382 MUSTIG 2009 1,000,000
01943312 NARANJO GONZALEZ JORGE ELIECER 2009 1,000,000
01943516 NARVAEZ CASALLAS MANUEL ARMANDO 2009 4,400,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2001 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2002 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2003 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2004 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2005 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2006 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2007 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2008 500,000
01028095 NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA 2009 900,000
01943593 NEMAR CONSULTORES LTDA 2009 10,000,000
01943404 NETA SL 2009 993,800
01503233 NETTEL 37 COMUNICACIONES 2009 1,490,700
01943436 NEW MANY WEAR 2009 993,000
01353184 NIETO BERMUDEZ CLAUDETTE 2009 1,200,000
01712490 NIÑO MURCIA CARMEN ELISA 2009 990,000
01630968 NIÑO SUAREZ GONZALO 2009 990,000
01593136 OCHOA LUIS LARRY HELMUS 2009 10,000,000
00726583 OCHOA ROJAS GUSTAVO 2009 10,000,000
01054310 OELT LIMITED 2001 11,204,000
01054310 OELT LIMITED 2002 11,204,000
01054310 OELT LIMITED 2003 11,204,000
01054310 OELT LIMITED 2004 11,204,000
01054310 OELT LIMITED 2005 11,204,000
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01054310 OELT LIMITED 2006 11,204,000
01054310 OELT LIMITED 2007 11,204,000
01054310 OELT LIMITED 2008 11,204,000
01054310 OELT LIMITED 2009 11,204,000
01689115 OGM TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA 2009 123,984,000
00939898 OLARTE MORALES EDITH CONSUELO 2009 9,720,000
01943492 OLARTE TRASLAVIÑA ISABEL 2009 993,000
01943479 OLAYA AGUILAR JOSE ALVARO 2009 900,000
00648138 OLAYA OCAMPO BLANCA NELLY 2009 272,299,000
01078532 OLIVEROS LEON JOSE VICENTE 2008 400,000
01078532 OLIVEROS LEON JOSE VICENTE 2009 400,000
01295207 OLYIPA 2009 950,000
00932764 OMAÑA FREDDY 2008 860,000
00932764 OMAÑA FREDDY 2009 860,000
01750367 OMEGA SCALES INGENIERIA DE PESAJE 2009 900,000
01753526 OPTICAS Y ANTEOJOS 2009 100,000
01753505 OPTICAS Y ANTEOJOS LTDA 2009 30,000,000
00939908 OR@L CENTER CLUB 2009 29,170,000
01636521 ORAL FAMILIA ODONTOLOGOS
ESPECIALIZADOS
2009 1,000,000
01943571 ORJUELA SALCEDO OLGA MARIA 2009 900,000
01829437 OROZCO GIRALDO JORGE ENRIQUE 2009 993,000
01943420 ORQUESTA LA ORIGINAL BIRIMBAO 2009 900,000
01143929 ORTIZ DIAZ LUZ EDITH 2009 600,000
01640092 ORTIZ GONZALEZ BERNARDO 2009 900,000
01943350 ORTIZ ORTEGA ERVIN ANGELITO 2009 2,000,000
01103838 ORTIZ RIVEROS AIDA EUGENIA 2009 24,104,000
01479661 OSORIO HIDALGO YOLANDA 2006 100,000
01479661 OSORIO HIDALGO YOLANDA 2007 100,000
01479661 OSORIO HIDALGO YOLANDA 2008 100,000
01479661 OSORIO HIDALGO YOLANDA 2009 993,000
00926610 OTALORA LOPEZ MONICA 2008 10,225,000
00926610 OTALORA LOPEZ MONICA 2009 10,783,000
01943298 OVEROLES CAPITAL 2009 2,000,000
01407816 OVIEDO MORA ANA ROSA 2009 993,000
01943431 OZONO COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS 2009 990,000
01436876 P & S I S LTDA SOLUCIONES INTEGRALES
DE SISTEMAS POS
2009 11,093,000
01943562 PADILLA MORALES JOSE WILLIAM 2009 380,000
00317109 PAEZ CLAVIJO SALOMON 2008 800,000
00317109 PAEZ CLAVIJO SALOMON 2009 1,000,000
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01810593 PALACIOS MORENO JOSE LORENZO 2009 990,000
01199263 PANADERIA BLANDO SABOR A PAN 2009 950,000
01943472 PAÑALERA DANNA LUCIA 2009 993,000
01778134 PAÑALERA MIS ANGELITOS J D 2009 990,000
00216597 PAPELERIA ILARCO 2009 78,814,000
01384219 PARADA OLGA MARIA ROJAS DE 2009 500,000
01943325 PARDO DIAZ NUBIA 2009 200,000
01943539 PARGA OSPINA VICTOR HUGO 2009 990,000
01665943 PARQUE EMPRESARIAL TOBATI S EN C 2009 452,660,923
01943548 PARQUEADERO CALLE 37 2009 5,000,000
01943452 PARRA BOHORQUEZ ALEIDA ANTONIA 2009 400,000
01943299 PARRA RAMIREZ MARIA VIRGELINA 2009 900,000
01943487 PARRADO PULIDO ALBA LUCIA 2009 990,000
01943526 PASSION SHOES N 2 2009 3,500,000
01729172 PELUQUERIA CECILIA 116 2009 400,000
01104653 PELUQUERIA D FREDDY DE LA 84 2009 900,000
01640094 PELUQUERIA PALAUR 2009 900,000
01800475 PEÑA BOBREK MARIA MARGARITA 2009 1,000,000
00249255 PEÑA JOSE ALVARO 2009 993,000
01729538 PEÑA LOPEZ EDDWIN DANILSON 2009 2,400,000
01943515 PEÑUELA RINCON ANGIE PAOLA 2009 1,000,000
01123343 PEREZ VALDES CARLOS ALBERTO 2009 900,000
01943425 PERILLA VARGAS JOSE ALVARO 2009 500,000
01007180 PESCADERIA MY REY 2009 1,900,000
00580473 PETROAGRICOLA Y MINERA LIMITADA 2009 3,225,620
01226961 PIEDRAS SEMIPRECIOSAS 2009 98,497,000
01525036 PIEDRAS SEMIPRESIOSAS 3 2009 1
01943449 PINEDA MOLANO ANGIE PAOLA 2009 993,000
01678525 PINEDA QUINCHE JHON EDUIN 2008 500,000
01678525 PINEDA QUINCHE JHON EDUIN 2009 900,000
01491586 PINTO SOLER HERNANDO 2008 1
01491586 PINTO SOLER HERNANDO 2009 1
01670148 PINZON BASTIDAS HUMBERTO 2008 3,000,000
01670148 PINZON BASTIDAS HUMBERTO 2009 3,000,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 1998 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 1999 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2000 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2001 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2002 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2003 500,000
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00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2004 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2005 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2006 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2007 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2008 500,000
00807804 PINZON CUARTAS MAURICIO 2009 500,000
01709413 PLASTI FIBRAS L L 2009 1,200,000
01154129 PLASTICOS EL PUNTO 2008 100,000
01154129 PLASTICOS EL PUNTO 2009 990,000
01762660 PLATAFORMA ESCENARIOS Y MOBILIARIOS EU 2009 10,000,000
01795457 PLAY WITH ME LTDA 2009 27,139,283
01943513 PLAZUELA COMIDA FUSION CASA VALLES 2009 50,000,000
00460074 POLLO ASADO MI CALI BELLA MAS QUE RICO
OIS NO.1
2009 3,000,000
01347945 POLO MONTEALEGRE DEYCHEN JULIANA 2005 1,000,000
01347945 POLO MONTEALEGRE DEYCHEN JULIANA 2006 1,000,000
01347945 POLO MONTEALEGRE DEYCHEN JULIANA 2007 1,000,000
01347945 POLO MONTEALEGRE DEYCHEN JULIANA 2008 1,000,000
01347945 POLO MONTEALEGRE DEYCHEN JULIANA 2009 1,000,000
01943512 POPAYAN HOYOS MARGOT 2009 400,000
00374090 PORTAPLAS 2009 113,863,000
01709758 PORTS AND LOGISTIC CONSULTING
ENGINEERING LTDA
2008 6,000,000
01709758 PORTS AND LOGISTIC CONSULTING
ENGINEERING LTDA
2009 6,000,000
01943403 POTENZZA EU 2009 5,000,000
01943379 POTES GARCIA JULIAN 2009 300,000
01943470 PRIETO CASTAÑEDA OSCAR GIOVANNI 2009 1,000,000
01318355 PRIETO GOMEZ MARTHA JANETH 2009 1,000,000
01190883 PRIETO MONTEALEGRE GERMAN 2004 292,869,840
01190883 PRIETO MONTEALEGRE GERMAN 2005 369,301,187
01190883 PRIETO MONTEALEGRE GERMAN 2006 372,354,980
01190883 PRIETO MONTEALEGRE GERMAN 2007 645,256,054
01190883 PRIETO MONTEALEGRE GERMAN 2008 735,076,793
01190883 PRIETO MONTEALEGRE GERMAN 2009 765,891,231
01741380 PROSUMAX LIMITADA 2009 11,400,000
01552822 PUERTAS ECHEVERRY SARY ELENA 2009 950,000
01943448 PULIDO JIMENEZ MARIA SARA 2009 990,000
01943311 PULIDO MORENO JAVIER SOLID 2009 500,000
01943465 PULIZIA AVANTI 2009 1,000,000
01849576 QUANTUM CONSULTING LTDA 2009 8,000,000
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01407819 QUE PAN DEL OCCIDENTE 2009 993,000
01729791 QUESO EL HATO N D 2009 1,000,000
01943320 QUIBAFARMA 2009 2,500,000
01943568 QUINTERO DIAZ ELISEO 2009 500,000
01943429 QUINTERO OJEDA MARTHA LUCIA 2009 990,000
01817003 RAMIREZ BERMUDEZ FELIX ANTONIO 2009 5,000,000
00604033 RAMIREZ DUQUE JUAN LAIDONEN 2009 800,000
01943502 RAMIREZ EDWIN 2009 900,000
01943393 RAMIREZ MUÑOZ MAGNOLIA 2009 900,000
01357151 RAMIREZ NIETO DIANA JEANNETTE 2006 2,000,000
01357151 RAMIREZ NIETO DIANA JEANNETTE 2007 2,000,000
01357151 RAMIREZ NIETO DIANA JEANNETTE 2008 2,000,000
01357151 RAMIREZ NIETO DIANA JEANNETTE 2009 2,000,000
01379685 RAMIREZ RAMIREZ OSCAR ARIEL 2009 1,000,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 1995 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 1996 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 1997 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 1998 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 1999 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2000 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2001 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2002 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2003 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2004 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2005 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2006 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2007 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2008 100,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2009 25,000,000
01943421 RAMOS ERMINIA 2009 300,000
01225994 RANCHO PROSPERO GOMEZ PORTELA S EN C S 2009 400,000
01480162 RATIVA CASTAÑEDA JOSE GERMAN 2009 900,000
01747943 RECUPERADORA DE MATERIALES METALICOS
EL TRIUNFO
2009 990,000
01225928 REDES LOGICAS LTDA 2009 25,302,000
00919292 REFRIGERACION PEVE COMPAÑIA LIMITADA 2009 3,200,000
01729539 REPUESTOS PEÑA D T 2009 2,400,000
01491589 REPUESTOS TAIWAN 2008 1
01491589 REPUESTOS TAIWAN 2009 1
01777694 RESTAURANTE BAR CAFE LAS PALMAS 2009 1,490,000
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01943402 RESTAURANTE BROASTER PUNTO RICO JF 2009 2,000,000
01943552 RESTAURANTE CIGARRERIA RINCON DEL LAGO 2009 950,000
00855200 RESTAURANTE EL GRAN BANQUETE DE J 2009 990,000
01943610 RESTAURANTE EL TIO WILLY 2009 900,000
01943361 RESTAURANTE EMMANUEL DE LAS CRUCES 2009 990,000
01943302 RESTAURANTE KROKI BROASTER 2009 900,000
01943307 RESTAURANTE NANIS FUSA 2009 650,000
01943384 RESTAURANTE SANTANDEREANO LOS DELFINES 2009 1,000,000
00368067 RESTAURANTE Y BANQUETES PARK WAY 2009 1,450,000
00662580 RESTREPO CARVAJAL LUCRECIA 2009 1,000,000
01458321 RESTREPO YURY ANDREY 2009 800,000
00755320 REY ROMERO JULIO CESAR 2009 900,000
01844266 REYES JIMENEZ SANTIAGO 2009 6,000,000
01943362 REYES PARADA CARMEN JULIA 2009 900,000
00605757 RIALOM LIMITADA 1996 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 1997 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 1998 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 1999 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2000 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2001 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2002 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2003 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2004 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2005 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2006 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2007 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2008 800,000
00605757 RIALOM LIMITADA 2009 800,000
00639127 RIAÑO RATIVA OLGA YOMAR 2009 10,550,000
01943390 RINCON MEDINA EDISON URIEL 2009 1,490,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2002 500,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2003 500,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2004 500,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2005 500,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2006 500,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2007 500,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2008 500,000
00596357 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO 2009 500,000
00914226 RINCON VALERO JAVIER 2009 990,000
01813257 RIVERA ENCISO GABRIEL 2009 12,000,000
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01943457 RIVERA FERRARO EDILSON ANDRES 2009 950,000
01601898 RIVEROS GONZALEZ ANDREA PAOLA 2009 500,000
01943557 ROA SANCHEZ YENNY JACKELIN 2009 900,000
01943389 ROCIO & ROLANDO PELUQUERIA PROFESIONAL 2009 500,000
01943338 RODAPLAST LTDA 2009 10,000,000
01943326 RODRIGUEZ ARIZA JAMES ARMANDO 2009 1,900,000
00859433 RODRIGUEZ BAQUERO JUAN YONHEIDER 2009 500,000
00427407 RODRIGUEZ BARON BLANCA INES 2009 3,630,000
01468988 RODRIGUEZ EMMA 2006 4,198,710
01468988 RODRIGUEZ EMMA 2007 4,473,270
01468988 RODRIGUEZ EMMA 2008 5,058,649
01468988 RODRIGUEZ EMMA 2009 6,073,000
00427862 RODRIGUEZ ESPINOSA JOSE VICENTE 2009 3,000,000
01729171 RODRIGUEZ FERRUCHO BLANCA CECILIA 2009 900,000
01943529 RODRIGUEZ FORERO DORA MARIA 2009 500,000
01105554 RODRIGUEZ GARCIA GUERTY ROCIO 2005 500,000
01105554 RODRIGUEZ GARCIA GUERTY ROCIO 2006 500,000
01105554 RODRIGUEZ GARCIA GUERTY ROCIO 2007 500,000
01105554 RODRIGUEZ GARCIA GUERTY ROCIO 2008 500,000
01105554 RODRIGUEZ GARCIA GUERTY ROCIO 2009 600,000
01684210 RODRIGUEZ MARTINEZ EDGAR ANDRES 2009 20,000,000
00593084 RODRIGUEZ MOLINA LEONARDO ALONSO 2009 2,500,000
01368272 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MERCEDES 2009 1,100,000
01104651 RODRIGUEZ ROMERO ANA DEL PILAR 2009 900,000
01073689 RODRIGUEZ VALBUENA JAIRO HERNANDO 2009 34,693,521
00429345 ROJAS BAQUERO LUIS MARTIN 2009 10,000,000
01729061 ROJAS OCAMPO BLANCA FLOR 2008 1,700,000
01729061 ROJAS OCAMPO BLANCA FLOR 2009 1,700,000
00506628 ROJAS ORTIZ JESUS ANTONIO 2009 30,712,000
01943563 ROJO GALEANO JOSE IVAN 2009 950,000
01850120 ROLON CHOLES ROSA AMINTA 2009 900,000
01704594 ROMERO ALFONSO JORGE 2008 1,800,000
01704594 ROMERO ALFONSO JORGE 2009 2,000,000
01261041 RONDEROS GUERRERO JOSE RUPERTO 2009 1,300,000
01857099 ROPA PARA TODOS R P T 2009 2,468,000
01495423 ROPA PARA TODOS R P T 2009 8,420,000
01857101 ROPA PARA TODOS R P T 2009 2,469,000
01138552 ROPA PARA TODOS R P T 2009 8,420,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2001 450,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2002 450,000
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00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2003 450,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2004 450,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2005 450,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2006 450,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2007 450,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2008 450,000
00842738 ROPERO PEREZ FABIOLA DE JESUS 2009 500,000
01675839 ROZO DAZA FABIO RICARDO 2009 990,000
00213803 RUBIANO SERRANO ALVARO 2008 320,500,000
00213803 RUBIANO SERRANO ALVARO 2009 347,842,000
00208890 RUIZ CENAIDA 2009 3,000,000
01943581 RUIZ CORTES ALVARO ANTONIO 2009 993,000
01943324 RUIZ RAMIREZ CLAUDIA 2009 200,000
00704853 RUIZ RONCANCIO SEGUNDO ANDRES 2009 900,000
01943347 RUSINQUE GONZALEZ STELLA 2009 950,000
01943477 RUSTIKO JEANS 2009 9,700,000
01943525 S O C A LA ESTACION DEL PANDEBONO 2009 2,500,000
01719496 S Y L COMERCIALIZADORA DE LICORES LTDA 2008 8,000,000
01719496 S Y L COMERCIALIZADORA DE LICORES LTDA 2009 8,000,000
01943288 SABOGAL POLANIA JUAN CARLOS 2009 993,000
01229132 SAIGON CONSTRUCCIONES LTDA 2008 1,254,916,000
01229132 SAIGON CONSTRUCCIONES LTDA 2009 2,454,916,000
01805534 SALA DE BELLEZA Y STILO KAREN 2009 923,000
01797762 SALAMANCA ORDOÑEZ JOSE ANTONIO 2009 5,000,000
01943337 SALAZAR ARISTIZABAL JOHN JAIRO 2009 320,076,851
01539382 SALAZAR MENDIVELSO JAIME MILCIADES 2008 3,000,000
01539382 SALAZAR MENDIVELSO JAIME MILCIADES 2009 3,000,000
01943514 SALINAS VALENCIA JORGE ENRRIQUE 2009 900,000
01943493 SALSAMENTARIA JAVIPOLLOS 2009 993,000
01943589 SAN ESTEBAN PANADERIA 2009 900,000
01506827 SANABRIA CHICA JOSELIN 2009 950,000
01647174 SANCHEZ CAMARGO LUIS EUTIMIO 2009 950,000
01815566 SANCHEZ GONGORA JANETH 2009 4,000,000
01943366 SANCHEZ VEGA MARINELA 2009 5,000,000
01943341 SANCOCHO Y PARRILLA 2009 500,000
01578568 SANTANA CASALLAS CLARA PATRICIA 2008 900,000
01578568 SANTANA CASALLAS CLARA PATRICIA 2009 2,500,000
01404669 SANTIAGO TRIVIÑO MARCIAL 2009 1,074,000
01404670 SANTIAMOTOR 2009 1,074,000
00803284 SARMIENTO SARMIENTO MARIA ISABEL 2009 3,000,000
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01943473 SCALA DEPORTIVA 2009 1,000,000
01943578 SCLEANER LTDA 2009 800,000
01424346 SEGURIDAD INDUSTRIAL F G 2008 6,500,000
01424346 SEGURIDAD INDUSTRIAL F G 2009 6,500,000
01943301 SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS
ESMERALDA LTDA
2009 15,000,000
01794088 SENTTIR TURISMO 2009 200,000
01217046 SERNA GIRALDO TATIANA 2009 1,400,000
01943392 SERRATO AYA LUZ MARINA 2009 200,000
00897549 SERVIAUTOS ANGEL 2009 990,000
01372998 SERVIAUTOS ARIAS LIMITADA 2009 25,493,000
01602652 SERVIAUTOS ARIAS LTDA 2009 25,493,000
01850155 SERVILAVO ZR LTDA CON SIGLA SLZR LTDA 2009 3,200,000
01943558 SERVIPAPIROS LTDA 2009 10,000,000
01602038 SETERCOMP 2008 600,000
01602038 SETERCOMP 2009 993,800
01690707 SFV COMUNICACIONES 2009 900,000
01943509 SHOES COMPANY RH 2009 800,000
01943378 SHOW ROOM BOGOTA 2009 1,000,000
01943462 SI TECNOLOGIA E U 2009 10,000,000
01832437 SIERRA IGLESIAS INGENIERIA ELECTRICA
EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA S I
INGENIERIA ELECTRICA E U
2009 104,476,956
01600532 SIERRA RODRIGUEZ GLORIA CECILIA 2009 10,000,000
00982048 SIERRA SIERRA JOSE MELQUICEDEC 2008 100,000
00982048 SIERRA SIERRA JOSE MELQUICEDEC 2009 2,000,000
01570285 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CAPITALES
LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SAC
CAPITALS LTDA
2009 408,636,000
01943316 SOLINOFF CORPORATION S.A. 2009 110,720,000
01943597 SOLTELEC LTDA 2009 8,000,000
01605316 SOLUANDES LTDA 2008 19,500,000
01605316 SOLUANDES LTDA 2009 60,677,000
01605422 SOLUANDES LTDA 2008 19,500,000
01605422 SOLUANDES LTDA 2009 60,677,000
00805617 SOSA HERNANDEZ PEDRO PABLO 2008 900,000
00805617 SOSA HERNANDEZ PEDRO PABLO 2009 990,000
00764512 SOSA ORTEGA MARIA ODILIA 2009 950,000
01554399 SPITZER LIMITADA 2009 583,194,507
01762621 SPORADIKO 2009 4,000,000
01174732 STILO S Y ARTE AL DIA 2008 800,000
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01174732 STILO S Y ARTE AL DIA 2009 850,000
00811127 SUAREZ CASTAÑO HECTOR NICOLAS 2009 867,000
00884017 SUAREZ HERRERA YEBRAIL ANDRES 2009 7,700,000
00555682 SUAREZ LEON FREDDY JOSE 2009 90,750,000
01943533 SUAREZ LEON SANDRA YONANA 2009 1,000,000
01943523 SUAREZ OLAYA CARLOS ANDRES 2009 2,500,000
01354161 SUAREZ ZARATE JAIME 2009 3,000,000
01943454 SUMINISTRO INSTITUCIONAL DE ASEO CLEAN
OF KINGS
2009 400,000
01943432 SUPERMERCADO AV BOYACA 2009 40,000,000
01065353 SUPERMERCADO DIANITA EL TIO 2009 900,000
00971613 SUPERMERCADO EL PITUFO 2007 100,000
00971613 SUPERMERCADO EL PITUFO 2008 100,000
00971613 SUPERMERCADO EL PITUFO 2009 100,000
01812274 SUPERMERCADO LA ESQUINA DEL PAISA L.V 2009 1,000,000
01426492 SUPERMERCADO LA ESTACION LA ESPERANZA 2009 1,000,000
01943445 SUPERMERCADO MARIA PAZ MERCA 2009 40,000,000
01943466 SUPERMERCADO MEDELLIN DE LA 40 2009 993,000
01611424 SUPERMERCADO MERCA OCAÑA 2008 490,700
01611424 SUPERMERCADO MERCA OCAÑA 2009 4,472,000
01633422 SURTI TENNIS MG 2009 1,400,000
01943580 SURTITODO TENJO 2009 993,800
01217048 TALLER DE CARTON 2009 1,400,000
01943547 TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JULIO E.
VELASQUEZ
2009 850,000
01458325 TALLERES RESTREPO Y.Y 2009 800,000
01189645 TATA HYUNDAI LTDA 2009 98,667,000
01943550 TAUTIVA NUÑEZ EGNA NAYITH 2009 400,000
01090300 TAVERA MALDONADO MAURICIO ARNULFO 2008 6,000,000
01090300 TAVERA MALDONADO MAURICIO ARNULFO 2009 6,000,000
01943300 TECNI - EMBRAGUEZ  MVP 2009 900,000
01143930 TECNI EMBRAGUES 2009 600,000
00567875 TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA 2009 35,000,000
01170213 TECNOLUB TPC & REDES LTDA C I 2009 27,258,000
01815994 TEJAS Y HOJALATAS LP 2009 500,000
01486447 TELEYA CENTRO DE COMUNICACIONES 2009 650,000
01943358 TELMEX PORTAL 80 2009 1,000,000
01943343 TEXTILES EL PROGRESO EL SOL 2009 1,000,000
00610596 TIBATA ALONSO FERNANDO 2009 252,099,000
01612841 TICONET 2009 900,000
01943538 TIENDA DONDE COQUITA 2009 993,000
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01943385 TIENDA LOS GUADUALES DON LUCHO 2009 950,000
00755843 TIENDA MIKELE 1997 500,000
01261043 TIENDA MINIMERCADO YINETH 2009 1,300,000
01492207 TIENDA SAN LUIS ANTONIO 2009 900,000
00995023 TOPIHELADO 2005 1,200,000
00995023 TOPIHELADO 2006 1,600,000
00995023 TOPIHELADO 2007 2,800,000
00995023 TOPIHELADO 2008 2,800,000
01747942 TOQUICA SALAZAR GUILLERMO 2009 990,000
01106991 TORO MUÑOZ GONZALO 2009 1,400,000
01299585 TORRES CLAVIJO CARLOS ALBERTO 2004 300,000
01299585 TORRES CLAVIJO CARLOS ALBERTO 2005 300,000
01299585 TORRES CLAVIJO CARLOS ALBERTO 2006 300,000
01299585 TORRES CLAVIJO CARLOS ALBERTO 2007 300,000
01299585 TORRES CLAVIJO CARLOS ALBERTO 2008 300,000
01299585 TORRES CLAVIJO CARLOS ALBERTO 2009 700,000
01943559 TORRES NOVOA PEDRO IGNACIO 2009 3,400,000
01100069 TORRES OLAYA ANTONINO 2009 990,000
00897445 TOSCANO ROJAS WILLIAM ARMANDO 2009 1,200,000
01943471 TOYOLEX 2009 5,000,000
00030831 TRANSPORTADORA NACIONAL DE MERCANCIAS
C I LTDA
2009 9,511,317,325
01943318 TRANSPORTES LAS GONDOLAS LTDA 2009 3,000,000
01256195 TRENDS CENTER 2009 60,000,000
00871704 TRIANA MUÑOZ ROSA ELVIA 2005 1,200,000
00871704 TRIANA MUÑOZ ROSA ELVIA 2006 1,600,000
00871704 TRIANA MUÑOZ ROSA ELVIA 2007 2,800,000
00871704 TRIANA MUÑOZ ROSA ELVIA 2008 2,800,000
01943434 TRUJILLO REINA JHONNATHAN ESTEFAN 2009 993,000
01043870 TUBACER LTDA 2009 8,795,280
00772395 TUBOS JACARI JAIME CANRO RIVERA 1997 10,500,000
01943511 TV COMPRAS HAYUELOS 2009 1,000,000
01943510 TV COMPRAS SANTA FE 2009 1,000,000
01943600 ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE 2009 5,000,000
01943545 UNICERRA PARGA 2009 990,000
01115106 UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE
FUSAGASUGA UNITRAES LIMITADA
2009 165,572,000
01943399 UNION PUNTO S A LOCAL TINTAL 2009 5,000,000
01133279 UNITED CARGO INTERNATIONAL DE COLOMBIA
LIMITADA
2009 7,285,780
01663180 URBANA ENGINEERING & SURVEY LTDA 2009 54,460,888
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01943364 URBINA SANCHEZ PAOLA ANDREA 2009 5,000,000
01599845 URREA BELTRAN BLANCA IBA 2009 990,000
01690706 URREGO PORTUGUEZ SANDRA VIVIANA 2009 900,000
01107285 VACCA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO 2009 950,000
01659197 VAJ IMPRESORES LTDA 2009 1,000,000
01111674 VALDES POVEDA JOSE JOAQUIN 2009 800,000
01812273 VALENCIA VALENCIA JOSE LEONEL 2009 1,000,000
01482270 VALERO CARVAJAL VICTOR MANUEL 2008 750,000
01482270 VALERO CARVAJAL VICTOR MANUEL 2009 900,000
01851150 VANEGAS SALCEDO SAIRA MILENA 2009 923,000
01616076 VANTAGGI LTDA 2009 3,668,000
01383377 VARGAS ISIDRA DIAZ DE 2009 8,500,000
01778132 VARGAS JOHN FREDDY 2009 990,000
00787656 VARGAS LUZ STELLA 2009 993,800
01943506 VARGAS MARTA ESPERANZA 2009 990,000
01851456 VARGAS MONTENEGRO YECID 2009 5,000,000
00616843 VARGAS QUITIAN LUIS OCTAVIO 2008 500,000
00616843 VARGAS QUITIAN LUIS OCTAVIO 2009 990,000
01578575 VARIEDADES DEL SHADDAI 2008 900,000
01578575 VARIEDADES DEL SHADDAI 2009 2,500,000
01354164 VARIEDADES JASU 2009 3,000,000
01943291 VARIEDADES LOS TIGRES 2009 800,000
01194257 VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA 2003 500,000
01194257 VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA 2004 500,000
01194257 VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA 2005 500,000
01194257 VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA 2006 500,000
01194257 VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA 2007 500,000
01194257 VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA 2008 500,000
01194257 VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA 2009 500,000
01943541 VELASQUEZ BUSTOS JULIO ENRIQUE 2009 900,000
01081989 VELASQUEZ MACANA JOSE MANUEL 2009 1,900,000
01943407 VELASQUEZ MORALES JOSE SEBASTIAN 2009 993,000
01000029 VELASQUEZ PERILLA ALVARO ENRIQUE 2009 650,000
01943359 VENECIA JOYEROS 2009 3,500,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 1998 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 1999 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2000 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2001 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2002 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2003 250,000
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00807807 VENTANA ORIENTAL 2004 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2005 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2006 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2007 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2008 250,000
00807807 VENTANA ORIENTAL 2009 250,000
01679896 VERGARA FORERO HEMBER ANTONIO 2009 900,000
01943395 VERNIER SAS 2009 20,000,000
01464463 VETAS Y DISEÑOS 2009 1,385,000
00990184 VIDRIOS Y ALUMINIOS BAQUERO 2009 500,000
01256196 VILLAREAL APRAEZ ALEXANDRA 2009 84,567,000
01943567 VILLEGAS GONZALEZ MARIA CLAUDIA 2009 500,000
01943543 VISION ESTELAR 2009 1,800,000
01943587 VIUCHE CUPITRA NORMA YANID 2009 900,000
00946088 VIVERES Y CARNES EL PAISA 2009 990,000
01943394 VIVERES Y COMUNICACIONES FLASH COM 2009 1,490,000
01943363 VIVERES Y LICORES "RAYUK" 2009 900,000
01844268 VOLUMEN DISEÑO 2009 6,000,000
00897447 WILLIAM TOSCANO R TIPOGRAFIA Y
LITOGRAFIA
2009 1,200,000
01090301 XONEXO 2008 6,000,000
01090301 XONEXO 2009 6,000,000
01943504 YESOS AMERICA CIA LTDA 2009 76,000,000
00604035 YOHNTOKIO ELECTRONIC'S 2009 800,000
01144276 ZAMUDIO FARFAN MARTHA LUCIA 2009 990,000
01943290 ZAPATA GIRALDO KATIA MARLYN 2009 2,000,000
00568882 ZAPATA MARTINEZ BLANCA INES 2009 5,400,000
01943483 ZAPATA ZAMBRANO MARIA FERNANDA 2009 900,000
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4.6. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/11/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
00771292   MORENO LOPEZ CARLOS JULIO 2008 10,500,000
00771292   MORENO LOPEZ CARLOS JULIO 2009 10,500,000
01704778 "ASEGFUTURO" ASEGURAMOS FUTURO 2008 900,000
01704778 "ASEGFUTURO" ASEGURAMOS FUTURO 2009 990,000
01832182 87 73 LIMITADA 2009 20,000,000
01843514 A L MARKETING COLOMBIA LTDA 2009 20,000,000
01943830 A PUNTA E VELA 2009 980,000
01766223 A Y R INGENIERIA LTDA 2009 60,759,000
01503341 ABELLA RODRIGEZ DANIEL ORLANDO 2009 700,000
00788742 ABRIL ABRIL FAUSTINO 2008 500,000
00788742 ABRIL ABRIL FAUSTINO 2009 2,450,000
00712989 ABRIL SALGADO MARIA DEL PILAR 2008 900,000
00712989 ABRIL SALGADO MARIA DEL PILAR 2009 900,000
01818749 ABUELITOS SOL Y LUNA 2009 500,000
01943913 ACERO ACOSTA MARCOS ARBEY 2009 1,000,000
01405625 ACERO CARRILLO LUZ MARINA 2006 500,000
01405625 ACERO CARRILLO LUZ MARINA 2007 500,000
01405625 ACERO CARRILLO LUZ MARINA 2008 500,000
01405625 ACERO CARRILLO LUZ MARINA 2009 600,000
01767836 ACOLMIN C I LTDA 2009 5,000,000
01943683 ACOSTA ACOSTA LUIS DURAVIO 2009 500,000
01464740 ADG COMUNICACIONES 2009 3,000,000
01943735 AFANADOR NUÑEZ DALY NATALIA 2009 25,000,000
01322791 AGENCIA INGENIO LIMITADA 2009 342,387,015
01503805 AHUMADA TRIANA DIANA MARCELA 2009 1,000,000
01070068 ALCANCE EL TALENTO HUMANO AETH LTDA 2009 993,800
01464737 ALDANA HERNANDEZ ARNULFO 2009 3,000,000
01943670 ALDANA PINEDA PEDRO ANTONIO 2009 990,000
01943714 ALDANA RIPPE CAMILO ANDRES 2009 1,000,000
01781087 ALFARO CARRASCO MARIELA 2009 900,000
01590503 ALVARADO DUARTE MARIELA 2009 1,000,000
01714993 ALVAREZ AMAGUAÑA ELENA 2008 500,000
01714993 ALVAREZ AMAGUAÑA ELENA 2009 900,000
01943901 ALVAREZ BASABE CLEMENCIA 2009 800,000
01943694 ALVAREZ FORERO ROCIO DEL PILAR 2009 990,000
01943889 ALVAREZ SIERRA SOLANYI BRISSETTE 2009 3,000,000
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01853906 ALVAREZ ZUÑIGA CESAR AUGUSTO 2009 1,800,000
01652480 AMERICA L E COMUNICACIONES 2009 860,000
01439500 AMORTIGUADORES Y FRENOS OK 2008 5,000,000
01439500 AMORTIGUADORES Y FRENOS OK 2009 5,000,000
00729215 ANDRADE ALARCON RODOLFO ORLANDO 2009 7,600,000
01429979 ANGLO LATINA INTERNACIONAL TRADING EU 2008 500,000
01429979 ANGLO LATINA INTERNACIONAL TRADING EU 2009 200,000
01943816 ANGULO ANGULO JOHN DANNY 2009 500,000
01560657 ANNGINET J.O. COM CAFE INTERNET 2009 2,400,000
01943630 APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A 2009 3,937,604,000
01943814 ARANDA CALDERON NADIA CRISTINA 2009 993,000
00866684 ARANGO PERDOMO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2006 8,475,000
00866684 ARANGO PERDOMO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2007 8,197,000
00866684 ARANGO PERDOMO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2008 8,197,000
00866684 ARANGO PERDOMO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2009 8,141,000
01943861 ARAUJO MEDINA ALIRIO 2009 500,000
01460721 ARCILA ECHEVERRY DIEGO 2009 5,061,941,665
00531307 AREVALO ROSALBA MENDEZ DE 2009 300,000
01650419 ARIAS CALDERON YAMILE 2008 100,000
01650419 ARIAS CALDERON YAMILE 2009 3,100,000
01943946 ARIAS MARISOL 2009 990,000
01075858 ARIAS MORENO JORGE ENRIQUE 2009 14,900,000
01773245 ARISTIZABAL GOMEZ LUZ ESTELLA 2009 5,000,000
01943778 ARIZA DIAZ OLGA NELLY 2009 500,000
01840112 ARIZA GIL MARCOS 2009 5,300,000
01826627 AROCA OSPINA ULISES 2009 3,478,000
00081769 ARREMANGOS S A 2008 8,276,564,160
00081769 ARREMANGOS S A 2009 6,841,150,819
01943677 ARROYAVE HENAO GLORIA PATRICIA 2009 990,000
01698369 ARTE Y ESTILO D Y J 2008 500,000
01698369 ARTE Y ESTILO D Y J 2009 500,000
01671590 ARTE Y KARISMA PELUQUERIA 2009 900,000
01777564 ASADERO EL PARRILLERO DEL NORTE 2009 1,200,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1985 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1986 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1987 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1988 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1989 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1990 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1991 20,000
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00218316 ASADERO PICO DE ORO 1992 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1993 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1994 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1995 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1996 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1997 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1998 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 1999 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2000 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2001 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2002 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2003 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2004 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2005 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2006 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2007 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2008 20,000
00218316 ASADERO PICO DE ORO 2009 20,000
01943783 ASADERO Y RESTAURANTE BAUTISTA 2009 4,500,000
01705281 ASESORIAS COBOS Y COMPAÑIA LTDA 2008 500,000
01705281 ASESORIAS COBOS Y COMPAÑIA LTDA 2009 500,000
01822933 ASPRILLA MORENO FULTON RONNY 2009 2,000,000
01530833 ATLANTA COMUNICACIONES 2009 500,000
01943667 ATS COMPRESSOR LTDA 2009 5,400,000
01943688 AUTO HOUSE 2009 500,000
01211588 AUTO SERVICIO RAPI EXPRESS H Y J 2009 500,000
01943644 AUTOBUSES Y CARROCERIAS MACROBUS 2009 1,000,000
01943841 AUTOS SURA CALLE 92 BOGOTA 2009 1,000,000
01943702 AUTOSERVICIO CARUPA 2009 8,000,000
01773247 AUTOSERVICIO EL REBAJON DE LA PAISA 2009 5,000,000
01943652 AVC SUPERMERCADO QUINTA PAREDES LA
VEINTIDOS A
2009 975,000
01943685 AVELLANEDA AGUILAR CAMILO AUGUSTO 2009 990,000
01706894 AVENDAÑO MORA MARIA CATALINA 2009 1,300,000
01369462 AVILA CASTRO JOSE GILBERTO 2006 1,500,000
01369462 AVILA CASTRO JOSE GILBERTO 2007 1,500,000
01369462 AVILA CASTRO JOSE GILBERTO 2008 1,500,000
01369462 AVILA CASTRO JOSE GILBERTO 2009 1,500,000
01742946 AXSINAPSIS 2009 435,600,000
01612059 AYALA RODRIGUEZ IVETH SUSANA 2009 2,000,000
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01646425 AYERBE CORTES ENITH 2009 1,000,000
01943916 AZUL PUBLICIDAD R.C 2009 900,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 1996 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 1997 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 1998 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 1999 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2000 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2001 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2002 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2003 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2004 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2005 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2006 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2007 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2008 100,000
00315491 BAGLIANNI CALZADO 2009 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 1996 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 1997 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 1998 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 1999 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2000 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2001 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2002 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2003 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2004 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2005 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2006 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2007 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2008 100,000
00364305 BAGLIANNI LTDA 2009 100,000
01943736 BALLEN ALVARADO ANA JACKELINE 2009 900,000
01425657 BALLEN OSPINA JENNY MARCELA 2008 1,000,000
01425657 BALLEN OSPINA JENNY MARCELA 2009 1,000,000
01730101 BAMBINOS CRUZ 2009 1,000,000
01287869 BAR ATO CAFE BOGOTA 2009 900,000
01943757 BAR LA ROKOLA 2009 990,000
00330185 BARRERA CARRENO DANIEL 2009 5,000,000
01430075 BARRERA MICAELA ARIAS DE 2006 500,000
01430075 BARRERA MICAELA ARIAS DE 2007 500,000
01430075 BARRERA MICAELA ARIAS DE 2008 500,000
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01430075 BARRERA MICAELA ARIAS DE 2009 500,000
01700614 BARRERO RAMIREZ CRISTHIAN ALEJANDRO 2008 900,000
01700614 BARRERO RAMIREZ CRISTHIAN ALEJANDRO 2009 900,000
01943858 BARRETO LEYTON RUBEN ANCIZAR 2009 5,000,000
01821565 BARSA EXPRESS PANADERIA C Y L 2009 990,000
00950932 BASIK BLUE JEANS 2007 1,100,000
00950932 BASIK BLUE JEANS 2008 1,200,000
00950932 BASIK BLUE JEANS 2009 1,200,000
01943782 BAUTISTA CORDOZO JOSE ALIRIO 2009 4,500,000
01806102 BAUTISTA DELGADO MARTHA JUDITH 2009 900,000
00416847 BEJARANO CONCEPCION FONSECA DE 2009 700,000
01692928 BEJARANO REYES MOISES 2008 700,000
01692928 BEJARANO REYES MOISES 2009 700,000
01943807 BELTRAN CORTES NELSON GUSTAVO 2009 1,400,000
01105472 BELTRAN PARRA POMPILIO ALBERTO 2009 993,000
01943750 BELTRAN SEGURA MARTHA SUSANA 2009 800,000
01506971 BENAVIDES CUADROS OSCAR ANDRES 2009 1,000,000
01943890 BENITEZ PLAZAS JHON FREY 2009 800,000
01025838 BENITEZ ZARTA BLANCA ALCIRA 2009 993,000
00978458 BERCUEROS 2000 400,000
00978458 BERCUEROS 2001 400,000
00978458 BERCUEROS 2002 400,000
00978458 BERCUEROS 2003 400,000
00978458 BERCUEROS 2004 400,000
00978458 BERCUEROS 2005 400,000
00978458 BERCUEROS 2006 400,000
00978458 BERCUEROS 2007 400,000
00978458 BERCUEROS 2008 400,000
00978458 BERCUEROS 2009 900,000
01424649 BERDUGO ALVAREZ LUIS ANTONIO 2009 700,000
01114034 BERMEO BERMEO JUAN MIGUEL 2008 500,000
01114034 BERMEO BERMEO JUAN MIGUEL 2009 500,000
01943893 BERMUDEZ DIAZ NANCY YANETH 2009 1,000,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2000 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2001 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2002 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2003 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2004 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2005 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2006 400,000
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00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2007 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2008 400,000
00799183 BERNAL AMAYA TITO HENRY 2009 900,000
01400225 BERNATE GARCIA ALVARO 2008 500,000
01400225 BERNATE GARCIA ALVARO 2009 500,000
01848654 BICICLETERIA FAIBER 2009 900,000
01674142 BILLARES M Y M VARGAS TAFUR 2008 90,000
01674142 BILLARES M Y M VARGAS TAFUR 2009 90,000
01091440 BIZCOCHOS Y PAN 2009 17,193,000
01722362 BLANCO SALAZAR DIANA YANNETTE 2008 2,000,000
01722362 BLANCO SALAZAR DIANA YANNETTE 2009 2,000,000
01943952 BOGOTA INK 2009 1,000,000
00991316 BOJACA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO 2009 900,000
01943755 BOLSOS Y CAMISETAS ARTESANALES CAMILA 2009 800,000
00727835 BONILLA RODRIGUEZ RIGOBERTO 2009 20,500,000
01307277 BORDADOS CREARTE 2008 900,000
01307277 BORDADOS CREARTE 2009 900,000
01943769 BORRAY SAAVEDRA VICTOR JULIO 2009 900,000
01160126 BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' 2003 500,000
01160126 BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' 2004 500,000
01160126 BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' 2005 500,000
01160126 BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' 2006 500,000
01160126 BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' 2007 500,000
01160126 BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' 2008 500,000
01160126 BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' 2009 500,000
01848705 BOTE REPUESTOS 2009 700,000
01848704 BOTERO NARANJO CARLOS EDUARDO 2009 700,000
01943753 BRIÑEZ CONTRERAS ANA LEYDI 2009 900,000
01434802 BROASTER PICO RICO DIN 2009 2,000,000
01943719 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS
INC
2009 1,993,800
01344021 BUITRAGO AVILA JORGE ELIECER 2009 1,700,000
01671582 BUITRAGO TAMY LUZ ANGELICA 2009 900,000
01943675 BULLTICK COLOMBIA LTDA 2009 90,000,000
01943712 BUSTOS TORRES JAIR 2009 1,000,000
01636895 C I ASIATEX LIMITADA 2009 129,139,999
01943631 C I BSB COLOMBIA LIMITADA 2009 20,000,000
01943648 CACERES GONZALEZ ANA MARIA 2009 993,000
01943860 CACHARRERIA Y PAPELERIA ODC COLOMBIA 2009 10,000,000
01943722 CAFE EXPRESS & CIGARRERIA JOTA 2009 1,000,000
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01748835 CAFE INTERNET LA CANDELARIA CON CORDIA 2009 1,400,000
01943731 CAFE INTERNET MONTEVIDEO Z 2009 1,000,000
01646426 CAFE LA SOMBRILLA 2009 1,000,000
01943922 CAFE Y GALLETAS 2009 1,400,000
01943659 CAFETAL EXPRESS 2009 15,000,000
01606307 CAICEDO CARRILLO GLORIA ESPERANZA 2007 100,000
01606307 CAICEDO CARRILLO GLORIA ESPERANZA 2008 100,000
01606307 CAICEDO CARRILLO GLORIA ESPERANZA 2009 100,000
01102731 CAICEDO PALMA EDGAR RICARDO 2009 32,935,030
01360544 CALL CENTER EU 2008 870,000
01360544 CALL CENTER EU 2009 950,000
01675051 CALZADO BECERRA L A 2008 100,000
01675051 CALZADO BECERRA L A 2009 950,000
01943882 CALZADO DEKO S 2009 1,400,000
01943726 CALZADO EDWAR SPORT ARANA 2009 1,000,000
01798272 CALZADO LUCCINI E.U 2009 60,004,074
01562212 CALZADO TUSSOK 2009 4,700,000
01943632 CALZADO YULLYAN 2009 1,000,000
01943859 CAMACHO TORRES CAROLINA 2009 990,000
01943717 CAMALD PUBLICIDAD 2009 1,000,000
01943634 CAMELO RODRIGUEZ MARIA ALICIA 2009 1,000,000
01943743 CAMPO DE TEJO BRISAS DEL HUILA 2009 1,000,000
01943821 CAÑON SAAVEDRA LUIS HERNANDO 2009 1,000,000
01734584 CARBONO AHUMADA DOLCEYS 2008 800,000
01734584 CARBONO AHUMADA DOLCEYS 2009 950,000
01943846 CARBONO DE AVILA YANDER HUMBERTO 2009 900,000
01291668 CARDENAS GALINDO LAUREANO 2009 2,380,000
01943822 CARDENAS GAONA SEBASTIAN FRANCISCO 2009 500,000
01784052 CARDENAS MOLINA WILSON GIOVANNI 2009 993,000
01943668 CARDENAS TOVAR JOSE DARIO 2009 1,900,000
00226018 CARLOS ESPINOSA RAMIREZ & CIA., S.C.A. 2009 645,285,000
00179660 CARMERY 2009 500,000
01826629 CARNES CARVELEZ 2009 3,478,000
01604156 CARO CADENA MIGUELINA 2007 500,000
01604156 CARO CADENA MIGUELINA 2008 500,000
01604156 CARO CADENA MIGUELINA 2009 900,000
01943857 CARO SANCHEZ OSCAR ANDRES 2009 10,000,000
01943856 CARPINTERIA ARQUITECTONICA MADERGO 2009 900,000
00794000 CARPINTERIA RODRIGUEZ 2009 14,560,208
01076324 CARRANZA CARRANZA GLORIA LIGIA 2009 900,000
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00772044 CASA COMERCIAL LOS CENTAUROS COMPRA
VENTA
1997 50,000,000
01433770 CASAS ALDANA CARLOS ALBERTO 2005 650,000
01433770 CASAS ALDANA CARLOS ALBERTO 2006 650,000
01433770 CASAS ALDANA CARLOS ALBERTO 2007 650,000
01433770 CASAS ALDANA CARLOS ALBERTO 2008 650,000
01433770 CASAS ALDANA CARLOS ALBERTO 2009 650,000
01943886 CASTAÑO FANDIÑO CHRISTIAN DAVID 2009 1,000,000
01772098 CASTAÑO URIBE OLGA LILIANA 2009 5,000,000
00696687 CASTELCOS LTDA 2009 31,538,000
01943697 CASTELLANOS CASTELLANOS JULIO CESAR 2009 8,000,000
00758288 CASTELLANOS RUIZ ENRIQUE 2009 990,000
01943679 CASTRO MENDOZA JUAN CARLOS 2009 55,000,000
01943834 CASTRO PEÑA MANUEL FAUSTINO 2009 990,000
01524212 CAYCEDO PANQUEVA FLOR MARIA 2009 900,000
01943968 CELAGEM 2009 76,000,000
01722367 CENTRO DE INVESTIGACION AVANZAR EN
SALUD CIAS
2008 2,000,000
01722367 CENTRO DE INVESTIGACION AVANZAR EN
SALUD CIAS
2009 2,000,000
00132797 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
INFANTIL CIDIE
2009 10,000,000
00132796 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
INFANTIL LTDA -CIDIE LTDA-
2009 10,000,000
01943887 CENTRO DE INVESTIGACIONES LACTEAS
CENILAC
2009 1,400,000
01424650 CENTRO DIGITOPUNTURA ALVAREZ 2009 700,000
01686382 CEPEDA MADROÑERO YENIT MAGALI 2008 800,000
01686382 CEPEDA MADROÑERO YENIT MAGALI 2009 1,500,000
01943788 CEPEDA SANTACRUZ TERESA DE JESUS 2009 950,000
01359132 CERRAJERIA AUTO CHAPAS Y LLAVES 2009 800,000
01943794 CHAMORRO ROSERO ARACELY DEL CARMEN 2009 950,000
01812242 CHAMORRO ROSERO EDWIN FERNEY 2009 950,000
01160127 CHATARRERIA EL TREBOL 'EN SUCESIÓN' 2003 500,000
01160127 CHATARRERIA EL TREBOL 'EN SUCESIÓN' 2004 500,000
01160127 CHATARRERIA EL TREBOL 'EN SUCESIÓN' 2005 500,000
01160127 CHATARRERIA EL TREBOL 'EN SUCESIÓN' 2006 500,000
01160127 CHATARRERIA EL TREBOL 'EN SUCESIÓN' 2007 500,000
01160127 CHATARRERIA EL TREBOL 'EN SUCESIÓN' 2008 500,000
01160127 CHATARRERIA EL TREBOL 'EN SUCESIÓN' 2009 500,000
00877224 CHOACHI CALDERON NANCY 2009 1,000,000
01943651 CI RECYCLING LTDA 2009 10,000,000
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01943705 CIFUENTES ORTIZ BETSY LUPAN 2009 1,900,000
01822936 CIGARRERIA PLATINO 2009 2,000,000
01943873 CIME & A 2009 10,000,000
01943806 CINNAL EU 2009 10,000,000
01211585 CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL 2009 500,000
01599850 CMM & CIA S EN C S 2007 1,000,000
01599850 CMM & CIA S EN C S 2008 1,000,000
01599850 CMM & CIA S EN C S 2009 1,000,000
01943898 COCINA ZUR 2009 5,000,000
01333341 COFARNAT 2009 2,000,000
01943815 COFFEE DELIVERY MACRO EXPRESS M&M LTDA 2009 20,000,000
01149462 COLACTEOS BOLIVIA 2008 4,400,000
01149462 COLACTEOS BOLIVIA 2009 6,678,000
01555310 COLEGIO LOS ENANOS TRAVIESOS 2009 700,000
01659034 COLL TELECOMUNICACIONES 2008 900,000
01659034 COLL TELECOMUNICACIONES 2009 1,490,000
01943789 COMERCIALIZADORA  J.C.A 2009 1,000,000
01943762 COMERCIALIZADORA DE EVENTOS ECEL LTDA 2009 1,980,000
01943812 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACMJEL
LTDA
2009 60,000,000
01268055 COMERCIALIZADORA LOS JORGES 2009 2,000,000
01943636 COMERCIALIZADORA SERVIFRUIT LTDA 2009 11,000,000
01796578 COMIDAS RAPIDAS DON D PIPE BAR 2009 1,000,000
01225964 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTICO 2003 100,000
01225964 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTICO 2004 100,000
01225964 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTICO 2005 100,000
01225964 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTICO 2006 100,000
01225964 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTICO 2007 100,000
01225964 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTICO 2008 100,000
01225964 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTICO 2009 100,000
01943914 COMIDAS RAPIDAS LA GRAN CECY 2009 1,000,000
01943936 COMIDAS RAPIDAS OLAFOS 2009 200,000
01650427 COMPUKRONOS 2008 100,000
01650427 COMPUKRONOS 2009 100,000
01843453 COMUNICACIONES.NET V 2009 3,000,000
01943910 CON GUSTO GASTRONOMIA CON DISEÑO 2009 500,000
00735248 CONASA SEGURIDAD LTDA EN LIQUIDACION 2009 3,000,000
00871237 CONFECCIONES DELMAR 2009 993,800
00416848 CONFECCIONES DEPORTIVAS BEJAR SPORT 2009 700,000
00908150 CONGELADOS BRAYAN LTDA 2009 993,800
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01943774 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO
CONALTUR SAS
2009 120,000,000
01593390 CONSTRUCTOR PLAZA 2009 1,700,000
00281865 CONSTRUCTORA E.M. Y ASOCIADOS LTDA 2009 146,492,000
01385181 CONSTRUMADERAS CONSTRUCCIONES EN
MADERA E U
2009 117,826,810
01848748 CONSULTORIA CONSTRUCCION E INGENIERIA
LIMITADA
2009 102,239,485
01706906 CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO
AVENDAÑO
2009 1,300,000
01165830 CONTEXTO UNIVERSITARIO LTDA 2009 10,000,000
01943817 CONTRERAS BELTRAN MARITZA 2009 1,490,000
01943746 CORREA CADENA GILDARDO 2009 900,000
01943766 CORREDOR PUERTO DIEGO FERNANDO 2009 900,000
01209133 CORSETERIA EL MAYORISTA 2009 750,000
01943787 CORTES DIAZ SANDRA MILENA 2009 3,000,000
01757532 CORTES MUÑOZ GLADYS ADRIANA 2009 1,000,000
01943851 CORTES NARVAEZ JORGE HERNAN 2009 1,000,000
01943951 COTECNOLOGY LTDA 2009 1,000,000
00736580 CREACIONES MELIDA VILLAMIL CAICEDO 1996 7,200,000
01812243 CRISS JEANS 2009 950,000
01943795 CRISS JEANS 2009 950,000
01943872 CRUZ CASTILLO MIGUEL ANDRES 2009 139,450,000
01434799 CRUZ FONSECA BENIGNO 2009 2,000,000
01730098 CRUZ TORRES NELLY AMIRA 2009 1,000,000
01620491 CUARTAS VILLEGAS FRANCISCO JAVIER 2009 990,000
01580619 CUEROS DE COLOMBIA A G 2009 990,000
01825261 CUERVO CRUZ ANA JOAQUINA 2009 2,000,000
01087463 CUEVAS RAMOS CARLOS JULIO 2009 3,400,000
01943827 CURIOSIDADES ANGIE L B 2009 990,000
01299054 CUSGUEN SANDOVAL CIPRIANO 2009 472,379,511
01943749 CYBER STEVE COMUNICACIONES 2009 7,950,000
01943949 D + A & CALIENTICO 2009 990,000
01542840 D.GRAF 2008 1,000,000
01542840 D.GRAF 2009 1,490,000
00330186 D'OESTE ROPA BUENA 2009 5,000,000
01167740 DACIONES SUBASTAS Y REMATES
INMOBILIARIOS LIMITADA O SU
ABREVIACION D S R INMOBILIARIOS LTDA
2009 20,969,000
00859510 DALI S A 2008 195,088,756
00859510 DALI S A 2009 156,044,557
00150380 DARWISCH GOMEZ JAMHAT 2008 1,000,000
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00150380 DARWISCH GOMEZ JAMHAT 2009 10,000,000
01943880 DE TODITO PARA TODITOS 2009 550,000
01041174 DECORACION Y CONSTRUCCION 2009 1,300,000
00942250 DECORACION Y CONSTRUCCION LTDA 2009 8,000,000
01763885 DEKORACUARIUM 2009 900,000
01583508 DELGADO LOPEZ LUZ MERY 2009 1,000,000
00588660 DELGADO ROMAN OSCAR IVAN 2009 5,700,000
01943676 DELI FRUPA 2009 5,000,000
01943918 DELTIPICO LTDA 2009 10,000,000
01943700 DEPOSITO EL TREBOL DE LA ESMERALDA 2009 600,000
01943937 DIANA MILENA MENDEZ CORREDOR 2009 900,000
01368277 DIAZ AMOROCHO JUAN CARLOS 2009 48,563,000
01154728 DIAZ BARON MARIO FERNANDO 2009 800,000
01943829 DIAZ FLOREZ EDWIN ENRIQUE 2009 980,000
01943761 DIAZ GONZALEZ ANA LISED 2009 900,000
01304129 DIAZ MATEUS FABIO ENRIQUE 2009 2,486,000
01943958 DIAZ NAVARRO & CIA S EN C 2009 30,000,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 1995 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 1996 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 1997 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 1998 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 1999 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2000 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2001 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2002 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2003 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2004 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2005 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2006 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2007 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2008 100,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2009 990,000
01500119 DIAZ VARELA JHONNATHAN LOUIS 2006 100,000
01500119 DIAZ VARELA JHONNATHAN LOUIS 2007 100,000
01500119 DIAZ VARELA JHONNATHAN LOUIS 2008 100,000
01500119 DIAZ VARELA JHONNATHAN LOUIS 2009 990,000
01943763 DISFRAZARTE 2009 900,000
01943715 DISRAEL S A S 2009 20,000,000
00150373 DISTRIBUIDORA DARPU 2008 1,000,000
00150373 DISTRIBUIDORA DARPU 2009 10,000,000
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00908312 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL SANJUANERO 2009 700,000
01362127 DISTRIBUIDORA DE CARNES JES GUADALUPE 2009 650,000
01943721 DISTRIBUIDORA J B SPORT 2009 1,000,000
01543113 DISTRIBUIDORA JUAN T 2009 1,300,000
01368278 DISTRIBUIDORA KLAUZ 2009 1,400,000
01433380 DISTRIBUIDORA LUEN EMPRESA UNIPERSONAL 2006 348,000
01433380 DISTRIBUIDORA LUEN EMPRESA UNIPERSONAL 2007 348,000
01433380 DISTRIBUIDORA LUEN EMPRESA UNIPERSONAL 2008 348,000
01433380 DISTRIBUIDORA LUEN EMPRESA UNIPERSONAL 2009 1,500,000
01714994 DISTRIBUIDORA MAKUI LLANGASCA YANGA
SHIMI
2008 500,000
01714994 DISTRIBUIDORA MAKUI LLANGASCA YANGA
SHIMI
2009 900,000
01943945 DISTRIBUIDORA MELLO DISMELLO 2009 993,000
01856734 DISTRIBUIDORA POLLOS Y VISCERAS DIANA 2009 400,000
01363968 DISTRISINGER INDUSTRIAL 2008 100,000
01363968 DISTRISINGER INDUSTRIAL 2009 3,000,000
00688433 DOTACIONES TORRES MORA LIMITADA, SIGLA
COMERCIAL D.T.M. LTDA.
2009 32,900,000
01379533 DROGUERIA AHORREMOS 2009 990,000
01651325 DROGUERIA DICAR 2009 923,000
01943865 DROGUERIA SIMIJACA R G 2009 500,000
01943718 DROGUERIA SUPER NORTE PMH 2009 900,000
01943811 DUARTE  MARIA TERESA 2009 100,000
01943699 DUSSAN SOTO LUZ STELLA 2009 600,000
00367877 E & E INGENIERIA LTDA 2009 34,703,000
01172317 ECHEVERRI MARTINEZ LUIS GERMAN 2003 500,000
01172317 ECHEVERRI MARTINEZ LUIS GERMAN 2004 500,000
01172317 ECHEVERRI MARTINEZ LUIS GERMAN 2005 500,000
01172317 ECHEVERRI MARTINEZ LUIS GERMAN 2006 500,000
01172317 ECHEVERRI MARTINEZ LUIS GERMAN 2007 500,000
01172317 ECHEVERRI MARTINEZ LUIS GERMAN 2008 500,000
01172317 ECHEVERRI MARTINEZ LUIS GERMAN 2009 900,000
01943804 ECOLOG CTP LTDA 2009 5,000,000
01943843 EDS TEXACO 20 2009 1,000,000
01943653 EKIVOS S SHOES 2009 5,000,000
01943833 EL ABUELITO GOZON 2009 900,000
01651160 EL ACUARIO TEL 2009 4,280,000
01706656 EL BALCON DEL GATO TOM 2009 860,000
01253886 EL ESQUINAZO J E 2009 700,000
01576309 EL GALPON DEL POLLO 2009 1,400,000
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01383819 EL GRAN MILENIO DE LA CALI 2009 1,500,000
01943646 EL IMPERIO DE LAS CARNES. JJ 2009 5,000,000
01781088 EL RECUERDO DE ENGATIVA 2009 900,000
00920579 EL SURTIDOR DE VIVERES DE CAMELIA 2009 993,800
01087464 ELECTRO COCHES 2009 3,400,000
01793774 ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA 2009 37,385,000
01840139 ELFIKAS CAFE BAR 2009 900,000
01596442 EMPIRE EL IMPERIO DE LOS SUMINISTROS 2009 8,985,000
00919552 EMPIRE EL IMPERIO DE LOS SUMINISTROS E
U
2009 25,181,000
01714348 EMPRESA COLOMBIANA DE CALDERAS E U Y
COMO SIGLA SERA EMCOCALDERAS E U
2009 5,000,000
01801780 EQUIPOS EDUCATIVOS Y LABORATORIO 2009 990,000
01943730 ESCOBAR ESCOBAR RAFAEL ALBERTO 2009 900,000
01833694 ESCOBAR NUÑEZ RUBY IMELDA 2009 1,000,000
00850857 ESCUDERO MARTINEZ ERNESTO 2009 4,400,000
01718668 ESKAPE TENIS 2009 4,000,000
01742945 ESPITIA CRUZ FAUSTINO 2009 489,583,000
01689952 ESTACION DE SERVICIO LA CASCADA
CAPELLANIA
2009 7,000,000
01943911 ESTHETIC FITNNESS 2009 500,000
01833697 EVOLUCION ESTETICA Y SALA DE BELLEZA 2009 1,000,000
01943790 EXPRESSIONES ATELIER 2009 3,000,000
01253712 FABIAN VARGAS BERTULFO 2009 1,300,000
01943891 FACTOR PRINT 2009 1,000,000
01766106 FAJARDO MONROY NIDIA JUDITH 2009 850,000
01943923 FAJAS Y MAS 2009 1,000,000
01943713 FARO INVERSIONES BOGOTA 2009 5,000,000
01943692 FASHION SHOCK 2009 900,000
01629614 FERNANDEZ OSPINA CARLOS JERONIMO 2009 34,700,000
01943850 FERRETERIA EXTRA HIERROS EU 2009 15,000,000
01017713 FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES
IVAN GERARDO
2009 923,000
01943853 FERRRETERIA EXTRA HIERROS E U 2009 15,000,000
01943649 FLAVOR TEMPTATIONS 2009 993,000
01845291 FLECHAS CORREDOR ROSALBA 2009 900,000
01187118 FLEX FIT 2009 3,000,000
01369463 FOLGUICOSER 2006 1,000,000
01369463 FOLGUICOSER 2007 1,000,000
01369463 FOLGUICOSER 2008 1,000,000
01369463 FOLGUICOSER 2009 1,000,000
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01325347 FONSECA LUZ MARINA FORERO DE 2009 2,500,000
01369643 FONSECA ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO 2005 500,000
01369643 FONSECA ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO 2006 500,000
01369643 FONSECA ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO 2007 500,000
01369643 FONSECA ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO 2008 500,000
01369643 FONSECA ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO 2009 900,000
01943926 FONSECA PIRACHICAN MIGUEL ALFONSO 2009 900,000
00878015 FORERO QUINTERO CONSUELO 2009 950,000
01458048 FORMAS Y COLOR EN LAMINA CWJ LTDA 2009 40,879,000
01457963 FORMAS Y COLOR EN LAMINA WJ LTDA 2009 40,879,000
01943724 FORTEC SABANA LTDA 2009 50,000,000
01646538 FRAGANCIAS DEL MUNDO 2007 100,000
00680226 FRANCO NOVOA LUIS GONZALO 2009 1,000,000
01427249 FROMER INGENIERIA E U 2009 359,000
00867845 FRUTISABOR NO 1 2009 1,500,000
01586937 FUENTE DE SODA CAPRI BOGOTA 2009 1,500,000
01463632 FUENTES CAICEDO HILDA MARIA 2009 1,000,000
01943852 FULL FASHION IN 2009 1,000,000
00727837 FULL PARTES 1996 20,500,000
01618963 FUNCTIONAL OFFICE 2009 70,000
01943710 FUTBOLEROS 2009 10,000,000
01580618 GALEANO MEDINA OMAR 2009 990,000
01534291 GALERIA ANTIQUES LA TRASTIENDA LTDA 2009 18,000,000
01534321 GALERIA ANTIQUES LA TRASTIENDA NO. 1 2009 18,000,000
01800157 GALLEGOS VALENZUELA E HIJOS LTDA 2009 31,221,954
01047701 GAMARRA SERRANO SONIA VIVIANA 2007 990,000
01047701 GAMARRA SERRANO SONIA VIVIANA 2008 990,000
01047701 GAMARRA SERRANO SONIA VIVIANA 2009 5,000,000
01943927 GARCIA AGUILAR JOSE ALCIDES 2009 1,000,000
01943716 GARCIA CAMACHO YIMMY ALEXANDER 2009 1,000,000
01943703 GARCIA CASTILLO CAMILA PAULA 2009 993,000
01756935 GARCIA HERMINDA 2008 6,000,000
01756935 GARCIA HERMINDA 2009 7,000,000
01943907 GARCIA ROBERTO DIANA CATALINA 2009 500,000
01943848 GARCIA VELAQUEZ FREDY ALEXANDER 2009 993,000
01943934 GARZON SUAREZ YOHANA 2009 200,000
01777141 GASCA RAMOS LEIDY VIVIANA 2009 600,000
01943624 GAVIRIA SERRANO ARTURO ALBERTO 2009 993,000
01656870 GESTIONES Y EXPLOTACIONES LA CASCADA
LIMITADA CON LA SIGLA GESEXCA LTDA
2009 10,000,000
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01835795 GILES MARCELO FABIAN 2009 900,000
01943869 GIRALDO GOMEZ DUVER ARLEY 2009 993,000
01064494 GOBER DISTRIBUCIONES 2009 1,500,000
01064493 GODOY VERA VICTOR 2009 1,800,000
01943854 GOMEZ AGUILAR HERNAN 2009 900,000
00548024 GOMEZ BERNAL MARTHA EUGENIA 2005 200,000
00548024 GOMEZ BERNAL MARTHA EUGENIA 2006 200,000
00548024 GOMEZ BERNAL MARTHA EUGENIA 2007 200,000
00548024 GOMEZ BERNAL MARTHA EUGENIA 2008 200,000
00548024 GOMEZ BERNAL MARTHA EUGENIA 2009 200,000
01359186 GOMEZ PACHON ALICIA 2009 900,000
01096361 GOMEZ PORRAS LEONILDE 2009 1,500,000
01843450 GONZALES MOLINA OSCAR ADOLFO 2009 3,000,000
01943711 GONZALEZ GAITAN JESUS DARIO 2009 990,000
01327352 GONZALEZ GAVIRIA LUIS ALBERTO 2007 950,000
01327352 GONZALEZ GAVIRIA LUIS ALBERTO 2008 950,000
01327352 GONZALEZ GAVIRIA LUIS ALBERTO 2009 2,000,000
01416045 GONZALEZ JUAN CARLOS 2009 1,800,000
01943942 GONZALEZ NARANJO MELIDA 2009 993,000
00637468 GRANJA AVICOLA SAN MIGUEL 1995 118,768,000
01943639 GRAPHICSTUDIO ARTES GRAFICAS 2009 500,000
01943758 GRUPO BETANGO LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA GRUPO BETANGO LTDA
2009 5,000,000
01555309 GUERRERO FONSECA DORA MILENA 2009 700,000
01207770 GUERRERO PARDO ALIRIO 2009 650,000
01304967 GUEVARA CUADRADO CARLOS HUMBERTO 2009 500,000
01112561 GUISCAR 2009 500,000
00971743 GUTIERREZ ARIAS AUGUSTO 2007 700,000
00971743 GUTIERREZ ARIAS AUGUSTO 2008 700,000
00971743 GUTIERREZ ARIAS AUGUSTO 2009 700,000
01943875 GUTIERREZ GUEVARA ILDEFONSO 2009 990,000
00659222 GUTIERREZ HERNANDEZ NIDIA OLIVA 2009 990,000
01356839 GUTIERREZ REY LUIS FERNANDO 2009 923,000
01537215 HAISAKA LTDA 2009 2,345,200,000
01943929 HELADERIA Y FRUTERIA LAS RICURAS 2009 1,000,000
00179659 HERNANDEZ CASTANEDA CARLOS JULIO 2009 500,000
01943964 HERNANDEZ CASTILLO MARIA JULIETA 2009 500,000
00954253 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE EUTIMIO 2009 763,000
00950930 HERNANDEZ RODRIGUEZ HENRY 2007 2,000,000
00950930 HERNANDEZ RODRIGUEZ HENRY 2008 2,100,000
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00950930 HERNANDEZ RODRIGUEZ HENRY 2009 2,200,000
01943690 HERRERA OROZCO JOSE ABDON 2009 993,000
01943729 HINCAPIE VILLAMIL SANDRA PATRICIA 2009 900,000
01159284 HOTEL LA PREMIER 2009 6,000,000
01542837 HUERTAS GAITAN MARCELA MARIA 2008 5,000,000
01542837 HUERTAS GAITAN MARCELA MARIA 2009 5,000,000
01943959 HURTADO CARRILLO LTDA HUCAR LTDA 2009 1,000,000
00771294 ILUMINACIONES KEPLER 1997 10,500,000
00771294 ILUMINACIONES KEPLER 1997 10,500,000
01825262 IMPERIAL BROASTER LA RECETA PERFECTA 2009 2,000,000
01943917 IMPORT BRAUSIN LIMITADA 2009 50,000,000
01828969 IMPORTACIONES LCH LTDA 2009 20,000,000
01627300 IMPRESOS Y ACABADOS ANDRADE 2009 7,500,000
01943706 INCAS LTDA 2009 5,740,000
00827235 INDUMETALICAS PELSAN 2009 850,000
01791293 INDUSTRIAL BY CARLOS VALENZUELA 2009 1
00075593 INDUSTRIAS DE ALGODON IDEAL LIMITADA. 2009 3,924,691,000
01402381 INDUSTRIAS FLER 2009 1,600,000
01299057 INDUSTRIAS WOODEN 2009 224,644,402
01943680 INGAD ASESORIA & CONSULTORIA E U 2009 2,000,000
01526523 INGENIERIA ALIMENTICIA 2009 1,400,000
00173706 INGENIEROS CONTRATISTAS ICONT LTDA 2009 154,799,751
01943785 INGOBAR SA 2009 5,000,000
01578825 INKJETSER LTDA.. 2009 58,164,000
01804358 INNOVATIVE SURGICAL DEVICES E U 2009 100,000
00259979 INSERPET LIMITADA 2009 86,449,082
00588661 INSTALACION Y MANTENIMIENTO
AUTOMATISMOS I M
1994 5,200,000
01427423 INTEGRALES JEY LTDA 2009 60,018,466
00853662 INTERPULPAS 2009 993,800
01764365 INTERSILLAS INTERNACIONAL DE SILLAS 2009 2,700,000
01757550 INVERSIONES BRISAS DEL MAR LTDA 2009 9,000,000
01943658 INVERSIONES C C C LIMITADA 2009 40,000,000
01943935 INVERSIONES CONSORCIO VAL & VAL LTDA 2009 16,000,000
00139470 INVERSIONES GARCIA SAMPEDRO LTDA 2008 162,208,300
00527204 INVERSIONES HATO ALTO Y CIA LTDA 2008 1,000,000
00527204 INVERSIONES HATO ALTO Y CIA LTDA 2009 1,000,000
01485255 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y
MOBILIARIAS MARIANA S EN C
2006 500,000
01485255 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y
MOBILIARIAS MARIANA S EN C
2007 500,000
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01485255 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y
MOBILIARIAS MARIANA S EN C
2008 500,000
01485255 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y
MOBILIARIAS MARIANA S EN C
2009 500,000
00421094 INVERSIONES LAHUD SANCHEZ Y CIA S EN C 2009 324,439,000
01760592 INVERSIONES RECREANDO LTDA 2009 9,000,000
01757570 INVERSIONES SOL DORADO LTDA 2009 9,000,000
01757545 INVERSIONES TURISMO LTDA 2009 9,000,000
01759633 INVERSIONES TURISMO Y MAR LTDA 2009 9,000,000
01757556 INVERSIONES VIAJANDO LTDA 2009 9,000,000
01369869 IRENE LASERNA 2007 500,000
01369869 IRENE LASERNA 2008 500,000
01369869 IRENE LASERNA 2009 500,000
01794824 IT E VOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA U
SIGLA IT EVOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA U
2009 5,000,000
01943897 JAIME ENRIQUE RAMOS PARRADO 2009 6,500,000
01777143 JAMONERIA IDEAL 2009 600,000
01373158 JIMENEZ CLAVIJO JAIME ORLANDO 2009 850,000
01338980 JODMARIS TENIS 2009 990,000
01943868 JOSE C.P 2009 280,000
01058119 JOSE ELIAS LINARES BEJARANO 2009 900,000
01943666 JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA
CON SIGLA JOSMEN LTDA
2009 5,000,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 1994 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 1995 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 1996 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 1997 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 1998 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 1999 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2000 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2001 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2002 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2003 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2004 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2005 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2006 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2007 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2008 100,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2009 990,000
00421118 JOYERIA Y RELOJERIA FIRENZE 2009 5,000,000
01943698 JURADO TORRES DIANA CRISTINA 2009 1,000,000
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01624395 K@FENET ON LINE 2009 1,000,000
01564752 KALDIVIA CAFE MUSEO 2009 8,000,000
01624392 KALVO CIFUENTES GIANNA CECILIA 2009 1,000,000
01943643 KERIFE BAUTISTA HENRY MARCELO 2009 900,000
01733372 KIM INVESTMENTS LTDA 2009 209,896,000
01114037 KOKOMERK 2008 500,000
01114037 KOKOMERK 2009 500,000
01943741 KOMANI MIX NO 3 2009 10,000,000
01943819 KUBOX E U 2009 2,710,000
01943947 L L & CIA S EN C 2009 100,000,000
01943808 LA BODEGUITA DEL MEDIO FLORIDITA 2009 1,400,000
01943780 LA BRASA ROLA SIERRA MORENA 2009 2,460,000
01943626 LA CASA DE MATILDE LINA 2009 5,000,000
01842779 LA ESQUINA DEL LUCERO 2009 993,000
01943864 LA ESTRELLA DEL ORINTE 2009 990,000
01246809 LA GRAN VIÑA DEL SUR 2009 900,000
01194948 LA PIZZERIA DE ANA MARIA 2009 4,400,000
01943944 LA QUINTA DEL VIRREY 2009 900,000
01943739 LA TIENDA ACCESORIOS 2009 25,000,000
01105475 LA TIENDA D SILVIA P A B 2009 993,000
01383818 LACHE BARRERA NELSON 2009 1,500,000
01363965 LANCHEROS SIERRA JHON EDISSON 2008 100,000
01363965 LANCHEROS SIERRA JHON EDISSON 2009 3,000,000
01763883 LARA CARRASCO JOSE DAVID 2009 900,000
01943773 LAS ALCAPARRAS RESTAURANTE BAR 2009 3,200,000
01007658 LAS AMARILLAS DE INTERNET E U 2009 1,755,000
00741846 LEFER GUANTES INDUSTRIALES 2009 54,305,000
01549716 LEGUIZAMON JARAMILLO ANGELICA 2009 52,000,000
01462406 LENCERIA LAROCA DE YIRETH 2006 500,000
01462406 LENCERIA LAROCA DE YIRETH 2007 500,000
01462406 LENCERIA LAROCA DE YIRETH 2008 500,000
01462406 LENCERIA LAROCA DE YIRETH 2009 900,000
01943965 LI YOUFENG 2009 51,000,000
00787390 LICEO PSICOPEDAGOGICO ELLEN KEY 1997 1,000,000
01058117 LINARES BEJARANO JOSE ELIAS 2009 900,000
01943838 LINARES DIAZ OKLAR OMAR 2009 1,000,000
00773416 LINDARTE MONTILLA NELSON 2009 34,901,914
01433773 LOGISTICA DE RECARGAS 2005 650,000
01433773 LOGISTICA DE RECARGAS 2006 650,000
01433773 LOGISTICA DE RECARGAS 2007 650,000
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01433773 LOGISTICA DE RECARGAS 2008 650,000
01433773 LOGISTICA DE RECARGAS 2009 650,000
01943921 LOMBANA DURANA HELENA 2009 1,500,000
01943878 LONDOÑO NELSON DE JESUS 2009 550,000
01943786 LOPEZ BERNAL CLAUDIA PAOLA 2009 1,000,000
01112560 LOPEZ MARIN MARIA ELENA 2009 500,000
01060670 LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER 2005 500,000
01060670 LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER 2006 500,000
01060670 LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER 2007 500,000
01060670 LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER 2008 500,000
01060670 LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER 2009 500,000
01943849 LOS ALCONES  DEL SUR 2009 993,000
01858204 LOZADA HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2009 923,000
01943906 LOZADA OLIVEROS IVAN DARIO 2009 990,000
01943950 LUIS ALBERTO CANTILLO MOZO 2009 1,000,000
01812272 LUNA ROSA DEL VENTI S.A. 2009 1,200,000,000
01943662 M Y M AMIGOS 2009 990,000
01828981 MAFEN LTDA 2009 3,962,000
01840117 MAG TAPIZADOS 2009 1,400,000
01943640 MAGENTA DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA 2009 993,000
01034602 MAKRO EMPASTES ENCUADERNACION
EMPRESARIAL
2009 1,000,000
01943770 MANRIQUE ESCALLON ADRIANA 2009 900,000
01801777 MANTILLA REY NUBIA 2009 990,000
01943842 MARIN DE LOPEZ EMPERATRIZ 2009 1,000,000
00790663 MARIN GARCIA ARCELIO 2009 491,832,277
01576308 MARIN ORJUELA EMPERATRIZ 2009 1,792,000
01943723 MARIN PANTOJA PASTORA 2009 1,000,000
01943772 MARK AND THINK 2009 900,000
01312344 MARROQUIN ARIAS ANGEL YESIT 2004 100,000
01312344 MARROQUIN ARIAS ANGEL YESIT 2005 100,000
01312344 MARROQUIN ARIAS ANGEL YESIT 2006 100,000
01312344 MARROQUIN ARIAS ANGEL YESIT 2007 100,000
01312344 MARROQUIN ARIAS ANGEL YESIT 2008 100,000
01312344 MARROQUIN ARIAS ANGEL YESIT 2009 500,000
01036014 MARTIN GOMEZ JOSE GILBERTO 2001 500,000
01036014 MARTIN GOMEZ JOSE GILBERTO 2002 500,000
01943855 MARTIN PIÑEROS OLGA DEL CARMEN 2009 10,000,000
01436703 MARTINEZ ALMANZA HECTOR DARIO 2009 6,000,000
00595663 MARTINEZ CUERVO NUBIA EMILCE 2009 900,000
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01651158 MARTINEZ GALINDO DIANA MARCELA 2009 4,280,000
01943928 MARTINEZ PINZON MIGUEL 2009 900,000
01943802 MARTINEZ ROA DIANA KATHERINE 2009 100,000
01002365 MARTINEZ VALENCIA ALDEMAR 2008 1,800,000
01002365 MARTINEZ VALENCIA ALDEMAR 2009 5,000,000
01943820 MARY C CALZADO Y ACCESORIOS 2009 1,490,000
01527494 MATERIALES QUIMICOS Y ALIMENTARIOS
LTDA
2009 117,028,000
01527544 MATERIALES QUIMICOS Y ALIMENTARIOS
LTDA
2009 29,458,000
00855349 MATERIALES RODRIGUEZ 2009 500,000
01659031 MATEUS MARTHA LUCIA 2008 900,000
01659031 MATEUS MARTHA LUCIA 2009 1,490,000
01943803 MEJIA AROCA FANOR ALBERTO 2009 1,987,000
00920149 MELO SUAREZ LUIS ALFONSO 2009 993,800
01225962 MENDEZ BECERRA MARIA MARGARITA 2003 300,000
01225962 MENDEZ BECERRA MARIA MARGARITA 2004 300,000
01225962 MENDEZ BECERRA MARIA MARGARITA 2005 300,000
01225962 MENDEZ BECERRA MARIA MARGARITA 2006 300,000
01225962 MENDEZ BECERRA MARIA MARGARITA 2007 300,000
01225962 MENDEZ BECERRA MARIA MARGARITA 2008 300,000
01225962 MENDEZ BECERRA MARIA MARGARITA 2009 300,000
01699822 MENDEZ DIAZ HUMBERTO 2008 500,000
01699822 MENDEZ DIAZ HUMBERTO 2009 500,000
01746488 MENDOZA RUBIO GLORIA MARLENY 2008 800,000
01746488 MENDOZA RUBIO GLORIA MARLENY 2009 990,000
01732255 MERCADO DIANA 2009 867,000
01228121 MERCADO SAN ALFONSO 2009 990,000
01943933 MERCADOS CUNDINAMARCA J A 2009 50,000,000
01943883 MERKAFAN CY S N°2 2009 250,000
01943738 MESON DE LA FRITANGA 2009 9,000,000
01943892 METALHETH 2009 800,000
01943870 METROGANGAS 2009 993,000
01433798 MICROCORRUGADOS Y COLAMINADOS E U 2009 32,838,000
01433792 MICROCORRUGADOS Y COLAMINADOS E U
SIGLA MICROLAMINADOS E U
2009 32,838,000
01806107 MILENUCHIS TIENDA 2009 900,000
01002437 MIRANDA SANCHEZ GUSTAVO 2009 2,480,000
00531309 MISCELANEA RUBDI 2009 300,000




01943661 MOJICA VILLALBA MARCO AURELIO 2009 990,000
00641904 MOLINA MARTINEZ ANA BERENICE 2009 923,000
01138815 MONROY AVILA JACINTO 2008 900,000
01138815 MONROY AVILA JACINTO 2009 900,000
00928579 MONSALVE PIZA MARIA DEL TRANSITO 2009 550,000
01943775 MONTAJES ELECTRICOS MT Y BT 2009 900,000
01544459 MONTAÑEZ ROMERO JOSE NEBARDO 2009 1,893,000
01158693 MORA GARCIA HERNAN 2009 1,600,000
01524214 MORA JORGE OCTAVIO 2009 900,000
01943896 MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA 2009 10,000,000
01943684 MORALES VARGAS DIANA MILENA 2009 800,000
00803146 MORENO & ASSOCIATES E.U. 2004 2,000,000
00803146 MORENO & ASSOCIATES E.U. 2005 2,000,000
00803146 MORENO & ASSOCIATES E.U. 2006 2,000,000
00803146 MORENO & ASSOCIATES E.U. 2007 2,000,000
00803146 MORENO & ASSOCIATES E.U. 2008 2,000,000
00803146 MORENO & ASSOCIATES E.U. 2009 2,000,000
01943691 MORENO CASTAÑEDA ANDREA PAOLA 2009 900,000
00719557 MORENO HERNAN 2008 800,000
00719557 MORENO HERNAN 2009 1,200,000
01943832 MORENO PAEZ FREDY 2009 900,000
01400228 MOTOS LA QUINTA 2008 500,000
01400228 MOTOS LA QUINTA 2009 500,000
01943654 MOYANO ACUÑA PEDRO ANTONIO 2009 15,000,000
01141610 MUEBLES LOS PALMARES 2008 900,000
01141610 MUEBLES LOS PALMARES 2009 900,000
01537314 MULTIPISOS ABRIL 2008 500,000
01537314 MULTIPISOS ABRIL 2009 2,450,000
00711517 MUNAR VARGAS ANGELA MATILDE 2009 21,768,000
01743264 MUNDICOMUNICACIONES 2009 950,000
01943792 MUNDICOMUNICACIONES 2009 950,000
01943754 MUNEVAR GARCIA DORA ROSALBA 2009 800,000
01943656 MUÑOZ GOMEZ ALEJANDRA 2009 5,000,000
01803269 NAPOLES MARBLE INTERNACIONAL LTDA. 2009 3,000,000
01764360 NAVARRO MARTINEZ VILMA JANNETTE 2009 2,700,000
01339922 NETTO C V 2008 500,000
00992130 NIÑO VILLAMIZAR MANUEL 2009 5,465,000
01943674 NORDESTE DE ASEO S A E S P EN
LIQUIDACION
2009 100,000,000
01562211 NOSSA CARRILLO ANA GLADYS 2009 4,700,000
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01399690 NOVIAS STEPHANY 2009 100,000
01770181 NUF FASHION 2009 15,000,000
01539148 NUÑEZ PIÑEROS JOSE ALEJANDRO 2006 500,000
01539148 NUÑEZ PIÑEROS JOSE ALEJANDRO 2007 500,000
01539148 NUÑEZ PIÑEROS JOSE ALEJANDRO 2008 500,000
01539148 NUÑEZ PIÑEROS JOSE ALEJANDRO 2009 4,500,000
01943751 OLARTE TOLOZA GILBERTO ALEXANDER 2009 500,000
01943635 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2009 45,000,000
01943847 ORDOÑEZ MORENO PAULA 2009 500,000
01943912 ORJUELA AVILA GLORIA EDILMA 2009 700,000
01750439 OROZCO TOBON ERIKA ALEXANDRA 2008 150,000,000
01750439 OROZCO TOBON ERIKA ALEXANDRA 2009 150,000,000
01943826 ORTIZ ARANGO LEIDY BIBIANA 2009 990,000
00908038 ORTIZ CAMACHO YOLANDA 2009 4,400,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2005 800,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2006 800,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2007 800,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2008 800,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2009 6,000,000
01943734 ORTIZ INFANTE ANDRES FELIPE 2009 900,000
00798957 ORTIZ SABA JOSE JOAQUIN 2009 2,400,000
01711659 OSORIO ISAZA BLANCA AIDA 2009 867,000
01848652 OSORIO RAMIREZ OSCAR 2009 900,000
01718667 OSORIO RIVERA ALEXANDRA 2009 4,000,000
00677579 OSUNA ROZO LUIS EDUARDO 2009 980,000
00060070 OTALORA RODRIGUEZ SIXTO 2009 950,000
01287864 OTALORA SANCHEZ FRANCY YESID 2009 900,000
01796576 PACHECO LEMUS LEONEL HUMBERTO 2009 1,000,000
01943909 PACHON CAMARGO CLARA ISABEL 2009 500,000
01943725 PADUA CARVAJAL MARCELA SOFIA 2009 2,000,000
01535655 PANADERIA INDUPAN LEO 2008 1,000,000
01535655 PANADERIA INDUPAN LEO 2009 1,000,000
01325349 PANADERIA KOMER PAN 2009 2,500,000
01583513 PANADERIA LA NACIONAL A M 2009 1,000,000
01827275 PAÑALERA AVENTURAS EN PAÑALES N A 2009 700,000
01571728 PAPEL CLIP B P 2007 980,000
01571728 PAPEL CLIP B P 2008 980,000
01571728 PAPEL CLIP B P 2009 1,480,000
01253713 PAPELERIA Y CACHARRERIA FABIAN 2009 1,300,000
00771741 PAPELERIA Y MISCELANEA NATIS 1997 920,000
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01159279 PARDO HENAO GILBERTO 2009 6,900,000
01943941 PARDO MARTINEZ DIANA MARCELA 2009 1,350,000
01943925 PARQUEADERO LAS VEGAS J G 2009 993,000
01943805 PARRA CALLEJAS HERNANDO 2009 993,000
00859374 PEDRAZA AZUCENA 2009 990,000
01840135 PEDREROS ACEVEDO ALEXANDRA BERTHA 2009 900,000
01943908 PEÑA CARMENZA 2009 1,000,000
01943939 PERDIGON CORONADO LUIS ENRIQUE 2009 5,000,000
01943844 PEREZ ARANDA STIVEL DIDIER ASDRUBAL 2009 990,000
01698363 PEREZ GUARDO JOSE LUIS 2008 500,000
01698363 PEREZ GUARDO JOSE LUIS 2009 500,000
00615635 PEREZ LASERNA GLORIA IRENE 2007 500,000
00615635 PEREZ LASERNA GLORIA IRENE 2008 500,000
00615635 PEREZ LASERNA GLORIA IRENE 2009 500,000
01338976 PEREZ MARIELA ROCHA DE 2009 990,000
01943938 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2009 990,000
01338975 PEREZ PARRA ORLANDO 2009 900,000
01704774 PEREZ ROJAS GRECIA NATALY 2008 900,000
01704774 PEREZ ROJAS GRECIA NATALY 2009 990,000
01497159 PEREZ SALCEDO MARCELA 2009 16,000,000
01943695 PERFUMERIA MONAKO 2009 990,000
01734589 PESCADOS Y MARISCOS DOLCA 2008 800,000
01734589 PESCADOS Y MARISCOS DOLCA 2009 950,000
01500123 PET SHOP EL OASIS 2006 100,000
01500123 PET SHOP EL OASIS 2007 100,000
01500123 PET SHOP EL OASIS 2008 100,000
01500123 PET SHOP EL OASIS 2009 990,000
00853866 PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C 2009 69,500,000
01943894 PHARMAUNION 2009 1,000,000
01943629 PIA ROPA INTERIOR 2009 1,000,000
01798846 PINILLA CAÑON MARIA INES 2009 900,000
01943642 PINILLA MELO EDGAR 2009 993,000
00783205 PINZON TELLEZ JOSE BENICIO 2009 993,800
01827274 PIRACOCA MONTENEGRO NURY ASTRID 2009 700,000
01943793 PLASTICOS ESMERALDA 2009 1,000,000
01399884 PLAZAS MORENO ELIANA ANDREA 2009 700,000
01943798 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASCALLI
PUENTE ARANDA
2009 20,000,000
01943663 PLICA HAYUELOS 2009 1,000,000
01943840 POLLO Y PARRILLA EL PAISA 2009 1,000,000
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01943647 POLO COOL 2009 900,000
01943825 POLO MANJARRES LUIS ANGEL 2009 993,000
01943867 PONCE MARMOL JOSE CARLOS 2009 280,000
00632057 POSADA PERAZA PEDRO ANTONIO 2005 100,000
00632057 POSADA PERAZA PEDRO ANTONIO 2006 100,000
00632057 POSADA PERAZA PEDRO ANTONIO 2007 100,000
00632057 POSADA PERAZA PEDRO ANTONIO 2008 100,000
00632057 POSADA PERAZA PEDRO ANTONIO 2009 100,000
01824358 POSADA VASQUEZ ROBERTO EMILIO 2009 100,000
01040885 PRASCA CEPEDA JAIME ALFONSO 2009 18,595,000
01184870 PROEXTIN 2009 1,000,000
01943797 PROMACO COLOMBIA EU Y UTILIZARA COMO
SIGLA PROMACO COLOMBIA EU
2009 5,000,000
01721804 PROYECCION ESTRATEGICA LTDA SIGLA
PREST LTDA
2009 13,000,000
01026088 PROYEL E U EN LIQUIDACION 2008 28,008,000
01026088 PROYEL E U EN LIQUIDACION 2009 31,341,000
01856733 PUENTES ORTIZ DIANA MARGARITA 2009 400,000
00741845 PULGARIN CASTELLANOS LILIA CARMENZA 2009 59,339,000
01943779 PULIDO MARTIN BLANCA CECILIA 2009 2,460,000
01856870 PUNTA PUYA 2009 923,000
01832617 PUNTO ORANGE 2009 1,200,000
01674546 PUNTO TRES 2008 800,000
01674546 PUNTO TRES 2009 800,000
01943969 QUALITY EDGAS LTDA 2009 10,000,000
01268950 QUE AREPA PARRILLA COMIDAS RAPIDAS 2009 4,400,000
01943835 QUESERIA Y LACTEOS LOS ANTOJOS
BOYACENSES
2009 900,000
01776401 QUINTERO BERNAL MARIA DALIDA 2009 1,500,000
01856869 QUINTERO DE LA CRUZ MELINA ALEXANDRA 2009 923,000
01943781 QUINTERO MARY LUZ 2009 990,000
00658873 RADIOS Y LUJOS LA 65 2009 923,000
00996067 RAMIREZ BARRIGA MARIA ISABEL 2003 500,000
00996067 RAMIREZ BARRIGA MARIA ISABEL 2004 500,000
00996067 RAMIREZ BARRIGA MARIA ISABEL 2005 500,000
00996067 RAMIREZ BARRIGA MARIA ISABEL 2006 500,000
00996067 RAMIREZ BARRIGA MARIA ISABEL 2007 500,000
00996067 RAMIREZ BARRIGA MARIA ISABEL 2008 500,000
00996067 RAMIREZ BARRIGA MARIA ISABEL 2009 900,000
01193339 RAMIREZ COPETE JOSE ANDRES 2009 33,906,978
01188769 RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS 2009 21,670,698
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01943879 RAMIREZ JOHN SEBASTIAN 2009 5,400,000
01943682 RAMIREZ SANCHEZ LORENA 2009 5,000,000
01780484 RAMO TECNOLOGIA Y SISTEMAS E U 2009 5,000,000
00748583 RECREACIONES PUNTO 100 LTDA 2009 2,835,831,632
01784057 RED MILLENIUM 2009 993,000
01943669 REFLEJOS PLATA 2009 1,900,000
01497164 RELOJERIA CLEPSIDRA 2009 5,000,000
01768826 RELOJERIA CLEPSIDRA 2009 3,000,000
00719558 REMONTADORA BETONG 1996 800,000
00719558 REMONTADORA BETONG 1996 1,200,000
01943955 RENTAUTOS LOGISTICA Y SERVICIOS VIP 2009 700,000
01943961 RESTAURANT EL ANCLA DEL PACIFICO 2009 1,000,000
01943966 RESTAURANTE DRAGON ORIENTAL DE LI 2009 51,000,000
01943818 RESTAURANTE PESCADERIA LA COCINA DE
LOS ANGULO
2009 500,000
01612062 RESTAURANTE PUNTA CANOA 2009 2,000,000
01943956 RESTAURANTE TACITAS GOURMET 2009 900,000
00744116 REYES ALFONSO INES 2008 841,000
00744116 REYES ALFONSO INES 2009 5,962,000
00396632 REYES CARTAGENA JORGE 2009 10,240,000
01246081 REYES PICON OCTAVIO 2009 7,890,000
01114560 REYES ROJAS JUAN MANUEL 2009 990,000
01075859 REYMOND DISTRIBUCIONES 2009 14,900,000
01282724 RIAÑO CARVAJAL WILLIAM FERNANDO 2009 1,700,000
01943845 RICARDO MORA PUBLICIDAD LTDA 2009 10,000,000
00908311 RINCON CASTELBLANCO JOSE ALBERTO 2009 700,000
01943686 RINCON CASTELLANOS INGRID PAOLA 2009 30,000,000
01842777 RIOS GUERRERO ELSA 2009 993,000
01943902 RIOS MALAVER LEIDY YOHANNA 2009 900,000
01943673 RIVERA JAMAICA COMUNICACIONES 2009 993,000
01943671 RIVERA JAMAICA YONENCY 2009 993,000
01402379 ROBALLO QUINTERO FLAVINO 2009 1,600,000
01535654 ROBERTO CASTIBLANCO JAVIER 2008 1,000,000
01535654 ROBERTO CASTIBLANCO JAVIER 2009 1,000,000
01943877 ROBLES SAWYER Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2009 1,000,000
01290127 ROCHA VARGAS JORGE 2009 990,000
01943809 RODRIGUEZ DIAZ WILMAR YAMID 2009 600,000
01943767 RODRIGUEZ GUACANEME DORIS YANETH 2009 900,000
01109398 RODRIGUEZ HERNANDEZ CECILIA 2009 5,000,000
01184869 RODRIGUEZ PINO RICARDO ALFONSO 2009 1,000,000
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00793999 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GILBERTO 2009 171,303,201
01287867 RODRIGUEZ SILVA AURA LUISA 2009 900,000
00855348 RODRIGUEZ SILVA WILLIAM ALBERTO 2009 23,800,000
01943756 ROJAS BLANCA 2009 990,000
01943895 ROJAS GUACANEME CARLOS ANDRES 2009 5,000,000
01706654 ROJAS LINARES ANA SORAIDA 2009 860,000
01827047 ROJAS MARTHA CELENE 2009 900,000
01770180 ROJAS MENDEZ NURY MERCEDES 2009 15,000,000
01730797 ROJAS MONTOYA GERARDO 2009 923,000
00016005 ROJAS MORA Y CIA LTDA. 2008 1,487,000
00016005 ROJAS MORA Y CIA LTDA. 2009 1,487,000
01943765 ROJAS PULIDO GERMAN 2009 3,400,000
01943638 ROJAS SANCHEZ DIEGO UBALDO 2009 993,000
01943839 ROMA R G COMERCIALIZADORA 2009 3,500,000
01394618 ROMAN RAMIREZ JEANETHE 2005 500,000
01394618 ROMAN RAMIREZ JEANETHE 2006 700,000
01394618 ROMAN RAMIREZ JEANETHE 2007 800,000
01394618 ROMAN RAMIREZ JEANETHE 2008 800,000
01394618 ROMAN RAMIREZ JEANETHE 2009 5,000,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2000 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2001 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2002 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2003 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2004 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2005 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2006 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2007 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2008 400,000
00799184 ROMANCE VALLENATO 2009 450,000
01595673 ROMERO AVILA LUZ AMPARO 2009 923,000
01618954 ROMERO AVILA YINETH MIREYA 2009 70,000
01732254 ROMERO GUERRERO LEONARDO 2009 867,000
00637467 ROMERO ROMERO LUZ STELLA 2009 118,768,000
01368078 RONDON CEPEDA ELIZABETH 2009 950,000
01359128 RUIZ VALBUENA JOSE HERNANDO 2009 800,000
01943837 RUIZ VELEZ RODRIGO 2009 3,500,000
01114564 RUTA & GUIA SALIDAS PEDAGOGICAS 2009 990,000
01705218 S & C ASESORES Y COMPAÑIA LTDA 2009 20,195,000
01163155 S & S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
LIMITADA SIGLA S & S GEMS C I LTDA
2009 8,000,000
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01687760 S&S BRASAS Y SAZON 2008 500,000
01687760 S&S BRASAS Y SAZON 2009 1,900,000
00914201 SAAVEDRA CARVAJAL HENRY 2009 24,600,000
00817082 SAENZ CASTELLANOS ADRIANA 2009 900,000
01821563 SAENZ FINO CIRO ANTONIO 2009 990,000
01493209 SAGA LOGISTICA 2009 5,000,000
01252426 SALA DE BELLEZA AMPARO ARIZA 2009 500,000
00877227 SALA DE BELLEZA NANCY CHOACHI 2009 1,000,000
00743222 SALAMANCA SALAMANCA GLORIA OTILIA 2009 2,000,000
00434111 SALAMANCA Y LUCAS INMOBILIARIA
LIMITADA
2009 5,400,000
01639080 SALGAR GONZALEZ LUIS EMILIO 2007 100,000
01639080 SALGAR GONZALEZ LUIS EMILIO 2008 100,000
01639080 SALGAR GONZALEZ LUIS EMILIO 2009 990,000
01402804 SALJIM 2009 850,000
01587825 SALON DE BILLARES EL COMBO 2009 900,000
01495543 SALSAMENTARIA COSTA AZUL 2006 500,000
01495543 SALSAMENTARIA COSTA AZUL 2007 500,000
01495543 SALSAMENTARIA COSTA AZUL 2008 500,000
01495543 SALSAMENTARIA COSTA AZUL 2009 500,000
01772099 SALUD BELLEZA Y MODA 2009 2,000,000
01848264 SANABRIA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01943744 SANABRIA PAEZ YEIMY MABEL 2009 400,000
01943707 SANABRIA TELLEZ LUZ MARITZA 2009 3,000,000
01268054 SANCHEZ CARDENAS JORGE 2009 2,000,000
00827234 SANCHEZ FERIA LUIS ALBERTO 2009 850,000
01493207 SANCHEZ GACHA ANGIE DENISSE 2009 5,000,000
00771737 SANCHEZ GARCIA FLOR ELVA 2009 920,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2002 500,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2003 500,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2004 500,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2005 500,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2006 500,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2007 500,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2008 500,000
01124881 SANCHEZ MARTHA CECILIA CANTOR DE 2009 700,000
01943747 SANCHEZ ROA JULY ANDREA 2009 7,950,000
01943799 SANCHEZ SALAMANCA NUBIA ELSA 2009 993,000
01701404 SANCHEZ SOL MARINA MURILLO DE 2009 600,000
01943657 SANCHO PANZA FOODS 2009 1,000,000
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01943919 SANDOVAL LONDOÑO HERNAN DARIO 2009 800,000
01339919 SANTOS CARVAJAL JUAN MANUEL 2008 500,000
01652479 SECCA VALDEZ LUIS ENRIQUE 2009 860,000
01943791 SEGUNDO EMERIO GONZALEZ CORTEZ 2009 1,000,000
01228120 SEGURA CASTAÑEDA ALFONSO ERNESTO 2009 990,000
01450889 SEGURA MARTINEZ OSCAR JULIO 2009 1,400,000
01519826 SERMAP LTDA 2009 7,446,336
01450891 SERMUÑA SERVICIOS Y SUMINISTROS 2009 1,400,000
01079995 SERRANO REINOSO ELICENIA 2009 500,000
01399888 SERVI REPUESTOS LA VARIANTE 2009 700,000
01771765 SERVICIOS INTEGRALES GHAVAR LTDA EN
LIQUIDACION
2009 1,000
01349522 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS E U 2008 3,000,000
01349522 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS E U 2009 3,500,000
00680229 SERVIFAMILIAR 1996 1,000,000
01943824 SERVIPUNTO SVC 2009 500,000
01943943 SHERBET FRUTAS Y HELADOS 2009 1,350,000
01428281 SIERRA PACHON JOSE DE JESUS 2009 900,000
01943831 SILVA CARO ANA AURORA 2009 900,000
01439499 SILVA LIZARAZO ANA BEATRIZ 2008 5,000,000
01439499 SILVA LIZARAZO ANA BEATRIZ 2009 5,000,000
01943645 SINCRO PINILLA 2009 993,000
01134441 SIRIUS INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA 2009 148,998,342
00267373 SOCIEDAD EDUCATIVA CENCAP LTDA 2007 800,000
00267373 SOCIEDAD EDUCATIVA CENCAP LTDA 2008 800,000
00267373 SOCIEDAD EDUCATIVA CENCAP LTDA 2009 993,800
01044312 SOLANO BOHORQUEZ JOSE EMILIO 2009 650,000
01524157 SOLAQUE DE RODRIGUEZ CARMEN EMILIA 2009 1,400,000
00806822 SOLER TOLE LUZ MERY 2009 1,500,000
01109662 SOLO FRENOS EL COSTEÑO 2009 5,000,000
01756936 SOLO HOGAR TEXTIL 2008 6,000,000
01756936 SOLO HOGAR TEXTIL 2009 7,000,000
01139960 SOLORZANO DE GALVEZ MARIA ANTONIA 2009 500,000
01943628 SOLUCIONES VIP 2009 100,000,000
01408101 SOLUCIONES Y PROCESOS PLASTICOS LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA SOLUPLAST LTDA
2009 90,230,000
01943836 SON PAISA 2009 990,000
01687757 SOSA SABOYA HAROLD EDGARDO 2008 500,000
01687757 SOSA SABOYA HAROLD EDGARDO 2009 1,900,000
01851200 SOTELO NIETO ZULLY VIVIANA 2009 8,000,000
01943678 SPORTWELL´S NO2 2009 990,000
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01693126 STAND RELOJERIA CLEPSIDRA 2009 3,000,000
01943660 STAR CASINO GAMES SALON OKLAHOMA 2009 5,000,000
01338981 STILO VESTIMOS CON MODA 2009 900,000
01943637 STYLOS GISSELLA SALA DE BELLEZA 2009 1,000,000
01943863 SU CASA DE LA BELLEZA 2009 5,000,000
01943796 SUAREZ ALFARO MAURICIO 2009 2,000,000
00497202 SUETERES MONTEDOMI 2009 40,000,000
01943810 SUPER TIENDA VIDEONET 2009 600,000
01943693 SUPERBRANDS SA FLORESTA 2009 60,000,000
01587598 SUPERCARNES J M 2009 990,000
01259464 SUPERMERCADO J R JP 2009 990,000
01595674 SUPERMERCADO YIRETH CASTRO 2009 923,000
01686385 SUPERPEGAMEX 2008 800,000
01686385 SUPERPEGAMEX 2009 1,500,000
01219235 SURAMERICANA DE VIVERES M A 2009 10,000,000
01840240 TALENTO DEPORTIVO LTDA 2009 10,000,000
01369647 TATUAJES Y PIERCING DERMOGRAFIC 2005 500,000
01369647 TATUAJES Y PIERCING DERMOGRAFIC 2006 500,000
01369647 TATUAJES Y PIERCING DERMOGRAFIC 2007 500,000
01369647 TATUAJES Y PIERCING DERMOGRAFIC 2008 500,000
01369647 TATUAJES Y PIERCING DERMOGRAFIC 2009 900,000
00667904 TAVERA LUNA GABRIEL 2009 45,000,000
00998633 TAVERPLAST 2009 45,000,000
00328744 TEJIDOS MONTEDOMI LIMITADA 2009 189,828,170
01943740 TELEXPO J  B 2009 900,000
01943627 TELLEZ GUEVARA SANDRA PATRICIA 2009 1,000,000
01943704 TEXMAQUINAS 2009 1,000,000
01943641 TIBAQUIRA ESTUPIÑAN YEISON 2009 1,000,000
01025840 TIENDA DEL GORDO BENITEZ 2009 993,000
01853909 TIENDA EL ALCARABAN 2009 1,300,000
01639083 TIENDA EL PRIMO LUIS 2007 100,000
01639083 TIENDA EL PRIMO LUIS 2008 100,000
01639083 TIENDA EL PRIMO LUIS 2009 990,000
01943776 TIENDA LA 55. D.J 2009 450,000
01405628 TIENDA MORCHIPOL 2006 500,000
01405628 TIENDA MORCHIPOL 2007 500,000
01405628 TIENDA MORCHIPOL 2008 500,000
01405628 TIENDA MORCHIPOL 2009 600,000
01425658 TIENDA NATURISTA MEJOR VIDA 2008 1,000,000
01425658 TIENDA NATURISTA MEJOR VIDA 2009 1,000,000
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01943905 TIENDA PAULIS LJ 2009 900,000
01943800 TIENDA PUNTO 71 2009 993,000
01829839 TIENDA Y VENTA DE LICORES LOS
ARRAYANES
2009 990,000
00890251 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ROKA 2009 950,000
00567995 TOBO USCATEGUI ROMULO ARISTOBULO 2005 25,000,000
00567995 TOBO USCATEGUI ROMULO ARISTOBULO 2006 25,500,000
00567995 TOBO USCATEGUI ROMULO ARISTOBULO 2007 25,800,000
00567995 TOBO USCATEGUI ROMULO ARISTOBULO 2008 27,500,000
00567995 TOBO USCATEGUI ROMULO ARISTOBULO 2009 1,468,651,680
01543112 TOCA BAUTISTA YIMMY ALEXANDER 2009 38,204,000
01711661 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME
FORTALECE Y ME DA PODER
2009 867,000
01431412 TORRES CANO DORA BERNARDA 2005 700,000
01431412 TORRES CANO DORA BERNARDA 2006 700,000
01431412 TORRES CANO DORA BERNARDA 2007 700,000
01431412 TORRES CANO DORA BERNARDA 2008 700,000
01431412 TORRES CANO DORA BERNARDA 2009 700,000
01743191 TORRES NIEVES 2009 2,000,000
01530832 TORRES RUIZ GERLEY 2009 0
01943708 TRAIGO TRAGO 2009 993,000
01553708 TRANSLATIONS ENGLISH WITH JOY E U 2009 13,707,000
01786002 TRANSRECI-AW 2009 500,000
00620375 TRIANA DIAZ BLANCA MARIA 2009 923,000
01149459 TRIANA DIAZ RAUL OCTAVIO 2008 4,400,000
01149459 TRIANA DIAZ RAUL OCTAVIO 2009 6,678,000
01943924 TRIANA LOZANO EDIXON ALEXANDER 2009 993,000
01943727 TUNICAS 2009 500,000
01251331 UNIDAD INTEGRAL DE TERAPIA Y SERVICIOS
EN SALUD LIMITADA QUE SE DENOMINARA
BAJO LA SIGLA TERSALUD LTDA
2008 1,050,000
01251331 UNIDAD INTEGRAL DE TERAPIA Y SERVICIOS
EN SALUD LIMITADA QUE SE DENOMINARA
BAJO LA SIGLA TERSALUD LTDA
2009 117,000
01943742 URBINA ARIAS MANUEL ANTONIO 2009 1,000,000
01832615 URIBE ANDRADE EVEIBA 2009 1,200,000
01483825 URIBE GONZALEZ DOUGLAS 2007 5,000,000
01483825 URIBE GONZALEZ DOUGLAS 2008 5,000,000
01483825 URIBE GONZALEZ DOUGLAS 2009 5,000,000
01943801 URREA PERDOMO SANDRA PATRICIA 2009 950,000
01586933 VALENCIA DE CASTAÑO CENOBIA 2009 1,500,000
01943720 VALOR BANCA DE INVERSION S A 2009 60,000,000
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01943748 VANEGAS LLANO DAGOBERTO 2009 500,000
01495540 VARGAS ALVARO 2006 500,000
01495540 VARGAS ALVARO 2007 500,000
01495540 VARGAS ALVARO 2008 500,000
01495540 VARGAS ALVARO 2009 500,000
01943768 VARGAS JORGE NAUD 2009 3,200,000
01943931 VARGAS ROMERO MARTHA ELIZABETH 2009 993,700
01674139 VARGAS TAFUR SANDRA MILENA 2008 90,000
01674139 VARGAS TAFUR SANDRA MILENA 2009 90,000
01604157 VARIEDADES AQUY TOYS 2007 500,000
01604157 VARIEDADES AQUY TOYS 2008 500,000
01604157 VARIEDADES AQUY TOYS 2009 900,000
01276524 VARIEDADES DE E.S.R. 2009 500,000
00744117 VARIEDADES MONTECARLO I.R.A. 2008 841,000
00744117 VARIEDADES MONTECARLO I.R.A. 2009 5,962,000
01943784 VARIEDADES Y DEMAS SHARON 2009 990,000
01943650 VASQUEZ CHAVES AMPARO 2009 975,000
01818748 VASQUEZ FIERRO JOBANNY ALEXANDER 2009 500,000
00772040 VASQUEZ VASQUEZ MARIA BELSI 2009 50,200,000
01145515 VELASQUEZ RODRIGUEZ ALVARO ALFONSO 2009 2,100,000
01943823 VENTA Y ASOCIADOS BOGOTA 2009 1,000,000
01943665 VERANO INGENIERIA LTDA 2009 10,000,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1985 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1986 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1987 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1988 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1989 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1990 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1991 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1992 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1993 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1994 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1995 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1996 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1997 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1998 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 1999 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2000 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2001 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2002 20,000
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00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2003 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2004 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2005 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2006 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2007 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2008 20,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2009 20,000
00736579 VILLAMIL CAICEDO MELIDA MARLENE 2009 9,200,000
01825973 VILLAMIL MILLAN JOSE OSCAR 2009 993,800
01034601 VINASCO BARRIOS CARLOS EDUARDO 2009 1,000,000
01943737 VISCERAS ESCOBAR 2009 900,000
01590505 VITAPAN ARIZA 2009 1,000,000
01943904 VIVERO BUGAMBILIA CHINAUTA 2009 800,000
00239103 VIVI URB LTDA EN LIQUIDACION 2009 507,774,344
01943701 W W WINOGRAD LTDA 2009 10,000,000
01056881 WAMCORP COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA 2008 2,119,174
01056881 WAMCORP COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA 2009 1,834,000
01290129 YELLOW POWER 2009 990,000
01461808 ZAMORA SILVA OLGA LETICIA 2009 923,000
01943689 ZAMORA SUAREZ MARTHA ELENA 2009 1,000,000
01704955 ZONA AUREA 2009 100,000
01943625 ZULUAGA HURTADO DORA 2009 993,000
01943760 ZULUTIMEMEDIA E U 2009 5,000,000
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
C & G CONSTRUCCIONES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4423    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00016795 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOHN TASAYCO GANOZA.
 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1737    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00016796 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
MAURICIO ALFREDO CALDAS TOLSON.
 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2296    DEL
19/10/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00016797 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE MARTIN CORREA LOPEZ.
 
AUTOGALIAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00016798 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ENRIQUE ANGARITA ANGARITA.
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4299    DEL 16/10/2009,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00016799 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A HECTOR SANABRIA REGISTRADO BAJO EL NO. 15114.
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4299    DEL 16/10/2009,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00016800 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A HECTOR JULIO SANABRIA MARTINEZ.
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JUMEX COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 49281   DEL 07/10/2009,  NOTARIA
22 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00016801 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JOSE LUIS SALAS.
 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA IDIME S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 5605    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00016802 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
RODRIGO IGNACIO MENDEZ.
 
PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8900    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016803 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A: REFINANCIA S.A.
 
PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8900    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016804 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A: GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA TAFUR.
 
PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8900    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016805 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A: RICARDO MEJIA SAENZ.
 
PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8900    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016806 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A: MIGUEL ANTONIO CRUZ.
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PL SOLUCIONES COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8900    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016807 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A: LUCILA PINEDA PAREDES.
 
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. SIGLA ADC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 11724   DEL
27/10/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00016808 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  ROSSMERY ZUMAETA FLORES (REG
12085).
 
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. SIGLA ADC S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 11736   DEL
27/10/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00016809 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MONICA VELASQUEZ.
 
EDITORIAL C & P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2847    DEL 29/10/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016810 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS JOSE GOMEZ JIMENEZ.
 
SIEMENS MANUFACTURING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9047    DEL 29/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016811 DEL
LIBRO 05. MODIFICA PODER REGISTRADO BAJO EL NO 00016547 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE DEL APODERADO ES MARIO JARAMILLO RESTREPO Y NO COMO SE
INDICO.
 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1735    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016812 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
JOSEFINA LEONOR ARAUJO BAUTE.
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ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1736    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016813 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
DAVID ANDRES RIAÑO CASTILLO.
 
CASTROL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1861    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00016814 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A: JORGE QUIJANO GUERRA.
 
ORGANON DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11921   DEL 04/11/2009,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016815 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HENRIK SECHER REGISTRADO BAJO EL NO.
013425.
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 3101    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016816 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MARCO ARTURO PRADA REGISTRADO BAJO EL NO. 12523.
 
DETERGENTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1425    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016817 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A MIGUEL JACOBO KRAUSZ HOLZ.
 
DETERGENTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1425    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016818 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MIGUEL KRAUSZ HOLZ REGISTRADO BAJO EL NO. 2803.
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PRODUCTORA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES LIMITADA PROGRAL LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1429    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00016819 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL JACOBO
KRAUSZ HOLZ.
 
PRODUCTORA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES LIMITADA PROGRAL LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1429    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00016820 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL
KRAUSZ HOLZ REGISTRADO BAJO EL NO. 2799 Y MODIFICADO POR EL REGISTRO NO. 4283.
 
JABONERIA CENTRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1428    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016821 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MIGUEL JACOBO KRAUSZ HOLZ.
 
JABONERIA CENTRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1428    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016822 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL KRAUSZ HOLZ REGISTRADO BAJO EL NO. 2798.
 
FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA GRASCO LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1423    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00016823 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL JACOBO
KRAUSZ HOLZ.
 
FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA GRASCO LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1423    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00016824 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL
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KRAUSZ HOLZ REGISTRADO BAJO EL NO. 2796.
 
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1427    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00016825 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL KRAUZ HOLZ (REG 2801).
 
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1427    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00016826 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL JACOBO KRAUSZ HOLZ.
 
INVERSIONES M G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1426    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016827 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL KRAUSZ HOLZ (REG 2797).
 
INVERSIONES M G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1426    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00016828 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MIGUEL JACOBO KRAUSZ HOLZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 00182203 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRA REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4946
  DEL 28/10/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 00182204 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
CLUB DE BILLARES MANCHESTER MACIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182205 DEL LIBRO 06. VARGAS RUIZ ERIKA MACIEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA GOMEZ.
 
MOVILVIEW COLOMBIA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2800    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182206 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MOVILVIEW COLOMBIA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/05/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182207 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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BANCA PRIVADA BOGOTA ACTA  No. 2813    DEL 24/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182208 DEL LIBRO
06. MODIFICO NOMBRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
RESTAURANTE D LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/08/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182209 DEL
LIBRO 06. MARTHA RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LUIS VASQUEZ.
 
PANADERIA LA RISUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182210 DEL
LIBRO 06. CASTIBLANCO PARRA NELSON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RODRIGO SERRANO.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DISEÑO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 00182211 DEL LIBRO 06. FRANCIA CONTRERAS CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HERLINDA MALDONADO.
 
MILANO TRADE LTDA C.I. ACTA  No. 5       DEL 05/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182212 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
MILANO TRADE LTDA C.I. ACTA  No. 5       DEL 05/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




PETROLEOS COLOMBIANOS LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182214 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍRICA  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PETROLEOS COLOMBIANOS LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182215 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RODAMIENTOS Y RODACHINAS DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182216 DEL LIBRO 06. JULIO CESAR NAPOLEON OSUNA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SONIA PINEDA.
 
LLAMATEL YEIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182217 DEL
LIBRO 06. TORRES VARGAS EFIGENIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ROSANA PEÑA.
 
FERRELECTRICOS A Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 14/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182218 DEL
LIBRO 06. ANA ABRIL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MARCO JATIVA.
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SUPERCARNES MERQUE YA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182219 DEL
LIBRO 06. OLMOS TORRES DIANA PAOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  WILLIAM GUTIERREZ.
 
VENSECA CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 2810    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182220 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE , NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
MECANIZADOS TECNICOS CASM AIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182221 DEL LIBRO 06. CASTRO MENDOZA RICARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN CASTRO MENDOZA.
 
EPS SURA SALUD SURA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182222 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA CALLE 100
NO. 19 A-35.
 
AUDELIA CAPITAL LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 14/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182223 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE  DEL APODERADO .
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TIENDA MICROPOLIS J M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00182224 DEL
LIBRO 06. BARBOSA RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN CARLOS BARBOSA.
 
CARMELITE INTERNATIONAL LIMITED ACTA  No. 001     DEL 14/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00182225 DEL LIBRO 06. REMOCION REPRESENTANTE LEGAL  CASTILLO LEAL MIGUEL
ENRIQUE                  .
 
ENCAJES S A COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 14/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182226 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE .
 
CARMELITE INTERNATIONAL LIMITED ACTA  No. 002     DEL 14/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00182227 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C ESCRITURA PUBLICA  No. 5614    DEL 29/10/2009,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182228 DEL
LIBRO 06.  SE PROTOCOLIZARON LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES  MODIFICA
VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA ,MODIFICA FACULTADES
 DE REPRESENTANTES LEGALES .
 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C ESCRITURA PUBLICA  No. 5614    DEL 29/10/2009,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182228 DEL
LIBRO 06.  SE PROTOCOLIZARON LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES  MODIFICA
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VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA ,MODIFICA FACULTADES
 DE REPRESENTANTES LEGALES .
 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C ACTA  No. numDocumento DEL 24/08/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182229 DEL LIBRO
06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE,SEGUNDO SUPLENTE,TERCER
SUPLENTE ,CUARTO SUPLENTE ,.
 
AUDITORIAS E INGENIERIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 29/07/2009,
NOTARIA UNICA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182230
DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO BARROS.
 
IMORE S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4368    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182231 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL , SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
LIMPIASECO NUEVA IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182232 DEL
LIBRO 06. GUZMAN PULGAR MARTHA LUCIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FERNANDO FONSECA CAMARGO.
 
CENTRO OPTICO FULL VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182233 DEL
LIBRO 06. ESMERAL BALLESTEROS EDNA MARIANY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALEJANDRA MENDIVELSO.
 
BOUTIQUE ROMANCE ZONA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182234 DEL
LIBRO 06. LUIS RAMOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ELIANA SANCHEZ.
 
TALLERES EL CARROCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182235 DEL
LIBRO 06. GERARDO TOVAR ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JORGE MAESTRE.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CARULLA ALHAMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2812    DEL
21/07/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 00182236 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SUCURSAL.
 
CONFECCIONES DELMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182237 DEL
LIBRO 06. JANETH LUCERO CASTELLANOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DELGADO.
 
INTEGRATED SUPPORT SERVICES CONTRACTING LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 2012    DEL
09/09/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00182238 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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FRUTOS DE MI TIERRA GA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182239 DEL
LIBRO 06. CORREA FLOREZ LUIS GONZALO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GUSTAVO DELGADO.
 
HOTEL SPLENDOR ACTA  No. 7       DEL 24/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182240 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
HOTEL SPLENDOR ACTA  No. 7       DEL 24/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182241 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ENTREVINOS ZONA INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/08/2009,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182242 DEL
LIBRO 06. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HISPANOAMERICA S A MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VINOS &
GASTRONOMIA SAS.
 
BANCOLOMBIA S A LAS AGUAS ACTA  No. 2813    DEL 24/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182243 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SUCURSAL.
 
EPS SURA CENTRO EMPRESARIAL BOGOTÁ ACTA  No. 152     DEL 24/08/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182244 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
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PUNTO TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182245 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MANUEL
ORACIO PIZA PIZA.
 
SIBARIS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/08/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182246 DEL
LIBRO 06. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HISPANOAMERICA S A MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: COLIBERICA SA.
 
DROGAS TINTALA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182247 DEL
LIBRO 06. LOZANO LOPEZ HERMANOS Y CIA LIMITADA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE LOZANO.
 
HUERTO MEDICINAL DE LA FE Y LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/10/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00182248 DEL LIBRO 06. PATIÑO TORRES NORMAN EDITH MODIFICA LA PROPIEDAD DE LOS
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARIA ETELVINA RAMIREZ.
 
ENTREVINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/08/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182249 DEL LIBRO 06.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HISPANOAMERICA S A  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VINOS & GASTRONOMIA SAS.
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MUEBLES SILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182250 DEL
LIBRO 06. AGUILAR LARA SILVIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NELSY FRISNEDA LARA.
 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 12/05/2009,  PROPIETARIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00182251 DEL LIBRO 06. IDA MAHECHA Y LAURA GONZALEZ
ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
FLORENCIO GARCIA. Y OTROSI DEL 3 DE AGOSTO DE 2009.
 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 12/05/2009,  PROPIETARIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00182252 DEL LIBRO 06. IDA MAHECHA Y LAURA GONZALEZ
ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
FLORENCIO GARCIA. Y OTROSI DEL 3 DE AGOSTO DE 2009.
 
CREACIONES MARIA PAULA CJ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182253 DEL
LIBRO 06. LUIS RUIZ MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHN CORREA.
 
SUPERMERCADO LA URBA H G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182254 DEL
LIBRO 06. HIGUA GARAVITO GILMA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE ARANDA.
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INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOTA NORTE DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 22/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182255 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE WILSON
ORLANDO GOMEZ EN REEMPLAZO DE SAUL LEON ORTEGA COMO REPRESENTANTE LEGAL .
 
J J DE CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182256 DEL
LIBRO 06. HECTOR HERNANDEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JESUS TRUJILLO.
 
PARAISO COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182257 DEL
LIBRO 06. GONZALEZ COY EFREN RICARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANTONIO GONZALEZ.
 
DISTRIBUIDORA DE PAPA LA COSECHA A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 00182258 DEL LIBRO 06. SANCHEZ ORJUELA ALBEIRO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARILUZ VALBUENA.
 
AYDELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/10/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182259 DEL LIBRO 06. ANA
AYDEE AGUIRRE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE YONIVES DEL CARMEN  ORTEGA.
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CALZADO BECERRA L A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182260 DEL
LIBRO 06. LUIS ARCANGEL OLARTE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LUIS BECERRA.
 
SURAMERICANA DE VIVERES M A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00182261 DEL LIBRO 06. JAIRO OTALVARO VELEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GERSON MAYORGA.
 
COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS COLHIDRA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00182262 DEL LIBRO 06. MANCIPE JULIO ENRIQUE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA GIRONZA
POTES.
 
PANIFICADORA PUNTO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182263 DEL
LIBRO 06. CASTILLO HERNANDEZ SANDRA MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANCELMO SANCHEZ.
 
MANJARES SANTANDEREANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182264 DEL
LIBRO 06. CAICEDO DIAZ NERSI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIETH PAEZ.
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COMUNIQUEMONOS.COM DE LA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00182265 DEL LIBRO 06. ANA CARRILLO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ ARDILA.
 
INTERNET B P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182266 DEL LIBRO 06.
CARRILLO RIVEROS EDGAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA CARRILLO.
 
SUPERMERCADO LA RES CC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182267 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FANNY CASTAÑO GARCIA.
 
BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA ALMAVIVA CARRERA 47 BOGOTA ACTA  No. 963
DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00182268 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ
D.C..
 
INSTINTOS EL SENTIR DE LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00182269 DEL LIBRO 06. WILSON REYES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE OSCAR MATEUS.
 
ADRIANA DISFRACES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00182270 DEL
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LIBRO 06. LUZ CRUZ CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ROMULO CRUZ.
 
IMORE S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00182271 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL GLOTONCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/10/2009,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 00182272 DEL LIBRO 06. VICTOR GUERRERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILBER RONCANCIO.
 
TRANSPORTES LAS GONDOLAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00182273 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE  BOGOTA .
 
TRANSPORTES LAS GONDOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 657     DEL 16/03/1999,
NOTARIA  3 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00182274 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. ( DOCUEMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CUCUTA).
 
CHAMBERY CRA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/05/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182275 DEL
LIBRO 06. CHAMBERY CAFFE & CIA LTDA EN LIQUIDACION MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: AMPARO VELASQUEZ.
 
TRANSPORTES LAS GONDOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4017    DEL 30/11/2000,
NOTARIA  3 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00182276 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL  AUMENTO DE CAPITAL ( DOCUEMENTO
PRECIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA CE COMERCIO DE CUCUTA).
 
OPIO JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182277 DEL LIBRO 06. ESTHER
SALAMANCA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ORLANDO CORTES.
 
CI COMERCIAL FOX S A S BOGOTA ACTA  No. 34      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182278 DEL LIBRO
06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA .
 
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE S A DITRANSA ACTA  No. 174     DEL
17/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182279 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
PET SPOT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182280 DEL LIBRO 06. ANDREA
CROSSLEY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DEL A REFERENCIA A FAVOR DE
ALEJANDRA BOTERO Y JIMENA JARAMILLO.
 
PET SPOT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182281 DEL LIBRO 06. ANDREA
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CROSSLEY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DEL A REFERENCIA A FAVOR DE
ALEJANDRA BOTERO Y JIMENA JARAMILLO.
 
DISTRIMARCAS B Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/08/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182282 DEL
LIBRO 06. SANDRA GUTIERREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE DAVID GARCIA.
 
COMPUTADORES & DATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/09/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182283 DEL
LIBRO 06. LUIS CASTELLANOS CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% (TOTAL DE SU
PROPIEDAD) DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MICHEL
CASTELLANOS.
 
INVERSIONES RKR COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182284 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA..
 
LA GRAN TIO SAM L M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182285 DEL
LIBRO 06. WILFREDY AREVALO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LUZ FONSECA.
 
KROKY POLLO ALFA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/06/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182286 DEL
LIBRO 06. MORA CARMEN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIETH HUERTAS.
 
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6449
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182287 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DARIO CARDENAS NAVAS.
 
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6449
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182288 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A EDUARDO RAMON CARDENAS CABALLERO.
 
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6449
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182289 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A BERNARDO PARMENIO CARDENAS
MARTINEZ.
 
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00182290 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRÓ AL SEGUNDO
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
 
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6449
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182291 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CAMILO CARDENAS SALAZAR.
 
BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR ACTA
No. 962     DEL 20/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6449
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182293 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CAMILO CORTES GUARIN.
 
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6449
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182294 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ERNESTO LOPEZ GOMEZ.
 
VIDEOROCKOLA EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182295 DEL
LIBRO 06. ROJAS CARDOZO CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA SUAREZ.
 
SALA DE BELLEZA Y STILO KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00182296 DEL LIBRO 06. MARIA DEL PILAR GUTIERREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA SILVA.
 
CENTRO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO ELECTRONICO SIBATE CIMES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182297 DEL LIBRO 06. PACHECO GUZMAN JOHN GERBERT




SURTIFRUVER LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182298 DEL
LIBRO 06. JOSE GARCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE JOHANNA GARCIA.
 
COMIDAS RAPIDAS EL PAISA DEL CARRITO ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00182299 DEL LIBRO 06. JAIME NIETO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JULIO VENEGAS.
 
DROGUERIA DE LA 55 C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182300 DEL
LIBRO 06. CASTRO ALVAREZ PAOLA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBA ALVAREZ.
 
MEATS CARNES FINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/08/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182301 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: ADRIANA PATRICIA LONDOÑO MORALES.
 
BARRTELCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/09/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182302 DEL LIBRO 06. BARRETO
GONZALEZ JESUS ANTONIO Y BARRETO CALDERON MARTHA INES MODIFICAN LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ROSA MAHECHA.
 
SUNRIDER COLOMBIA INC EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 11761   DEL
28/10/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
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00182303 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BARRTELCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/09/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182304 DEL LIBRO 06. BARRETO
GONZALEZ JESUS ANTONIO Y BARRETO CALDERON MARTHA INES MODIFICAN LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ROSA MAHECHA.
 
INTERCABINAS CAMINICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182305 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DORA MARIA RODRIGUEZ FORERO Y FRANCISCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ.
 
INTERCABINAS CAMINICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182306 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DORA MARIA RODRIGUEZ FORERO Y FRANCISCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ.
 
PICANDO PICANDO COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/10/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00182307 DEL LIBRO 06. CARDONA GRISALES MARIA TERESA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: INVERSIONES C&G SAS.
 
SENTTIR TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182308 DEL
LIBRO 06. JOHANNA FLOREZ CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARMEN IBAÑEZ.
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ROCAS DEL NORTE ESCRITURA PUBLICA  No. 1861    DEL 08/10/2009,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182309 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE HERENCIA - SUCESION DE ARTURO MORA AVENDAÑO SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: DORIS NELCY MORA
GOMEZ.
 
AREPA PLACE GOURMET ESCRITURA PUBLICA  No. 1946    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182310 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD AREPA
PLACE GOURMET LTDA (MATRICULA 1943599).
.
 
LA RAIZ DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00182311 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS ARLEYO MARTINEZ LOPEZ.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182312 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA SUCURSALBOGOTA
PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LOS NOMBRES DE ARP COLMENASUCURSAL BOGOTA O RIESGOS
PROFESIONALES COLMENA SUCURSAL BOGOTA O COLMENA RIESGOS PROFESIONALES SUCURSAL
BOGOTA O COLMENA ARP SUCURSAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2737    DEL
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30/10/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182313 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: MARIA DEL PILAR CAMARGO
LINARES (REG 112770).
 
UNDERWRITERS ADJUSTMENT COMPANY INC. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1520    DEL 13/10/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 00182314 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
AEROSUR W LTDA ACTA  No. 15      DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182315 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
DE R.L  Y SU SUPLENTE. .
 
UNDERWRITERS ADJUSTMENT COMPANY INC. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1520    DEL 13/10/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 00182316 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL E
INSCRIPCION PARCIAL DEL LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS INC ESCRITURA PUBLICA  No. 11882   DEL
03/11/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182317 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS INC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 29/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
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No. 00182318 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNÓ REVISOR
FISCAL  PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
JUEGOS DE VIDEOS DIVERTITY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182319 DEL
LIBRO 06. GUEVARA RODRIGUEZ JUAN ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA BRIÑEZ.
 
PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASCALLI PUENTE ARANDA ACTA  No. 071     DEL
20/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00182321 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
FROSST LABORATORIES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182322 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
PAPELERIA LA CASA ESTUDIANTIL DEL TEJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 17/07/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00182323 DEL LIBRO 06. IVAN GAMARRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SONIA GAMARRA.
 
CARNES CARVELEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182324 DEL
LIBRO 06. ULISES AROCA OSPINA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FANOR MEJIA.
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ACADEMIA DE MUSICA ALEGRETTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/09/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182325 DEL LIBRO 06. RESTREPO CARVAJAL LUCRECIA MODIFICA LA PROPIEDAD (94%)
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANILA YASMEEN BURNEY Y HENNA
JABEEN BURNEY.
 
ACADEMIA DE MUSICA ALEGRETTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/09/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182326 DEL LIBRO 06. RESTREPO CARVAJAL LUCRECIA MODIFICA LA PROPIEDAD (94%)
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANILA YASMEEN BURNEY Y HENNA
JABEEN BURNEY.
 
AUTOS SURA CALLE 92 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/04/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182327 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
TROPIFULL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182328 DEL LIBRO 06. MARIA
DEL CARMEN CASTAÑEDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE STIVEL PEREZ.
 
RICA CREMA NORIFRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182329 DEL
LIBRO 06. NOHORA MACHUCA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MELBA GARCIA.
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CALZADO RALLY TERRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182330 DEL LIBRO 06. CARRILLO QUINTERO DANIEL ALEJANDRO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA MORALES.
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES LACTEAS CENILAC ACTA  No. 47      DEL 10/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182331
DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  TABIO.
 
COMPRA VENTA Y CONSIGNATARIA DE MOTOS D LU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00182332 DEL LIBRO 06. BECERRA CASTELLANOS URIEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIZ DIAZ.
 
SUCURSAL SURA AVENIDA CHILE BOGOTÁ ACTA  No. 2458    DEL 26/08/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182333
DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
ORIGEN SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE SOFTWARE ESCRITURA PUBLICA  No. 6628
DEL 05/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182334 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ORIGEN SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE SOFTWARE
S A S.
 
VIVERO LAS MILTONIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/04/2009,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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00182335 DEL LIBRO 06. ROMERO ORJUELA JOSE FIDOLO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA GODOY.
 
FARMACIA INSTITUCIONAL MARSELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182336 DEL LIBRO 06. ALEXANDER TOVAR CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FARMACIA INSTITUCIONAL
S A S.
 
VALORES BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2465    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 11
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182337 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION DE VALORES BOGOTA S A SOCIEDAD COMISIONISTA
DE BOLSA (ABSORBIDA) PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y LA SOCIEDAD VALORES DE OCCIDENTE SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
SA (ABSORBENTE) EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA PASA A SER
PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA..
 
SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO J N V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00182338 DEL LIBRO 06. GONZALEZ ROLDAN CARLOS ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA MORENO.
 
PANADERIA EL CAQUECEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182339 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ILDEFONSO GUTIERREZ GUEVARA.
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CI COMERCIAL FOX S A S ACTA  No. 34      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182340 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA
.
 
CI COMERCIAL FOX S A S BOGOTA ACTA  No. 34      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182341 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CI COMERCIAL FOX S A S BOGOTA ACTA  No. 34      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00182342 DEL LIBRO
06. OTORGO FACULTADES  .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01410356 DIA: 31 MATRICULA: 00356851 RAZON SOCIAL: OCHOA GOMEZ
OMAR DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410357 DIA: 31 MATRICULA: 00356851 RAZON SOCIAL: OCHOA GOMEZ
OMAR DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410358 DIA: 31 MATRICULA: 00356851 RAZON SOCIAL: OCHOA GOMEZ
OMAR DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410359 DIA: 31 MATRICULA: 01153520 RAZON SOCIAL: MUNDO CART
DIESEL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 800
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410360 DIA: 31 MATRICULA: 01153520 RAZON SOCIAL: MUNDO CART
DIESEL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 700
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410361 DIA: 31 MATRICULA: 01153520 RAZON SOCIAL: MUNDO CART
DIESEL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410367 DIA: 31 MATRICULA: 01126375 RAZON SOCIAL: PARRA FORERO




INSCRIPCION: 01410368 DIA: 31 MATRICULA: 01126375 RAZON SOCIAL: PARRA FORERO
JOSE MIGUEL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 292
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410369 DIA: 31 MATRICULA: 01126375 RAZON SOCIAL: PARRA FORERO
JOSE MIGUEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410370 DIA: 31 MATRICULA: 01593818 RAZON SOCIAL: VARELA GLORIA
EVANGELINA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 229  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410371 DIA: 31 MATRICULA: 01593818 RAZON SOCIAL: VARELA GLORIA
EVANGELINA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 180
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410372 DIA: 31 MATRICULA: 01593818 RAZON SOCIAL: VARELA GLORIA
EVANGELINA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410378 DIA: 3 MATRICULA: 01863140 RAZON SOCIAL: MAX AUTOS S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410379 DIA: 3 MATRICULA: 01863140 RAZON SOCIAL: MAX AUTOS S A




INSCRIPCION: 01410380 DIA: 3 MATRICULA: 01863140 RAZON SOCIAL: MAX AUTOS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410381 DIA: 3 MATRICULA: 01863140 RAZON SOCIAL: MAX AUTOS S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410382 DIA: 3 MATRICULA: 00194427 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES VISUAL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410383 DIA: 3 MATRICULA: 00194427 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES VISUAL LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410384 DIA: 3 MATRICULA: 01693146 RAZON SOCIAL: GARCIA SANTOS
FERNANDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410385 DIA: 3 MATRICULA: 01693146 RAZON SOCIAL: GARCIA SANTOS
FERNANDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410386 DIA: 3 MATRICULA: 01693146 RAZON SOCIAL: GARCIA SANTOS




INSCRIPCION: 01410387 DIA: 3 MATRICULA: 01008435 RAZON SOCIAL: ALDANA MURAYARI
ELISA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410388 DIA: 3 MATRICULA: 01008435 RAZON SOCIAL: ALDANA MURAYARI
ELISA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410389 DIA: 3 MATRICULA: 01557276 RAZON SOCIAL: NEUROGENESIS S
A S DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410391 DIA: 3 MATRICULA: 01374996 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ODONTOLOGICOS N Y D LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410392 DIA: 3 MATRICULA: 01374996 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ODONTOLOGICOS N Y D LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410393 DIA: 3 MATRICULA: 01374996 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ODONTOLOGICOS N Y D LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410394 DIA: 3 MATRICULA: 00316132 RAZON SOCIAL: LINHAMDAN




INSCRIPCION: 01410395 DIA: 3 MATRICULA: 00316132 RAZON SOCIAL: LINHAMDAN
ARBOLEDA & COMPAÑIA S EN C. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410396 DIA: 3 MATRICULA: 00316132 RAZON SOCIAL: LINHAMDAN
ARBOLEDA & COMPAÑIA S EN C. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410397 DIA: 3 MATRICULA: 00316132 RAZON SOCIAL: LINHAMDAN
ARBOLEDA & COMPAÑIA S EN C. DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410398 DIA: 3 MATRICULA: 01341625 RAZON SOCIAL: T C M EBANISTAS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410404 DIA: 3 MATRICULA: 00208854 RAZON SOCIAL: OFICINA CHICO
BANCO GNB SUDAMERIS S A DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: C.D.T.S.
 
INSCRIPCION: 01410410 DIA: 3 MATRICULA: 00443007 RAZON SOCIAL: EXPERTOS




INSCRIPCION: 01410411 DIA: 3 MATRICULA: 00436606 RAZON SOCIAL: CLINICA DE LA
MUJER S.A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410412 DIA: 3 MATRICULA: 00436606 RAZON SOCIAL: CLINICA DE LA
MUJER S.A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410413 DIA: 3 MATRICULA: 00186710 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: DE DIVISAS
 
INSCRIPCION: 01410414 DIA: 3 MATRICULA: 00186710 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: DE DIVISAS
 
INSCRIPCION: 01410415 DIA: 3 MATRICULA: 01051804 RAZON SOCIAL: EULEN SEGURIDAD
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 201
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410416 DIA: 3 MATRICULA: 01493556 RAZON SOCIAL: BIEN RAIZ
BOGOTA S A DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410417 DIA: 3 MATRICULA: 00006203 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A., PUDIENDOSE UTILIZAREL NOMBRE COMPLETO O




INSCRIPCION: 01410418 DIA: 3 MATRICULA: 01778900 RAZON SOCIAL: GAMEZ CASANOVA
LINA BIBIANA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410419 DIA: 3 MATRICULA: 01778900 RAZON SOCIAL: GAMEZ CASANOVA
LINA BIBIANA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410420 DIA: 3 MATRICULA: 01778900 RAZON SOCIAL: GAMEZ CASANOVA
LINA BIBIANA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410421 DIA: 3 MATRICULA: 00776136 RAZON SOCIAL: MAYOR SALUD I P
S LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410422 DIA: 3 MATRICULA: 00776136 RAZON SOCIAL: MAYOR SALUD I P
S LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410423 DIA: 3 MATRICULA: 00776136 RAZON SOCIAL: MAYOR SALUD I P
S LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410424 DIA: 3 MATRICULA: 00143262 RAZON SOCIAL: MENDOZA ACOSTA




INSCRIPCION: 01410425 DIA: 3 MATRICULA: 00143262 RAZON SOCIAL: MENDOZA ACOSTA
RAFAEL ANTONIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410426 DIA: 3 MATRICULA: 00143262 RAZON SOCIAL: MENDOZA ACOSTA
RAFAEL ANTONIO DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 89  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410427 DIA: 3 MATRICULA: 01931874 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD LUZOR
& CIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410428 DIA: 3 MATRICULA: 01931874 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD LUZOR
& CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410429 DIA: 3 MATRICULA: 01931874 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD LUZOR
& CIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410430 DIA: 3 MATRICULA: 01931874 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD LUZOR




INSCRIPCION: 01410431 DIA: 3 MATRICULA: 01931874 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD LUZOR
& CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410432 DIA: 3 MATRICULA: 00047214 RAZON SOCIAL: TECNICA VIAL S
EN C A TAMBIEN PODRA DENOMINARSE ABREVIADAMENTE COMO TECNIVI DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410433 DIA: 3 MATRICULA: 00047214 RAZON SOCIAL: TECNICA VIAL S
EN C A TAMBIEN PODRA DENOMINARSE ABREVIADAMENTE COMO TECNIVI DENOMINACION:
REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410434 DIA: 3 MATRICULA: 01789217 RAZON SOCIAL: EVENTOS Y
COMERCIALIZADORA LB LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410435 DIA: 3 MATRICULA: 01789217 RAZON SOCIAL: EVENTOS Y
COMERCIALIZADORA LB LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410436 DIA: 3 MATRICULA: 01789217 RAZON SOCIAL: EVENTOS Y
COMERCIALIZADORA LB LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410437 DIA: 3 MATRICULA: 01247544 RAZON SOCIAL: L L HIDRAULICAS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410442 DIA: 3 MATRICULA: 00006457 RAZON SOCIAL: RESTREPO Y
CORREA S.A. COMO SIGLA "REYCO S.A." DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410443 DIA: 3 MATRICULA: 01347630 RAZON SOCIAL: MARIÑO
RODRIGUEZ JORGE ANDRES DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410444 DIA: 3 MATRICULA: 01347630 RAZON SOCIAL: MARIÑO
RODRIGUEZ JORGE ANDRES DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410445 DIA: 3 MATRICULA: 01347630 RAZON SOCIAL: MARIÑO
RODRIGUEZ JORGE ANDRES DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410446 DIA: 3 MATRICULA: 01901439 RAZON SOCIAL: GRUPO RAIMAC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410447 DIA: 3 MATRICULA: 01901439 RAZON SOCIAL: GRUPO RAIMAC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410448 DIA: 3 MATRICULA: 01901439 RAZON SOCIAL: GRUPO RAIMAC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
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CANTIDAD HOJAS: 275  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410449 DIA: 3 MATRICULA: 01835031 RAZON SOCIAL: CARRILLO
RODRIGUEZ YESID DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 19
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410450 DIA: 3 MATRICULA: 01835031 RAZON SOCIAL: CARRILLO
RODRIGUEZ YESID DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 17
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410451 DIA: 3 MATRICULA: 00531185 RAZON SOCIAL: ROJAS JOSE
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410452 DIA: 3 MATRICULA: 00531185 RAZON SOCIAL: ROJAS JOSE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410453 DIA: 3 MATRICULA: 00531185 RAZON SOCIAL: ROJAS JOSE
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410454 DIA: 3 MATRICULA: 00066221 RAZON SOCIAL: GIGACON S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410455 DIA: 3 MATRICULA: 00066221 RAZON SOCIAL: GIGACON S.A.




INSCRIPCION: 01410456 DIA: 3 MATRICULA: 00066221 RAZON SOCIAL: GIGACON S.A.
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410457 DIA: 3 MATRICULA: 01177276 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410459 DIA: 3 MATRICULA: 01938960 RAZON SOCIAL: LYCO LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410460 DIA: 3 MATRICULA: 01938960 RAZON SOCIAL: LYCO LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410461 DIA: 3 MATRICULA: 01938960 RAZON SOCIAL: LYCO LTDA
DENOMINACION: ENTRADAS Y SALIDAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410462 DIA: 3 MATRICULA: 01748297 RAZON SOCIAL: URBANOS ZONAS
DE CREACION Y CONSTRUCCION LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 350  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410463 DIA: 3 MATRICULA: 01748297 RAZON SOCIAL: URBANOS ZONAS




INSCRIPCION: 01410464 DIA: 3 MATRICULA: 01748297 RAZON SOCIAL: URBANOS ZONAS
DE CREACION Y CONSTRUCCION LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410476 DIA: 3 MATRICULA: 01737556 RAZON SOCIAL: SEBAFAN Y CIA S
EN C DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410477 DIA: 3 MATRICULA: 01737556 RAZON SOCIAL: SEBAFAN Y CIA S
EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410478 DIA: 3 MATRICULA: 01737556 RAZON SOCIAL: SEBAFAN Y CIA S
EN C DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410479 DIA: 3 MATRICULA: 01806629 RAZON SOCIAL: TEATRO
PEDAGOGICO LTDA. DENOMINACION: MOVIMIENTO MENSUAL  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410480 DIA: 3 MATRICULA: 01806629 RAZON SOCIAL: TEATRO
PEDAGOGICO LTDA. DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410481 DIA: 3 MATRICULA: 01806629 RAZON SOCIAL: TEATRO




INSCRIPCION: 01410482 DIA: 3 MATRICULA: 01806629 RAZON SOCIAL: TEATRO
PEDAGOGICO LTDA. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410483 DIA: 3 MATRICULA: 00848532 RAZON SOCIAL: MILLENIUM
BROKER LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410484 DIA: 3 MATRICULA: 01877093 RAZON SOCIAL: STAR GROUP
LOGISTIC S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410485 DIA: 3 MATRICULA: 01877093 RAZON SOCIAL: STAR GROUP
LOGISTIC S A DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410486 DIA: 3 MATRICULA: 01713366 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
CUNDINAMARCA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410487 DIA: 3 MATRICULA: 01713366 RAZON SOCIAL: FERRETERIA




INSCRIPCION: 01410488 DIA: 3 MATRICULA: 01713366 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
CUNDINAMARCA S A DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410489 DIA: 3 MATRICULA: 01713366 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
CUNDINAMARCA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410490 DIA: 3 MATRICULA: 01713366 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
CUNDINAMARCA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410491 DIA: 3 MATRICULA: 01927280 RAZON SOCIAL: HIDROWELL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410492 DIA: 3 MATRICULA: 01927280 RAZON SOCIAL: HIDROWELL LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 495  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410493 DIA: 3 MATRICULA: 01927280 RAZON SOCIAL: HIDROWELL LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 345  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410494 DIA: 3 MATRICULA: 01927280 RAZON SOCIAL: HIDROWELL LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410495 DIA: 3 MATRICULA: 01936810 RAZON SOCIAL: C I PROTEAS
VALLE PERDIDO S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410496 DIA: 3 MATRICULA: 01936810 RAZON SOCIAL: C I PROTEAS
VALLE PERDIDO S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410497 DIA: 3 MATRICULA: 01936810 RAZON SOCIAL: C I PROTEAS
VALLE PERDIDO S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410498 DIA: 3 MATRICULA: 01936810 RAZON SOCIAL: C I PROTEAS
VALLE PERDIDO S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 450
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410499 DIA: 3 MATRICULA: 01936810 RAZON SOCIAL: C I PROTEAS
VALLE PERDIDO S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410500 DIA: 3 MATRICULA: 01805032 RAZON SOCIAL: TEAM MANAGEMENT
INFRASTRUCTURE S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 700
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410501 DIA: 3 MATRICULA: 01805032 RAZON SOCIAL: TEAM MANAGEMENT




INSCRIPCION: 01410502 DIA: 3 MATRICULA: 01940974 RAZON SOCIAL: ISRAELI
SECURITY AGENCY LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410503 DIA: 3 MATRICULA: 01940974 RAZON SOCIAL: ISRAELI
SECURITY AGENCY LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410504 DIA: 3 MATRICULA: 01940974 RAZON SOCIAL: ISRAELI
SECURITY AGENCY LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410505 DIA: 3 MATRICULA: 01940974 RAZON SOCIAL: ISRAELI
SECURITY AGENCY LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410506 DIA: 3 MATRICULA: 00432660 RAZON SOCIAL: COMISIONISTAS
DE VALORES AGROINDUSTRIALES SA LA QUE PARA TODOS LOS ACTOS PU DENOMINACION:
ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410507 DIA: 3 MATRICULA: 01940974 RAZON SOCIAL: ISRAELI
SECURITY AGENCY LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410508 DIA: 3 MATRICULA: 01664447 RAZON SOCIAL: NEIRA PEREZ LUZ




INSCRIPCION: 01410509 DIA: 3 MATRICULA: 01664447 RAZON SOCIAL: NEIRA PEREZ LUZ
MARLEN DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410510 DIA: 3 MATRICULA: 01745822 RAZON SOCIAL: SEFNER HOLDING
CI SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410511 DIA: 3 MATRICULA: 01745822 RAZON SOCIAL: SEFNER HOLDING
CI SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410517 DIA: 3 MATRICULA: 00232473 RAZON SOCIAL: MERCANTIL
MEDICA LTDA. DENOMINACION: VENTAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410518 DIA: 3 MATRICULA: 00232473 RAZON SOCIAL: MERCANTIL
MEDICA LTDA. DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410520 DIA: 3 MATRICULA: 00958442 RAZON SOCIAL: CUFIÑO VARILA
GIOVANNY ALEXANDER DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410521 DIA: 3 MATRICULA: 00745646 RAZON SOCIAL: GONZALEZ




INSCRIPCION: 01410522 DIA: 3 MATRICULA: 00745646 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
APARICIO CARLOS JULIO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410523 DIA: 3 MATRICULA: 01181410 RAZON SOCIAL: OCAMPO SOTO
SANDRA PATRICIA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410524 DIA: 3 MATRICULA: 01935313 RAZON SOCIAL: PINZON ARIZA
JOSE VICENTE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410525 DIA: 3 MATRICULA: 01935313 RAZON SOCIAL: PINZON ARIZA
JOSE VICENTE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410526 DIA: 3 MATRICULA: 01935313 RAZON SOCIAL: PINZON ARIZA
JOSE VICENTE DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410527 DIA: 3 MATRICULA: 00218425 RAZON SOCIAL: FLORES DE LAS




INSCRIPCION: 01410528 DIA: 3 MATRICULA: 00218425 RAZON SOCIAL: FLORES DE LAS
MERCEDES Y CIA C S A DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410529 DIA: 3 MATRICULA: 00163312 RAZON SOCIAL: SAN JOSE S M Y
CIA C S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410538 DIA: 3 MATRICULA: 01820401 RAZON SOCIAL: IMAGEN VIRTUAL
WEB LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410539 DIA: 3 MATRICULA: 01820401 RAZON SOCIAL: IMAGEN VIRTUAL
WEB LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410540 DIA: 3 MATRICULA: 01264532 RAZON SOCIAL: HYDROS CHIA S
EN C A ESP DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410541 DIA: 3 MATRICULA: 01140804 RAZON SOCIAL: GESTAGUAS S A
ESP DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410542 DIA: 3 MATRICULA: 01630816 RAZON SOCIAL: AKIVA BUSINESS




INSCRIPCION: 01410543 DIA: 3 MATRICULA: 01630816 RAZON SOCIAL: AKIVA BUSINESS
GROUP LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410544 DIA: 3 MATRICULA: 01630816 RAZON SOCIAL: AKIVA BUSINESS
GROUP LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410545 DIA: 3 MATRICULA: 01698662 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIENSSO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410546 DIA: 3 MATRICULA: 01698662 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIENSSO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410547 DIA: 3 MATRICULA: 01698662 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIENSSO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410548 DIA: 3 MATRICULA: 01698662 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIENSSO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410549 DIA: 3 MATRICULA: 00857548 RAZON SOCIAL: TECNIAGUAS




INSCRIPCION: 01410550 DIA: 3 MATRICULA: 00857548 RAZON SOCIAL: TECNIAGUAS
INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410551 DIA: 3 MATRICULA: 01226885 RAZON SOCIAL: FURQUE
CASTELLANOS ANA BELSU DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410552 DIA: 3 MATRICULA: 01226885 RAZON SOCIAL: FURQUE
CASTELLANOS ANA BELSU DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410553 DIA: 3 MATRICULA: 01226885 RAZON SOCIAL: FURQUE
CASTELLANOS ANA BELSU DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410554 DIA: 3 MATRICULA: 00392520 RAZON SOCIAL: HOSPIMPORT S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410555 DIA: 3 MATRICULA: 00392520 RAZON SOCIAL: HOSPIMPORT S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410556 DIA: 3 MATRICULA: 00734855 RAZON SOCIAL: ENGLISH
TUTORIAL TRAINNING LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
 208
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410557 DIA: 3 MATRICULA: 00347280 RAZON SOCIAL: TAMBORES
INDUSTRIALES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 3000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410558 DIA: 3 MATRICULA: 00347280 RAZON SOCIAL: TAMBORES
INDUSTRIALES LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410559 DIA: 3 MATRICULA: 01089768 RAZON SOCIAL: CONTINIUM & CIA
S EN C DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410560 DIA: 3 MATRICULA: 01089768 RAZON SOCIAL: CONTINIUM & CIA
S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410561 DIA: 3 MATRICULA: 01089768 RAZON SOCIAL: CONTINIUM & CIA
S EN C DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410562 DIA: 3 MATRICULA: 00251727 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PETALOS DE COLOMBIA SA SIGLA CI PETALOS DE
COLOMBIA SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410563 DIA: 3 MATRICULA: 01461411 RAZON SOCIAL: IMMEDIATE
SERVICES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410564 DIA: 3 MATRICULA: 01461411 RAZON SOCIAL: IMMEDIATE
SERVICES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410565 DIA: 3 MATRICULA: 01461411 RAZON SOCIAL: IMMEDIATE
SERVICES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410566 DIA: 3 MATRICULA: 01461411 RAZON SOCIAL: IMMEDIATE
SERVICES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410567 DIA: 3 MATRICULA: 01807682 RAZON SOCIAL: S & S COPIAS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410568 DIA: 3 MATRICULA: 01807682 RAZON SOCIAL: S & S COPIAS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410569 DIA: 3 MATRICULA: 01807682 RAZON SOCIAL: S & S COPIAS




INSCRIPCION: 01410570 DIA: 3 MATRICULA: 00977761 RAZON SOCIAL: CONPORTUARIO
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410571 DIA: 3 MATRICULA: 00977761 RAZON SOCIAL: CONPORTUARIO
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410572 DIA: 3 MATRICULA: 00820276 RAZON SOCIAL: FRIGODAN
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 494  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410573 DIA: 3 MATRICULA: 00784604 RAZON SOCIAL: COLFISIOS
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 349  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410574 DIA: 3 MATRICULA: 01164953 RAZON SOCIAL: G P INGENIEROS
CONSTRUCTORES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410575 DIA: 3 MATRICULA: 01164953 RAZON SOCIAL: G P INGENIEROS
CONSTRUCTORES LIMITADA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410576 DIA: 3 MATRICULA: 00018050 RAZON SOCIAL: FRIGORIFICO




INSCRIPCION: 01410577 DIA: 3 MATRICULA: 01707156 RAZON SOCIAL: SERCAES
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410578 DIA: 3 MATRICULA: 01707156 RAZON SOCIAL: SERCAES
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410579 DIA: 3 MATRICULA: 01707156 RAZON SOCIAL: SERCAES
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410580 DIA: 3 MATRICULA: 01462241 RAZON SOCIAL: MEGABRANDS
COLOMBIA S A DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410581 DIA: 3 MATRICULA: 00533558 RAZON SOCIAL: MAX DIESEL Y
TURBOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410582 DIA: 3 MATRICULA: 01448351 RAZON SOCIAL: GRISALES
HIDALGO & CIA S C A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410583 DIA: 3 MATRICULA: 01448351 RAZON SOCIAL: GRISALES




INSCRIPCION: 01410584 DIA: 3 MATRICULA: 00513395 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD MEDICO
QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA PERO DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410585 DIA: 3 MATRICULA: 00452332 RAZON SOCIAL: SUGAR SEGUROS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410586 DIA: 3 MATRICULA: 00452332 RAZON SOCIAL: SUGAR SEGUROS
LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 103  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410605 DIA: 3 MATRICULA: 01231510 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
PEGASO TOURS LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410606 DIA: 3 MATRICULA: 01231510 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
PEGASO TOURS LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410607 DIA: 3 MATRICULA: 01231510 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES




INSCRIPCION: 01410608 DIA: 3 MATRICULA: 01942258 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TROPICALES ACOSTA CASTILLO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410609 DIA: 3 MATRICULA: 01942258 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TROPICALES ACOSTA CASTILLO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410610 DIA: 3 MATRICULA: 01942258 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TROPICALES ACOSTA CASTILLO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410611 DIA: 3 MATRICULA: 01732797 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES LOGISTICOS ZONA FRANCA S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410612 DIA: 3 MATRICULA: 01732797 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES LOGISTICOS ZONA FRANCA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410613 DIA: 3 MATRICULA: 00200133 RAZON SOCIAL: DISFORMAS
TRIVINO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410614 DIA: 3 MATRICULA: 00200133 RAZON SOCIAL: DISFORMAS




INSCRIPCION: 01410615 DIA: 3 MATRICULA: 00200133 RAZON SOCIAL: DISFORMAS
TRIVINO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410616 DIA: 3 MATRICULA: 00689641 RAZON SOCIAL: DISCOVERY
COMPUTER LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410617 DIA: 3 MATRICULA: 00689641 RAZON SOCIAL: DISCOVERY
COMPUTER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410618 DIA: 3 MATRICULA: 01152907 RAZON SOCIAL: PRIMO CONTACTO
P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410619 DIA: 3 MATRICULA: 01354061 RAZON SOCIAL: ACCION GRAFICA
EDITORES LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410620 DIA: 3 MATRICULA: 01354061 RAZON SOCIAL: ACCION GRAFICA
EDITORES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410621 DIA: 3 MATRICULA: 01354061 RAZON SOCIAL: ACCION GRAFICA




INSCRIPCION: 01410622 DIA: 3 MATRICULA: 00307129 RAZON SOCIAL: BANCO COMERCIAL
AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE AHORRO Y
VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS DENOMINACION: ACTAS JUNTA
DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: LIBRO NO 71
 
INSCRIPCION: 01410623 DIA: 3 MATRICULA: 01875627 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAXHO LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410624 DIA: 3 MATRICULA: 01875627 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAXHO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410625 DIA: 3 MATRICULA: 01875627 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAXHO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410626 DIA: 3 MATRICULA: 01875627 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAXHO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410627 DIA: 3 MATRICULA: 01875627 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAXHO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410628 DIA: 3 MATRICULA: 01938356 RAZON SOCIAL: CONSERJERIA
DIAZ & NIÑO LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410629 DIA: 3 MATRICULA: 01938356 RAZON SOCIAL: CONSERJERIA
DIAZ & NIÑO LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410630 DIA: 3 MATRICULA: 01938356 RAZON SOCIAL: CONSERJERIA
DIAZ & NIÑO LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410631 DIA: 3 MATRICULA: 01938356 RAZON SOCIAL: CONSERJERIA
DIAZ & NIÑO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410632 DIA: 3 MATRICULA: 00559292 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES EL MARQUEZ LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410633 DIA: 3 MATRICULA: 01464462 RAZON SOCIAL: SURSAGE
CONSULTORIA Y ASESORIA DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 53  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410634 DIA: 3 MATRICULA: 01464462 RAZON SOCIAL: SURSAGE
CONSULTORIA Y ASESORIA DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410635 DIA: 3 MATRICULA: 01464462 RAZON SOCIAL: SURSAGE
CONSULTORIA Y ASESORIA DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410636 DIA: 3 MATRICULA: 00672578 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALTO DE MENEGUA LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410637 DIA: 3 MATRICULA: 00672578 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALTO DE MENEGUA LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410638 DIA: 3 MATRICULA: 00672578 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALTO DE MENEGUA LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410639 DIA: 3 MATRICULA: 01748361 RAZON SOCIAL: VIAS INGENIERIA
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LIMITADA CUYA SIGLA SERA VIACON LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410640 DIA: 3 MATRICULA: 01748361 RAZON SOCIAL: VIAS INGENIERIA
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LIMITADA CUYA SIGLA SERA VIACON LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410641 DIA: 3 MATRICULA: 01748361 RAZON SOCIAL: VIAS INGENIERIA
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LIMITADA CUYA SIGLA SERA VIACON LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410642 DIA: 3 MATRICULA: 00006607 RAZON SOCIAL: OSPINAS Y CIA S
A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410648 DIA: 3 MATRICULA: 01091425 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
BARRANTES WILMAN DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410649 DIA: 3 MATRICULA: 01091425 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
BARRANTES WILMAN DENOMINACION: MOVIMIENTO DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410650 DIA: 3 MATRICULA: 01091425 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
BARRANTES WILMAN DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410651 DIA: 3 MATRICULA: 01537844 RAZON SOCIAL: MATEPOTRANCAS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 602  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410652 DIA: 3 MATRICULA: 01537844 RAZON SOCIAL: MATEPOTRANCAS
LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 564  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410653 DIA: 3 MATRICULA: 01537844 RAZON SOCIAL: MATEPOTRANCAS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 450  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410654 DIA: 3 MATRICULA: 01537844 RAZON SOCIAL: MATEPOTRANCAS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410655 DIA: 3 MATRICULA: 01537844 RAZON SOCIAL: MATEPOTRANCAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410656 DIA: 3 MATRICULA: 00229677 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORA
DORAUTOS LTDA. AUDORAUTOS DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410657 DIA: 3 MATRICULA: 01921422 RAZON SOCIAL: JIMENEZ BUSTOS
EDILSON DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410658 DIA: 3 MATRICULA: 01921422 RAZON SOCIAL: JIMENEZ BUSTOS
EDILSON DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410659 DIA: 3 MATRICULA: 01921422 RAZON SOCIAL: JIMENEZ BUSTOS




INSCRIPCION: 01410660 DIA: 3 MATRICULA: 01389724 RAZON SOCIAL: C I IMPORLONAS
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410661 DIA: 3 MATRICULA: 01389724 RAZON SOCIAL: C I IMPORLONAS
E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410662 DIA: 3 MATRICULA: 01389724 RAZON SOCIAL: C I IMPORLONAS
E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410663 DIA: 3 MATRICULA: 01389724 RAZON SOCIAL: C I IMPORLONAS
E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410664 DIA: 3 MATRICULA: 01506931 RAZON SOCIAL: PHI CONSULTANTS
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA PHI CONSULTANTS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410665 DIA: 3 MATRICULA: 01506931 RAZON SOCIAL: PHI CONSULTANTS
LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA PHI CONSULTANTS LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410666 DIA: 4 MATRICULA: 01286860 RAZON SOCIAL: J CAMACHO Y CIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410667 DIA: 4 MATRICULA: 01286860 RAZON SOCIAL: J CAMACHO Y CIA
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410668 DIA: 4 MATRICULA: 01313316 RAZON SOCIAL: CANALES
ALTERNOS LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410669 DIA: 4 MATRICULA: 01313316 RAZON SOCIAL: CANALES
ALTERNOS LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410670 DIA: 4 MATRICULA: 00058700 RAZON SOCIAL:
HIDROTECLIMITADAINGENIEROSCONSULTORES EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCT
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410671 DIA: 4 MATRICULA: 00784126 RAZON SOCIAL: TOCA SUAREZ
MAGDALENA MARIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410672 DIA: 4 MATRICULA: 01055987 RAZON SOCIAL: IMPORTEC
COMERCIAL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410673 DIA: 4 MATRICULA: 01186307 RAZON SOCIAL: AUTOSERVICIO




INSCRIPCION: 01410674 DIA: 4 MATRICULA: 00238288 RAZON SOCIAL: AIREFLEX DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410675 DIA: 4 MATRICULA: 01317247 RAZON SOCIAL: HORTUA RINCON
MIGUEL EDILBERTO DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410676 DIA: 4 MATRICULA: 01317247 RAZON SOCIAL: HORTUA RINCON
MIGUEL EDILBERTO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410677 DIA: 4 MATRICULA: 00775251 RAZON SOCIAL: LEGAL ADVICE
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410678 DIA: 4 MATRICULA: 00586211 RAZON SOCIAL: LONDON HOUSE
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410679 DIA: 4 MATRICULA: 01883837 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410680 DIA: 4 MATRICULA: 01883837 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410681 DIA: 4 MATRICULA: 01883837 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410682 DIA: 4 MATRICULA: 00229252 RAZON SOCIAL: LAVANDERIA DEL
CENTRO LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410683 DIA: 4 MATRICULA: 00229252 RAZON SOCIAL: LAVANDERIA DEL
CENTRO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410694 DIA: 4 MATRICULA: 01602448 RAZON SOCIAL: GOMEZ HERRERA
ROSA PAULINA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410695 DIA: 4 MATRICULA: 01487852 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
CENTRAL CHEVROLET EU DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410696 DIA: 4 MATRICULA: 01487852 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
CENTRAL CHEVROLET EU DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410697 DIA: 4 MATRICULA: 00523787 RAZON SOCIAL: LUNETA S.A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410698 DIA: 4 MATRICULA: 00523787 RAZON SOCIAL: LUNETA S.A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410699 DIA: 4 MATRICULA: 00523787 RAZON SOCIAL: LUNETA S.A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410700 DIA: 4 MATRICULA: 00020066 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BELLO MONTE SA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410701 DIA: 4 MATRICULA: 00020066 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BELLO MONTE SA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410702 DIA: 4 MATRICULA: 00020066 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BELLO MONTE SA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410703 DIA: 4 MATRICULA: 00517479 RAZON SOCIAL: VIMAR
INVERSIONES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 450  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410704 DIA: 4 MATRICULA: 01600958 RAZON SOCIAL: LIMOR




INSCRIPCION: 01410705 DIA: 4 MATRICULA: 00208199 RAZON SOCIAL: BANCO GNB
SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CONSOLIDADO  CANTIDAD HOJAS: 2000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410706 DIA: 4 MATRICULA: 00396589 RAZON SOCIAL:
TRANSPORTESMULTIGRANELSATMGRANEL EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 3000  OBSERVACIONES: CUENTA Y RAZON
 
INSCRIPCION: 01410707 DIA: 4 MATRICULA: 01848225 RAZON SOCIAL: RADIONTEX E U
SIGLA RADIONTEX EU DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410717 DIA: 4 MATRICULA: 01594742 RAZON SOCIAL: BELL ARAVI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410718 DIA: 4 MATRICULA: 01594742 RAZON SOCIAL: BELL ARAVI LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410719 DIA: 4 MATRICULA: 01594742 RAZON SOCIAL: BELL ARAVI LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410720 DIA: 4 MATRICULA: 00003357 RAZON SOCIAL: SILVA




INSCRIPCION: 01410721 DIA: 4 MATRICULA: 00003357 RAZON SOCIAL: SILVA
VALENZUELA & CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410722 DIA: 4 MATRICULA: 00003357 RAZON SOCIAL: SILVA
VALENZUELA & CIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410723 DIA: 4 MATRICULA: 01780319 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL
MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410724 DIA: 4 MATRICULA: 00081107 RAZON SOCIAL: DURABOTES S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410725 DIA: 4 MATRICULA: 00081107 RAZON SOCIAL: DURABOTES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410729 DIA: 4 MATRICULA: 00027963 RAZON SOCIAL: EDARCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410735 DIA: 4 MATRICULA: 01703714 RAZON SOCIAL: HARRY BERRY E U
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410736 DIA: 4 MATRICULA: 01703714 RAZON SOCIAL: HARRY BERRY E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410737 DIA: 4 MATRICULA: 01703714 RAZON SOCIAL: HARRY BERRY E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410738 DIA: 4 MATRICULA: 00011324 RAZON SOCIAL: SCHMIDT
SUCESORES LTDA. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410739 DIA: 4 MATRICULA: 00011324 RAZON SOCIAL: SCHMIDT
SUCESORES LTDA. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410740 DIA: 4 MATRICULA: 01421923 RAZON SOCIAL: URGENCIA MEDICA
INTEGRAL LIMITADA UMI LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410741 DIA: 4 MATRICULA: 00224541 RAZON SOCIAL: ETHICAL DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410742 DIA: 4 MATRICULA: 00716513 RAZON SOCIAL: INVERSORA RETOS
S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410743 DIA: 4 MATRICULA: 00716513 RAZON SOCIAL: INVERSORA RETOS
S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410744 DIA: 4 MATRICULA: 00535264 RAZON SOCIAL: HOBBIES & COSAS
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410745 DIA: 4 MATRICULA: 00535264 RAZON SOCIAL: HOBBIES & COSAS
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410746 DIA: 4 MATRICULA: 01825467 RAZON SOCIAL: SOPORTE TECNICO
INTEGRAL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410747 DIA: 4 MATRICULA: 01825467 RAZON SOCIAL: SOPORTE TECNICO
INTEGRAL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410748 DIA: 4 MATRICULA: 01825467 RAZON SOCIAL: SOPORTE TECNICO
INTEGRAL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410749 DIA: 4 MATRICULA: 01659127 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01410750 DIA: 4 MATRICULA: 01292132 RAZON SOCIAL: ACCUATECH S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410751 DIA: 4 MATRICULA: 00266892 RAZON SOCIAL: THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND (COLOMBIA) S.A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA RBS. DENOMINACION:
BALANCE GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 299  OBSERVACIONES: CONSOLIDADO MENSUAL
 
INSCRIPCION: 01410752 DIA: 4 MATRICULA: 01449687 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GACOR LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410753 DIA: 4 MATRICULA: 01449687 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GACOR LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410754 DIA: 4 MATRICULA: 01449687 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GACOR LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410755 DIA: 4 MATRICULA: 00803992 RAZON SOCIAL: COLOMBIA




INSCRIPCION: 01410761 DIA: 4 MATRICULA: 01194696 RAZON SOCIAL: EZGO STUDIO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410762 DIA: 4 MATRICULA: 00266892 RAZON SOCIAL: THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND (COLOMBIA) S.A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA RBS. DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 3500  OBSERVACIONES: Y MAYOR
 
INSCRIPCION: 01410763 DIA: 4 MATRICULA: 01698503 RAZON SOCIAL: ORTIZ O
IMPRESORES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410764 DIA: 4 MATRICULA: 01698503 RAZON SOCIAL: ORTIZ O
IMPRESORES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 204
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410765 DIA: 4 MATRICULA: 00980931 RAZON SOCIAL: ESPITIA ALARCON
NAIRO ENRIQUE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410766 DIA: 4 MATRICULA: 01015320 RAZON SOCIAL: CASTILLA
SABBAGH JAIME ALONSO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410767 DIA: 4 MATRICULA: 01015320 RAZON SOCIAL: CASTILLA




INSCRIPCION: 01410768 DIA: 4 MATRICULA: 00170829 RAZON SOCIAL: ALIANZA
DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410769 DIA: 4 MATRICULA: 00170829 RAZON SOCIAL: ALIANZA
DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410770 DIA: 4 MATRICULA: 01371526 RAZON SOCIAL: LUIS FERNANDO
CORTAZAR OLARTE E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410771 DIA: 4 MATRICULA: 01371526 RAZON SOCIAL: LUIS FERNANDO
CORTAZAR OLARTE E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410772 DIA: 4 MATRICULA: 01269951 RAZON SOCIAL: VADEL MEDICA
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410773 DIA: 4 MATRICULA: 01269951 RAZON SOCIAL: VADEL MEDICA
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410774 DIA: 4 MATRICULA: 01269951 RAZON SOCIAL: VADEL MEDICA
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410775 DIA: 4 MATRICULA: 01269951 RAZON SOCIAL: VADEL MEDICA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410776 DIA: 4 MATRICULA: 01780380 RAZON SOCIAL: GLOBAL PENSION
SOLUTIONS TEAM LTDA PODRA USAR LA SIGLA GPS TEAM LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410777 DIA: 4 MATRICULA: 01780380 RAZON SOCIAL: GLOBAL PENSION
SOLUTIONS TEAM LTDA PODRA USAR LA SIGLA GPS TEAM LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410778 DIA: 4 MATRICULA: 01780380 RAZON SOCIAL: GLOBAL PENSION
SOLUTIONS TEAM LTDA PODRA USAR LA SIGLA GPS TEAM LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410779 DIA: 4 MATRICULA: 01780380 RAZON SOCIAL: GLOBAL PENSION
SOLUTIONS TEAM LTDA PODRA USAR LA SIGLA GPS TEAM LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410780 DIA: 4 MATRICULA: 01600342 RAZON SOCIAL: LAB GROUP
COLOMBIA HOTELS S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410781 DIA: 4 MATRICULA: 01450346 RAZON SOCIAL: AT&S TELEFONIA




INSCRIPCION: 01410782 DIA: 4 MATRICULA: 01785113 RAZON SOCIAL: INSURANCE TEAM
COLOMBIA ASOCIADOS LTDA SIGLA ITC ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410783 DIA: 4 MATRICULA: 01785113 RAZON SOCIAL: INSURANCE TEAM
COLOMBIA ASOCIADOS LTDA SIGLA ITC ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410784 DIA: 4 MATRICULA: 01785113 RAZON SOCIAL: INSURANCE TEAM
COLOMBIA ASOCIADOS LTDA SIGLA ITC ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410785 DIA: 4 MATRICULA: 01785113 RAZON SOCIAL: INSURANCE TEAM
COLOMBIA ASOCIADOS LTDA SIGLA ITC ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410786 DIA: 4 MATRICULA: 01675426 RAZON SOCIAL: INNOVA CENTRO
DE DISEÑO E INNOVACION LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 59  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410787 DIA: 4 MATRICULA: 01675426 RAZON SOCIAL: INNOVA CENTRO
DE DISEÑO E INNOVACION LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 59
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410788 DIA: 4 MATRICULA: 01522438 RAZON SOCIAL: BAQUERO ROMERO




INSCRIPCION: 01410789 DIA: 4 MATRICULA: 01522438 RAZON SOCIAL: BAQUERO ROMERO
FERNANDO ALBERTO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410790 DIA: 4 MATRICULA: 01522438 RAZON SOCIAL: BAQUERO ROMERO
FERNANDO ALBERTO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410791 DIA: 4 MATRICULA: 00431697 RAZON SOCIAL: CIRULASER ANDES
S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410792 DIA: 4 MATRICULA: 00431697 RAZON SOCIAL: CIRULASER ANDES
S A DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410793 DIA: 4 MATRICULA: 01873736 RAZON SOCIAL: GARCIA
SARMIENTO RICARDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410794 DIA: 4 MATRICULA: 01873736 RAZON SOCIAL: GARCIA
SARMIENTO RICARDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410795 DIA: 4 MATRICULA: 01359475 RAZON SOCIAL: INGENIAN




INSCRIPCION: 01410796 DIA: 4 MATRICULA: 01800838 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AAE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410797 DIA: 4 MATRICULA: 01800838 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AAE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410798 DIA: 4 MATRICULA: 01800838 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AAE LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410799 DIA: 4 MATRICULA: 01800838 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AAE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410802 DIA: 4 MATRICULA: 00148251 RAZON SOCIAL: FLEING S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410803 DIA: 4 MATRICULA: 01147187 RAZON SOCIAL: DETROQUMINS




INSCRIPCION: 01410804 DIA: 4 MATRICULA: 00572154 RAZON SOCIAL: FLEING E HIJOS
Y ASOCIADOS S.A. DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410810 DIA: 4 MATRICULA: 01826164 RAZON SOCIAL: STT GROUP
SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410811 DIA: 4 MATRICULA: 01826164 RAZON SOCIAL: STT GROUP
SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410812 DIA: 4 MATRICULA: 00999438 RAZON SOCIAL: SELECT
CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410813 DIA: 4 MATRICULA: 00999438 RAZON SOCIAL: SELECT
CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410814 DIA: 4 MATRICULA: 00065333 RAZON SOCIAL: C I AYURA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410819 DIA: 4 MATRICULA: 01829507 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ROL




INSCRIPCION: 01410820 DIA: 4 MATRICULA: 01829507 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ROL
Y COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410821 DIA: 4 MATRICULA: 01829507 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ROL
Y COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 230  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410822 DIA: 4 MATRICULA: 01829507 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ROL
Y COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410823 DIA: 4 MATRICULA: 01916856 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN
INVESTIGACION INFORMACION Y CALIDAD LTDA Y SU SIGLA CIIC CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410824 DIA: 4 MATRICULA: 01916856 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN
INVESTIGACION INFORMACION Y CALIDAD LTDA Y SU SIGLA CIIC CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410825 DIA: 4 MATRICULA: 01916856 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN
INVESTIGACION INFORMACION Y CALIDAD LTDA Y SU SIGLA CIIC CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410826 DIA: 4 MATRICULA: 01916856 RAZON SOCIAL: CONSULTORES EN
INVESTIGACION INFORMACION Y CALIDAD LTDA Y SU SIGLA CIIC CONSULTORES LTDA
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410827 DIA: 4 MATRICULA: 01858989 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
MORALES DOMINGO JAVIER DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410828 DIA: 4 MATRICULA: 01858989 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
MORALES DOMINGO JAVIER DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410829 DIA: 4 MATRICULA: 01858989 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
MORALES DOMINGO JAVIER DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410830 DIA: 4 MATRICULA: 01790322 RAZON SOCIAL: NATURAL HEALTH
CORPORATION LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410831 DIA: 4 MATRICULA: 01790322 RAZON SOCIAL: NATURAL HEALTH
CORPORATION LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410832 DIA: 4 MATRICULA: 01790322 RAZON SOCIAL: NATURAL HEALTH




INSCRIPCION: 01410833 DIA: 4 MATRICULA: 01850549 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
MORALES RICARDO ENRIQUE DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410834 DIA: 4 MATRICULA: 01850549 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
MORALES RICARDO ENRIQUE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410835 DIA: 4 MATRICULA: 01850549 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
MORALES RICARDO ENRIQUE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410836 DIA: 4 MATRICULA: 01723064 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURACION
Y DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA CUYA SIGLA SERA EDI CORP LTDA DENOMINACION:
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410837 DIA: 4 MATRICULA: 00019451 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 232  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410838 DIA: 4 MATRICULA: 00019451 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S A DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 260  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410839 DIA: 4 MATRICULA: 01934330 RAZON SOCIAL: LED MEDIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DE SOCIOS
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INSCRIPCION: 01410840 DIA: 4 MATRICULA: 01865585 RAZON SOCIAL: ANSWER BPO
SOLUTIONS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410841 DIA: 4 MATRICULA: 01865585 RAZON SOCIAL: ANSWER BPO
SOLUTIONS LIMITADA DENOMINACION: COMPROBANTES DE DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410842 DIA: 4 MATRICULA: 01865585 RAZON SOCIAL: ANSWER BPO
SOLUTIONS LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410843 DIA: 4 MATRICULA: 01865585 RAZON SOCIAL: ANSWER BPO
SOLUTIONS LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 149
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410844 DIA: 4 MATRICULA: 01427846 RAZON SOCIAL: GRIJALBA SILVA
LUIS ALBERTO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 576  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410845 DIA: 4 MATRICULA: 01427846 RAZON SOCIAL: GRIJALBA SILVA
LUIS ALBERTO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410846 DIA: 4 MATRICULA: 01427846 RAZON SOCIAL: GRIJALBA SILVA




INSCRIPCION: 01410847 DIA: 4 MATRICULA: 01500065 RAZON SOCIAL: RT LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410848 DIA: 4 MATRICULA: 01500065 RAZON SOCIAL: RT LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410849 DIA: 4 MATRICULA: 01304005 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
ACOSTA ESRLEY DUBAN DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410850 DIA: 4 MATRICULA: 01304005 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
ACOSTA ESRLEY DUBAN DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410853 DIA: 4 MATRICULA: 01708566 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410854 DIA: 4 MATRICULA: 01708566 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410855 DIA: 4 MATRICULA: 01708566 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410857 DIA: 4 MATRICULA: 01506288 RAZON SOCIAL: SUMNINISTROS Y
SERVICIOS E Y G LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410859 DIA: 4 MATRICULA: 01432259 RAZON SOCIAL: AINOXPROC E U
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410860 DIA: 4 MATRICULA: 01432259 RAZON SOCIAL: AINOXPROC E U
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410861 DIA: 4 MATRICULA: 01432259 RAZON SOCIAL: AINOXPROC E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410862 DIA: 4 MATRICULA: 00208983 RAZON SOCIAL: SKANDIA
SOCIEDAD FIDUCIARIA S A FIDUCIARIA SKANDIA S A DENOMINACION: ACTAS PARA
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410863 DIA: 4 MATRICULA: 01752428 RAZON SOCIAL: METALTEK S A
MICROFUNDICION DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410864 DIA: 4 MATRICULA: 01752428 RAZON SOCIAL: METALTEK S A




INSCRIPCION: 01410865 DIA: 4 MATRICULA: 01752428 RAZON SOCIAL: METALTEK S A
MICROFUNDICION DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410866 DIA: 4 MATRICULA: 01752428 RAZON SOCIAL: METALTEK S A
MICROFUNDICION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410867 DIA: 4 MATRICULA: 01432657 RAZON SOCIAL: INOXANDES EU
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410868 DIA: 4 MATRICULA: 01432657 RAZON SOCIAL: INOXANDES EU
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410869 DIA: 4 MATRICULA: 01432657 RAZON SOCIAL: INOXANDES EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410873 DIA: 4 MATRICULA: 00041731 RAZON SOCIAL: GRUPO CONTEMPO
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410876 DIA: 4 MATRICULA: 00764367 RAZON SOCIAL: ALDANA METERS




INSCRIPCION: 01410877 DIA: 4 MATRICULA: 00764367 RAZON SOCIAL: ALDANA METERS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410878 DIA: 4 MATRICULA: 00764367 RAZON SOCIAL: ALDANA METERS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410879 DIA: 4 MATRICULA: 00629938 RAZON SOCIAL: DUARTE RUEDA
MARTHA INES DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410880 DIA: 4 MATRICULA: 00629938 RAZON SOCIAL: DUARTE RUEDA
MARTHA INES DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410881 DIA: 4 MATRICULA: 00629938 RAZON SOCIAL: DUARTE RUEDA
MARTHA INES DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410882 DIA: 4 MATRICULA: 01788957 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO Y
PROYECTOS ELECTRICOS LTDA SIGLA MP ELECTRIC LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410883 DIA: 4 MATRICULA: 01788957 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO Y
PROYECTOS ELECTRICOS LTDA SIGLA MP ELECTRIC LTDA DENOMINACION: DIARIO
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CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410884 DIA: 4 MATRICULA: 01788957 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO Y
PROYECTOS ELECTRICOS LTDA SIGLA MP ELECTRIC LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410885 DIA: 4 MATRICULA: 01047084 RAZON SOCIAL: TEJIDOS
ESPECIALES S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410886 DIA: 4 MATRICULA: 00187196 RAZON SOCIAL: TEXTILES
INDUSTRIALES S.A. DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410887 DIA: 4 MATRICULA: 00292082 RAZON SOCIAL: INFANTE
BERMUDEZ ALIRIO DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410888 DIA: 4 MATRICULA: 00292082 RAZON SOCIAL: INFANTE
BERMUDEZ ALIRIO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410889 DIA: 4 MATRICULA: 00938076 RAZON SOCIAL: TRADECOM E R




INSCRIPCION: 01410890 DIA: 4 MATRICULA: 01752221 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA MAJIDENT LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410891 DIA: 4 MATRICULA: 00014054 RAZON SOCIAL: LIQUIDO
CARBONICO COLOMBIANA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410897 DIA: 4 MATRICULA: 00535487 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA DE
EMPAQUES CORRUGADOS S A SIGLAS PROEMCOR S A O SIMPLEMENTE PROEMCOR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410899 DIA: 4 MATRICULA: 00205663 RAZON SOCIAL: ANGLO PHARMA
S.A. DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410901 DIA: 4 MATRICULA: 01145807 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CANOAS LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA INVERSIONES CANOAS LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410902 DIA: 4 MATRICULA: 00835111 RAZON SOCIAL: DIEGO &
COMPAÑIA FILMS S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410903 DIA: 4 MATRICULA: 00835111 RAZON SOCIAL: DIEGO &




INSCRIPCION: 01410904 DIA: 4 MATRICULA: 00283353 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASFICOT LIMITADA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410905 DIA: 4 MATRICULA: 01364726 RAZON SOCIAL: LEFARKOL
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410906 DIA: 4 MATRICULA: 01364726 RAZON SOCIAL: LEFARKOL
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 112  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410907 DIA: 4 MATRICULA: 01881505 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE COMUNICACION LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410908 DIA: 4 MATRICULA: 01881505 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE COMUNICACION LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410909 DIA: 4 MATRICULA: 01881505 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE COMUNICACION LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410910 DIA: 4 MATRICULA: 01881505 RAZON SOCIAL: SERVICIOS




INSCRIPCION: 01410911 DIA: 4 MATRICULA: 01438325 RAZON SOCIAL: PROVEEDORES Y
DISTRIBUIDORES NACIONALES S A PRODISNAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410912 DIA: 4 MATRICULA: 00921795 RAZON SOCIAL: MEDIATICA
COMUNICACIONES LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410913 DIA: 4 MATRICULA: 00921795 RAZON SOCIAL: MEDIATICA
COMUNICACIONES LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410914 DIA: 4 MATRICULA: 01839646 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
INTEGRADAS LTDA CON SIGLA CONSTRUINTE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410915 DIA: 4 MATRICULA: 01839646 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
INTEGRADAS LTDA CON SIGLA CONSTRUINTE LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410916 DIA: 4 MATRICULA: 01839646 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
INTEGRADAS LTDA CON SIGLA CONSTRUINTE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410917 DIA: 4 MATRICULA: 00266290 RAZON SOCIAL: ALMANSA LATORRE
JUAN CARLOS DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 700
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410918 DIA: 4 MATRICULA: 00266290 RAZON SOCIAL: ALMANSA LATORRE
JUAN CARLOS DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410919 DIA: 4 MATRICULA: 01038156 RAZON SOCIAL: SUMIPLANTS LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410920 DIA: 4 MATRICULA: 00127326 RAZON SOCIAL: AAAA ACADEMIA
ABSCRITA A ASOCIACION DE ESPECIALISTAS LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410921 DIA: 4 MATRICULA: 01815436 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN GABRIEL S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410922 DIA: 4 MATRICULA: 01815436 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN GABRIEL S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410923 DIA: 4 MATRICULA: 01815436 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN GABRIEL S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410924 DIA: 4 MATRICULA: 01815436 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN GABRIEL S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410925 DIA: 4 MATRICULA: 01815436 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN GABRIEL S A DENOMINACION: REGISTRO DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410926 DIA: 4 MATRICULA: 01545071 RAZON SOCIAL: SINTEK EU
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410927 DIA: 4 MATRICULA: 01545071 RAZON SOCIAL: SINTEK EU
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410928 DIA: 4 MATRICULA: 01545071 RAZON SOCIAL: SINTEK EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410929 DIA: 4 MATRICULA: 00681376 RAZON SOCIAL: HACIENDA DEL
RIO S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410930 DIA: 4 MATRICULA: 00948754 RAZON SOCIAL: PAEZ LIZARAZO




INSCRIPCION: 01410931 DIA: 4 MATRICULA: 00948754 RAZON SOCIAL: PAEZ LIZARAZO
CECILIA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410932 DIA: 4 MATRICULA: 00948754 RAZON SOCIAL: PAEZ LIZARAZO
CECILIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410933 DIA: 4 MATRICULA: 00074410 RAZON SOCIAL: OPTICENTRO
INTERNACIONAL S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410934 DIA: 4 MATRICULA: 00402244 RAZON SOCIAL: INDEPENDENCE
DRILLING S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 800
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410935 DIA: 4 MATRICULA: 00402244 RAZON SOCIAL: INDEPENDENCE
DRILLING S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410936 DIA: 4 MATRICULA: 00487026 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ASTRES LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410939 DIA: 4 MATRICULA: 01439567 RAZON SOCIAL: PARAFINAS DEL




INSCRIPCION: 01410940 DIA: 4 MATRICULA: 01846543 RAZON SOCIAL: VSP 360 E U
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410941 DIA: 4 MATRICULA: 01846543 RAZON SOCIAL: VSP 360 E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410942 DIA: 4 MATRICULA: 01846543 RAZON SOCIAL: VSP 360 E U
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410943 DIA: 4 MATRICULA: 01849779 RAZON SOCIAL: TIPOLOVE DISEÑO
Y COMERCIALIZACION LTDA TIPOLOVE LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410944 DIA: 4 MATRICULA: 01849779 RAZON SOCIAL: TIPOLOVE DISEÑO
Y COMERCIALIZACION LTDA TIPOLOVE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410945 DIA: 4 MATRICULA: 01849779 RAZON SOCIAL: TIPOLOVE DISEÑO
Y COMERCIALIZACION LTDA TIPOLOVE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410947 DIA: 5 MATRICULA: 01234692 RAZON SOCIAL: FINANCIAL
RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE RECURSOS EMPRESARIALES LI
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410948 DIA: 5 MATRICULA: 01234692 RAZON SOCIAL: FINANCIAL
RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE RECURSOS EMPRESARIALES LI
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410949 DIA: 5 MATRICULA: 00115088 RAZON SOCIAL: NOVAPLAST S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410950 DIA: 5 MATRICULA: 00399281 RAZON SOCIAL: ASESORES EN
VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: DE LIQUIDACIONES DE DIVISAS
 
INSCRIPCION: 01410951 DIA: 5 MATRICULA: 00399281 RAZON SOCIAL: ASESORES EN
VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: DE DIVISAS
 
INSCRIPCION: 01410952 DIA: 5 MATRICULA: 01159372 RAZON SOCIAL: SANDOVAL
BARRERA VICTOR JEFFERSON DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 199
OBSERVACIONES: CONTRATOS CON PACTO DE RETROVENTA
 
INSCRIPCION: 01410953 DIA: 5 MATRICULA: 00348743 RAZON SOCIAL: C I KIMBAYA




INSCRIPCION: 01410954 DIA: 5 MATRICULA: 01839169 RAZON SOCIAL: RODYMARKETING
SA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410955 DIA: 5 MATRICULA: 00483551 RAZON SOCIAL: INDUMAY LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410956 DIA: 5 MATRICULA: 00483551 RAZON SOCIAL: INDUMAY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410957 DIA: 5 MATRICULA: 01026274 RAZON SOCIAL: NAVESOFT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410958 DIA: 5 MATRICULA: 01631050 RAZON SOCIAL: ALAMOS
DIVERPARQUE S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410959 DIA: 5 MATRICULA: 01768114 RAZON SOCIAL: RODAINCOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410960 DIA: 5 MATRICULA: 01768114 RAZON SOCIAL: RODAINCOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410961 DIA: 5 MATRICULA: 01768114 RAZON SOCIAL: RODAINCOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410962 DIA: 5 MATRICULA: 01768114 RAZON SOCIAL: RODAINCOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410963 DIA: 5 MATRICULA: 01044836 RAZON SOCIAL: CRUZ AURELIO
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410964 DIA: 5 MATRICULA: 01730443 RAZON SOCIAL: ABSOLUT CONTROL
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410965 DIA: 5 MATRICULA: 01730443 RAZON SOCIAL: ABSOLUT CONTROL
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410966 DIA: 5 MATRICULA: 01730443 RAZON SOCIAL: ABSOLUT CONTROL
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 270  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410967 DIA: 5 MATRICULA: 01730443 RAZON SOCIAL: ABSOLUT CONTROL
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410969 DIA: 5 MATRICULA: 00287820 RAZON SOCIAL: CLAVIJO PARRA
FABIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410970 DIA: 5 MATRICULA: 00287820 RAZON SOCIAL: CLAVIJO PARRA
FABIO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410971 DIA: 5 MATRICULA: 01751567 RAZON SOCIAL: CASTAÑEDA
MEDINA LUIS GABRIEL DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: DIARIO
 
INSCRIPCION: 01410973 DIA: 5 MATRICULA: 00471806 RAZON SOCIAL: CIFUENTES
SABOGAL PLUTARCO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410974 DIA: 5 MATRICULA: 00471806 RAZON SOCIAL: CIFUENTES
SABOGAL PLUTARCO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410975 DIA: 5 MATRICULA: 01047485 RAZON SOCIAL: PUERTO SUAREZ
MARIA EUGENIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
RESUMIDO
 
INSCRIPCION: 01410976 DIA: 5 MATRICULA: 01047485 RAZON SOCIAL: PUERTO SUAREZ
MARIA EUGENIA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410977 DIA: 5 MATRICULA: 01047485 RAZON SOCIAL: PUERTO SUAREZ




INSCRIPCION: 01410978 DIA: 5 MATRICULA: 01619181 RAZON SOCIAL: CITY LIGHTS
LTDA DENOMINACION: DIARIO GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410979 DIA: 5 MATRICULA: 01619181 RAZON SOCIAL: CITY LIGHTS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410985 DIA: 5 MATRICULA: 00491268 RAZON SOCIAL: ADVANCED
TELESYSTEM RESEARCH A.T.R. S.A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410986 DIA: 5 MATRICULA: 00491268 RAZON SOCIAL: ADVANCED
TELESYSTEM RESEARCH A.T.R. S.A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410987 DIA: 5 MATRICULA: 00491268 RAZON SOCIAL: ADVANCED
TELESYSTEM RESEARCH A.T.R. S.A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410988 DIA: 5 MATRICULA: 00381139 RAZON SOCIAL: MONTAJES
INDUSTRIALES TECNICOS LIMITADA MONTITECNICOS LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01410989 DIA: 5 MATRICULA: 01231989 RAZON SOCIAL: FERTIFOSFATOS
LIMITADA DENOMINACION: AUXILIAR  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410990 DIA: 5 MATRICULA: 01231989 RAZON SOCIAL: FERTIFOSFATOS
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 949  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410991 DIA: 5 MATRICULA: 01231989 RAZON SOCIAL: FERTIFOSFATOS
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410992 DIA: 5 MATRICULA: 01231989 RAZON SOCIAL: FERTIFOSFATOS
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 449  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410993 DIA: 5 MATRICULA: 00988959 RAZON SOCIAL: EMECEGO
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410994 DIA: 5 MATRICULA: 00988959 RAZON SOCIAL: EMECEGO
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410995 DIA: 5 MATRICULA: 00363555 RAZON SOCIAL: TECNILIMPIO S.
A. TECNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DE




INSCRIPCION: 01410996 DIA: 5 MATRICULA: 00150929 RAZON SOCIAL: JICARO & CIA
LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410997 DIA: 5 MATRICULA: 01345079 RAZON SOCIAL: PALMERAS SANTA
HELENA S.A. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01410998 DIA: 5 MATRICULA: 01345079 RAZON SOCIAL: PALMERAS SANTA
HELENA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01410999 DIA: 5 MATRICULA: 01345079 RAZON SOCIAL: PALMERAS SANTA
HELENA S.A. DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411000 DIA: 5 MATRICULA: 01345079 RAZON SOCIAL: PALMERAS SANTA
HELENA S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411001 DIA: 5 MATRICULA: 01345079 RAZON SOCIAL: PALMERAS SANTA




INSCRIPCION: 01411002 DIA: 5 MATRICULA: 01367030 RAZON SOCIAL: FIERRO PAEZ
GERMAN DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411003 DIA: 5 MATRICULA: 00164828 RAZON SOCIAL: TIQUETES Y
TURES TURISTICOS TIQUETUR S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TIQUETUR S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411004 DIA: 5 MATRICULA: 01648163 RAZON SOCIAL: ARANA G
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 153  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411005 DIA: 5 MATRICULA: 01648163 RAZON SOCIAL: ARANA G
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 153  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411006 DIA: 5 MATRICULA: 01648163 RAZON SOCIAL: ARANA G
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 153
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411011 DIA: 5 MATRICULA: 01437079 RAZON SOCIAL: DOTACIONES
UNIVERSAL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411012 DIA: 5 MATRICULA: 01437079 RAZON SOCIAL: DOTACIONES




INSCRIPCION: 01411013 DIA: 5 MATRICULA: 01437079 RAZON SOCIAL: DOTACIONES
UNIVERSAL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411014 DIA: 5 MATRICULA: 01437079 RAZON SOCIAL: DOTACIONES
UNIVERSAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411015 DIA: 5 MATRICULA: 00974594 RAZON SOCIAL: DARO LTDA
ASESORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411016 DIA: 5 MATRICULA: 01804117 RAZON SOCIAL: INTERAXA
COLOMBIA S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411017 DIA: 5 MATRICULA: 01804117 RAZON SOCIAL: INTERAXA
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411018 DIA: 5 MATRICULA: 01804117 RAZON SOCIAL: INTERAXA




INSCRIPCION: 01411019 DIA: 5 MATRICULA: 01804117 RAZON SOCIAL: INTERAXA
COLOMBIA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411020 DIA: 5 MATRICULA: 01804117 RAZON SOCIAL: INTERAXA
COLOMBIA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411021 DIA: 5 MATRICULA: 00111636 RAZON SOCIAL: CORREVAL S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES  CANTIDAD HOJAS: 5000  OBSERVACIONES: SOBRE
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO Y EMITIDOS EN PROCESOS DE TITULARIZACION
 
INSCRIPCION: 01411022 DIA: 5 MATRICULA: 00178880 RAZON SOCIAL: TURISMO EL
GLOBO S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411023 DIA: 5 MATRICULA: 00178880 RAZON SOCIAL: TURISMO EL
GLOBO S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411024 DIA: 5 MATRICULA: 01850503 RAZON SOCIAL: INVERPRINT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411025 DIA: 5 MATRICULA: 01850503 RAZON SOCIAL: INVERPRINT LTDA
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411026 DIA: 5 MATRICULA: 01850503 RAZON SOCIAL: INVERPRINT LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411027 DIA: 5 MATRICULA: 00091691 RAZON SOCIAL: ROSAS DE
COLOMBIA LTDA C I DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411028 DIA: 5 MATRICULA: 00091691 RAZON SOCIAL: ROSAS DE
COLOMBIA LTDA C I DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 501
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411029 DIA: 5 MATRICULA: 01816881 RAZON SOCIAL: AYALA AYALA
MARIA DEISY DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411030 DIA: 5 MATRICULA: 01816881 RAZON SOCIAL: AYALA AYALA
MARIA DEISY DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411031 DIA: 5 MATRICULA: 01816881 RAZON SOCIAL: AYALA AYALA
MARIA DEISY DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411032 DIA: 5 MATRICULA: 00426477 RAZON SOCIAL: FLORES EL




INSCRIPCION: 01411033 DIA: 5 MATRICULA: 00426477 RAZON SOCIAL: FLORES EL
PINCEL S A C I DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 501
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411034 DIA: 5 MATRICULA: 00585136 RAZON SOCIAL: ABC STOCK
IMAGENES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411035 DIA: 5 MATRICULA: 00585136 RAZON SOCIAL: ABC STOCK
IMAGENES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411036 DIA: 5 MATRICULA: 01517926 RAZON SOCIAL: GONZALEZ
GRILLET TORRES Y COMPAÑIA S C A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411037 DIA: 5 MATRICULA: 00226479 RAZON SOCIAL: DISEÑOS GUIMEL
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411038 DIA: 5 MATRICULA: 00226479 RAZON SOCIAL: DISEÑOS GUIMEL
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411039 DIA: 5 MATRICULA: 00625434 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ




INSCRIPCION: 01411040 DIA: 5 MATRICULA: 00625434 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
GONZALEZ SANDRA YUSELY DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411041 DIA: 5 MATRICULA: 00142777 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS MEDICOS DISPROMEDICOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 801  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411042 DIA: 5 MATRICULA: 00142777 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS MEDICOS DISPROMEDICOS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
604  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411043 DIA: 5 MATRICULA: 01882858 RAZON SOCIAL: TORRES SUAREZ
LEONEL DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411044 DIA: 5 MATRICULA: 01882858 RAZON SOCIAL: TORRES SUAREZ
LEONEL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411045 DIA: 5 MATRICULA: 01882858 RAZON SOCIAL: TORRES SUAREZ
LEONEL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411046 DIA: 5 MATRICULA: 00021529 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CARLOS S OSPINA & CIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411052 DIA: 5 MATRICULA: 01666788 RAZON SOCIAL: RC HERRAMIENTAS
DE CALIDAD INDUSTRIAL EU DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411053 DIA: 5 MATRICULA: 01666788 RAZON SOCIAL: RC HERRAMIENTAS
DE CALIDAD INDUSTRIAL EU DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411054 DIA: 5 MATRICULA: 01666788 RAZON SOCIAL: RC HERRAMIENTAS
DE CALIDAD INDUSTRIAL EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411055 DIA: 5 MATRICULA: 01666788 RAZON SOCIAL: RC HERRAMIENTAS
DE CALIDAD INDUSTRIAL EU DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 350
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411057 DIA: 5 MATRICULA: 01049496 RAZON SOCIAL: ACH COLOMBIA S
A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411058 DIA: 5 MATRICULA: 01004050 RAZON SOCIAL: KARIJOSE Y




INSCRIPCION: 01411059 DIA: 5 MATRICULA: 00898643 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA LISTO S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411060 DIA: 5 MATRICULA: 01010499 RAZON SOCIAL: BEMCO ASOCIADOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411061 DIA: 5 MATRICULA: 01010499 RAZON SOCIAL: BEMCO ASOCIADOS
S A S DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411062 DIA: 5 MATRICULA: 00986669 RAZON SOCIAL: GALENOS U.C.I.
LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411063 DIA: 5 MATRICULA: 00730639 RAZON SOCIAL: TRIANA RAMIREZ
CARLOS JULIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411065 DIA: 5 MATRICULA: 00980158 RAZON SOCIAL: ASESORES EN
SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES ASERFINC Y CIA LTDA OUTSOURCING EN
SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 440
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411066 DIA: 5 MATRICULA: 00980158 RAZON SOCIAL: ASESORES EN
SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES ASERFINC Y CIA LTDA OUTSOURCING EN
SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 340  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411067 DIA: 5 MATRICULA: 00180321 RAZON SOCIAL: ALALCO SOCIEDAD
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411068 DIA: 5 MATRICULA: 00180321 RAZON SOCIAL: ALALCO SOCIEDAD
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411069 DIA: 5 MATRICULA: 01807769 RAZON SOCIAL: SURTIGRANOS
COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: JUNTA DE
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01411070 DIA: 5 MATRICULA: 01807769 RAZON SOCIAL: SURTIGRANOS
COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411071 DIA: 5 MATRICULA: 01723048 RAZON SOCIAL: CARLOS MAURICIO
VASQUEZ INGENIERIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CMV INGE DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411072 DIA: 5 MATRICULA: 01723048 RAZON SOCIAL: CARLOS MAURICIO
VASQUEZ INGENIERIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CMV INGE DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411073 DIA: 5 MATRICULA: 01723048 RAZON SOCIAL: CARLOS MAURICIO
VASQUEZ INGENIERIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CMV INGE DENOMINACION:
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DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411074 DIA: 5 MATRICULA: 01356953 RAZON SOCIAL: VASQUEZ LOPEZ
CARLOS MAURICIO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411075 DIA: 5 MATRICULA: 01713281 RAZON SOCIAL: MOTOR STORE
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411076 DIA: 5 MATRICULA: 01713281 RAZON SOCIAL: MOTOR STORE
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411077 DIA: 5 MATRICULA: 01713281 RAZON SOCIAL: MOTOR STORE
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411078 DIA: 5 MATRICULA: 00561668 RAZON SOCIAL: INDUMETALICAS
DIMEL LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411079 DIA: 5 MATRICULA: 00561668 RAZON SOCIAL: INDUMETALICAS
DIMEL LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411080 DIA: 5 MATRICULA: 00561668 RAZON SOCIAL: INDUMETALICAS




INSCRIPCION: 01411081 DIA: 5 MATRICULA: 00271780 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PRODUCTORA DE ARROZ LIMITADA INPROARROZ LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411082 DIA: 5 MATRICULA: 01723595 RAZON SOCIAL: TORRENAVARRA
CONSTRUCCIONES S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411083 DIA: 5 MATRICULA: 01723595 RAZON SOCIAL: TORRENAVARRA
CONSTRUCCIONES S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411084 DIA: 5 MATRICULA: 01723595 RAZON SOCIAL: TORRENAVARRA
CONSTRUCCIONES S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411085 DIA: 5 MATRICULA: 01396469 RAZON SOCIAL: DUARTECNICOS
S.A.S DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411086 DIA: 5 MATRICULA: 01110137 RAZON SOCIAL: ARANGO FRANCO




INSCRIPCION: 01411087 DIA: 5 MATRICULA: 01110137 RAZON SOCIAL: ARANGO FRANCO
LINDA XIMENA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411088 DIA: 5 MATRICULA: 01110137 RAZON SOCIAL: ARANGO FRANCO
LINDA XIMENA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411089 DIA: 5 MATRICULA: 00555306 RAZON SOCIAL: SERVIACUEDUCTO
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411090 DIA: 5 MATRICULA: 00555306 RAZON SOCIAL: SERVIACUEDUCTO
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411091 DIA: 5 MATRICULA: 00555306 RAZON SOCIAL: SERVIACUEDUCTO
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411092 DIA: 5 MATRICULA: 01740549 RAZON SOCIAL: OPERADORA
COLOMBIAN MAIL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA SIGLA OCMS S.A. DENOMINACION: SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411093 DIA: 5 MATRICULA: 00986669 RAZON SOCIAL: GALENOS U.C.I.




INSCRIPCION: 01411094 DIA: 5 MATRICULA: 00986669 RAZON SOCIAL: GALENOS U.C.I.
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411095 DIA: 5 MATRICULA: 00611972 RAZON SOCIAL: J WALTER
THOMPSON COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411097 DIA: 5 MATRICULA: 01278690 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
QUIMICA JAMFOR LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411098 DIA: 5 MATRICULA: 01278690 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
QUIMICA JAMFOR LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411099 DIA: 5 MATRICULA: 00180333 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
INTERAMERICANA DE FILTROS LTDA. INTERFIL. PODRA USAR L A SIGLA INTERFIL LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1800  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411100 DIA: 5 MATRICULA: 00180333 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
INTERAMERICANA DE FILTROS LTDA. INTERFIL. PODRA USAR L A SIGLA INTERFIL LTDA
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411101 DIA: 5 MATRICULA: 00180333 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
INTERAMERICANA DE FILTROS LTDA. INTERFIL. PODRA USAR L A SIGLA INTERFIL LTDA




INSCRIPCION: 01411102 DIA: 5 MATRICULA: 00059767 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
APROQUIM LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411103 DIA: 5 MATRICULA: 00059767 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
APROQUIM LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411104 DIA: 5 MATRICULA: 01229535 RAZON SOCIAL: INMUNOTECH S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411105 DIA: 5 MATRICULA: 01715137 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE
PROTEINA DEL TOLIMA LTDA PROTOL LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO
COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 188  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411106 DIA: 5 MATRICULA: 01715137 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE
PROTEINA DEL TOLIMA LTDA PROTOL LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 103  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411107 DIA: 5 MATRICULA: 01627638 RAZON SOCIAL: SKANDIA VALORES
S A SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411110 DIA: 5 MATRICULA: 01815304 RAZON SOCIAL: TEXTILES




INSCRIPCION: 01411111 DIA: 5 MATRICULA: 01815304 RAZON SOCIAL: TEXTILES
WELLDONE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411112 DIA: 5 MATRICULA: 01815304 RAZON SOCIAL: TEXTILES
WELLDONE LTDA DENOMINACION: OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
DIARIO
 
INSCRIPCION: 01411113 DIA: 5 MATRICULA: 01815304 RAZON SOCIAL: TEXTILES
WELLDONE LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411114 DIA: 5 MATRICULA: 00149127 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HERNANDO HERNANDEZ E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411115 DIA: 5 MATRICULA: 00149127 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HERNANDO HERNANDEZ E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411116 DIA: 5 MATRICULA: 00216586 RAZON SOCIAL: CARDENAS




INSCRIPCION: 01411117 DIA: 5 MATRICULA: 01606377 RAZON SOCIAL: DISFRUPAN & CO
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411123 DIA: 5 MATRICULA: 01715804 RAZON SOCIAL: TRISKEL GROUP
LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411124 DIA: 5 MATRICULA: 00723815 RAZON SOCIAL: GALLY LTDA C I
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411125 DIA: 5 MATRICULA: 01761736 RAZON SOCIAL: BAROODY TRADING
IMPORT EXPORT E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411126 DIA: 5 MATRICULA: 01761736 RAZON SOCIAL: BAROODY TRADING
IMPORT EXPORT E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411127 DIA: 5 MATRICULA: 01761736 RAZON SOCIAL: BAROODY TRADING
IMPORT EXPORT E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411128 DIA: 5 MATRICULA: 01881501 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA




INSCRIPCION: 01411129 DIA: 5 MATRICULA: 01881501 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PROCESADORA AVICOLA COLGALLINAS S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411130 DIA: 5 MATRICULA: 01881501 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PROCESADORA AVICOLA COLGALLINAS S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411131 DIA: 5 MATRICULA: 01881501 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PROCESADORA AVICOLA COLGALLINAS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411132 DIA: 5 MATRICULA: 01881501 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
PROCESADORA AVICOLA COLGALLINAS S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411133 DIA: 5 MATRICULA: 01715441 RAZON SOCIAL: PROMOTORA Y
CONSTRUCTORA ARKADIA S A EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411134 DIA: 5 MATRICULA: 01715441 RAZON SOCIAL: PROMOTORA Y
CONSTRUCTORA ARKADIA S A EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411135 DIA: 5 MATRICULA: 00249815 RAZON SOCIAL: BEJARANO SORZA




INSCRIPCION: 01411136 DIA: 5 MATRICULA: 00249815 RAZON SOCIAL: BEJARANO SORZA
LUIS ANTONIO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411137 DIA: 5 MATRICULA: 00249815 RAZON SOCIAL: BEJARANO SORZA
LUIS ANTONIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411138 DIA: 5 MATRICULA: 01258131 RAZON SOCIAL: SERVIVALORES
GNB SUDAMERIS S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE SERVIVALORES GNB
SUDAMERIS S A DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO Y EMITIDOS EN PROCESO DE
TITULARIZACION
 
INSCRIPCION: 01411139 DIA: 5 MATRICULA: 01258131 RAZON SOCIAL: SERVIVALORES
GNB SUDAMERIS S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE SERVIVALORES GNB
SUDAMERIS S A DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALORES  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411140 DIA: 5 MATRICULA: 01222371 RAZON SOCIAL: GOMEZ OVIEDO




INSCRIPCION: 01411141 DIA: 5 MATRICULA: 01222371 RAZON SOCIAL: GOMEZ OVIEDO
WENCESLAO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411147 DIA: 5 MATRICULA: 01844911 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EL BLOQUE Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411148 DIA: 5 MATRICULA: 01844911 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EL BLOQUE Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411149 DIA: 5 MATRICULA: 01844911 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EL BLOQUE Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411150 DIA: 5 MATRICULA: 01844911 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EL BLOQUE Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411151 DIA: 5 MATRICULA: 00128791 RAZON SOCIAL: SUPERVISA S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411152 DIA: 5 MATRICULA: 01836683 RAZON SOCIAL: INNOVACION EN




INSCRIPCION: 01411153 DIA: 5 MATRICULA: 01836683 RAZON SOCIAL: INNOVACION EN
TALENTO LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411154 DIA: 5 MATRICULA: 01836683 RAZON SOCIAL: INNOVACION EN
TALENTO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411155 DIA: 5 MATRICULA: 01922043 RAZON SOCIAL: AUTOS REMITE
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411156 DIA: 5 MATRICULA: 01938183 RAZON SOCIAL: REDES Y
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA CON LA SIGLA REDTCOM LTDA DENOMINACION:
MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411157 DIA: 5 MATRICULA: 01938183 RAZON SOCIAL: REDES Y
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA CON LA SIGLA REDTCOM LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411158 DIA: 5 MATRICULA: 01938183 RAZON SOCIAL: REDES Y
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA CON LA SIGLA REDTCOM LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411159 DIA: 5 MATRICULA: 01938183 RAZON SOCIAL: REDES Y
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA CON LA SIGLA REDTCOM LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 280
 
INSCRIPCION: 01411164 DIA: 5 MATRICULA: 00145362 RAZON SOCIAL: ESTILO
INGENIERIA S.A DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 900
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411165 DIA: 5 MATRICULA: 00145362 RAZON SOCIAL: ESTILO
INGENIERIA S.A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411166 DIA: 5 MATRICULA: 00145362 RAZON SOCIAL: ESTILO
INGENIERIA S.A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411172 DIA: 5 MATRICULA: 01818086 RAZON SOCIAL: ABRIL
CONSTRUCTORA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411173 DIA: 5 MATRICULA: 01818086 RAZON SOCIAL: ABRIL
CONSTRUCTORA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411174 DIA: 5 MATRICULA: 01818086 RAZON SOCIAL: ABRIL
CONSTRUCTORA S A DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411175 DIA: 5 MATRICULA: 01818086 RAZON SOCIAL: ABRIL




INSCRIPCION: 01411180 DIA: 5 MATRICULA: 01865417 RAZON SOCIAL: PARRA ALDANA
SANDRA YINETH DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411181 DIA: 5 MATRICULA: 01865417 RAZON SOCIAL: PARRA ALDANA
SANDRA YINETH DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411182 DIA: 5 MATRICULA: 01865417 RAZON SOCIAL: PARRA ALDANA
SANDRA YINETH DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411183 DIA: 5 MATRICULA: 00771391 RAZON SOCIAL: DATA TOOLS S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01411184 DIA: 5 MATRICULA: 00771391 RAZON SOCIAL: DATA TOOLS S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01411194 DIA: 6 MATRICULA: 00539787 RAZON SOCIAL: I/M EDITORES
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411195 DIA: 6 MATRICULA: 00539787 RAZON SOCIAL: I/M EDITORES




INSCRIPCION: 01411196 DIA: 6 MATRICULA: 01940648 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES RONVEN E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411197 DIA: 6 MATRICULA: 01479711 RAZON SOCIAL: GOMEZ LEYTON
NUBIA MARINA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411198 DIA: 6 MATRICULA: 01479711 RAZON SOCIAL: GOMEZ LEYTON
NUBIA MARINA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411199 DIA: 6 MATRICULA: 01479711 RAZON SOCIAL: GOMEZ LEYTON
NUBIA MARINA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411200 DIA: 6 MATRICULA: 00221332 RAZON SOCIAL: DIAZ JIMENEZ
JOSE JOAQUIN DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411201 DIA: 6 MATRICULA: 01201330 RAZON SOCIAL: GALLEGO MONTES
ARACELLY DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411202 DIA: 6 MATRICULA: 01201330 RAZON SOCIAL: GALLEGO MONTES




INSCRIPCION: 01411203 DIA: 6 MATRICULA: 01201330 RAZON SOCIAL: GALLEGO MONTES
ARACELLY DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411204 DIA: 6 MATRICULA: 00872071 RAZON SOCIAL: MARIN ARIZA
RAUL GOBER DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411209 DIA: 6 MATRICULA: 01930253 RAZON SOCIAL: REUSE
TECHNOLOGY GROUP S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411210 DIA: 6 MATRICULA: 01930253 RAZON SOCIAL: REUSE
TECHNOLOGY GROUP S A DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411211 DIA: 6 MATRICULA: 01930253 RAZON SOCIAL: REUSE
TECHNOLOGY GROUP S A DENOMINACION: BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411212 DIA: 6 MATRICULA: 01751509 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILENA MORENO LTDA SIGLA INCOMMOR LTDA




INSCRIPCION: 01411213 DIA: 6 MATRICULA: 01751509 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILENA MORENO LTDA SIGLA INCOMMOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411214 DIA: 6 MATRICULA: 01751509 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILENA MORENO LTDA SIGLA INCOMMOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411215 DIA: 6 MATRICULA: 01751509 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILENA MORENO LTDA SIGLA INCOMMOR LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411216 DIA: 6 MATRICULA: 01751509 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILENA MORENO LTDA SIGLA INCOMMOR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411227 DIA: 6 MATRICULA: 00880089 RAZON SOCIAL: VUELO EXPRESS
INTERNACIONAL LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411228 DIA: 6 MATRICULA: 01568215 RAZON SOCIAL: UNIDAD INTEGRAL




INSCRIPCION: 01411229 DIA: 6 MATRICULA: 01568215 RAZON SOCIAL: UNIDAD INTEGRAL
DE REHABILITACION UNIRE IPS LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411230 DIA: 6 MATRICULA: 01677879 RAZON SOCIAL: BUSTOS GAMA
LUIS GERMAN DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411231 DIA: 6 MATRICULA: 01677879 RAZON SOCIAL: BUSTOS GAMA
LUIS GERMAN DENOMINACION: DIARIO LEGAL  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411232 DIA: 6 MATRICULA: 01677879 RAZON SOCIAL: BUSTOS GAMA
LUIS GERMAN DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411239 DIA: 6 MATRICULA: 01921741 RAZON SOCIAL: MACIAS QUINTERO
MAQUINAS S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411240 DIA: 6 MATRICULA: 01921741 RAZON SOCIAL: MACIAS QUINTERO
MAQUINAS S EN C DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411241 DIA: 6 MATRICULA: 01921741 RAZON SOCIAL: MACIAS QUINTERO




INSCRIPCION: 01411242 DIA: 6 MATRICULA: 01921741 RAZON SOCIAL: MACIAS QUINTERO
MAQUINAS S EN C DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411243 DIA: 6 MATRICULA: 01921741 RAZON SOCIAL: MACIAS QUINTERO
MAQUINAS S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411247 DIA: 6 MATRICULA: 00012704 RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS
COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA GM
COLMOTORES DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 5000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411248 DIA: 6 MATRICULA: 00831615 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMALGADENT LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411249 DIA: 6 MATRICULA: 00831615 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMALGADENT LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411250 DIA: 6 MATRICULA: 00276917 RAZON SOCIAL: BANCO




INSCRIPCION: 01411251 DIA: 6 MATRICULA: 00276917 RAZON SOCIAL: BANCO
DAVIVIENDA S A DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411252 DIA: 6 MATRICULA: 00647617 RAZON SOCIAL: INTERVAL
INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A. DENOMINACION: DIARIO MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 500
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411253 DIA: 6 MATRICULA: 00417549 RAZON SOCIAL: SUPER DENT
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411254 DIA: 6 MATRICULA: 00417549 RAZON SOCIAL: SUPER DENT
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411255 DIA: 6 MATRICULA: 00349821 RAZON SOCIAL: I N R
INVERSIONES REINOSO Y CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411256 DIA: 6 MATRICULA: 01637527 RAZON SOCIAL: MARKER PRINT
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411257 DIA: 6 MATRICULA: 01637527 RAZON SOCIAL: MARKER PRINT




INSCRIPCION: 01411258 DIA: 6 MATRICULA: 01637527 RAZON SOCIAL: MARKER PRINT
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411259 DIA: 6 MATRICULA: 01752628 RAZON SOCIAL: MALOIX GRUP
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411260 DIA: 6 MATRICULA: 01752628 RAZON SOCIAL: MALOIX GRUP
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411261 DIA: 6 MATRICULA: 01752628 RAZON SOCIAL: MALOIX GRUP
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411262 DIA: 6 MATRICULA: 01752628 RAZON SOCIAL: MALOIX GRUP
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411263 DIA: 6 MATRICULA: 00474456 RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA
COLPATRIA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: PATRIMONIO AUTONOMO
 
INSCRIPCION: 01411264 DIA: 6 MATRICULA: 00474456 RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA




INSCRIPCION: 01411265 DIA: 6 MATRICULA: 01663506 RAZON SOCIAL: DIAZ FAMILIA Y
COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411266 DIA: 6 MATRICULA: 00281326 RAZON SOCIAL: MIGUEL DUARTE Y
COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411267 DIA: 6 MATRICULA: 01911153 RAZON SOCIAL: DISTRIFERT LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411268 DIA: 6 MATRICULA: 01879273 RAZON SOCIAL: GM ABOGADOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411269 DIA: 6 MATRICULA: 00916385 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
ELECTRICOS H H LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411270 DIA: 6 MATRICULA: 00916385 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
ELECTRICOS H H LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411271 DIA: 6 MATRICULA: 01422148 RAZON SOCIAL: METTCO SOCIEDAD
ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA METTCO S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 290
 
INSCRIPCION: 01411272 DIA: 6 MATRICULA: 01143615 RAZON SOCIAL: FUEL SERVICE
COLOMBIA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411273 DIA: 6 MATRICULA: 01143615 RAZON SOCIAL: FUEL SERVICE
COLOMBIA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 480  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411274 DIA: 6 MATRICULA: 01143615 RAZON SOCIAL: FUEL SERVICE
COLOMBIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411277 DIA: 6 MATRICULA: 01880948 RAZON SOCIAL: COESTRUCTURAL
LTDA DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411278 DIA: 6 MATRICULA: 01880948 RAZON SOCIAL: COESTRUCTURAL
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411279 DIA: 6 MATRICULA: 01880948 RAZON SOCIAL: COESTRUCTURAL
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411280 DIA: 6 MATRICULA: 01880948 RAZON SOCIAL: COESTRUCTURAL




INSCRIPCION: 01411281 DIA: 6 MATRICULA: 00145949 RAZON SOCIAL: COMERCIAL Y
AGROPECUARIA DE LOS ANDES LTDA, CON LA SIGLA CIDELA LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411284 DIA: 6 MATRICULA: 01196916 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAMPANIA LTDA CAMPANIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411285 DIA: 6 MATRICULA: 01932126 RAZON SOCIAL: A B CREPERIE
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411286 DIA: 6 MATRICULA: 01932126 RAZON SOCIAL: A B CREPERIE
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411287 DIA: 6 MATRICULA: 01932126 RAZON SOCIAL: A B CREPERIE
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411288 DIA: 6 MATRICULA: 01932126 RAZON SOCIAL: A B CREPERIE
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411289 DIA: 6 MATRICULA: 00729123 RAZON SOCIAL: ESCUELA
COLOMBIANA DE SEGURIDAD PRIVADA ECOSEP LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411290 DIA: 6 MATRICULA: 00895387 RAZON SOCIAL: TECNO IMAGENES
S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411291 DIA: 6 MATRICULA: 00895387 RAZON SOCIAL: TECNO IMAGENES
S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411292 DIA: 6 MATRICULA: 01235740 RAZON SOCIAL: MEDICAL DENTAL
IMPORT & EXPORT LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 245
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411293 DIA: 6 MATRICULA: 01235740 RAZON SOCIAL: MEDICAL DENTAL
IMPORT & EXPORT LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411294 DIA: 6 MATRICULA: 01235740 RAZON SOCIAL: MEDICAL DENTAL
IMPORT & EXPORT LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411295 DIA: 6 MATRICULA: 01715691 RAZON SOCIAL: CAICEDO ANGEL
LUIS EDUARDO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411296 DIA: 6 MATRICULA: 01715691 RAZON SOCIAL: CAICEDO ANGEL




INSCRIPCION: 01411297 DIA: 6 MATRICULA: 01715691 RAZON SOCIAL: CAICEDO ANGEL
LUIS EDUARDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411298 DIA: 6 MATRICULA: 01715691 RAZON SOCIAL: CAICEDO ANGEL
LUIS EDUARDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411302 DIA: 6 MATRICULA: 00964708 RAZON SOCIAL: C & C ACTION
MARKETING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411303 DIA: 6 MATRICULA: 01238389 RAZON SOCIAL: ALFONSO
RODRIGUEZ HENRY DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411304 DIA: 6 MATRICULA: 01238389 RAZON SOCIAL: ALFONSO
RODRIGUEZ HENRY DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411305 DIA: 6 MATRICULA: 01238389 RAZON SOCIAL: ALFONSO
RODRIGUEZ HENRY DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411306 DIA: 6 MATRICULA: 01939814 RAZON SOCIAL: SION DE SEGUROS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 230  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411307 DIA: 6 MATRICULA: 01939814 RAZON SOCIAL: SION DE SEGUROS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411308 DIA: 6 MATRICULA: 01939814 RAZON SOCIAL: SION DE SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411309 DIA: 6 MATRICULA: 01939814 RAZON SOCIAL: SION DE SEGUROS
LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411312 DIA: 6 MATRICULA: 00017686 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BARICHARA LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 350
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411313 DIA: 6 MATRICULA: 00686494 RAZON SOCIAL: CURCIO BORRERO
VILMA ESTHER DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411314 DIA: 6 MATRICULA: 01674234 RAZON SOCIAL: MEGAM LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411315 DIA: 6 MATRICULA: 00082286 RAZON SOCIAL: AFIN S.A
COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONES  CANTIDAD HOJAS:




INSCRIPCION: 01411316 DIA: 6 MATRICULA: 00082286 RAZON SOCIAL: AFIN S.A
COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: SOBRE ACCIONES Y BONOS COMVERTIBLES EN ACCIONES
 
INSCRIPCION: 01411319 DIA: 6 MATRICULA: 01639311 RAZON SOCIAL: IT TOOLS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411320 DIA: 6 MATRICULA: 00402244 RAZON SOCIAL: INDEPENDENCE
DRILLING S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411321 DIA: 6 MATRICULA: 01862366 RAZON SOCIAL: MARTIN VERGARA
CLEOTILDE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411322 DIA: 6 MATRICULA: 01862366 RAZON SOCIAL: MARTIN VERGARA
CLEOTILDE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411323 DIA: 6 MATRICULA: 01862366 RAZON SOCIAL: MARTIN VERGARA
CLEOTILDE DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411324 DIA: 6 MATRICULA: 01854742 RAZON SOCIAL: SALAZAR GOMEZ




INSCRIPCION: 01411325 DIA: 6 MATRICULA: 01854742 RAZON SOCIAL: SALAZAR GOMEZ
ALFONSO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411326 DIA: 6 MATRICULA: 01854742 RAZON SOCIAL: SALAZAR GOMEZ
ALFONSO DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411327 DIA: 6 MATRICULA: 01868883 RAZON SOCIAL: NARANJO MEJIA
GUILLERMO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411328 DIA: 6 MATRICULA: 01868883 RAZON SOCIAL: NARANJO MEJIA
GUILLERMO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411329 DIA: 6 MATRICULA: 01868883 RAZON SOCIAL: NARANJO MEJIA
GUILLERMO DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411330 DIA: 6 MATRICULA: 01869928 RAZON SOCIAL: C I FG
EXPORTACIONES S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 101  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411331 DIA: 6 MATRICULA: 01869928 RAZON SOCIAL: C I FG




INSCRIPCION: 01411337 DIA: 6 MATRICULA: 01233924 RAZON SOCIAL: HORIZONTE
PEDAGOGICO LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411338 DIA: 6 MATRICULA: 01233924 RAZON SOCIAL: HORIZONTE
PEDAGOGICO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 800  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411347 DIA: 6 MATRICULA: 00358652 RAZON SOCIAL: DURATEX S A EN
LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411348 DIA: 6 MATRICULA: 00358652 RAZON SOCIAL: DURATEX S A EN
LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411354 DIA: 6 MATRICULA: 00538721 RAZON SOCIAL: MEDICAL M Y B
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411355 DIA: 6 MATRICULA: 00538721 RAZON SOCIAL: MEDICAL M Y B
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411356 DIA: 6 MATRICULA: 01909806 RAZON SOCIAL: L C M ELECTRIC
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411357 DIA: 6 MATRICULA: 01909806 RAZON SOCIAL: L C M ELECTRIC
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411358 DIA: 6 MATRICULA: 00182944 RAZON SOCIAL: INCUCOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411359 DIA: 6 MATRICULA: 01587447 RAZON SOCIAL: SERVIHOTELES S
A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411360 DIA: 6 MATRICULA: 01939063 RAZON SOCIAL: GEOALTERNATIVAS
LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411361 DIA: 6 MATRICULA: 01939063 RAZON SOCIAL: GEOALTERNATIVAS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411362 DIA: 6 MATRICULA: 01939063 RAZON SOCIAL: GEOALTERNATIVAS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411363 DIA: 6 MATRICULA: 01939063 RAZON SOCIAL: GEOALTERNATIVAS




INSCRIPCION: 01411364 DIA: 6 MATRICULA: 01939063 RAZON SOCIAL: GEOALTERNATIVAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411365 DIA: 6 MATRICULA: 01120812 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
ACABADOS ROCH S LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411366 DIA: 6 MATRICULA: 01120812 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
ACABADOS ROCH S LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411367 DIA: 6 MATRICULA: 01120812 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
ACABADOS ROCH S LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 296
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411368 DIA: 6 MATRICULA: 00762047 RAZON SOCIAL: SOLER VARGAS
CARLOS ALFREDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411369 DIA: 6 MATRICULA: 00356182 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PORRAS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 160  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411370 DIA: 6 MATRICULA: 00356182 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01411371 DIA: 6 MATRICULA: 01149459 RAZON SOCIAL: TRIANA DIAZ
RAUL OCTAVIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411372 DIA: 6 MATRICULA: 01149459 RAZON SOCIAL: TRIANA DIAZ
RAUL OCTAVIO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411373 DIA: 6 MATRICULA: 01149459 RAZON SOCIAL: TRIANA DIAZ
RAUL OCTAVIO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411374 DIA: 6 MATRICULA: 01285595 RAZON SOCIAL: HOLANDINA
PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411375 DIA: 6 MATRICULA: 01285595 RAZON SOCIAL: HOLANDINA
PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411376 DIA: 6 MATRICULA: 01285595 RAZON SOCIAL: HOLANDINA
PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411377 DIA: 6 MATRICULA: 01285595 RAZON SOCIAL: HOLANDINA
PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411378 DIA: 6 MATRICULA: 01285595 RAZON SOCIAL: HOLANDINA
PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411379 DIA: 6 MATRICULA: 00283754 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INMOBILIARIAS MS S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 715
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411380 DIA: 6 MATRICULA: 00283754 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INMOBILIARIAS MS S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 626  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411381 DIA: 6 MATRICULA: 01588047 RAZON SOCIAL: CONTACTO
INTEGRAL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411382 DIA: 6 MATRICULA: 01588047 RAZON SOCIAL: CONTACTO
INTEGRAL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411383 DIA: 6 MATRICULA: 01287697 RAZON SOCIAL: ALBIS OLIVEROS




INSCRIPCION: 01411384 DIA: 6 MATRICULA: 01287697 RAZON SOCIAL: ALBIS OLIVEROS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411385 DIA: 6 MATRICULA: 00837507 RAZON SOCIAL: SAMSUNG AMERICA
INC (BOGOTA) DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411386 DIA: 6 MATRICULA: 00837507 RAZON SOCIAL: SAMSUNG AMERICA
INC (BOGOTA) DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411387 DIA: 6 MATRICULA: 01807685 RAZON SOCIAL: INTERMONTAJES
BARRERA LTDA INGENIERIA ELECTROMECANICA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411388 DIA: 6 MATRICULA: 01807685 RAZON SOCIAL: INTERMONTAJES
BARRERA LTDA INGENIERIA ELECTROMECANICA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411389 DIA: 6 MATRICULA: 01807685 RAZON SOCIAL: INTERMONTAJES
BARRERA LTDA INGENIERIA ELECTROMECANICA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411390 DIA: 6 MATRICULA: 01807685 RAZON SOCIAL: INTERMONTAJES
BARRERA LTDA INGENIERIA ELECTROMECANICA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411391 DIA: 6 MATRICULA: 00046878 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
EL TRIUNFO SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411392 DIA: 6 MATRICULA: 00046878 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
EL TRIUNFO SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411393 DIA: 6 MATRICULA: 01244810 RAZON SOCIAL: F & D
SOLUCIONES EFECTIVAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA F & D LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411394 DIA: 6 MATRICULA: 01244810 RAZON SOCIAL: F & D
SOLUCIONES EFECTIVAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA F & D LTDA DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411395 DIA: 6 MATRICULA: 01244810 RAZON SOCIAL: F & D
SOLUCIONES EFECTIVAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA F & D LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411396 DIA: 6 MATRICULA: 01849216 RAZON SOCIAL: MOBILE
CONSULTORIA EN MOVILIDAD S A SIGLA MOBILE S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA
DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411397 DIA: 6 MATRICULA: 00054643 RAZON SOCIAL: GRASOT LTDA




INSCRIPCION: 01411398 DIA: 6 MATRICULA: 00054643 RAZON SOCIAL: GRASOT LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411399 DIA: 6 MATRICULA: 01492872 RAZON SOCIAL: GIMNASIO SANTA
ANA E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 110
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411400 DIA: 6 MATRICULA: 01492872 RAZON SOCIAL: GIMNASIO SANTA
ANA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411401 DIA: 6 MATRICULA: 01931126 RAZON SOCIAL: CIFUENTES
RESTREPO JUAN FERNANDO DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411402 DIA: 6 MATRICULA: 01931126 RAZON SOCIAL: CIFUENTES
RESTREPO JUAN FERNANDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411403 DIA: 6 MATRICULA: 01931126 RAZON SOCIAL: CIFUENTES
RESTREPO JUAN FERNANDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411405 DIA: 6 MATRICULA: 00889596 RAZON SOCIAL: A CINCO S A




INSCRIPCION: 01411406 DIA: 6 MATRICULA: 00290569 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
MERCHAN RICARDO DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
DE FIRMAS DE CONTRATOS DE COMPRAS CON PACTO DE RETROVENTA
 
INSCRIPCION: 01411407 DIA: 6 MATRICULA: 00889596 RAZON SOCIAL: A CINCO S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411408 DIA: 6 MATRICULA: 01088645 RAZON SOCIAL: AKIRIS DE
COLOMBIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411412 DIA: 6 MATRICULA: 01896475 RAZON SOCIAL: CAAR
AUTOMOVILES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411413 DIA: 6 MATRICULA: 01896475 RAZON SOCIAL: CAAR
AUTOMOVILES LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411414 DIA: 6 MATRICULA: 01896475 RAZON SOCIAL: CAAR
AUTOMOVILES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411415 DIA: 6 MATRICULA: 00922210 RAZON SOCIAL: INSUALIMENTOS




INSCRIPCION: 01411416 DIA: 6 MATRICULA: 01930584 RAZON SOCIAL: CONCIVILES
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411417 DIA: 6 MATRICULA: 01930584 RAZON SOCIAL: CONCIVILES
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411418 DIA: 6 MATRICULA: 01930584 RAZON SOCIAL: CONCIVILES
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411419 DIA: 6 MATRICULA: 01930584 RAZON SOCIAL: CONCIVILES
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411420 DIA: 6 MATRICULA: 01930584 RAZON SOCIAL: CONCIVILES
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411421 DIA: 6 MATRICULA: 01708233 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01411422 DIA: 6 MATRICULA: 01708233 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PEREZ CUARTAS Y CIA S EN C S DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411423 DIA: 6 MATRICULA: 01708233 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PEREZ CUARTAS Y CIA S EN C S DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411424 DIA: 6 MATRICULA: 01708233 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PEREZ CUARTAS Y CIA S EN C S DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411425 DIA: 6 MATRICULA: 00983844 RAZON SOCIAL: DREAM TEAM
PUBLICIDAD LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411426 DIA: 6 MATRICULA: 01148517 RAZON SOCIAL: LASER
DERMATOLOGICO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411427 DIA: 6 MATRICULA: 01148517 RAZON SOCIAL: LASER
DERMATOLOGICO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411429 DIA: 6 MATRICULA: 01568427 RAZON SOCIAL: AFLORA LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411430 DIA: 6 MATRICULA: 01941309 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RAGUI CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411431 DIA: 6 MATRICULA: 01941309 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RAGUI CIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411432 DIA: 6 MATRICULA: 01941309 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RAGUI CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411433 DIA: 6 MATRICULA: 01941309 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RAGUI CIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411434 DIA: 6 MATRICULA: 01941309 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
RAGUI CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01411435 DIA: 6 MATRICULA: 01798717 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
ELECTRICAS SANJUAN LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411436 DIA: 6 MATRICULA: 01798717 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES




INSCRIPCION: 01411437 DIA: 6 MATRICULA: 01039292 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL GABRIMOTOR LTDA PUDIENDO UTILIZAR A SIGLA GABRIMOTOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411438 DIA: 6 MATRICULA: 01039292 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL GABRIMOTOR LTDA PUDIENDO UTILIZAR A SIGLA GABRIMOTOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411439 DIA: 6 MATRICULA: 01039292 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL GABRIMOTOR LTDA PUDIENDO UTILIZAR A SIGLA GABRIMOTOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411442 DIA: 6 MATRICULA: 01520054 RAZON SOCIAL: PEDRO CHAPARRO
PSICOLOGOS ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411443 DIA: 6 MATRICULA: 01520054 RAZON SOCIAL: PEDRO CHAPARRO
PSICOLOGOS ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411444 DIA: 6 MATRICULA: 01520054 RAZON SOCIAL: PEDRO CHAPARRO
PSICOLOGOS ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01411445 DIA: 6 MATRICULA: 01520054 RAZON SOCIAL: PEDRO CHAPARRO
PSICOLOGOS ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 90
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01411446 DIA: 6 MATRICULA: 00145638 RAZON SOCIAL: INVERSIONES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TECNI MOTOSIERRAS LTDA OFICIO  No. 2317    DEL 25/09/2009,  JUZGADO 8 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110582 DEL
LIBRO 08. DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GERARDO MERCHAN Y MARIA ROJAS.
 
DISTRIBUIDORA BERNAL Y ACEVEDO LTDA OFICIO  No. 2584    DEL 03/09/2009,
JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00110583 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE BERNAL GONZALEZ
RODRIGO ANTONIO.
 
MIZU SPA OFICIO  No. 3455    DEL 24/09/2009,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110584 DEL LIBRO 08. EMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SALVARTE - ATLANTIS OFICIO  No. 1099    DEL 14/10/2009,  JUZGADO 8 LABORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110585
DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SALVARTE RETIRO OFICIO  No. 1099    DEL 14/10/2009,  JUZGADO 8 LABORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110586
DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SALVARTE GRAN ESTACION OFICIO  No. 1099    DEL 14/10/2009,  JUZGADO 8 LABORAL
DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.




MERCAEXITO LA CANDELARIA OFICIO  No. 4018    DEL 27/10/2009,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110588 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
WANNET DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3346    DEL 15/10/2009,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110589 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE ANDREA PAEZ. LIMITE DE LA
MEDIDA $27.000.000.
 
CLINICA LA 100 OFICIO  No. 2624    DEL 22/09/2009,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110590 DEL LIBRO 08.
DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TECNIFORMAS METALICAS LTDA OFICIO  No. 2738    DEL 17/09/2009,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110591
DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
NEW DOLLAR (EN SUCESION) OFICIO  No. 1849    DEL 09/07/2009,  JUZGADO 6 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110592 DEL LIBRO
08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS LA FLORIDA UBATE OFICIO  No. 0986    DEL 08/10/2009,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110593




MEDIAS ARCANGEL N° 91 OFICIO  No. 3554    DEL 30/10/2009,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110594 DEL LIBRO
08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
QUESOS SAN JOSE DE UBATE OFICIO  No. 607     DEL 09/07/2009,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110595
DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GRAVAS DE CARUPA S A OFICIO  No. 2522    DEL 23/10/2009,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110596 DEL
LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ADVENT MEDICAL LTDA OFICIO  No. 3303    DEL 15/09/2009,  JUZGADO 64 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110597 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FABRICA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS EL VAQUERO OFICIO  No. 1701    DEL
01/10/2009,  JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 00110598 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
FORUM DISCOS Y LIBROS OFICIO  No. 2621    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110599 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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FORUM DISCOS Y LIBROS OFICIO  No. 2621    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110600 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FORUM DISCOS Y LIBROS OFICIO  No. 2621    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110601 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FORUM DISCOS Y LIBROS / EL AVIADOR OFICIO  No. 2621    DEL 28/10/2009,
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00110602 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FORUM DISCOS Y LIBROS OFICIO  No. 2621    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110603 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FORUM DISCOS Y LIBROS OFICIO  No. 2621    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110604 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FORUM DISCOS Y LIBROS OFICIO  No. 2621    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110605 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CARBONES DE LANDAZURY LTDA CARBOLAND OFICIO  No. 325     DEL 17/09/2009,
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LANDAZURI (SANTANDER) INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 00110606 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE CABRA
ORTIZ CESAR AUGUSTO. LIMITE DE LA MEDIDA: $80.000.000.
 
MARTINICAS EL BAQUERO EXP NO 2 OFICIO  No. 1701    DEL 01/10/2009,  JUZGADO 17
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110607
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MARTINICAS EL VAQUERO CHINAUTA OFICIO  No. 1701    DEL 01/10/2009,  JUZGADO 17
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110608
DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TECNIESTEM LTDA OFICIO  No. 2938    DEL 20/10/2009,  JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110609 DEL LIBRO
08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MARIN NOEL ANTONIO Y RESTREPO SANCHEZ
MYRIAM.
 
AUTOSERVICIO AGROTIENDAS OFICIO  No. 2852    DEL 08/09/2009,  JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00110610 DEL
LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PARRA RODRIGUEZ JOSE ISAURO OFICIO  No. 1415    DEL 19/10/2009,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 00110611 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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INCARPAS COLOMBIA & CIA LTDA OFICIO  No. 2714    DEL 13/10/2009,  JUZGADO 48
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110612
DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE JULIAN SANCHEZ AYA.
 
GLOMIRAL Y CIA S. EN C. OFICIO  No. 1804    DEL 17/09/2009,  JUZGADO 1 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110613 DEL LIBRO
08. DECRETA EMBARGO DEL 50% DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GLORIA MARIA ESPITIA DE
MIRANDA.
 
LA COPIA CENTRO DE COMUNICACION Y REPRODUCCION OFICIO  No. 1837    DEL
06/08/2009,  JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 00110614 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AGROSERVICIOS COGUA LTDA OFICIO  No. 1103    DEL 30/10/2009,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00110615 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE TORRES VELASQUEZ
FABIAN MANUEL Y BERNAL JIMENEZ ANGELA ESPERANZA. LIMITE DE LA MEDIDA
$90.000.000.
 
FERTILIZANTES COGUA OFICIO  No. 1104    DEL 30/10/2009,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE COSTURA LTDA OFICIO  No. 2966    DEL
14/10/2009,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 00110617 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MIRYAM
ANDREA MARTINEZ DUQUE .
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ J D OFICIO  No. 3351    DEL 23/10/2009,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110618 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESPINOSA Y AMAYA CIA LTDA Y / O ESAMM LTDA OFICIO  No. 2367    DEL 22/07/2009,
 JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 00110619 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE AMAYA CHITIVA
EFRAIN.
 
ELECTRONICA NTE OFICIO  No. 2526    DEL 14/11/2008,  JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110620 DEL LIBRO
08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA; QUEDA A
DISPOSICION DE LA DIAN-PERSONAS JURIDICAS.
 
WESTCODE ELECTRONICA OFICIO  No. 2547    DEL 19/11/2008,  JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110621 DEL LIBRO
08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. QUEDA A
DISPOSICION DE LA DIAN-PERSONAS JURIDICAS.
 
ENLACE & ESTRATEGIA LABORAL LTDA OFICIO  No. 2334    DEL 10/08/2009,  JUZGADO
12 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110622
DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GORDILLO SALINAS LUZ AMANDA Y
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GORDILLO CLAVIJO ANDRES LEONARDO. LIMITE DE LA MEDIDA $59.500.000 C/U.
 
DISTRIBUIDORA J C HERNANDEZ OFICIO  No. 3146    DEL 16/10/2009,  JUZGADO 12
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110623
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA M E OFICIO  No. 3096    DEL 07/10/2009,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110624 DEL LIBRO 08.
DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMBUSTIBLES S H I OFICIO  No. 3630    DEL 21/10/2009,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110625 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DON PIPE OFICIO  No. 3556    DEL 15/09/2009,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110626 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DROGAS Y PUNTO DEL SUR OFICIO  No. 3610    DEL 27/10/2009,  JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110627 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LA LLANERITA DE J OFICIO  No. 3014    DEL 19/10/2009,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110628 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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PAULA DE LA 51 OFICIO  No. 3981    DEL 19/10/2009,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110629 DEL LIBRO 08.
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PANCOLOMBIA E U OFICIO  No. 2036    DEL 28/09/2009,  JUZGADO 1 LABORAL DEL
CIRCUITO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110630 DEL
LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE LA FUNDACION PADRE IDROBO.
 
PLAZOLETA ROSALES COMIDAS RAPIDAS LIMITADA OFICIO  No. 1100    DEL 03/07/2009,
 JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00110631 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DE LAS CUOTAS DE IVONNE PARRA. LIMITE
DE LA MEDIDA $10.230.733.
 
GLOBAL ASOCIADOS F&L CONSULTORES EN SEGUROS LTDA OFICIO  No. 5759    DEL
26/10/2009,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 00110632 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A. S T F S.A. EN LIQUIDACION
JUDICIAL OFICIO  No. 127113  DEL 26/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00110633 DEL LIBRO 08.
ORDENA REGISTRAR LOS EMBARGOS INSCRITOS CON LOS NOS. 39475 Y 69509 A ORDENES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, QUIEN ACTUA COMO JUEZ DEL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL.
 
DROGAS SU SALUD LA 49 BARRERA OFICIO  No. 2059    DEL 03/11/2009,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
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00110634 DEL LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
SERPAPELES OFICIO  No. 3269    DEL 13/10/2009,  JUZGADO 28 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00110635 DEL LIBRO 08.
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
D ALEX PELUQUERIA E J OFICIO  No. 2743    DEL 09/10/2009,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00110636 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CAR SOUND TONING Y PUBLICIDAD OFICIO  No. 2767    DEL 23/10/2009,  JUZGADO 69
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00110637
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTES AGUILA LIMITADA OFICIO  No. 5778    DEL 14/10/2009,  JUZGADO 12
CIVIL MUNICIPAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00110638 DEL LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SUSY'S OFICIO  No. 3035    DEL 05/11/2009,
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00110639 DEL LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAINCOL SA MANUFACTURAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 09-2854 DEL
21/09/2009,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
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BAJO EL No. 00110640 DEL LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA SMI DE COLOMBIA LTDA OFICIO
No. 3314    DEL 05/10/2009,  JUZGADO 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00110641 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DE
LAS CUOTAS SOCIALES DE ENRIQUE QUINTERO Y JESUS CABALLERO. LIMITE DE LA MEDIDA
$99.000.000 CADA UNO.
 
TIENDA MAKRO CUMARA SUPERMAYORISTA OFICIO  No. 4018    DEL 27/10/2009,
JUZGADO 24 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00110642 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO OFICIO  No. 3250    DEL 26/10/2009,  JUZGADO
2 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00110643 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA OFICIO  No. 3251    DEL 26/10/2009,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110644 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TIENDA MAKRO AVENIDA BOYACA SUPERMAYORISTA OFICIO  No. 4018    DEL 27/10/2009,
 JUZGADO 24 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL




VALENZUELA TALLER SUIZO OFICIO  No. 3141    DEL 26/10/2009,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110646 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑOS ASHLEY OFICIO  No. 2936    DEL 03/11/2009,  JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110647 DEL LIBRO 08.
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FONDA PAISA LA HERRADURA OFICIO  No. 00852   DEL 14/05/2009,  JUZGADO 70 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110648 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PUNTO PAISA DE REMATE OFICIO  No. 2061    DEL 01/09/2009,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110649 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CREACIONES MARTELLY OFICIO  No. 2889    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110650 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CREACIONES ESTEFANY J M OFICIO  No. 2891    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110651 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MIRADOR J C OFICIO  No. 2669    DEL 16/10/2009,  JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110652 DEL LIBRO 08. DECRETA
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EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COLSAUTOS OFICIO  No. 2407    DEL 05/11/2009,  JUZGADO 34 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110653 DEL LIBRO 08.
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GRACOM GRAFICAS COMERCIALES OFICIO  No. 2312    DEL 20/10/2009,  JUZGADO 14 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110654 DEL LIBRO
08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTERFRENOS LUCHO OFICIO  No. 2639    DEL 02/10/2009,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110655 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESTACION LA PLAYA OFICIO  No. 197     DEL 19/06/2009,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE QUETAME (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00110656 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LA 28 OFICIO  No. 1025    DEL 05/11/2009,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00110657 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
METALES YVZ OFICIO  No. 4397    DEL 29/10/2009,  JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110658 DEL LIBRO 08. DECRETA
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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24-7 AUTO  No. 19611   DEL 06/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110659 DEL LIBRO 08. ORDENA
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA ETER JEANS OFICIO  No. 2309    DEL 19/10/2009,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110660 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BAGLIANNI CALZADO OFICIO  No. 3495    DEL 05/11/2009,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110661 DEL
LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BANCO DE IDEAS PUBLICITARIAS OFICIO  No. 3213    DEL 20/10/2009,  JUZGADO 10
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00110662
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEGOCIOS EXPORTACIONES Y COMERCIO DE COLOMBIA
JGC LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA NEXTCOM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/11/2009, BAJO EL No. 01337920 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
COMERCIAL VENTURA S A S Y PARA TODOS SUS EFECTOS PODRA UTIILIZAR LA SIGLA
COMERCIAL VENTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No.
01337921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES
DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES MARAHUACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009,
BAJO EL No. 01337922 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS
SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
CLASS TRAVEL WORLD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No. 01337923
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MARTIN PADILLA Y CIA S ESCRITURA PUBLICA  No. 2749    DEL 20/10/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No. 01337924 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
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MARTIN PADILLA Y CIA S ESCRITURA PUBLICA  No. 2749    DEL 20/10/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No. 01337925 DEL LIBRO 09.
SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
GRANT STORE INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 25      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No. 01337926 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
MINANDES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 15/09/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337927 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL PAGADO.
 
ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1983    DEL
12/09/1994,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
IMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337929 DEL LIBRO 09. SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO SITUACION DE CONTROL
ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.Y LA SOCIEDAD IMI.COM
CONTROLANTE.
 
FERRETERIA BRAND LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS




ASEG SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA SIGLA ASEGSA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL
27/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01337931 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01337932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S A EXPORINTER S A ACTA  No. 10
DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01337933 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FABRICA DE PRODUCTOS DECORATIVOS PARA LA CONSTRUCCION E & D S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA E & D CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 13      DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIVOLA LIMITADA CON SIGLA CIVOLA FASHION ACTA  No. 1       DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337935
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) .
 
CIVOLA LIMITADA CON SIGLA CIVOLA FASHION ACTA  No. 1       DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337935
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DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) .
 
CIVOLA LIMITADA CON SIGLA CIVOLA FASHION ACTA  No. 1       DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337935
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) .
 
CIVOLA LIMITADA CON SIGLA CIVOLA FASHION ACTA  No. 1       DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337935
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) .
 
AMBITONER S A S ACTA  No. 02      DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337936 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LAVASECO LA NIEVE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/10/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337937
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
ENTRENADORES DE NEGOCIOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 13/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337938 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
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BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2152    DEL
11/12/2000,  NOTARIA 17 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL. (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
ENTRENADORES DE NEGOCIOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 13/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337940 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
SOCIEDAD G & G S.A. ACTA  No. 2       DEL 13/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ENTRENADORES DE NEGOCIOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 13/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337942 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1997    DEL
16/07/2006,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337943 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE ENVIGADO. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 28/03/2008,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
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CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
J C MUGNO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337945
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
DISEÑOS & DESARROLLOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 14/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 28/03/2008,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
LA RIVIERA DUTY FREE LTDA ACTA  No. 51      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337948 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4910    DEL
20/11/2002,  NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337949 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 06/11/2002,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
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01337950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
NEW DOCUWORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
HIPERQUIMICOS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1918    DEL
29/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337952 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2824    DEL
01/07/2003,  NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337953 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
SANTAFE DUTY FREE LIMITADA PUDIENDOSE HACER CONOCER COMO SANTAFE DUTY FREE
LTDA ACTA  No. 68      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE  LEGAL PRINCIPAL .
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 06/11/2002,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337955 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
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BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7294    DEL
20/11/2004,  NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337956 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 21 PARAGRAFO 1. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL
ABURRA SUR).
 
IMI COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 20/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337957 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:VIGESIMO , MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
IMI COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 20/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337957 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:VIGESIMO , MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
IMI COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 20/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337957 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:VIGESIMO , MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 5       DEL 31/03/2004,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
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01337958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA . Y ACTA ACLARARTORIA (
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 5       DEL 31/03/2004,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337959 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE . Y
ACTA ACLARARTORIA  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA
SUR).
 
TELE INFO ANDINO LTDA EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. sin no  DEL 29/09/2009,
JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01337960 DEL LIBRO 09. DECLARO DISUELTA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALFONSO MARIA VARGAS ALVAREZ E U ACTA  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337961 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 187     DEL
21/01/2003,  NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337962 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NO. 4910 DEL 20
NOV. DE 2002.  DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
ALFONSO MARIA VARGAS ALVAREZ E U ACTA  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337963 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2853    DEL
26/09/2005,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337964 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  ( DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
PROMOTORA RG S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA P R G S A S ACTA  No. 01      DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01337965 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE CHIA (DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2854    DEL
26/09/2005,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337966 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . ( DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 7       DEL 16/03/2005,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337967 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ( DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
RUANREHACER & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1907    DEL 27/10/2009,  NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337968 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 7       DEL 26/09/2005,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE . Y
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ACTA ACLARARTORIA. ( DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA
SUR).
 
INTERNACIONAL DE COMERCIO LIBAR S A S SIGLA LIBAR S A S ACTA  No. 36      DEL
30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01337970 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA
A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO , MODICA CAPITAL, MODIFICA
S.R.L. Y FACULTADES. COMPILACION DE ESTATUTOS. .
 
CARDENAS MORENO S A S ACTA  No. 01      DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337971 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  .
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1026    DEL
25/04/2006,  NOTARIA 21 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337972 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 54 (COMPOSICION JD) .(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL
ABURRA SUR).
 
GRUBER JOYEROS EU EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
30/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337973 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 11      DEL 30/11/2005,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ( DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
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MANTENIMIENTO INGENIERIA CONTROL Y AUTOMATIZACION SAS DE INICIALES MICA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337975 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2855    DEL
26/09/2005,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337976 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO  Y MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
LICEO ADEB E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/06/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337977 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 6482    DEL 29/10/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337978 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BUUH IDEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337979 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3286    DEL
24/09/2005,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337980 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA ESCRITURA NO. 2855 DE 26 SEP. DE
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2005 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE DISMINUYO EL CAPITAL  PAGADO.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3286    DEL
24/09/2005,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01337980 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA ESCRITURA NO. 2855 DE 26 SEP. DE
2005 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE DISMINUYO EL CAPITAL  PAGADO.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
GASTROMEDICALL LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337981 DEL LIBRO 09. Y ACTA
NO. 11 DE JUNTA  DE SOCIOS DE  OCTUBRE 27 DE 2009 ADICIONAL.  ACTO:  CESION DE
CUOTAS  SOCIALES.
 
PHR INGENIERIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337982 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPORTACION COMERCIALIZACION Y ALQUILER DE MAQUINARIA EU, Y UTILIZARA COMO
SIGLA IMCOAL MAQUINARIA EU ACTA  No. 001     DEL 31/10/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337983 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
GASTROMEDICALL LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337984 DEL LIBRO 09. Y  ACTA
NO. 11  DE  JUNTA  DE  SOCIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2009 (ACLARATORIA)
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE  Y  DE  SUPLENTE DEL GERENTE. .
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IMPORTACION COMERCIALIZACION Y ALQUILER DE MAQUINARIA EU, Y UTILIZARA COMO
SIGLA IMCOAL MAQUINARIA EU ACTA  No. 001     DEL 31/10/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337985 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DIESEL Y GASOLINA J Y M LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 4036    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01337986 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
APUESTAS EN LINEA S A ACTA  No. 112     DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 63      DEL 20/04/2006,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337988
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. ( DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
PT ENTERTAINMENT LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2818    DEL
02/10/2009,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01337989 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
PT ENTERTAINMENT LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 02/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337990
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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C I IN TEX LTDA ACTA  No. 6       DEL 04/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337991 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
GANADERIA SIGLO XXI LTDA AUNQUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA GSXXI LTDA
ACTA  No. 13      DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01337992 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
EXACTA CRM S A S ACTA  No. 03      DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337993 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
REFORMA INTEGRAL.
 
SOCIEDAD LGG 9429 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 02/10/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337994 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ESCINDENTE LA CUAL PARA LIQUIDARSE TRANSFIERE EN SENDOS BLOQUES LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO PARA CONSTITUIR LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS INVERSIONES
CALMA S A S,SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA ,INVERSIONES TITAN S A
S,SOCIEDAD LGG 9429 S A S,SOCIEDAD LFG 9429 S AS , Y SOCIEDAD CFG 9429 S A S
,ADQUIRIENDO LOS ACTIVOS Y CUENTAS PATRIMONIALES QUE SON TRANSFERIDOS
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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DAGITAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 627     DEL 12/02/2009,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337995 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 90      DEL 04/05/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337996
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
DAGITAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 627     DEL 12/02/2009,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337997 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
DAGITAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 627     DEL 12/02/2009,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337998 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
INVERSIONES TITAN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 02/10/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01337999 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ESCINDENTE LA CUAL PARA LIQUIDARSE TRANSFIERE EN SENDOS BLOQUES LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO PARA CONSTITUIR LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS INVERSIONES
CALMA S A S,SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA ,INVERSIONES TITAN S A
S,SOCIEDAD LGG 9429 S A S,SOCIEDAD LFG 9429 S AS , Y SOCIEDAD CFG 9429 S A S
,ADQUIRIENDO LOS ACTIVOS Y CUENTAS PATRIMONIALES QUE SON TRANSFERIDOS
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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LLANTAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL
19/09/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338000 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
GASTROMEDICALL LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338001 DEL LIBRO 09. Y  ACTA
NO. 11 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2009. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GASTROMEDICALL LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338001 DEL LIBRO 09. Y  ACTA
NO. 11 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2009. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GASTROMEDICALL LTDA ACTA  No. 10      DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338001 DEL LIBRO 09. Y  ACTA
NO. 11 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2009. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LLANTAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL
19/09/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338002 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 18      DEL 04/03/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338003 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ( DOCUMENTO INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
LLANTAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 06/07/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338004
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 18      DEL 04/05/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.  (
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
SEMBRARTE LTDA SIGLA SEMBRARTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 28/03/2008,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ( DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 28/03/2008,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338008 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
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BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 13      DEL 30/03/2007,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ( DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 13      DEL 30/03/2007,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1092    DEL
29/04/2009,  NOTARIA 52 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338011 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 21 PARAGRAFO 1. ( DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL
ABURRA SUR).
 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3151
DEL 02/10/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338012 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION ENTRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ESCINDENTE LA CUAL PARA LIQUIDARSE TRANSFIERE EN SENDOS BLOQUES LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO PARA CONSTITUIR LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS
INVERSIONES CALMA S A S,SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA
,INVERSIONES TITAN S A S,SOCIEDAD LGG 9429 S A S,SOCIEDAD LFG 9429 S AS , Y
SOCIEDAD CFG 9429 S A S  ,ADQUIRIENDO LOS ACTIVOS Y CUENTAS PATRIMONIALES QUE
SON TRANSFERIDOS CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 17      DEL 25/03/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ( DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 17      DEL 25/03/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR).
 
UNA GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338015 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMLIFICADA:
FIJO NOMBRE, MODIFICO SISTEMA DE R.L. Y FACULTADES DEL R.L., ELIMINA ORGANO DE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. (COMPILA ESTATUTOS).
 
PROGRAMAS DE ORIENTACION FAMILIAR LIMITADA PERO PODRA UTILIZA LA SIGLA P O
ESCRITURA PUBLICA  No. 2862    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338016 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
6414    DEL 26/10/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338017 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
6414    DEL 26/10/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338018 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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PROGRAMAS DE ORIENTACION FAMILIAR LIMITADA PERO PODRA UTILIZA LA SIGLA P O
ESCRITURA PUBLICA  No. 2862    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338019 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
6414    DEL 26/10/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338020 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES CALMA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 02/10/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338021 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ESCINDENTE LA CUAL PARA LIQUIDARSE TRANSFIERE EN SENDOS BLOQUES LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO PARA CONSTITUIR LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS INVERSIONES
CALMA S A S,SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA ,INVERSIONES TITAN S A
S,SOCIEDAD LGG 9429 S A S,SOCIEDAD LFG 9429 S AS , Y SOCIEDAD CFG 9429 S A S
,ADQUIRIENDO LOS ACTIVOS Y CUENTAS PATRIMONIALES QUE SON TRANSFERIDOS
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES RH POSITIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338022 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ITALPAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3353    DEL 16/10/2009,  NOTARIA 35 DE




INVERSIONES CERON VILLEGAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4265    DEL
27/10/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338024 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LM INSTRUMENTS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2556    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL,REFORMA OTROS.  SUPRIME EL ART. 11. COMPILA ESTATUTOS. .
 
LM INSTRUMENTS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2556    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL,REFORMA OTROS.  SUPRIME EL ART. 11. COMPILA ESTATUTOS. .
 
LM INSTRUMENTS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2556    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL,REFORMA OTROS.  SUPRIME EL ART. 11. COMPILA ESTATUTOS. .
 
C I IN TEX LTDA ACTA  No. 006     DEL 04/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338026 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES CERON VILLEGAS LIMITADA ACTA  No. 89      DEL 17/09/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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NAVCOMP SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA NAVCOMP S A ACTA  No. 3       DEL
05/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
PRODIPUNTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338029 DEL LIBRO 09. PATRICIA MARIA MALKUM ACUÑA FALCON PRESENTA RENUNCIA AL
CARGO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3208    DEL
06/08/2009,  NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338030 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DEBOGOTA /  MODIFICA RAZON SOCIAL  /  MODIFICA OBJETO
SOCIAL /  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  /  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 33 (FUNC RF) 54, 56. 59, 61 (JUNTA DIRECTIVA) 66 (PERIODO RL), 69
PARAGRAFO, 70, 71 Y 72.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3208    DEL
06/08/2009,  NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338030 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DEBOGOTA /  MODIFICA RAZON SOCIAL  /  MODIFICA OBJETO
SOCIAL /  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  /  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 33 (FUNC RF) 54, 56. 59, 61 (JUNTA DIRECTIVA) 66 (PERIODO RL), 69
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PARAGRAFO, 70, 71 Y 72.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3208    DEL
06/08/2009,  NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338030 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DEBOGOTA /  MODIFICA RAZON SOCIAL  /  MODIFICA OBJETO
SOCIAL /  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  /  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 33 (FUNC RF) 54, 56. 59, 61 (JUNTA DIRECTIVA) 66 (PERIODO RL), 69
PARAGRAFO, 70, 71 Y 72.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3208    DEL
06/08/2009,  NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338030 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DEBOGOTA /  MODIFICA RAZON SOCIAL  /  MODIFICA OBJETO
SOCIAL /  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  /  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 33 (FUNC RF) 54, 56. 59, 61 (JUNTA DIRECTIVA) 66 (PERIODO RL), 69
PARAGRAFO, 70, 71 Y 72.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3208    DEL
06/08/2009,  NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338030 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DEBOGOTA /  MODIFICA RAZON SOCIAL  /  MODIFICA OBJETO
SOCIAL /  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  /  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 33 (FUNC RF) 54, 56. 59, 61 (JUNTA DIRECTIVA) 66 (PERIODO RL), 69
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PARAGRAFO, 70, 71 Y 72.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3208    DEL
06/08/2009,  NOTARIA 12 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338030 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DEBOGOTA /  MODIFICA RAZON SOCIAL  /  MODIFICA OBJETO
SOCIAL /  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  /  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 33 (FUNC RF) 54, 56. 59, 61 (JUNTA DIRECTIVA) 66 (PERIODO RL), 69
PARAGRAFO, 70, 71 Y 72.
 
INVERSIONES HERNANDO HERNANDEZ E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 6484    DEL 29/10/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338031 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROYECCION AMBIENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338032
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PARATRACTOMULAS Y DOBLETROQUES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 29/09/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338033 DEL LIBRO 09. RENUNCIA OSCAR ALEXANDER RIAÑO GIRALDO COMO
GERENTE..
 
INVERSIONES R & P LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1896    DEL 24/10/2009,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338034 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL.
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CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3019    DEL 23/10/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338035 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA,
MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICO CAPITAL, MODIFICO FACULTADES DE RL
 Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA .
 
EL MOSAICO S A S ACTA  No. 10      DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338036 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE. REFORMA DE ESTATUTOS .
 
PIEZACLAVE ESTUDIO CREATIVO LTDA SIGLA PCEC ACTA  No. 02      DEL 25/07/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338037
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S A ACTA  No. 008     DEL 18/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338038 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SU SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
PIEZACLAVE ESTUDIO CREATIVO LTDA SIGLA PCEC ACTA  No. 02      DEL 25/07/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338039
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AYALA GARCIA & CIA S. EN C. ACTA  No. 2       DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338040 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S A ACTA  No. 008     DEL 18/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338041 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL  Y ACTA ACLARATORIA.
 
AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 031     DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338042
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
IOMI FROZEN YOGURT S A S CON SIGLA IOMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338043 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
CHINA FUN SAS. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 16/10/2009,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338044 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CHINA FUN SAS. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 16/10/2009,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338044 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BACO CONCIERTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2293    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338045 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
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GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA DE ESTATUTOS .
 
TEJIDOS MEDIAS Y CALCETINES S A SIGLA TEMECAL S A ACTA  No. 051     DEL
22/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338046 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
RENGLON MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
FERRETERIA RINCON & RODRIGUEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3825    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338047 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GAS VEHICULAR DE COLOMBIA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 2730    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338048 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
STAR MEDICAL S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2880    DEL 09/10/2009,
 NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338049 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S A ACTA  No. 008     DEL 18/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338050 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION ANDINA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S SIGLA CORPOANDINA S A S
ACTA  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338051 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE,
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MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
CORPORACION ANDINA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S SIGLA CORPOANDINA S A S
ACTA  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338051 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE,
MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
CORPORACION ANDINA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S SIGLA CORPOANDINA S A S
ACTA  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338051 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE,
MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
AUTO BUSES Y CARROCERIAS MUNDIAL LTDA ACTA  No. 003     DEL 18/08/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338052 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIO TECNI ELECTRO LTDA ACTA  No. 08      DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338053 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA CUENTA FINA DE LIQUIDACION Y ACTA ADICIONAL.
 
LA RIVIERA SA ACTA  No. 75      DEL 29/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




V C V INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338055
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SEG DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338056
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
INVERSIONES YUSUF Y YOUSSEF CI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1914    DEL
27/10/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338057 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
NIDASA ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338058 DEL
LIBRO 09. LA / EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  EN S A S
,FIJO NOMBRE , DOMICILIO,CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO ,MODIFICO
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES , VIGENCIA NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL  .
 
NUEVAS BEBIDAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338059 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA:  NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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RASTREO SATELITAL SOCIEDAD ANONIMA (RASTREO SATELITAL S.A.) ACTA  No. 10
DEL 05/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338060 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MILENIO DE TAXIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338061
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
(SUPLENTE DE LA GERENCIA).
 
HOSTAL REAL DEL CLARET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 06976   DEL 21/10/2009,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338062 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MACROFOOD COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3803    DEL 13/10/2009,  NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338063 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
VIAJES CENTRO TOUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3891    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338064 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIAJES CENTRO TOUR LTDA ACTA  No. 6       DEL 09/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE). .
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SUPER FARMACIA OFTALMOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA SIGLA SUPER
FARMACIA OFTALMOLOGICA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/08/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338066 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE,
MODIFICO OBJETO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. (COMPILO).
 
CIRUTEC LTDA ACTA  No. 28      DEL 19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
STAR MEDICAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 28/08/2009,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338068 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
EMPRESA OPERADORA DE CARBON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4928    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338069 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338070 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338070 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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BYSO LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 24/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERZULIA SA ACTA  No. numDocumento DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338072 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
XCENTRIKO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3659    DEL 26/08/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338073 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPORTADORA EXPORTADORA DE PARTES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 14/10/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338074 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES S.A.S SIGLA AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES
S.A.S ACTA  No. 2       DEL 25/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338075 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
R & G MEDICAL LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




R & G MEDICAL LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338077 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AVANZA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338078 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AVANZA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338078 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FERRETERIA RINCON & RODRIGUEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3825    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338079 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FERRETERIA RINCON & RODRIGUEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3825    DEL
22/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338080 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOTFWARE CHANNEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SOTFWARE CHANNEL S A S Y/O SCHANNEL S A S ACTA  No.
14      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338081 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: MODIFICO NOMBRE, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS.
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA BACATA LTDA ACTA  No. 45      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338082 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OPTIMIZE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONTROL AMBIENTAL & SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INGETRONIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 24/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AEROLIBRE LTDA ACTA  No. 22      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
EXPRESS DUTY FREE LTDA ACTA  No. 14      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 19/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
CSV INVERSIONES S A ACTA  No. 5       DEL 10/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338089 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE).
 
TRANSPORTE PERSONAL TRANSPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
INVERSIONES BUTLER S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 6019    DEL 19/10/2009,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA
DEL SOCIO GESTOR LUIS GUILLERMO CASTRO SUAREZ Y MARIA BERNARDA DURANGO LARIOS
.
 
GOMEZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA SIGLA GOMEZA P & C LTDA ACTA  No.
numDocumento DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338092 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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SINAPSIS TRADING COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8747    DEL 20/10/2009,
 NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338093 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S ,FIJO NOMBRE ,
DOMICILIO,OBJETO CAPITAL SUSUCRITO Y PAGADO ,MODIFICO CAPITAL
AUTORIZADO,SISTEMA D EREPRESENTACION ,VIGENCIA  FACULTADES , NOMBRA GERENTE
YGERENTE  PRIMER SUPLENTE ,REVISOR FISCAL PRINICPAL Y SUPLENTE  .
 
INVERSIONES EL CIPRES COLOMBIA S A ACTA  No. 18      DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
LOS MADERANTES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338095 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
GUIANZA S A CORREDORES DE SEGUROS ACTA  No. 61      DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO UN  MIEMBRO SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAN AL
 SEÑOR GERARDO CORTES CASTILLO COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA
(QUINTO RENGLON SUPLENTE)..
 
COMERCIALIZADORA SERRPER LD S A S CON SIGLA SERRPER LD S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA SERRPER LD S A S CON SIGLA SERRPER LD S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338098 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONISTAS ANGELES DE LOS ANDES S A SIGLA ANGELES DE LOS ANDES ACTA  No. 2
      DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
TECNIMAQ FDS LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338100 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
COMERCIALIZADORA TEMATICA LTDA ACTA  No. 009     DEL 15/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338101 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
.
 
LICEO ADEB E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/09/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338102 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AES CHIVOR & CIA S C A E S P PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA AES CHIVOR ESCRITURA
PUBLICA  No. 5722    DEL 30/10/2009,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338103 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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TECNIMAQ FDS LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
CONFIVALORES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1749    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338105 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CONFIVALORES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1749    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338105 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
EXPLOTACIONES CONTROLADAS RAVELO S A S CON SIGLA EXPLORAVEL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INMOSEGURO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO D
EREPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ESSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,




GRUPO EMPRESARIAL DUROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
BIOMERIEUX COLOMBIA S A S ACTA  No. 30      DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338111 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:
FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE GENERAL, PIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL..
 
INVERSIONES AGROGANADERAS VEGA APARICIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2550
 DEL 30/09/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338112 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VEGA APARICIO ROBERT CAYO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AZUAN TECHNOLOGIES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
20/12/2008,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338113 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AZUAN TECHNOLOGIES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
20/12/2008,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338113 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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INVERSIONES VALENCIA DE LA OSSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA VALOSSA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338114 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y
SUBGERENTE.
 
PROMOTORA 110 PARK VIEW S A ACTA  No. 11      DEL 30/08/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338115 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLORIA LUCERO FLOREZ CEPEDA E U ACTA  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338116 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BOHORQUEZ URIZA IMPRESORES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5445
   DEL 26/10/2009,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338117 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLORIA LUCERO FLOREZ CEPEDA E U ACTA  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338118 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
BOHORQUEZ URIZA IMPRESORES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL
08/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338120 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL CENTAUROS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES AGROGANADERAS VEGA APARICIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2550
 DEL 30/09/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338122 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VEGA APARICIO ROBERT CAYO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
S L &D GRUPO CONSTRUCTOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338123 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
S L &D GRUPO CONSTRUCTOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338123 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
S L &D GRUPO CONSTRUCTOR S A S ACTA  No. 1       DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338124 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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SOLUCIONES TECNIAGRICOLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338125 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
T C H TRANSPORTADORA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2550    DEL 30/09/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338126 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE HERNANDEZ AVILA CAROLINA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OLARTE PINZON Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 21/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338127
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CIRQIT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2636    DEL 28/10/2009,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338128 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  / SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
10 (DIRECCION Y ADMON) , 12 (FUNCIONES JUNTA DE SOCIOS), .
 
CIRQIT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2636    DEL 28/10/2009,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338128 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  / SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
10 (DIRECCION Y ADMON) , 12 (FUNCIONES JUNTA DE SOCIOS), .
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CIRQIT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2636    DEL 28/10/2009,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338128 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  / SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
10 (DIRECCION Y ADMON) , 12 (FUNCIONES JUNTA DE SOCIOS), .
 
HIERROS LIBANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338129 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
HIERROS LIBANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338130 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
HIERROS LIBANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338131 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
FWRA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 3527    DEL 22/10/2009,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338132 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FWRA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 3527    DEL 22/10/2009,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338133 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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HIERROS LIBANO LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338134 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLEXIM Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3066    DEL 22/10/2009,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338135 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 24 (BALANCE).
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN SISTEMAS DE COMUNICACION LTDA SE IDENTIFICARA CON L
ACTA  No. 37      DEL 24/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338136 DEL LIBRO 09. REMOCION DEL CARGO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL.
 
ASOCIADOS PROPIETARIOS CONDOR S A Y QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPRO
ACTA  No. 41      DEL 19/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338137 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4244    DEL
26/10/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338138 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
UPPER VISION EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-09   DEL 03/11/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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CIRQIT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338140 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CONTROLLER FINANCIERO Y JEFE DE CONTABILIDAD.
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4244    DEL
26/10/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338141 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
STRATEGY GROUP DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338142 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL, MODIFICA
S.R.L. Y FACULTADES. COMPILACION DE ESTATUTOS. .
 
COMERCIAL AUTOMOTORA S A COMAUTO S A ACTA  No. 32      DEL 20/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PLASTIVALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338144
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4244    DEL
26/10/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338145 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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BASIKO TEXTIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338146 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PETER NEGOCIOS E INVERSIONES S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4244    DEL
26/10/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338147 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE.
 
SUPER DORADO FLEX LTDA CON SIGLA SD LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338149 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SUPER DORADO FLEX LTDA CON SIGLA SD LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338150 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ALFASATELITE S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338151 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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ALFASATELITE S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338151 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SUPER DORADO FLEX LTDA CON SIGLA SD LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338152 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
SPA MUJER BONITA LTDA ACTA  No. 3       DEL 16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338153 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RIGIPLAS LTDA ACTA  No. 11      DEL 08/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338155 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338155 DEL LIBRO 09. AUMENTA




ASESORIAS MEDICAS PARA SEGUROS DE VIDA LTDA ASEMESVI LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1560    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338156 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
.
 
ORL AUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/06/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338157 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
D&J ELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338158
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIAL CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MAREAUTO COLOMBIA S A ACTA  No. 7       DEL 26/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y GERENTE SUPLENTE .
 
ASESORIAS MEDICAS PARA SEGUROS DE VIDA LTDA ASEMESVI LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1560    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,




PARMEK DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 18      DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338162 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:
FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LAMBDA COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338163 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SMART MONEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338164
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
1 N C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4948    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338165 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
OUTSOURCING GROUP S A Y SU SIGLA SERA O G S A ACTA  No. 0004    DEL
29/04/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338166 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES Y MAQUINARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/10/2008,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/11/2009, BAJO EL No. 01338167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CORPORACION ASESORA PARA EL DESARROLLO CORPODESARROLLO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1785    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338168 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LAMBDA COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338169 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
K G 23 S EN C ACTA  No. 02      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338170 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE CREA EL CARGO DE SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y EL SOCIO GESTOR LUIS EDUARDO DAJER JIMENEZ PIERDE SU
CALIDAD DE SOCIO GESTOR QUEDANDO COMO UNICA GESTORA DIANA PATRICIA GIRALDO
ARISTIZABAL.
 
INTERACTUA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA ACTA  No. 015     DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338171
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DAVID COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338172 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
DAVID COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338173 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
BLINDEXPRESS S A S ACTA  No. 1       DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338174 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
GARCIA ESPINDOLA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 01338175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
JAIRO PAEREZ AVELLA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5543    DEL
26/10/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338176 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  S A
FIJO DOMICILIO, OBJETO, MODIFICO VIGENCIA,NOMBRE , SISTEMA DE RESENTACION
LEGAL , FACULTADES AUMENTA CAPITAL  AUTORIZADO,SUSUCRITO Y PAGADO, VALOR
NOMINAL ,NOMBRA JUNTA DIRECTIVA , GERENTE Y SUBGERENTE , REVISOR FISCAL .
 
JAIRO PAEREZ AVELLA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5543    DEL
26/10/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338176 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  S A
FIJO DOMICILIO, OBJETO, MODIFICO VIGENCIA,NOMBRE , SISTEMA DE RESENTACION
LEGAL , FACULTADES AUMENTA CAPITAL  AUTORIZADO,SUSUCRITO Y PAGADO, VALOR
NOMINAL ,NOMBRA JUNTA DIRECTIVA , GERENTE Y SUBGERENTE , REVISOR FISCAL .
 
TUREES DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1694    DEL 23/10/2009,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338177 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INSUMOS DE ALUMINIO LTDA SIGLA IDALUM LTDA ACTA  No. 3       DEL 04/06/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338178
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INSUMOS DE ALUMINIO LTDA SIGLA IDALUM LTDA ACTA  No. 3       DEL 04/06/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338179
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
K G 23 S EN C ACTA  No. 02      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338180 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS NET COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 13/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
B&B GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338182 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DOMOSIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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ALGARROBO S A ACTA  No. 02      DEL 15/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DIGITEC MASTER CENTER COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6494    DEL
29/10/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338185 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y PODRA USAR LAS SIGLAS GOLDEN
GROUP S.A. EPS PARA IDENTIFICARSE EN TODA CLASE DE ACTOS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 30/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338186 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y PAGADO .
 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338187 DEL
LIBRO 09.  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL  .
 
GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA SOCIEDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
2509    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338188 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ROJAS GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2915    DEL
20/10/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338189 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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ROJAS GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2915    DEL
20/10/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338190 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ORGANIC COMPANY SEGUIDO DE LA SIGLA ORGANIC COMPANY S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 5369    DEL 16/10/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338191 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
A D TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338192 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CLOVISCO E U ESCRITURA PUBLICA  No. 3477    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338193 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
GALVEZ BULLA ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1899    DEL
20/10/2009,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338194 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
GALVEZ BULLA ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1899    DEL
20/10/2009,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338194 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A ACTA
 No. 1       DEL 30/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
ACTA ACLARATORIA.
 
GALVEZ BULLA ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA ACTA  No. 015     DEL 30/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338196
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA NIVEL 1 PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
INTERCRUVER LTDA ACTA  No. 35      DEL 13/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338197 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL .
 
ENERGITEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4987    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338198 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
ENERGITEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4987    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338199 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
FLY COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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ARTE CORPORATIVO S A S SIGLA ART CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS PUERTO RICO E U ACTA  No. 005     DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338202
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
POLUX SUMINISTROS S A ACTA  No. 68      DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
POLUX SUMINISTROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338204 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MEJIA Y VALDERRAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338205
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
NATUMARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338206 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CBA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338207
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
INFER S A S ACTA  No. 7       DEL 16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338208 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 10 NO. 1(NEGOCIABILIDAD DE
LAS ACCIONES).
 
SALGADO PIEDRAHITA ESCALLON S A S ACTA  No. 56      DEL 20/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338209 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y
OTROS.
 
EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING LTDA C I ACTA  No. 20      DEL 02/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338210
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS LTDA NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 2806    DEL
07/10/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338211 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INTEGRAL DE BIENES RAICES LIMITADA INTEG BIENES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 2009    DEL 16/10/2009,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
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BAJO EL No. 01338212 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
21/07/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338213 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INDUSTRIAS KAPITOL S.A. ACTA  No. 72      DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338214 DEL
LIBRO 09. ACLARA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MANNINSKANS RESURSER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VALORACION INTEGRAL S A S CON SIGLA VALORACION INTEGRAL S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338216 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, INSCRIPCION PARCIAL DEL NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
POR FALTA DE ACEPTACION.
 
BROKERS ARCO IRIS INSURANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2534    DEL
19/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338217 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
LIMITADA: MODIFICO NOMBRE, OBJETO SOCIAL, FIJO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. (COMPILO ESTATUTOS)..
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GATTACA S A ACTA  No. 047     DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338218 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
M13 INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338219 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IMPOR EXPOR FORTUNA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 01338220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
E&V INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AMAYA CRISTANCHO & CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2321    DEL 26/08/2009,
 NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338222 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AMAYA CRISTANCHO & CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2321    DEL 26/08/2009,
 NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338222 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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PLASTICORP SECURITY LTDA ACTA  No. 1       DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338223 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CAPITAL ADVISORY PARTNERS LTDA ACTA  No. 4       DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338224 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONLATUR S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338225 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUB-GERENTE.
 
OCEAN TUGS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338226 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CAMELIA PASTELERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
01338227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNATIONAL EXPRESS SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 01338229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
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PEJC S A S ACTA  No. 4       DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338230 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL .
 
LUZ DARY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 01338231 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRAL DE DOMICILIOS DROPAK S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA DOMICILIOS DROPAK S A
ACTA  No. 77      DEL 17/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 01338232 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ILUMINACIONES DIMEL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8931    DEL
27/10/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338234 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ILUMINACIONES DIMEL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 15/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338235
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
G & G INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA G & G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2325
DEL 21/08/2009,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338236 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S ACTA  No. 06      DEL
29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
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No. 01338237 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SUPRIME CARGO DE
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO POR LEY, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE EL GERENTE. REFORMA
DE ESTATUTOS .
 
CONSERASEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 326     DEL 02/02/2009,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338238 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE .
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5462    DEL
20/10/2009,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338239 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BOUE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338240 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
GRUPO ETHANOL COLOMBIA S A TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA ETHACOL ESCRITURA
PUBLICA  No. 6657    DEL 14/08/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338242 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, OTRAS REFORMAS, COMPILA..
 
GRUPO ETHANOL COLOMBIA S A TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA ETHACOL ESCRITURA
PUBLICA  No. 6657    DEL 14/08/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338242 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, OTRAS REFORMAS, COMPILA..
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GRUPO ETHANOL COLOMBIA S A TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA ETHACOL ESCRITURA
PUBLICA  No. 6657    DEL 14/08/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338242 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, OTRAS REFORMAS, COMPILA..
 
GRUPO ETHANOL COLOMBIA S A TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA ETHACOL ACTA  No. 10
  DEL 10/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338243 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TELEBOTELLON LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 28/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338244 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICIOS Y ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1175
DEL 06/07/2009,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338245 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: JUNTA DRECTIVA,
GERENTE Y REVISOR FISCAL (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACIÓN). REFORMA DE ESTATUTOS .
 
GRUPO ETHANOL COLOMBIA S A TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA ETHACOL ACTA  No. 10
  DEL 10/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338246 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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COMPUTERS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1582    DEL 23/10/2009,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338247 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LATINVER LTDA ACTA  No. 27      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338248 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
J O ASESORES & CONSULTORES LTDA ACTA  No. 004     DEL 27/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338249 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
J O ASESORES & CONSULTORES LTDA ACTA  No. 004     DEL 27/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338250 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
TRADE FP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA TRADE FP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
SERVICIOS MEDICOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2666    DEL 14/10/2009,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SERVICIOS MEDICOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
22      DEL 29/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LMN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338254 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
EURO NETWORKS & TECHNOLOGIES S A S EN & T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338255 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
CARDIO SAFE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6466    DEL 28/10/2009,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338256 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y  REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 45
(COMPOSICIÓN JD).
 
CARDIO SAFE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6466    DEL 28/10/2009,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338256 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y  REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 45
(COMPOSICIÓN JD).
 
BIOGREEN SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338257 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
V M CONTROLES INDUSTRIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1601    DEL 27/10/2009,
 NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MINERMUNDOPEÑA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2819    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338259 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
V M CONTROLES INDUSTRIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1601    DEL 27/10/2009,
 NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338260 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROPECUARIA SF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338261
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
TECNIFRENOS Y MANGUERAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/02/2008,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338262 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ASOCIADOS TEMPORALES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2709    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338263 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE .
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BOX LOGISTICS S A S UTILIZANDO LA SIGLA BO S A S ACTA  No. 2009-01 DEL
08/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338264 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA DE ESTATUTOS .
 
V M CONTROLES INDUSTRIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1601    DEL 27/10/2009,
 NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338265 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COCECOL LTDA- CIA DE CELADURIA COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL
13/11/2007,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338266 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BOCADILLOS Y CONSERVAS DULZURAS RICAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 16/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338267
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PAPELES Y PROCESOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3798    DEL 21/09/2009,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338268 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
COLOMBIA C LEARNING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338269




PAPELES Y PROCESOS LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 29/12/2008,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SCENCE LTDA ACTA  No. 2       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338271 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. INGRESO DE NUEVO SOCIO. MODIFICA VALOR NOMINAL. .
 
CONSTRUCCIONES ZENSHUI S A ACTA  No. 16      DEL 23/07/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338272 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRICIPAL .
 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO E
U SIGLA INCUTRADES E U ESCRITURA PUBLICA  No. 2592    DEL 06/10/2009,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338273 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 040     DEL 15/09/2009,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338274
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES Y FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 21/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES & CONSTRUCCIONES 79 S A S ACTA  No. 133     DEL 28/08/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338276 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  SAS MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA  FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
Y FACULTADES DE RL NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL (COMPILO).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA E IMPORTADORA COLOMBO CANADIENSE E
I C E U Y UTILIZARA COMO SIGLA C E I C C E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. REPRESENTACIÓN
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE. .
 
STUDIO AND ATELIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338278 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA AUMENTÓ CAPITAL. MODIFICÓ NOMBRE, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIÓ CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
STUDIO AND ATELIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338278 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA AUMENTÓ CAPITAL. MODIFICÓ NOMBRE, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIÓ CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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AGENCIA DE ADUANAS CASTAÑO GONZALEZ LTDA NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 2273
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338279 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LA FABRICA PUBLICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8772    DEL 21/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338280 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
LA FABRICA PUBLICIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8772    DEL 21/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338281 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TRANSPORT AND LOGISTICS DR LTDA ACTA  No. 3       DEL 29/10/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338282 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
TRANSPORT AND LOGISTICS DR LTDA ACTA  No. 3       DEL 29/10/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338283 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN LTDA, FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO, FIJO CAPITAL, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADE DE RL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE (COMPILO).
 
CASUARINAS Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2747    DEL 30/09/2009,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338284 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL PUERTO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3825
DEL 29/10/2009,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338285 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
IL TINELLO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2274    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338286 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
SHARPEDGE INVESTMENT CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1365    DEL
02/09/2009,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338287 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
P S INTERNACIONAL SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PSISAS ACTA  No. 1       DEL
19/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338288 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE JOSE IGNACIO
HINCAPIE Y JOSE JOAQUIN FONSECA AL SEGUNDO Y TERCER RENGLON DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
LG PROYECTOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338289 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
SISTEMA UNIFICADO DE ADMINISTRACION Y RECAUDO SURE S A ESCRITURA PUBLICA  No.
1823    DEL 16/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338290 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO  COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA.
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LG PROYECTOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338291 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JOSE A LOPEZ Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 11/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338292 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE .
 
STUDIO AND ATELIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
LABORATORIOS SANICOL  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338295 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
LABORATORIOS SANICOL  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338296 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
LABORATORIOS SANICOL  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338297 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
COMERCIALIZADORA CAPITAL DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
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EL No. 01338298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RIAPA & BE GROUP CONSULTORES GERENCIALES S A S ACTA  No. 1       DEL
27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. ADICIONA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ART. 27
REPRESENTACION LEGAL.
 
RIAPA & BE GROUP CONSULTORES GERENCIALES S A S ACTA  No. 1       DEL
27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. ADICIONA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ART. 27
REPRESENTACION LEGAL.
 
RIAPA & BE GROUP CONSULTORES GERENCIALES S A S ACTA  No. 1       DEL
27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. ADICIONA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ART. 27
REPRESENTACION LEGAL.
 
RIAPA & BE GROUP CONSULTORES GERENCIALES S A S ACTA  No. 1       DEL
27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y




RIAPA & BE GROUP CONSULTORES GERENCIALES S A S ACTA  No. 1       DEL
27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. ADICIONA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ART. 27
REPRESENTACION LEGAL.
 
RIAPA & BE GROUP CONSULTORES GERENCIALES S A S ACTA  No. 1       DEL
27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. ADICIONA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL  Y ART. 27
REPRESENTACION LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE MENSAJERIA EXPRESSA S A S Y PODRA UTLIZAR LA SIGLA GEMEXS
S A S ACTA  No. 004     DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338300 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
GEOPLANEACION LTDA ACTA  No. 02      DEL 26/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338301 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GEOPLANEACION LTDA ACTA  No. 02      DEL 26/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




INVERSIONES ESPEDU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL .
 
SERVICIOS CIVILES INTEGRALES SAS Y QUE TENDRA COMO SIGLA SCLNTEGRALES SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 07/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338304 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEO BURNETT COLOMBIANA S A ACTA  No. 75      DEL 25/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
TECNICOS INTEGRADOS EN TRANSPORTE VERTICAL LTDA TECNIVEC ACTA  No. 7       DEL
18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338306 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DESARROLLOS LITUASTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL FENIX EXPREX LTDA ACTA  No. 001     DEL
20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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LABORATORIOS SANICOL  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338309 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA DE
ESTATUTOS.
 
D & E CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
COLOMBIA CREDIT REPORTS LTDA ACTA  No. 1       DEL 09/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338311 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
MAGRECO LTDA ACTA  No. 11      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338312 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
LABORATORIOS SANICOL  S A S ACTA  No. 2       DEL 30/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338313 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLOMBIA CREDIT REPORTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6081    DEL 10/10/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338314 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. INGRESÓ NUEVO SOCIO. .
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ARENAS ARCHILA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1862    DEL 12/08/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338315 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
SOLO IMPORTADOS SJG S A S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338316 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
SOLO IMPORTADOS SJG S A S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338317 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
SOCIEDAD GESTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA SIGLA POR HOMONIMIA..
 
SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1913    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338319 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MANANTIALES DE LOS ANDES S A PODRA TAMBIEN VALIDAMENTE TENER COMO SIGLA LA
EXPRESION WINTER S A EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/06/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338320 DEL LIBRO 09. LUÍS FERNÁNDO MARTÍNEZ PRESENTA RENUNCIA AL CARGO
DE MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
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SERVICONTABLES ESLAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO PASOS E U CON SIGLA COMERCIALIZADORA CALZAPASOS E
U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA FOCS RENTAL CAR ESCRITURA
PUBLICA  No. 6529    DEL 30/10/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338323 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES MRM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338324
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
M R & T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338325 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
EMPRESA AL DIA ASESORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
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01338326 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJÓ CAPITAL, DOMICILIO, OBJETO  Y VIGENCIA. COMPILA
ESTATUTOS.  .
 
TRANSPORTES DE CARGA LASER LTDA. ACTA  No. 01      DEL 01/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338327 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TE SERVIMOS SAS ACTA  No. 14      DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338328 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
REFORMA INTEGRAL..
 
EMPRESA AL DIA ASESORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD ONCOLOGICA ONCOCARE LTDA CUYA SIGLA SERA ONCOCARE LTDA ACTA  No. 006
   DEL 13/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROTECCION Y SELECCION INTEGRAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1842
DEL 20/06/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
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01338331 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PERFECT PLASMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
MANUFACTURAS EN POLIURETANO Y PLASTICOS LTDA USARA COMO SIGLAO DENOMINACION
ACTA  No. 28      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL .
 
PROTECCION Y SELECCION INTEGRAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1842
DEL 20/06/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338334 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
AGROPECUARIA LA MOLIENDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4236    DEL 03/11/2009,
NOTARIA  7 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338335 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
G L INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338336 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
FIJA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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G L INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338336 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
FIJA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338337 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338338 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338339 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338340 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ADUANAMIENTOS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA S.I.A. ACTA  No. 41      DEL
28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338341 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
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TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338342 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALES INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA CINTESA ACTA  No. 31      DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338343 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
KERAMICA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338344 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FOOD & BEVERAGES GROUP  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338345 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROYECTOS TECNICOS S A CUYA SIGLA SERA SOCOPROTEC S A
ACTA  No. 001     DEL 06/03/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338346 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INVERSIONES PALACIOS MOLINA S A SIGLA INPAM S A ACTA  No. 2       DEL
24/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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SOLUCIONES INTEGRALES DE INFORMATICA WEB LTDA CON LA SIGLA SIIWEBLTDA ACTA
No. 4       DEL 16/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE).
 
FOOD & BEVERAGES GROUP  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338349 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONTACTO COMUNICACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
 
2IN SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5683    DEL 29/10/2009,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338351 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EXPOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO TAMBIEN DARSE A CONOCER
COMO EXPOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338352 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
INVERSIONES PALACIOS MOLINA S A SIGLA INPAM S A ACTA  No. 2       DEL
24/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL




AVILA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338354 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PHARMAMERICAN JGA LABORATORIOS LTDA SIGLA PHARMAMERICAN JGA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338355 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA FCV & CIA S.A. ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338356 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
FOOD & BEVERAGES GROUP  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338357 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
Y FACULTADES DE RL. (COMPLIO).
 
BRUJULA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA ACTA  No. 13      DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338358
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GILCHRIST SANABRIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2075    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338359 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO; MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
GILCHRIST SANABRIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2075    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338359 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO; MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
CERTANIUM GROUP SA SIGLA CGSA ACTA  No. 2       DEL 03/11/2008,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FOOD & BEVERAGES GROUP  S A S ACTA  No. 03      DEL 09/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338361 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FINANZAUTO FACTORING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2416    DEL 29/10/2009,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338362 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA ESTUTOS).
 
FINANZAUTO FACTORING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2416    DEL 29/10/2009,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338362 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA ESTUTOS).
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FINANZAUTO FACTORING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2416    DEL 29/10/2009,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338362 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA ESTUTOS).
 
FOOD & BEVERAGES GROUP  S A S ACTA  No. 03      DEL 09/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338363 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
EXPOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO TAMBIEN DARSE A CONOCER
COMO EXPOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338364 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
INVERSIONES DEL ALTIPLANO LTDA ACTA  No. 32      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338365 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EXPOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO TAMBIEN DARSE A CONOCER
COMO EXPOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
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CASA DRUMONT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3801    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338367 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARARTORIA.
 
INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA S.A ACTA  No. 2       DEL 04/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE. .
 
GRUPO INMOBILIARIO FORERO E U Y UTILIZARA LA SIGLA GRINFO EU DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 15/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CORPORACION ASESORA PARA EL DESARROLLO CORPODESARROLLO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1785    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338370 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
INDUSTRIAS METALICAS ORO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338371 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS.
 
TECHARTIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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HOYFARMA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PETROLEUM PROFESSIONAL TEAM SAS SIGLA PETROPROF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CONTROL AUTOS DE CHIQUINQUIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1846    DEL
17/10/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338375 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GRUPO SAXUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EMPRESA DE TRANSPORTADORES DE CARGA TRANSALPES S A S SIGLA TRANSALPES S A S
ACTA  No. 01      DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338377 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: NEIVA.
 
CONTROL AUTOS DE CHIQUINQUIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1846    DEL
17/10/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
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01338378 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONTROL AUTOS DE CHIQUINQUIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1846    DEL
17/10/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338379 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
CONTROL AUTOS DE CHIQUINQUIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1846    DEL
17/10/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338380 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
BIOCLEANING SAS PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA Y/O NOMBRE BIOECOLOGICAL
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGUROS DEL ESTADO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5324    DEL 21/10/2009,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338382 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 28 (FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS) Y 39(FUNCIONES DE LA JD).
 
C I INSUMOS Y TROQUELADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338383 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   Y ADICIONA OBJETO .
 
C I INSUMOS Y TROQUELADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338383 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   Y ADICIONA OBJETO .
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SEFCO S A S ACTA  No. 06      DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338384 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA  REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, MODIFICO  CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA Y
FACULTADES DE RL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y DOS
SUPLENTES (COMPILO).
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAMACHO Y CIA S. EN C. PIRACIA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 5064    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338385 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TALLER R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/09/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338386 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAMACHO Y CIA S. EN C. PIRACIA EN LIQUIDACION
ACTA  No. numDocumento DEL 29/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR   PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
ALCALA DE ALIMENTOS LTDA ACTA  No. 30      DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338388 DEL LIBRO 09. SE
SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR NO
ESTAR OBLIGADOS A TENERLO..
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES RURALES DE COLOMBIA RUANATEL S A ESP SIGLA
RUANATEL S A E S P ACTA  No. 1       DEL 07/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338389 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA S.A ACTA  No. 2       DEL 04/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338390 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, Y  SU PRIMER SUPLENTE (PRIMER
SUBGERENTE) Y SEGUNDO SUPLENTE (SEGUNDO SUBGERENTE)..
 
PADILLA & CASTRO LIMITADA Y PODRA FIGURAR CON LA SIGLA P & C ASESORES
JURIDICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3769    DEL 09/10/2009,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338391 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA.
 
PROCESUR F R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1225    DEL 14/09/2009,  NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338392 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DISTRIBUCIONES LUIS REMACHE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
13/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338393 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
EXZELLENZ S A ACTA  No. 2       DEL 29/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338394 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BAJARI LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338395 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
BAJARI LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338396 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
BAJARI LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338397 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
BAJARI LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338398 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 28/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338399 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
FIGAMMA SA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FIGAMMA SA ACTA  No. 22      DEL
10/04/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338400 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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COLMA DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FIORE FARMS S.A. C.I. ACTA  No. 14      DEL 30/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INDUSOFT LTDA ACTA  No. 03      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338404 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
BAJARI LTDA ACTA  No. 5       DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338405 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
SERVIFULL S S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338406 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
NAVARRO ROCHA Y CIA S A ACTA  No. 26      DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE TECNICO..
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J M MERCANTIL LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 15/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338408 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338409 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
GILCHRIST SANABRIA S C A ACTA  No. 08      DEL 02/06/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338410 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FERRE ANDEZ LTDA ACTA  No. 2       DEL 14/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338411 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
FERRE ANDEZ LTDA ACTA  No. 2       DEL 14/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338412 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
A C M SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
4378    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338413 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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A C M SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL
30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SU SUPLENTE. .
 
SOCIEDAD C I LATIN RUSTIC ARTES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 01338416 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE, SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338417 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
NETWORK LATINO SAS ACTA  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338418 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
OGILVY & MATHER S.A. ACTA  No. 95      DEL 28/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338419 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
 
CONCRETAMOS PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
07/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPERSENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SUPLENTE .
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SISTEMAS REDES Y TECNOLOGIA LIMITADA SIGLA SIRET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
7267    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ANDES S.A. Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA COMANDES
S.A. ACTA  No. 3       DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338422 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CL EXCHANGE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SAGA INGENIERIA S A SAGA ING EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 13/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE  Y
ACTA ADICIONAL .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA E U Y
PODRA USAR LA SIGLA ICFECOL E U ACTA  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338425 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
EMPRESA UNIPERSONAL CORAZON BLANCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
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01338426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA E U Y
PODRA USAR LA SIGLA ICFECOL E U ACTA  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL.
 
DISTRIBUCIONES IVAN MONCADA ARANGO Y CIA. LIMITADA ACTA  No. 20      DEL
04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338428 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL  NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
SUPLENTE .
 
EMPRESA OPERADORA DE CARBON LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 27/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
INVERLIDNA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 02/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338430 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL LIQUIDADOR  .
 
GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338431 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
TECHNOLOGY SOUND PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338432 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROMOCIONES LEGAVAR S A ACTA  No. 4       DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338433 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGILISIMOS SAS ACTA  No. 1       DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338434 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
EXPERT LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338435 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. ACTA  No. 059     DEL
17/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, SUPLENTE DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAS KPITAL GR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3359    DEL 27/10/2009,  NOTARIA 40




DOMINO CONSULTING LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 20/05/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
EXPERT LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338439 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TIOCAMPO ALIMENTOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 21/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338440 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GASINOX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338441 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISEÑO E IMPRESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338442
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
MOTO FULL SERVICE LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338443
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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MOTO FULL SERVICE LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338444
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SOLUCIONES VIP SAS ACTA  No. 2       DEL 22/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338445 DEL LIBRO 09.
REFORMA ARTICULO 38 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES (CAUSALES DE DISOLUCION).
 
JB MULTISERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUTODO INGENIEROS EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 2       DEL 27/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338447 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
RECORD IMAGE MERCHANDISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338449 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN S A S
FIJO NOMBRE , DOMICILIO , OBJETO ,MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO Y SU VALOR NOMINAL ,VIGENCIA,FACULTADES,SISTEMA DE REPRESENATCION
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GICHUSAR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338450 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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AUTOS DEL CAMINO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 51      DEL 13/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338451 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TAERIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338452 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AFIANZADORA MERCANTIL COLOMBIANA S A CON SIGLA COLFIANZA S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 1933    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338453 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL O
SUSCRITO Y PAGADO.
 
INMOBILIARIA PAN OESTE S. A. S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INMOBILIARIA PAN OESTE S. A. S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
IP CARRIER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338455 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
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SIQUEM  S A S ACTA  No. numDocumento DEL 31/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338456 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A LTDA CUYA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA SERA O M E 3 A LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338457 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CARLOS A MARTINEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES EN SISTEMAS DE CONTROL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. REPRESENTACIÓN
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE. .
 
SIQUEM  S A S ACTA  No. numDocumento DEL 31/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338459 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. REFROMO NOMBRE, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA
INTEGRAL.
 
CRIAVES LA MAGDALENA SAS ACTA  No. 2       DEL 07/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338460 DEL




RICOH COLOMBIA S A ACTA  No. 92      DEL 03/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338461 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COINAUTO S A ACTA  No. 005     DEL 15/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338462 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GESTETNER COLOMBIA S A ACTA  No. 34      DEL 03/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RECREACIONES LA LIBERTAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1699    DEL 29/09/2009,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338464 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUAREZ Y SILVA LTDA - INGENIEROS CONTRATISTAS ACTA  No. 485     DEL
26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338465 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MULTISERVICIOS TECNICOS Y JURIDICOS MULTISERTEC LIMITADA SIGLA MULTISERTEC
ESCRITURA PUBLICA  No. 3872    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338466 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
.
 
INVERNANDO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5456    DEL 22/10/2009,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338467 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERNANDO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338468 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
VILLAFAÑE & ASOCIADOS CONSULTORES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3525    DEL 28/10/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338469 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ARTICO E U LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338470 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL  POR EL INGRESO DE UN SOCIO,
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS  Y SE CONVIRTIO EN SAS. REFORMO
NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FIJO CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
INTEGRAL .
 
ARTICO E U LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338470 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL  POR EL INGRESO DE UN SOCIO,
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS  Y SE CONVIRTIO EN SAS. REFORMO
NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN




INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 23/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERKAV LIMITADA ACTA  No. 1020    DEL 19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERPCC Y CIA S EN C CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 16/09/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338473 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONA NATURAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ULTRAVANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338474 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  EN S A S
FIJO DOMICILIO , CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO ,MODIFICO OBJETO
SOCIAL,NOMBRE .
 
ULTRAVANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338474 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  EN S A S
FIJO DOMICILIO , CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO ,MODIFICO OBJETO
SOCIAL,NOMBRE .
 
ML COLOMBIA S A ACTA  No. 4       DEL 21/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338475 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - FIRMA AUDITORA -.
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ACTA  No. 15      DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338476 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
VILLAFAÑE & ASOCIADOS CONSULTORES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
 DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PPAL Y SU SUPLENTE..
 
ARQUITECTURA EVENTOS DE PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES S A S SIGLA AEPP GRUPO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338478 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ML COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 99178   DEL 21/09/2009,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338479 DEL LIBRO 09.
FIRMA AUDITORA DESIGNA: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS
NATURALES).
 
T & T ASESORIAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
14/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO D
EREPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) .
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DVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (NOMBRAMIENTO ACTA).
 
NATURA COSMETICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338482 DEL
LIBRO 09. FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA S A CUYA SIGLA COMERCIAL ES TESCARGA S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2395    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338483 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TOP CAMBIOS S A ACTA  No. 1       DEL 19/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
S & S INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338485 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO,VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
B & P BIENES Y PROYECTOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1937    DEL 21/10/2009,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338486 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AFIANZAMOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3030    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338487 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (VER REG. 1337843 DEL LIBRO IX).
 
PULIDO HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 26/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
PONY EX COMER CORPORATION E U ACTA  No. 2       DEL 05/10/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338489 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
AFIANZAMOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3030    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338490 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (VER REG. 1337843 DEL LIBRO IX).
 
HILLMAN PUBLICACIONES S A ACTA  No. 02      DEL 10/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338491 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
B & P BIENES Y PROYECTOS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
27/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338492 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SOLO IMPORTADOS SJG S A S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338493 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CI TASHAY S A S ACTA  No. 1       DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338494 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES SALAZAR ANGEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1121    DEL 13/07/2009,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338495 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALVAREZ Y VARGAS INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 107     DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES SALAZAR ANGEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
02/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FERRETERIA FORERO S A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA F F SOLUCIONES S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2769    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C.




COLOMBIA NEW AIR LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338499 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DOTACIONES Y CONFECCIONES DEAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MAS DOTACIONES Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338501 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
BUENO MAHECHA ARQUITECTOS Y COMPAÑÍA S A S ACTA  No. 7       DEL 19/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338502
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y OTROS..
 
C I INVERSIONES EL QUIMBO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338503 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MASAI IN LTDA ACTA  No. 9       DEL 19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338504 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACTIVAR ANATEL & CIA LTDA SIGLA ACTIVAR ANATEL & CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1227    DEL 13/10/2009,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338505 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACTIVAR ANATEL & CIA LTDA SIGLA ACTIVAR ANATEL & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 10      DEL 15/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
HIGH MEDICINE S A ACTA  No. 001     DEL 03/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338507 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
INDUSTRIA DE GUANTES SANTAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
HACIENDA EL MOLINO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5743    DEL 30/10/2009,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338509 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
DRAY TOOL CNC LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




DRAY TOOL CNC LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338511 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ARMO ARQUITECTURA MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338512 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
ECOHOTEL ISLA PARAISO S A S ACTA  No. 3       DEL 20/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338513 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
DRAY TOOL CNC LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338514 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DRAY TOOL CNC LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338515 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ARTEKO DISEÑO INTERIOR LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338516 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DEJAVU PRODUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4352    DEL 30/10/2009,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338517 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES S A S E S P PUDIENDO OPERAR TAMBIEN BAJO
LA SIGLA COGASEN S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DUATRON INGENIEROS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2845    DEL
27/10/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338519 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
T Q C CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2406    DEL 30/10/2009,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338520 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CITY TOUR S A ACTA  No. 31      DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338521 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL. .
 
FERRETERIA MYL LIMITADA FERREMYL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1807    DEL
26/10/2009,  NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338522 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SUMIPLANTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  REVISOR
FISCAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338523 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL SRA. CANTOR CASTRO MERY . .
 
COLORLEDS LTDA ACTA  No. 6       DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338524 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
ARCAMPA E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338525 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
DUATRON INGENIEROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338526
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
NORTHEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2816    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338527 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
ARTEKO DISEÑO INTERIOR LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSORA DE BIENES Y VALORES S A INBIVAL S A ACTA  No. 8       DEL
30/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
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BAJO EL No. 01338529 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
TESACOL TECNOLOGIA LTDA CON SIGLA TESACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
RELACOM COLOMBIA S A ACTA  No. 74      DEL 03/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
MZP NUEVOS MEDIOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338532 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS  Y ACTA ACLARATORIA.
 
ARTE CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338533 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MZP NUEVOS MEDIOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338534 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES DON MATIAS LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338535 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE .
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INVERSIONES ALIMENTICIAS M Y B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 01338536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENVIROTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338537
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
Q BIOL LTDA CALIDAD BIOLOGICA ESCRITURA PUBLICA  No. 8293    DEL 02/10/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338538 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SODOMA FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 13/02/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338540 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S A S CON SIGLA SISOMAS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338541 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
SODOMA FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 13/02/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338542 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SODOMA FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 13/02/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338543 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROPECUARIA T&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SODOMA FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 13/02/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338545 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SODOMA FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 13/02/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338546 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROVEEMOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338547 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
SODOMA FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 13/02/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338548 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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GAS CUNDINAMARCA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, PERO PODRA
ANUNCIARSE ANTE TERCERO Y EJERCER SUS ACTIVIDADES CON EL NOMBRE ABREVIADO DE
GAS CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1669    DEL
30/10/2009,  NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 01338549 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 Y ACTA ADICIONAL .
 
SODOMA FILMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 13/02/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338550 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUIDORA VILLA DE LEYVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5514    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338551 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
DISTRIBUIDORA VILLA DE LEYVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5514    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338552 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
DISTRIBUIDORA VILLA DE LEYVA LTDA ACTA  No. 8       DEL 27/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338553 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ACAR CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338554
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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A SU MANO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338555 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. PPAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
THE WINE SCHOOL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338556 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
ALTAMIRA WATER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338557 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
UNION TEMPORAL GYNODERM LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2387    DEL
28/10/2009,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338558 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
UNION TEMPORAL GYNODERM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 09/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338559
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL  Y SUPLENTE.
 
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 26/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 01338560 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL  PERSONA NATURAL.
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LA GRANDE RESERVE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4552    DEL 27/10/2009,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338561 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS ACTA  No. 04      DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338562 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS, MODIFICA
RAZON SOCIAL, S.R.L. Y FACULTADES.  NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. COMPILACION
TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
GRUAS & TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
01338563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ECOPARQUES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 09      DEL 30/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 01338564 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CM ACABADOS Y MATERIALES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338565 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CM ACABADOS Y MATERIALES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338566 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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PROMOTORA COMERCIALIZADORA PROMOSOL DE ORIENTE SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA PROMOSOL DE ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 14/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE
GERENTE  Y SUPLENTE.
 
PROLACTEOS J.R. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2877    DEL 03/11/2009,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338568 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EDUCAR EDITORES S A EN EJECUCION DE ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 79
   DEL 17/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338569 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
EDUCAR S A EN EJECUCION DE ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 96      DEL
17/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338570 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
IMECS INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL LTDA ACTA  No. 01      DEL
04/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ROCHA & RAMIREZ SOLUCIONES JURIDICAS  LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338572 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  Y ACTA ACLARATORIA.
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ALYTECSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5306    DEL 22/09/2009,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338573 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
ROCHA & RAMIREZ SOLUCIONES JURIDICAS  LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338574 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y ACTA
ACLARATORIA.
 
JAZAK PRODUCCIONES S A S CON SIGLA JAZAK FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVEROBRAS & CONSTRUCCIONES FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2420    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338576 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVEROBRAS & CONSTRUCCIONES FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2420    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338577 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVEROBRAS & CONSTRUCCIONES FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2420    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338578 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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STUP DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 49      DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338579 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL, MODIFCA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CERTIFICACION DE CAPITAL
No. numDocumento DEL 03/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338580 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CERTIFICACION DE CAPITAL
No. numDocumento DEL 03/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338580 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
COMERCIAL VALLE DEL CAUCA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
07/09/2007,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI .
 
COMERCIAL VALLE DEL CAUCA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
12/02/2008,  REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338582 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI ).
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COMERCIAL VALLE DEL CAUCA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/03/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338583 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO
SU DOMICILIO DE CALI  A LA CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI ).
 
911 EXPRESS LTDA ACTA  No. 007     DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338584 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
911 EXPRESS LTDA ACTA  No. 007     DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338585 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA NUEVA ERA LTDA CON SIGLA INE LTDA ACTA  No. 2       DEL
20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338586 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, AUMENTO CAPITAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICO OBJETO, MODIFICO ART. 3, 11,
17, MODIFICO FACULTADES DE RL  SE INCLUYE ART. 19 LIMITE RL..
 
INMOBILIARIA NUEVA ERA LTDA CON SIGLA INE LTDA ACTA  No. 2       DEL
20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338586 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, AUMENTO CAPITAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICO OBJETO, MODIFICO ART. 3, 11,
17, MODIFICO FACULTADES DE RL  SE INCLUYE ART. 19 LIMITE RL..
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INMOBILIARIA NUEVA ERA LTDA CON SIGLA INE LTDA ACTA  No. 2       DEL
20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338586 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, AUMENTO CAPITAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICO OBJETO, MODIFICO ART. 3, 11,
17, MODIFICO FACULTADES DE RL  SE INCLUYE ART. 19 LIMITE RL..
 
INMOBILIARIA NUEVA ERA LTDA CON SIGLA INE LTDA ACTA  No. 2       DEL
20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338586 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, AUMENTO CAPITAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICO OBJETO, MODIFICO ART. 3, 11,
17, MODIFICO FACULTADES DE RL  SE INCLUYE ART. 19 LIMITE RL..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS S A J V SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y SU SIGLA
SERA SAJV S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2874    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338587 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HYDROS CHIA S EN C A ESP ACTA  No. 12      DEL 25/04/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338588 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS ESMERALDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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SECRETAN S A S ACTA  No. 11      DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338590 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
REFORMO NOMBRE, DOMICILIO, VIGENICA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GASES JEMAYJO S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 3364    DEL 13/10/2009,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338591 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA RAZON SOCIAL...
 
GASES JEMAYJO S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 3364    DEL 13/10/2009,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338591 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA RAZON SOCIAL...
 
CERRO COLORADO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
13/07/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338592 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
CERRO COLORADO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
13/07/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338592 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.
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SECRETAN S A S ACTA  No. 11      DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338593 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
HYDROS CHIA S EN C A ESP ACTA  No. 12      DEL 25/04/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338594 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CONCEPTO M LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA COMPLEJIDAD S A S ACTA  No. 5       DEL
28/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338596 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA DE
ESTATUTOS.
 
INGENIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338597 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO,
VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA Y
FACULTADES DE RL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU
SUPLENTE Y REVISOR FICAL.
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RFC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA RFC S A S
ACTA  No. 05      DEL 25/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338598 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA ESTTUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL..
 
RFC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA RFC S A S
ACTA  No. 05      DEL 25/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338598 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILA ESTTUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL..
 
ELECTRONICA INFOMEDIA S A ACTA  No. 3       DEL 22/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338599 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GASES JEMAYJO S A ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
13/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338600 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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GASES JEMAYJO S A ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
13/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338600 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONCESION AEROPUERTO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S A Y PODRA GIRAR CON LA
DENOMINACION ABREVIADA CASYP S A ACTA  No. 47      DEL 29/09/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338601 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COMERCIALIZADORA B&M S A S CON SIGLA B M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE
GERENTE. .
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338603 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL (GRUPO EMPRESARIAL)
INSCRITA CON EL NUMERO 902265 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
INGRESA LA SOCIEDAD AFP CAPITAL B.V COMO SUBORDINADA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (MATRIZ).
 
C V INVERSIONES S A ACTA  No. 18      DEL 22/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
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AGREGADOS EL TRIANGULO C C LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 01/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338605
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CUARTO IMAGEN Y COMUNICACION LTDA SIGLA CI&C LTDA ACTA  No. numDocumento DEL
17/09/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338606 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
AND INVERSIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1674    DEL 21/10/2009,  NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338607 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y PRESIDENTE,  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE. REFORMA INTEGRAL.
 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CONSTRUCTORES S A S CON SIGLA PRODAINCO
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338608 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1851    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338609 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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EMPRESA OPERADORA DE CARBON LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338610 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BEATRIZ HELENA NIETO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SAYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338612 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES ELCAR LIMITADA ACTA  No. 0000003 DEL 20/07/2004,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338613 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
.
 
GRUPO EMPRESARIAL ZOLIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INTERIOR DE MODA C P EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/07/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338615 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. REPRESENTACIÓN LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN
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CALIDAD DE GERENTE. .
 
DISEÑO E INGENIERIA ESPECIALIZADA S A S ACTA  No. 7       DEL 03/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338616
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,  MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL
NOMBRAMIENTO DE RPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA CERCA DE PIEDRA LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 26/03/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338617 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
CONSTRUCTORA FLORMORADO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4123    DEL 29/10/2009,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338618 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CONTINENTAL TRADE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6254    DEL 28/10/2009,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338619 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
CONTINENTAL TRADE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6254    DEL 28/10/2009,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338620 DEL LIBRO 09.




STRATEGIC ALLIES LTDA, SIGLA ALIADDOS. ACTA  No. 13      DEL 29/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338621
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL SUPLENTE DEL
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
CONTINENTAL TRADE LTDA ACTA  No. 011     DEL 04/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FINANCIERA COMPARTIR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No.
3412    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338623 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PROCALCULO PROSIS S A ACTA  No. 51      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338624 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
STRATEGIC ALLIES LTDA, SIGLA ALIADDOS. ACTA  No. 13      DEL 29/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338625
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AUDIASCOL LTDA AUDITORES ASESORES COLOMBIANOS LTDA CONTADORES PUBLICOS
ESCRITURA PUBLICA  No. 2621    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C.




AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 50      DEL
19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IDEO SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338628
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
INGEOAMBIENTAL Y SUMINISTROS EU ACTA  No. 1       DEL 04/11/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338629 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AXXEN  ARQUITECTOS  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2884    DEL 04/11/2009,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338630 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AGENCIA DE VIAJES EL PARAISO TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
LATAM FILMS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9118    DEL 03/11/2009,  NOTARIA




UNIMAGNO UNIVERSIDAD ALEJANDRO MAGNO S A S SIGLA UNIMAGNO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE PORQUE NO TIENE FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AEROBROKER S S A ACTA  No. 3       DEL 01/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338634 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
INVERSIONES KAKUNKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/08/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338635
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
AEROSOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3491    DEL 04/11/2009,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338636 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FERRETERIA LISCAR S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5827    DEL 30/09/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338637 DEL
LIBRO 09. TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA NOMBRE Y
DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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RODAPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2680    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338638 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EL PODER ELECTRICO DE LA DOCE LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 06/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338639
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AUTOSERVICIO JAG LTDA Y USARA LA SIGLA AUTOSERVICIO JAG LTDA ACTA  No. 004
DEL 30/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338640 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
 
MOTO SPORTT ZX LTDA ACTA  No. 3       DEL 19/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338641 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CIUDADUNIVERSITARIA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, GERENTE COMERCIAL Y DIRECTOR FINANCIERO. .
 
CHOCOBRAND PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338643 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL
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SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN). REFORMA DE ESTATUTOS .
 
PROYNCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338644
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
DE BRIGARD & SOLORZANO BIENES RAICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4478    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338645 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COOK WITH QUINUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA ACTA  No.
003     DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
FERRELECTRICOS JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.




CULTURIZARTE  S A S ACTA  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338649 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. REFORMO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL.
 
PUBLICONSTRUREFORMAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA SIGLA PCR S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338650 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
EMPRESA DE COMUNICACIÓN PERSONAL DE COLOMBIA SAS O SU SIGLA ECOPECOL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338651 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. REFORMA DE ESTATUTOS .
 
PROYECTOS Y SERVICIOS ALFEREZ TRIANA COLOMBIA LTDA SIGLA PYSAT COLOMBIA LTDA
ACTA  No. 0000005 DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338652 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P ACTA  No. 25      DEL 17/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338653 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CUMBRE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338654
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P CERTIFICACION  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338655 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 08/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338656 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P ACTA  No. 25      DEL 17/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
COMERCIALIZADORES MINORISTAS DE GLP EL GAS EN SU HOGAR S A S E S P PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA EL GAS EN SU HOGAR S A S E S P DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338658 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTOS




INVERSIONES GUTIERREZ ISAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 29/09/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE (DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
ADMINISTRADORA AGROPECUARIA NIÑO CORREAL Y COMPAÑIA LTDA SIGLA AGRONICO Y CIA
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/06/2009,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338660 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA DE GERENTE.
 
BUSINESS SOLUTIONS CONSULTING LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338661 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
METRO VANS LTDA ACTA  No. 3       DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
DEMOLITION DERBY PRODUCCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2143    DEL
29/10/2009,  NOTARIA  2 DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GLOBE COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA GLOBECOL S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
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SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
GLOBE COLOMBIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA GLOBECOL S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
SILLICON MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338665 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SILLICON MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338665 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SILLICON MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338665 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SILLICON MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338665 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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LOZANO Y LOZANO LTDA CONSULTORES ASOCIADOS ACTA  No. 10      DEL 13/07/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338666
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2808    DEL 23/10/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338667 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MOVILISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338668 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL PRINCIPAL Y
GERENTE GENERAL SUPLENTE.
 
C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2808    DEL 23/10/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338669 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
ADMINISTRADORA DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD AUSTRAL SAS SIGLA IPS
AUSTRAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338670 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
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C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338671 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE Y GERENTE GENERAL.
 
IMCOLPRESS SA ACTA  No. 4       DEL 16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLETNE DE GERENTE .
 
GRUPO ODIN SA ACTA  No. 002     DEL 14/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IDAE SOLUCIONES  S A S ACTA  No. 12      DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338674 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO. GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD ANON
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338675 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCTORA ABETOS LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338676 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA. .
 
PROV & SUM HOSPITALES SOCIEDAD LIMITADA CON DERECHO A LA ABREVIACION P & S H
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0601    DEL 04/11/2009,  NOTARIA UNICA DE TENJO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338677 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CANAL 3 TELEVISION DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338678 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PPAL  PERSONA NATURAL.
 
ORGANIZACION ERESS W S A S ACTA  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, PRESIDENTE
SUPLENTE Y GERENTES DE UNIDAD DE NEGOCIOS (2).
 
AEXPRESS S A ACTA  No. 10      DEL 06/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
APEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
APEROS COLVEN S A S ACTA  No. numDocumento DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338681 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) Y SUPLENTE.
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SOLITECO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5631    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338682 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
ASESORIAS ECONOMICAS Y COMERCIO EXTERIOR LIMITADA ASECOEX LTDAASECOEX LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3850    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338683 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
SOLITECO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5631    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338684 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES E L C LTDA ACTA  No. 008     DEL 16/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338685 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LACTEOS SERVIEXPRESS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6596    DEL 04/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338686 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SOLITECO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5631    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338687 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
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INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338688 DEL LIBRO 09. JAIME DUARTE
MARTÍNEZ PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A NO OBSTANTE LO ANTERIOR LA SOCIE DAD
CONTINUARA UTILIZANDO EL NOMBRE COMERCIAL ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338689 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ASESORIAS ECONOMICAS Y COMERCIO EXTERIOR LIMITADA ASECOEX LTDAASECOEX LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3850    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338690 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
SOLITECO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5631    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338691 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
SERNA DEVER Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2728    DEL
30/09/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338692 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JULIO SERNA CORTES SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS CIVILES LTDA ACTA  No. 8       DEL
27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338693 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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C I TRASNACIONAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES S A PUDIENDO USAR EL NO
ACTA  No. 10      DEL 09/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338694 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
E S M SEGURIDAD ELECTRONICA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
LOCUAZ CONSULTORES EN COMUNICACION LTDA U ACTA  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338696 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
MODELS KIDS BY MARYAS LTDA ACTA  No. 5       DEL 17/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338697 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
C I TRASNACIONAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES S A PUDIENDO USAR EL NO
CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338698 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
SPRING WIRELESS COLOMBIA S A ACTA  No. 1       DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338699 DEL
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LIBRO 09. ACEPTACIÓN RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA: EVA DE RINCON E
U.
 
CONSTRUCCIONES F & L LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338700 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F..
 
HSEQ PROFESIONALES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
MANEGER Y MANAGER JUNIOR. Y DOCUMENTO ADICIONAL.
 
SOTTOBOSCO LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SPRING WIRELESS COLOMBIA S A ACTA  No. 1       DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA ULTRACOMEX DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL
29/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
POTENZZA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338705 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE (TITULAR).
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LATIN AMERICAN GAMING S A S ACTA  No. 008     DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338706 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, REFORMO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL. (SUPRIME JD).
 
HOTEL CLASSIC LTDA O PODRA UTILIZAR LA SIGLA NAMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BRITEL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
GTC INGENIERIA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338709 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL ( AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES,SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
FIJO DOMICILIO.
 
GTC INGENIERIA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338710 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVESTIGACIONES FARMOQUIMICAS COLOMBIANAS S.A. I.F.C. ACTA  No. 30      DEL
01/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338711 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
AGUAS  VITAL POLY  GLU SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5104    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338712 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA.
 
AGUAS  VITAL POLY  GLU SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5104    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338712 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIAL LA CABRERA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CABRERA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (ACTA
ACLARATORIA).
 
AGUAS  VITAL POLY  GLU SA ACTA  No. 04      DEL 27/08/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
GEOROOFING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1929    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 10 DE




EVENTRIP LTDA ACTA  No. 2       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338716 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338717
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
G-5 S A ACTA  No. 002     DEL 18/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338718 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
BENHABITAT LTD EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 20      DEL 14/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338719 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA MEDICA ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DYNAMIC CORPORATION LTDA ACTA  No. 3       DEL 28/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338721 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
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ANISADOS DE COLOMBIA BOTERO Y MEJIA SAS ANICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. Y
DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL..
 
ASPINTURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3136    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 58 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338723 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
CERRO MATOSO S A ACTA  No. 111     DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338724 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
JAQUE PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338725
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE (DOCUMENTOS
ADICIONALES).
 
PROMOCIONES F 5 S A ACTA  No. 30      DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338726 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO PARCIAL DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACION.
 
CARICHANA S A S ACTA  No. 06      DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338727 DEL LIBRO 09. SE
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ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS LEGAL Y
ESTATUTARIAMENTE A TENERLO..
 
CARDIOTRONIK S A S ACTA  No. 01      DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338728 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE..
 
BE&VE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338729 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOALIMENTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1732    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 70
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338730 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C I MOUNTAINVIEW COFFEE LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338731 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) Y ACTA ACLARATORIA.
 
ALMACENES SPORT NUEVO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4877
DEL 26/10/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338732 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ECOALIMENTOS LTDA ACTA  No. 05      DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




GRUPO NAMATRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1655    DEL 01/10/2009,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338734 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ALMACENES SPORT NUEVO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL
05/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338735 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
GT COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2566    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338736 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A ACTA  No. 19      DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338737 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE PRIMER Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ELYON EVENTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2534    DEL 27/10/2009,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338738 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ISAGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338739




ARONFUMIGACIONES E U ACTA  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338740 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 25      DEL 29/10/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338741 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JOSE  IGNACIO  SEGARES LUTZ COMO REPRESENTANTE LEGAL
EN REMPLAZO DE JAVIER ALFONSO BOHORQUEZ FORERO  Y ACTA ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA B G LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338742 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROGRAMAS DE ORIENTACION FAMILIAR LIMITADA PERO PODRA UTILIZA LA SIGLA P O
ACTA  No. 9       DEL 16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338743 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
SI TECNOLOGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338744 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN
CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE..
 
PINTUTAX S.A. ACTA  No. 24      DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338745 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
COINDATOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5691    DEL 29/10/2009,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338746 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
EXITOWEB NET S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA EXITO WEB SAS ACTA  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338747 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. (INSCRIPCION PARCIAL DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR CARGO NO CREADO)..
 
CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5395    DEL
19/10/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338748 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA ACTA  No. 163     DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338749 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES MAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5521    DEL 22/10/2009,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338750 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
HARD BODY SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3279    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338751 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS SEXAGESIMO NOVENO Y
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SEPTUAGÉSIMO (FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL).
 
HARD BODY SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3279    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338751 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS SEXAGESIMO NOVENO Y
SEPTUAGÉSIMO (FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL).
 
INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL S A ACTA  No. 6       DEL 26/05/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338752 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ACTA  No. 483     DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338753 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LANZETTA RENGIFO Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2288    DEL 30/10/2009,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338754 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL
.
 
JUNGLA URBANA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338755 DEL




INVER ROBERCA Y CIA S EN C CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 16/09/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338756 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
KROCKIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338757 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
KROCKIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338757 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/08/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338758 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DUNHUMBY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3335    DEL 09/10/2009,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338759 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE (ESCRITURA
ACLARATORIA).
 
SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P ACTA  No. 10      DEL 09/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
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STUDIES EXCHANGES LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338761 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES A TITULO GRATUITO. .
 
SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P ACTA  No. 10      DEL 09/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SIMONIZ S A ACTA  No. 41      DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338763 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ARONFUMIGACIONES E U ACTA  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338764 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CONVIRTIO EN  E U FIJO NOMBRE , OBJETO , DOMCIILIO,
VIGENCIA,FACULTADES ,CAPITAL ,MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION ,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAO PLAST Y CIA LTDA ACTA  No. 007     DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338765 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AT PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 09/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338766 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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PROSERVICIOS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1057    DEL
29/10/2009,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338767 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVIEXPRES ASISTENCIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338768 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DE ARQUITECTOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3278    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338769 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO DECIMO
QUINTO).
 
INVERSIONES D&B SAS ACTA  No. 2       DEL 27/10/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338770 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROSERVICIOS DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 18/08/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE .
 
SERVIEXPRES ASISTENCIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338772 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES D&B SAS ACTA  No. 2       DEL 27/10/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338773 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICÓ VIGENCIA, NOMBRE, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA. .
 
INVERSIONES LA AGUADIJA S A ACTA  No. 43      DEL 15/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338774 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MAKRO TAT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 22/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338775 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAKRO TAT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 22/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INSTITUTO NACIONAL DEL RIÑON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/01/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338777 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD RTS COLOMBIA LTDA (MATRIZ) COMUNICA
QUE SE CONFIGURA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA) Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2009.
 
GAS VEHICULAR DE COLOMBIA S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 13/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
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No. 01338778 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GAS VEHICULAR DE COLOMBIA S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 13/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338778 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVESTIGACIONES DACRIP S A ACTA  No. 03      DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338779 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIO TECNICO ELECTRONICO LTDA SERVITELEC LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1775
   DEL 22/10/2009,  NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338780 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
COMERCIALIZADORA MISAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338781
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4526    DEL
09/10/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338782 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CASA VALLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3409    DEL
21/10/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. .
 
CASA ANDINA LIMITADA ACTA  No. 019     DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338785 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3952
  DEL 20/10/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338786 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4526    DEL
09/10/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338787 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
A TIEMPO ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3952
  DEL 20/10/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338789 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3952
  DEL 20/10/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338790 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
.
 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4526    DEL
09/10/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338791 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
YESOS AMERICA CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4391    DEL 27/10/2009,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338792 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MEDICAMENTOS COMERCIALES S A S CON SIGLA MEDICOMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
RADCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4090    DEL 05/10/2009,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338794 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4526    DEL
09/10/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338795 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
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RADCO LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338796 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. LA CUAL PARA TODOS LOS ACTOS PUBLICOS Y
PRIVADOS PODRA USAR LA SIGLA BNA DOCUMENTO PRIVADO  No. 51      DEL
27/04/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338797 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
MUNDO REPUESTOS WAP LTDA ACTA  No. 2       DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338798 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GISHI MOTORS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5574    DEL 30/10/2009,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338799 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
GOLDEN INVERSIONES S A S PERO PODRÁ UTILIZAR TAMBIÉN LOS NOMBRES GOLDEN
CONSTRUCCIONES S A S Y GOLDEN ALUMINIOS S A S ACTA  No. 002     DEL
27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338800 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
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JASEN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7218    DEL 27/10/2009,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338801 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE PALMA DE ACEITE SA PROPALMA SA ACTA
 No. 67      DEL 29/07/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338802 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(PERSONA JURIDICA).
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3952
  DEL 20/10/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338803 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA,
REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA
INTEGRAL .
 
ELECTROIMPORTADOS CHATIS LTDA CON SIGLA EICHATIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALFA RELIEVES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 08/09/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338805 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EXIMEDICOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 28/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338806 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ACTA  No. 14      DEL
27/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338807 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ALFA RELIEVES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 08/09/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338808 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BORME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2141    DEL 29/09/2009,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338809 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ACTA  No. 14      DEL
27/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338810 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EXIMEDICOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 28/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338811 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA - SERVIGTEC LTDA - ESCRITURA PUBLICA  No.
2896    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338812 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXIMEDICOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 28/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338813 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ACTA  No. 14      DEL
27/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
VIVAS VIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE , SUPLENTE DEL
GERENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CENTRO DE DISTRIBUCIONES BOGOTA SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338816 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS  MODIFICO CAPITAL SOCIAL/MODIFICA VALOR NOMINAL DE  LAS ACCIONES,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
FIJO NOMBRE, DOMICILIO Y VIGENCIA.
 
CENTRO DE DISTRIBUCIONES BOGOTA SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
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01338816 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS  MODIFICO CAPITAL SOCIAL/MODIFICA VALOR NOMINAL DE  LAS ACCIONES,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
FIJO NOMBRE, DOMICILIO Y VIGENCIA.
 
UBICA ME S A ACTA  No. 01      DEL 20/04/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ALFA RELIEVES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 08/09/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338818 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODINTEL S A S CON SIGLA PRODINTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 24/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ALFA RELIEVES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 08/09/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338820 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALFA RELIEVES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 08/09/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338821 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
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PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IS CONSULTING LTDA ACTA  No. 4       DEL 09/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338822 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALFA RELIEVES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 08/09/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338823 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANIMAL PHARMA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338824 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LIMITADA ACTA  No. 3
   DEL 15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338825 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
CORPORATIVA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2022
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338826 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ALFA RELIEVES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2315    DEL 08/09/2009,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338827 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO SE ADJUDICARON EN COMUN Y
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PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOGOTHAM ARTE Y COOPERACION LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/06/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338828 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ACTA ACLARATORIA.
 
OBANDO RESTREPO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2321    DEL 27/10/2009,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338829 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL .
 
IROMA LTDA ACTA  No. 07      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338830 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CITI MOVIL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5656    DEL 28/10/2009,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338831 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S A S INTELRED
S A S ACTA  No. 15      DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
APUESTAS EN LINEA S A ACTA  No. 23      DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA SABANA LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA AGRINSA LTDA ACTA
 No. 59      DEL 26/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338834 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SAMBAL DE RONICA Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338835 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
CLA DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9029    DEL 29/10/2009,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338836 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA
INTEGRAL .
 
INVERSIONES DALUMAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1953    DEL
30/10/2009,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338837 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES DALUMAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1953    DEL
30/10/2009,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338838 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LITECH SAS ACTA  No. 15      DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338839 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CASA TORO S A ACTA  No. 93      DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S A S INTELRED
S A S ACTA  No. 15      DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338841 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES RINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338842
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
LUMA RAMIREZ Y BERMUDEZ CIA LTDA. ACTA  No. 004     DEL 27/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338843 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROINGENIAR S A ACTA  No. 08      DEL 21/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CASA WELLS GOURMET G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2029    DEL 07/10/2009,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338845 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
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RAMIREZ CHAMORRO & CIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338846 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. .
 
PROINGENIAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338847 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERFARO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2937    DEL 04/11/2009,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338848 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ALVARO BAQUERO Y B.E PARRA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1116
 DEL 03/11/2009,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338849 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
 
INTERMARKET GLOBAL C & C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1579    DEL 06/10/2009,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2670    DEL
13/08/2008,  NOTARIA  6 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338851 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA
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DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 112     DEL
19/01/2009,  NOTARIA  6 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338852 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
RAMIREZ CHAMORRO & CIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338853 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. INGRESAN NUEVOS SOCIOS. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
RAMIREZ CHAMORRO & CIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338853 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. INGRESAN NUEVOS SOCIOS. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SERVIPAPIROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1529    DEL
04/09/2009,  NOTARIA 22 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338855 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES) Y TRASLADA SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN A LA




CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1529    DEL
04/09/2009,  NOTARIA 22 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338855 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES) Y TRASLADA SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN A LA
CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN).
 
TESKCOM LTDA TELECOMSKILLS COMMUNICATIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338856 DEL LIBRO 09. EL SR. CALDERON OLAYA ROBERTO RENUNCIA AL
CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TRANSPORTES Y TURISMO ESPECIALES JIREH LTDA ACTA  No. 11      DEL 09/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338857
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TRANSPORTES OROZCO TOBON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
04/11/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338858 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: NEIVA.
 
COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338859 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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SCLEANER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338860 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
LUBRICANTES FULL MOTORS SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3836    DEL
23/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338861 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS SERRANO CHANAGA LIMITADA SIGLA INSERCHA LTDA ACTA  No. 03      DEL
13/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338862 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y ACTA
ADICIONAL.
 
COORDINADORA NACIONAL DE GAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1674    DEL
05/10/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338863 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 09      DEL 04/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338864
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA OKA LTDA ACTA  No. 04      DEL 31/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338865 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
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FARMANAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338866 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
HACHE Y HACHE S.A. ACTA  No. 6       DEL 20/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INNOVALASER CLINICA LASER Y ANTIENVEJECIMIENTO E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338868 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES GALILEO Y CIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 31/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338869 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COLMENAS LA PRIMAVERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6221    DEL 27/10/2009,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338870 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INTELL FARMACEUTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338871
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ZULUAGA BOTERO S A S C I ACTA  No. 094     DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338872 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTANTE LEGAL,
MOD. ART. 12 (ORGANOS SOCIALES) . ELIMINA JUNTA DIRECTIVA ( ARTS. 26 AL 32) Y
EL CARGO DE REVISOR FISCAL (ART. 37,38 Y 39).
 
AMERICAN DEPOT S A ACTA  No. 20      DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338873 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COLNEXOS S A ESP ACTA  No. 004     DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
YEPES Y LIZCANO SEGURIDAD LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8681
  DEL 03/11/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338875 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
ARKITEC DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4957    DEL 22/09/2009,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338876 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
(ESCRITURA ACLARATORIA).
 
AMERICAN DEPOT S A ACTA  No. 20      DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRAN ENTRENAMIENTO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 13/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338878
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DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGENCIA DE ADUANAS PANADUANAS LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 43      DEL 23/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338879
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OBA S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/12/2006,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338880 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIAL ANDES DEL NORTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ANDES DEL NORTE S A S ACTA  No. numDocumento DEL 20/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338881
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
GERENTE..
 
DECO INNOVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338882
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EL ESPACIO J ARDILA C S A ACTA  No. 80      DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338883 DEL




CASAVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2570    DEL 01/10/2009,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338884 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES C CONSULT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6110
  DEL 29/10/2009,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338885 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GEOGRAFIA DERECHO LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338886 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CASAVO LTDA ACTA  No. 4       DEL 26/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
DISPROPAPER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338888 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
NEMAR CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338889




COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES C CONSULT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6110
  DEL 29/10/2009,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338890 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CASAVO LTDA ACTA  No. 5       DEL 28/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338891 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUMETALES GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/08/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338892
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
LOGOFORMAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1782    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338893 DEL LIBRO 09.
MODIFICO  CAPITAL SUSCRITO , AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL PAGADO EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN ENTRE LOGOFORMAS S A LA CUAL SE ESCINDIRA   SIN
DISOLVERSE CREANDO UNA SOCIEDAD BENEFICIARIA INVERLOLEX S A S.
 
LOGOFORMAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1782    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338893 DEL LIBRO 09.
MODIFICO  CAPITAL SUSCRITO , AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL PAGADO EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN ENTRE LOGOFORMAS S A LA CUAL SE ESCINDIRA   SIN
DISOLVERSE CREANDO UNA SOCIEDAD BENEFICIARIA INVERLOLEX S A S.
 
LOGOFORMAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1782    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338893 DEL LIBRO 09.
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MODIFICO  CAPITAL SUSCRITO , AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL PAGADO EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN ENTRE LOGOFORMAS S A LA CUAL SE ESCINDIRA   SIN
DISOLVERSE CREANDO UNA SOCIEDAD BENEFICIARIA INVERLOLEX S A S.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES C CONSULT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6110
  DEL 29/10/2009,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338894 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LIDERPLAST LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338895 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
LIDERPLAST LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338895 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES C CONSULT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6110
  DEL 29/10/2009,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338896 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AUDILIMITED LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5979    DEL 06/12/2006,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338897 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION POR ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD CARTES SA, SE
ADJUDICARON EN PARTES IGUALES A LAS BENEFICIARIAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOLTELEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338898 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AUDILIMITED LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5979    DEL 12/12/2006,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338899 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION POR ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD CARTES SA, SE
ADJUDICARON EN PARTES IGUALES A LAS BENEFICIARIAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GERFOR HOLDING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338900 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL RESPECTO DE LA SOCIEDAD
INVERGER S.A. INSCRITA CON EL NUMERO 1189801 DEL LIBRO IX.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES C CONSULT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6110
  DEL 29/10/2009,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338901 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AUDILIMITED LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5979    DEL 12/12/2006,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338902 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION POR ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD CARTES SA, SE
ADJUDICARON EN PARTES IGUALES A LAS BENEFICIARIAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUDILIMITED LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5979    DEL 12/12/2006,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338903 DEL LIBRO 09.
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EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION POR ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD CARTES SA, SE
ADJUDICARON EN PARTES IGUALES A LAS BENEFICIARIAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAVENDING COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4685    DEL
03/11/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338904 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
NEW WORLD TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338905 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PAVENDING COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 29/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338906
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
NEW WORLD TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338907 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
NEW WORLD TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338907 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
OBA S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 21/07/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338908 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INTERNATIONAL SAM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338909
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
R & G MEDICAL LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338910 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ADICIONAL.
 
AREPA PLACE GOURMET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1946    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338911 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AGROPECUARIA EL YAGUAL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7310
DEL 29/10/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338912 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
AGROPECUARIA EL YAGUAL LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE ESCRITURA PUBLICA  No. 2443    DEL 21/09/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338914 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
METRIC LAB SAS ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338915 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNIPUERTAS EPIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 06716   DEL 14/10/2009,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338916 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECNIPUERTAS EPIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 06716   DEL 14/10/2009,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338917 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ARMONIZATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/09/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
BIBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338919 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
RIALOM LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338920 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
GENETICA DE PUNTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA TAO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2633    DEL 12/06/2009,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338922 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA TAO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2633    DEL 12/06/2009,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338923 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C S MANAGEMENT TALENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338924 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LABOPAT LTDA LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA Y CITOLOGIA ACTA  No. 37      DEL
14/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 01338925 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA RADIO TAXI UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 01338926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
TMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338927 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
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GENERAL) Y SUPLENTE .
 
WWWMAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338928 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE
LEGAL) Y SUPLENTE.
 
MACCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338929 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE
LEGAL) Y SUPLENTE.
 
T CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
SUPLENTE. (INSCRIPCION PARCIAL DEL GERENTE PRINCIPAL POR CARGO NO CREADO)..
 
HIPER DRYWALL RH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338931
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE INTEGRAL ANDINO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02784   DEL 04/11/2009,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338932 DEL




INDUSTRIAS ASTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338933
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL..
 
MORENO CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
01338934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
BUENAVISTA SOLUCIONES LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA BVS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 01338935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
UNIX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/08/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338936
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
WORLD CALL LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 08/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338937 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
WORLD CALL LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 08/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




WORLD CALL LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 08/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 01338939 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENTE).
 
INFORMATICA EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 01338940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADORES..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS CON SIGLA LEADERS B A AUDITORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338941 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL DE PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION .
 
E D S GUADALAJARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 20/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01338942 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP ESCRITURA
PUBLICA  No. 1797    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01338943 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ARTS. 5, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 58. .
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GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP ESCRITURA
PUBLICA  No. 1797    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01338943 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ARTS. 5, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 58. .
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP ACTA  No.
3       DEL 24/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01338944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE..
 
DIGILASER SAS ACTA  No. 8       DEL 02/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338945 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL MODIFICO EL VALO RNOMINAL DE LAS CUOTAS,  SE
TRANSFORMO EN SAS REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL.
 
DIGILASER SAS ACTA  No. 8       DEL 02/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338945 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL MODIFICO EL VALO RNOMINAL DE LAS CUOTAS,  SE
TRANSFORMO EN SAS REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL.
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CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01338946 DEL LIBRO 09. FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PN.
 
MCVG 2 SOCIEDADPOR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL
04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01338947 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CHEMICALS & SERVICES OIL FIELD EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01338948 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL  Y MODIFICA
VALOR NOMINAL..
 
HOME 1 S A S ACTA  No. 11      DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338949 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
C & G ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01338950 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. A LA CIUDAD DE TENJO..
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 912     DEL
25/08/2003,  NOTARIA  2 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
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(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: TUNJA).
 
CAPBEL S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 30/07/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338952 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1222    DEL
06/11/2003,  NOTARIA  2 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338953 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
NUTRICIONES PARENTERALES LIMITADA Y SU SIGLA SERA NUTRIPAR LTDA ACTA  No. 0004
   DEL 28/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01338954 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
Y ACTA ACLARATORIA.
 
THERMO SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338955 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 22/10/2004,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
SIERRA & BERNAL MARKETING LTDA ACTA  No. 9       DEL 04/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338957 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 7       DEL 08/11/2007,  JUNTA
DE SOCIOS DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01338958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JOSE FERNANDO AGUDELO INGENIEROS LTDA Y PODRA UTILIZAR  PARA TODOS LOS EFECTOS
 LA SIGLA  AISMOTEC ACTA  No. 001     DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338959 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JOSE FERNANDO AGUDELO INGENIEROS LTDA Y PODRA UTILIZAR  PARA TODOS LOS EFECTOS
 LA SIGLA  AISMOTEC ACTA  No. 001     DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338959 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
C I BSB COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 07/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338960
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA LTDA ACTA  No. 7       DEL 20/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338961 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES NOMA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4584    DEL 04/11/2009,  NOTARIA  1
DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338962 DEL LIBRO
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09. MODIFICA OBJETO SOCIAL YFACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (SUPRIME
PARAGRAFO ART 35).
 
INVERSIONES NOMA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4584    DEL 04/11/2009,  NOTARIA  1
DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338962 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL YFACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (SUPRIME
PARAGRAFO ART 35).
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338963 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1981    DEL 03/11/1987,  NOTARIA  1 DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338964 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338965 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338966 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COMERCIALIZADORA SERVIFRUIT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
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No. 01338967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES CASINO BLACK JACK 2010 SAS SIGLA CASINO BLACK JACK 2010 ACTA  No.
2       DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01338968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1873    DEL 09/09/1999,  NOTARIA  1 DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338969 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338970 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338972 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 110     DEL 28/01/2003,  NOTARIA  2 DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338973 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
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EL No. 01338974 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 110     DEL 28/01/2003,  NOTARIA  2 DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338975 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338976 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 488     DEL 10/03/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338977 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
C I SURTICASCOS BOGOTA S A S ACTA  No. 01      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES / LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
C I SURTICASCOS BOGOTA S A S ACTA  No. 01      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES / LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338979 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PAANTEKNO S A S ACTA  No. 26      DEL 28/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338980 DEL LIBRO 09. TRANSFORMACION
A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, FIJA DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
YELLOW S UNIFORM SAS ACTA  No. 15      DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338981 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO
SE ENCUENTRAN OBLIGADOS ( ACTA ADICIONAL) .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338982 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL 05/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338983 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
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LA RES LTDA ACTA  No. 38      DEL 10/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338984 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y NOMBRAMIENTO PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACION.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338985 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL 05/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338986 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338987 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
IPSERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338988 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
C & G ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01338989 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL 05/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338990 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338991 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 09/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01338992 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL 05/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338993 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA .
 
CI RECYCLING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338994 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338995 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
PROMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4024    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338996 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL 05/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338997 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01338998 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CRISTO LECTOR LTDA ACTA  No. 20      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01338999 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SAN FELIU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339000 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ORGANIZAMOS C & M LTDA ACTA  No. 7       DEL 09/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
08/03/2008,  NOTARIA  1 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339002 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
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INVERSIONES C C C LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/08/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
JANUS LTDA ACTA  No. 9       DEL 05/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339004 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
DISFARMED LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11855   DEL 30/10/2009,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339005 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRANSPORTAR CARGO LOGISTICS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA TCL LOGISTICS ACTA  No.
28      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339006 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES HOTELERAS SARVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
VERANO INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2062    DEL 09/10/2009,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339008 DEL LIBRO 09.




INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1734    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339009 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE  BOGOTA LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN S A S  FIJO NOMBRE, MODIFICO
OBJETO ,CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES ,NOMBRA GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1734    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339009 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE  BOGOTA LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN S A S  FIJO NOMBRE, MODIFICO
OBJETO ,CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES ,NOMBRA GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1734    DEL 21/10/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339009 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE  BOGOTA LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN S A S  FIJO NOMBRE, MODIFICO
OBJETO ,CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACION , FACULTADES ,NOMBRA GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
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CAFETTOR MEDICA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2312    DEL 26/10/2009,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339010 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA CON SIGLA JOSMEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ATS COMPRESSOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339012 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PD COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 22/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339013 DEL LIBRO 09. REMOCION DEL
CARGO DEL SEÑOR ALVARO MANCILLA, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CHINA INTERNATIONAL AERO TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CORPORATION SHANGHAI
COMPANY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/09/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339014 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 518     DEL
17/03/2008,  NOTARIA  2 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339015 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA DE
ESTATUTOS.
 
SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S A SIDAUTO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339016 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PROJECTPOLIS ASESORIA CONSULTORIA Y FORMULACION DE PROYECTOS S A S CON SIGLA
PROJECTPOLIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 150     DEL
22/01/2009,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARMANGA).
 
INGENIERIA GESTION Y TECNOLOGIA  S A S CON SIGLA INGETEC S A S ACTA  No. 1
  DEL 02/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339019 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
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PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO: GERENTE Y
SUPLENTE.
 
BULLTICK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4727    DEL 20/10/2009,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339020 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
POLIMEROS Y POLIURETANOS ESPECIALES E U ACTA  No. 1       DEL 23/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339021 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CARPAS Y PROYECTOS ZEKO S A ACTA  No. 5       DEL 01/06/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
POLIMEROS Y POLIURETANOS ESPECIALES E U ACTA  No. 1       DEL 23/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339023 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CIRSA CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS EN SALUD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
03      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339024 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
COLORLEDS LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 09/12/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339026 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SCHOTT COLOMBIANA S A ACTA  No. 100     DEL 29/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE MARIA LEONOR DIAZ CASTRO EN REMPLAZO DE
VILLEGAS ECHEVERRI MAURICIO Y BOTIA FLORES PLINIO JOSE  Y ACTA ADICIONAL
          .
 
CIRSA CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS EN SALUD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
03      DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/02/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 27/10/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,




SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 27/10/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339030 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA
CAPITAL PAGDO. .
 
VENEZOLANA DE SUMINISTROS S A SIGLA VENESUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 18/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339031 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE  ROCHA RUIZ ELDA
MIREYA REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
INGAD ASESORIA & CONSULTORIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NOTIFICA NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES (2).
 
ORCA INVESTMENTS LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339034 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/02/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339035 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL
16/04/2009,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339036 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
ART 20 (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
C C A ASESORES LTDA ACTA  No. 10      DEL 08/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CREDIMERCANTIL S A S ACTA  No. 8       DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339038
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 10      DEL 09/12/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339039 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
MEDIEMPAQUES Y SERVICIOS S A S CON SIGLA MESERV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 11      DEL 19/12/2008,  JUNTA
DIRECTIVA DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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01339041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/07/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SWGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
AKIVA BUSINESS GROUP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 01/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339043
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 27/07/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339044 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02385   DEL
28/08/2009,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339045 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02385   DEL
28/08/2009,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339045 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 27/07/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339046 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 28/07/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339047 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ALL IN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339048
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 28/07/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE
GENERAL.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 17      DEL 13/08/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE
GENERAL.
 
ENER SAS ACTA  No. 6       DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339051 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,
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FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE
RL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, Y DOS SUPLENTES. (COMPILO).
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11750   DEL
28/10/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339052 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
HERRERA GALAN Y CIA S. EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 01/04/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339053
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 28/07/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
W W WINOGRAD LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339055 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SERVICIOS INTEGRALES GHAVAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339056 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
AGROINSUMOS ALFA LTDA ACTA  No. 09      DEL 30/03/2005,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339057 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE R.F. PPAL Y SU SUPLENTE. .
 
FERRELECTRICOS COMERCIAL Y CIA LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA FEC & CIA LTDA
ACTA  No. numDocumento DEL 13/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339058 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ADICIONAL.
 
CONSTRUCTORA BEROM Y VASQUEZ LTDA ACTA  No. 24      DEL 02/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339059 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
GRUPO ASOCIADO FUTBOLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/09/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
G & G SPORT SHOES E U ACTA  No. numDocumento DEL 08/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339061 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 18/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339062 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 18/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/11/2009, BAJO EL No. 01339062 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339063 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONAS NATURALES.
 
G & G SPORT SHOES E U ACTA  No. numDocumento DEL 08/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339064 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN EMPRESA UNIPERSONAL. FIJA : CAPITAL
SOCIAL.  MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
DISRAEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339065 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CUB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3453    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 76 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339066 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. ADICIONA OBJETO Y MODIFICA ART.  16 (QUORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO).
 
CUB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3453    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 76 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339066 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SOCIAL. ADICIONA OBJETO Y MODIFICA ART.  16 (QUORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO).
 
CUB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3453    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 76 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339066 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. ADICIONA OBJETO Y MODIFICA ART.  16 (QUORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO).
 
VALOR BANCA DE INVERSION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
14/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339067 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL (PERSONA
NATURAL) (ACTA ADICIONAL).
 
FORTEC SABANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339068 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
C I ARTE Y DISEÑO COLOMBIANO LTDA SIGLA C I ABARCO ACTA  No. 01      DEL
29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339069 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL (ADICIONA
SIGLA).
 
C I ARTE Y DISEÑO COLOMBIANO LTDA SIGLA C I ABARCO ACTA  No. 01      DEL
29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL




BABEL LTDA ACTA  No. 9       DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339070 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
IMPRESOS TONY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PORTILLA Y PORTILLA LTDA COSERVIPP
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3601    DEL 04/11/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339072 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
.
 
TRUCHAS SURALA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3194    DEL 31/10/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339073 DEL
LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
COMIDAS A&A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERMOTERAPIA DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TTCOL SAS ACTA  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/11/2009, BAJO EL No. 01339075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DATUM INGENIERIA LTDA ACTA  No. 17      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ROCHA & RAMIREZ SOLUCIONES JURIDICAS  LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339077 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL , MODIFICA RAZON SOCIAL   Y
ACTA ACLARATORIA.
 
ROCHA & RAMIREZ SOLUCIONES JURIDICAS  LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339077 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL , MODIFICA RAZON SOCIAL   Y
ACTA ACLARATORIA.
 
SOLUCIONES GAMMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339078 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SOLUCIONES GAMMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339078 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
EXCELENTE LTDA ACTA  No. 003     DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339079 DEL LIBRO 09. MODIFICA
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SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 8 Y 9.
 
EXCELENTE LTDA ACTA  No. 003     DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339079 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 8 Y 9.
 
EXCELENTE LTDA ACTA  No. 003     DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339079 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 8 Y 9.
 
LA UNIVERSAL COMERCIALIZADORA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2955
  DEL 20/10/2009,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339080 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EXCELENTE LTDA ACTA  No. 003     DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339081 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LA UNIVERSAL COMERCIALIZADORA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
11/08/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339082 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
AREA 360 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1614    DEL 16/06/2009,  NOTARIA 30 DE




CONTACT CENTER AMERICAS S A ACTA  No. 18      DEL 25/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
COMERCILIZADORA GARCIA & BAHAMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AREA 360 LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASERVICOMEX SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA LIMITADA Y TENDRA LA SIGLA
ASERVICOMEX SIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2772    DEL 04/11/2009,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339087 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL..
 
C I COLOMBIAN CARNATIONS LTDA ACTA  No. 85      DEL 06/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339088 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
C I ACEPALMA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339089 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (POR CORRECCION).
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C I ACEPALMA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339089 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (POR CORRECCION).
 
ROSSEMARY DIAZ DEL CASTILLO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento
DEL 23/05/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PROVISTA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 08/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339091 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ADV DIRECT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339092 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
ROSSEMARY DIAZ DEL CASTILLO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
8524    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339093 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
S O S SALUD S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3185    DEL 14/10/2009,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339094 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE YOHANA LOPEZ Y VICTOR LOPEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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OMNI TOURS COLOMBIA LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA OMNI TOURS ACTA  No. 003
DEL 20/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339095 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
S O S SALUD S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3185    DEL 14/10/2009,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339096 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE YOHANA LOPEZ Y VICTOR LOPEZ SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SCALA GRANITOS Y MARMOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL.
 
S & C ASESORES Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339098 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
WORLD CONSULTING & SERVICES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339099 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
WORLD CONSULTING & SERVICES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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GRUPO BETANGO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GRUPO BETANGO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO
DE GERENTE.
 
MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑÍA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339102
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
REPRESENTACIONES LAR Y CIA S EN C ACTA  No. 07      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339103 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARTORIA. .
 
ZULUTIMEMEDIA E U ESCRITURA PUBLICA  No. 1569    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339104 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION . REPRESENTACIÓN LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO .
 
COMERCIALIZADORA DE EVENTOS ECEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
JESUS HERNANDO ORTIZ O Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339106 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADOS A TENERLO POR LEY.
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INAR ASOCIADOS S A ACTA  No. 02      DEL 02/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339107 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SISTEMAS SUSTENTABLES S A S CON SIGLA S33 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
HEYMAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339109 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
HEYMAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339109 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
PRISMA G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339110 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FORTIUM CONSULTORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2352    DEL 08/09/2006,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO 01089252 LIBRO 9.
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ORGANIZACION CULTURAL RECREATIVA LTDA ACTA  No. 009     DEL 03/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339112 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LINCE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 27/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339113 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA SANTANDER DG S A S CON SIGLA ISDG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES LIMITADA Y SU NOMBRE COMERCIAL SERA YSARKA ACTA
No. 4       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339115 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES LIMITADA Y SU NOMBRE COMERCIAL SERA YSARKA ACTA
No. 4       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339116 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
FACTORING AVALES S A S ACTA  No. 22      DEL 08/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339117 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD DE SA  A SAS,
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE
J.D. Y GERENTE Y PRIMER SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL
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GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. COMPILACION DE ESTATUTOS. .
 
C I SPLENDOR FLOWERS LTDA ACTA  No. 164     DEL 25/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339118 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2912    DEL
31/10/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339119 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INGOBAR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 11624   DEL 26/10/2009,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339120 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE,
SUBGERENTE Y  REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL) .
 
ASESORIAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERPETRO LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
10/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339121 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROMACO COLOMBIA EU Y UTILIZARA COMO SIGLA PROMACO COLOMBIA EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GUILLERMO GONZALEZ ZULETA Y CIA LTDA. ACTA  No. 250     DEL 01/09/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339123 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO
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ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLOS. .
 
GONIMA NIMMLER E HIJOS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  LIQUIDADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339124 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
MOLINO EL LOBO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339125 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE..
 
REGORCI LTDA ACTA  No. 10      DEL 04/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339126 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
REGORCI LTDA ACTA  No. 10      DEL 04/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339127 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
REGORCI LTDA ACTA  No. 10      DEL 04/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339128 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
ECOLOG CTP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339129 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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HACIENDA MIRADOR S A S ACTA  No. 47      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339130 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HACIENDA MIRADOR S A S ACTA  No. 47      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339130 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HACIENDA MIRADOR S A S ACTA  No. 47      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339131 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ABACO JUEGOS & PARQUES INFANTILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3693    DEL
15/09/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339132 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ADICIONAL ( VER
REGISTRO 01337327).
 
AGROMERCAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339133 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCALE PRINCIPAL Y
SUPLENTE   PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACMJEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
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EL No. 01339134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRONEXUS SAS ACTA  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
COFFEE DELIVERY MACRO EXPRESS M&M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUBGERENTE.
 
KUBOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339137 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION . REPRESENTACIÓN LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE
GERENTE. .
 
CANTINA LAS LUCHAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 07/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339138 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
GIGA SERVICIOS SA ACTA  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
FINANZAUTO FACTORING S A ACTA  No. 48      DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339140 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
C I COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRICOLA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
COINDAGRO S A ACTA  No. 3       DEL 24/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339141 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA DA VINCI SA ACTA  No. 3       DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EQUIRENT S.A. ACTA  No. 21      DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339143 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
C I COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRICOLA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
COINDAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339144 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SEMILLERO DE ARTISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
13/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. .
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CIA COLOMBIANA DE CARGA CONCARGA LTDA ACTA  No. 39      DEL 02/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
SUMINISTROS EDUCATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2119    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339147 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCCIONES CEDRONET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3040    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339148 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
RED Y MERCADEO S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA REDYM S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339149 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RED Y MERCADEO S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA REDYM S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339149 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INFOTELCO LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339150 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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LABORATORIOS LIDER LTDA ACTA  No. 29      DEL 16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339151 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
LINCE INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1667    DEL 26/03/2009,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339152 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. Y ESCRITURA
PUBLICA ACLARARTORIA.
 
INDUSTRAS METALICAS JRM SAS ACTA  No. 02      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339153 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL: ELIMINA CARGO DEL SUPLENTE
DEL GERENTE. (ARTICULO DECIMO TERCERO).
 
PAY BACK COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2206    DEL
14/09/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339154 DEL LIBRO 09. DISOLUCION. ACTA ADICIONAL.
 
INVERSIONES DIEGO PACHO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 16/04/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339155 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
KLAN MARKETING E U ACTA  No. 2       DEL 30/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA




RICARDO MORA PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339157 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
PAY BACK COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 15/07/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339158 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y ACTA ADICIONAL .
 
LATIN AMERICAN BUSINESS SOLUTION SAS CON LA SIGLA LABS ENERGY SAS ACTA  No. 14
     DEL 13/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339159 DEL LIBRO 09. Y ESTATUTOS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO  EN SAS. REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA
INTEGRAL..
 
KLAN MARKETING E U ACTA  No. 2       DEL 30/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339160 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE R.L. .
 
TORTAS Y BIZCOCHOS EL GORDO S A ACTA  No. numDocumento DEL 14/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339161 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LITSA CONSULTING LTDA ACTA  No. 004     DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339162 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
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FERRETERIA EXTRA HIERROS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
CONSTRUCTORA LA HACIENDA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339164 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE CIRO SERGIO MUTIS CABALLERO COMO
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
ENLINEA IMPRESIÓN DIGITAL S A S ACTA  No. 8       DEL 27/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339165 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
A R TRIPLE A CORREDORES DE BOLSA S A ACTA  No. 28      DEL 03/08/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339166 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
COCINAS NICOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2775    DEL 20/10/2009,  NOTARIA




KLAN MARKETING E U ACTA  No. 2       DEL 30/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339168 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL .
 
VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 2465
DEL 23/10/2009,  NOTARIA 11 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339169 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD ES
ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD VALORES DE OCCIDENTE SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
SA ( SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE) .
 
GRAFICAS PHOENIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
PRODISUR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339171 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
PRODISUR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339171 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
ALFA COMPRESION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 25/09/2009,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339172 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL ( CAMBIA DENOMINACION DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE POR GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE) SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 41 (COMPOSICION Y PERIODO JD). SE MODIFICAN LOS
ARTICULOS EN DONDE SE DIGA PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE POR GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALFA COMPRESION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 25/09/2009,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339172 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ( CAMBIA DENOMINACION DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE POR GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE) SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 41 (COMPOSICION Y PERIODO JD). SE MODIFICAN LOS
ARTICULOS EN DONDE SE DIGA PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE POR GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALFA COMPRESION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 25/09/2009,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339172 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  / MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ( CAMBIA DENOMINACION DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE POR GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE) SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 41 (COMPOSICION Y PERIODO JD). SE MODIFICAN LOS
ARTICULOS EN DONDE SE DIGA PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE POR GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERLOLEX S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1782    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339173 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN ENTRE LOGOFORMAS S A LA CUAL SE ESCINDIRA SIN DISOLVERSE
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CREANDO UNA SOCIEDAD BENEFICIARIA INVERLOLEX S A S CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA .
 
VALORES BOGOTA S A SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 2465
  DEL 23/10/2009,  NOTARIA 11 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339174 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD VALORES DE OCCIDENTE
SOCIEDAD DE COMISIONISTE DE BOLSA SA ( SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE) .
 
ALFA COMPRESION S A ACTA  No. 6       DEL 10/06/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339175 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ALFA COMPRESION S A ACTA  No. 6       DEL 10/06/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
METRICOM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3411    DEL 27/10/2009,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339177 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GAITAN Y OCAMPO LTDA ACTA  No. 2       DEL 25/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339178 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE MEDICINA ESTETICA ANTIEDAD Y ALTERNATIVA CIME
& A S A S SIGLA CIME & A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
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29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
 
ENLACES TRADING LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4609    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339180 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AURUM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ENLACES TRADING LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339182
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PROJECT PROGRAM AND PORTFOLIO MANAGEMENT & CONSULTING SAS QUE PODRA ACTUAR
BAJO LA SIGLA 3PMC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROBLES SAWYER Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL
27/10/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SERA
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA POR LOS  SOCIOS GESTORES JUAN CARLOS ROBLES SILVA,
SUSANA SAWYER GALINDO POR TODO EL TIEMPO DE SU VIDA..
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J V PARKING S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2780    DEL 05/11/2009,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339185 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA LITERAL K).
 
SOCIEDAD MINERA INATLANTIC S A ACTA  No. 3       DEL 25/09/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339186 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO INMOBILIARIO VENTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)..
 
SERMAKO LTDA ACTA  No. 106     DEL 20/01/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339188 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA.
SE ACLARA QUE EL ACTA NO. 106 POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRO COMO  REVISOR
FISCAL AL SEÑOR CRUZ PUENTES EFREN LA FECHA CORRESPONDE AL 20 DE ENERO DE 2009
Y NO AL 3 DE AGOSTO DE 2009..
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3928    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339189 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3928    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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01339190 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DACOJAYE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339191 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3928    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339192 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3928    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339193 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUPERCAMBIO EXPRESS SAS CON SIGLA CE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3928    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339195 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS ESCRITURA PUBLICA  No. 2667
 DEL 23/10/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339196 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ACLARATORIA. SE ACLARA LA COMPOSICION
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FINAL DEL CAPITAL SOCIAL.
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3928    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339197 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRIUNFO SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339198
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. .
 
VOTORANTIM METAIS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339199 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
GRUPO O Y G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2875    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339200 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
CONTINTAL S A ACTA  No. 63      DEL 19/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339201 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLETNE DE GERENTE  .
 
MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL




ARINDEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2897    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339203 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
ARINDEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2897    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339203 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
DICOFERCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339204
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
(INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION)..
 
J PAREDES Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMI COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 20/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339206 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORBITA COMUNICACIONES OFICINA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
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ACADIA OUTDOORS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 04/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339208 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES LA TOUR LTDA ACTA  No. 1       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339209 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
GRUPO SIMA LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C I COFRUT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 04/11/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
 
PINTURAS COLOR CENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 442     DEL 30/01/2009,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339212 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PINTURAS COLOR CENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 442     DEL 30/01/2009,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339213 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PINTURAS COLOR CENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 442     DEL 30/01/2009,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339214 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES EL REFUGIO GEV S.C.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339215 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
.
 
INVERSIONES EL REFUGIO GEV S.C.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339215 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
.
 
PINTURAS COLOR CENTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 442     DEL 30/01/2009,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339216 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TROTAMUNDOS S A ACTA  No. 16      DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GOLDEN FASHION E U ACTA  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339218 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
PINTURAS COLOR CENTER LTDA ACTA  No. 001     DEL 23/01/2009,  JUNTA DE SOCIOS




GLYGER LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339220 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CEREALES BIG BRAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, GERENTE Y SUPLENTE..
 
FAJAGUT E U ACTA  No. numDocumento DEL 06/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339222 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
TERMINAL DE TRANSPORTE S A ACTA  No. 13      DEL 30/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339223 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ENCARGADO Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
ENCARGADO. .
 
IMPORT BRAUSIN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1907    DEL 21/10/2009,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339224 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
INVEMEDICA PUBLICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2758    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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INVERSIONES BOIR S A S ACTA  No. 10      DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339226 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELTIPICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339227 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
CENTRO VACACIONAL LOMA VERDE LIMITADA RESOLUCION  No. 0552    DEL 29/04/2009,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339228 DEL LIBRO 09. RESOLVIO NOMBRAR DEPOSITARIO PROVISIONAL,
CON FUNCIONES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES ARRECIFE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6219    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339229 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ORIGEN SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE SOFTWARE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6628
   DEL 05/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
OPIMIZAR SALUD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1746    DEL 25/09/2009,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339231 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 57 NO. 5 (ATRIBUCIONES
JD).
 
OPIMIZAR SALUD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1746    DEL 25/09/2009,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339231 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 57 NO. 5 (ATRIBUCIONES
JD).
 
OPIMIZAR SALUD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1746    DEL 25/09/2009,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339231 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 57 NO. 5 (ATRIBUCIONES
JD).
 
INTERAMERICAN SUPPLY COMPANY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/07/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339232 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL
.
 
INSEMINAR DE COLOMBIA G S COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL
23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339233 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
JOSE A CACERES Y CIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 11/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339234 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE GERENTE. .
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ADMINISTRADORA DE HOTELES NUEVA GRANADA S A ACTA  No. 11      DEL 05/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339235 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
ROBERTOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA AUTO  No. 19999   DEL 14/10/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339237 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA PROMOTOR.
 
OPIMIZAR SALUD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1913    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339238 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MARKETING ADVISE LTDA ACTA  No. 19      DEL 31/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339239 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES CSM Y CSR & CIA S A ACTA  No. 8       DEL 13/10/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
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ZONA FRANCA DE MOSQUERA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339241 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE MARTHA LIGIA GRACIA COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
ADMINISTRADORA DE HOTELES NUEVA GRANADA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 19/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339242 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
BODEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
(DOCUMENTO ADICIONAL).
 
PIRELLI DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3137    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339244 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PIRELLI DE COLOMBIA S A ACTA  No. 29      DEL 11/08/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE OMAR ANTONIO  GOLDING LOPEZ COMO MIEMBRO SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA EN REMPLAZO DE  FLAVIO  THOMAZ DE AQUINO.
 
MACROFOOD COLOMBIA S A ACTA  No. 02      DEL 01/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339246 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
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BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA  S A S ACTA  No. 68      DEL 16/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339247 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS (SUPRIME CARGOS RF ).
REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA
INTEGRAL .
 
INVERSIONES CONSORCIO VAL & VAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUBGERENTE.
 
A FAST CLEAN ELECTROPACHECO LTDA. QUE PODRA ABREVIARSE A FAST CLEAN ACTA  No.
22009   DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339249 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P ACTA  No. 11      DEL 03/11/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339250
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EQUINO SAS ACTA  No. 2       DEL 26/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339251 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA LTDA ACTA  No. 016     DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339252 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
OPIMIZAR SALUD S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 9       DEL 05/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339253 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
OPIMIZAR SALUD S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 9       DEL 05/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339253 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
FRESNEL TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339254 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
SKANDIA GLOBAL INVESTMENTS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2135    DEL 15/10/2008,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339255 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
RUIZ GEMS LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339256 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
AEROSOLUTIONS LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339257 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
L L & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES O
COLECTIVOS, HAN RESUELTO ESTOS, DE COMÚN ACUERDO, DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR
LUÍS FERNÁNDO LÓPEZ RESTREPO..
 
AGRISERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SINAPSIS TRADING COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339260 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
COTECNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339261 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RECICLADORA POR UN MEJOR MAÑANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339262 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A ACTA  No. 047     DEL 17/03/2009,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339263
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SINAPSIS TRADING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339264 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COLMUEBLES BAPARDO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 01/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339265
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BIENES Y ARTE BIENART SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339266 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
CEPAM  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  EMPRESARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339267 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL, SE
CONVIRTIO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL..
 
CEPAM  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  EMPRESARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339267 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL, SE
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CONVIRTIO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL..
 
CASA ANDINA LIMITADA ACTA  No. 35      DEL 06/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339268 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
TOPTEAM TALENTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 43      DEL 28/10/2009,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339269 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE (ESCRITURA
ACLARATORIA).
 
ENERGIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A SIGLA ENSICOM S A ESCRITURA PUBLICA  No.
317     DEL 12/02/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339270 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO   Y
PAGADO.
 
ENERGIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A SIGLA ENSICOM S A ESCRITURA PUBLICA  No.
317     DEL 12/02/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339270 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO   Y
PAGADO.
 
ENERGIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A SIGLA ENSICOM S A ESCRITURA PUBLICA  No.
317     DEL 12/02/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,




MULTISPARKS GROUP S A S ACTA  No. 0001    DEL 01/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339271 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MS & CN LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 16/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339272 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
POCKET FOOD SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3489    DEL 05/11/2009,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339273 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MEGATRANSEXPRESS LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339274 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EVENTOS Y MERCADEO BRANDING BROKER S A ACTA  No. 3       DEL 18/01/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LAPS INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL 18/09/2009,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339276 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
STAIR ZONA FRANCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2782    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339277 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LAPS INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 03/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
 
FARDILA E HIJOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2494    DEL
08/09/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339279 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FARDILA E HIJOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/08/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339280
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
J ECHEVERRI & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GALEANO & DELGADO LTDA INVESTIGADORES Y AJUSTADORES ESCRITURA PUBLICA  No.
2668    DEL 30/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339282 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S A TECNICIVILES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
1651    DEL 05/11/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 01339283 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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DIAZ NAVARRO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1959    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD
ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR..
 
TEJIDOS EL CORTE INGLES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1794    DEL
30/10/2009,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339285 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIOS SIEGFRIED S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2704    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339286 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
LABORATORIOS SIEGFRIED S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2704    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339286 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
LABORATORIOS SIEGFRIED S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2704    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339286 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
TEJIDOS EL CORTE INGLES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 25/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339287
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CONDOMINIO GUALIVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2991    DEL 16/10/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339288 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
D ROSE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4252    DEL 16/10/2009,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339289 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TULUA
(VALLE DEL CAUCA)..
 
RECUPERADORA YAZLUZ LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339290
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RECUPERADORA YAZLUZ LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339291
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES GUAFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339292
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SILPLAS PLASTICOS INDUSTRIALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 361     DEL
26/03/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339293 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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CARDIOMEDIX S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339294 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS SANTA ANITA S A S SIGLA IMPROSAN S A S ACTA  No. x
  DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 01339295 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO
Y PAGADO, MODIFICO FACULTADES DE RL ( COMPILO).
 
DISTRIBUIDORA MUNDIAL J & CIA LTDA ACTA  No. 02-2009 DEL 19/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339296 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SILPLAS PLASTICOS INDUSTRIALES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 01339297 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
G SARMIENTO GOMEZ Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339298 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
G SARMIENTO GOMEZ Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
01339298 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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DISTRIBUIDORA MUNDIAL J & CIA LTDA ACTA  No. 02-2009 DEL 12/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339299 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUIDORA MUNDIAL J & CIA LTDA ACTA  No. 02-2009 DEL 19/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339300 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1941    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339301 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESETANCIO LEGAL  Y ART. 46 .
 
BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1941    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339301 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESETANCIO LEGAL  Y ART. 46 .
 
BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1941    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339301 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESETANCIO LEGAL  Y ART. 46 .
 
PROMOTORA DE LA MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339302
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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SERIELCO S A S CON SIGLA SERIELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 01339303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ICM INDUSTRIA METALMECANICA LTDA ACTA  No. 1       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339304 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BELIEVE COLOMBIA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339305 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
QUALITY EDGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7597    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 01339306 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS TALENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/09/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00011504 DEL LIBRO 10. ENTRE PAEZ NEIRA PILAR ANDREA (PROPIETARIA) Y CARMEN
NEIRA SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ARDILA AYALA GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00192334 DEL
LIBRO 11. ENTRE ARDILA AYALA GLORIA INES Y EL BANCO DE OCCIDENTE SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL ULTIMO.
 
SERMEC Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00192335 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO PROCREDIT
COLOMBIA S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL ULTIMO.
 
PAEZ JIMENEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00192336 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
186890 (POLIMETAL SA).
 
SERVICIOS DE DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA S.A. CUYA CUYA SIGLA SERA
SEDIAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00192337 DEL LIBRO
11. Y DOC ADICIONAL. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
DISEÑO MODA Y COLOR S A DIMOC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/09/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00192338 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FABRICA DE
TEXTILES TEXTRAMA S A SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE LA ULTIMA. Y
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OTROSI DEL 13 DE OCTUBRE DE 2009.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
R B DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00019080 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
KONGSBERG UNDERWATER TECHNOLOGY INC.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO SANTA LUCIA LTDA ACTA  No. 009     DEL
26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 00012254 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
JUAPA CIVIL S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2529    DEL 29/09/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00012255 DEL LIBRO 13.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE (SOCIO GESTOR) Y SOCIO
GESTOR (ESCRITURA ACLARATORIA).
 
PALACIO BUENAVENTURA LA RONDA DEL NOGAL S C S ------CIVIL DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
CAÑON GUTIERREZ Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00004375 DEL LIBRO 14. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
VAQUEN AVELLANEDA WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012859 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTCO POLIMEROS DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA BOTCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2009, BAJO EL No. 02012862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTCO POLIMEROS DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA BOTCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2009, BAJO EL No. 02012863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012867 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCAMPO RESTREPO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 31/10/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPICA AGENCIA Y BTL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012873 DEL




GARZON GARZON BARBARA 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
 OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012877 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ROMERO PARRA WILLIAM HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012878 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLENIUM BROKER LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLENIUM BROKER LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILLENIUM BROKER LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILLENIUM BROKER LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTORTRONICA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012883 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN EL TRIUNFO DE LA 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMADO LANDINEZ NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VELA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE & COSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012893 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTOS MORENO DANIEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012894 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VC COLOMBIA TECNOLOGY EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VC COLOMBIA TECNOLOGY EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA DE VENAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA DE VENAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA DE VENAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA DE VENAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ROKOLA L S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012901 DEL LIBRO 15.




SANCHEZ FIGUEROA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012902 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIMERCADOS PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012903 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA SURAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA SURAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROUGE SOFTWARE LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROUGE SOFTWARE LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LAURELES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL
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No. 02012917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CAZUCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CAZUCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIS VILLA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/10/2009, BAJO EL No. 02012920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAYA RODRIGUEZ HAROLD ERNESTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012921 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GUTIERREZ WILLIAM ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
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02012926 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIA TELECOM ACOSTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
J J ASOCIADOS. NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No. 02012934 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GONZALEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/10/2009, BAJO EL No.
02012935 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEGOCIOS EXPORTACIONES Y COMERCIO DE COLOMBIA
JGC LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA NEXTCOM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 25/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/11/2009, BAJO EL No. 02012938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL VENTURA S A S Y PARA TODOS SUS EFECTOS PODRA UTIILIZAR LA SIGLA
COMERCIAL VENTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No.
02012939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES MARAHUACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009,
BAJO EL No. 02012940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLASS TRAVEL WORLD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No. 02012941
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTIN PADILLA Y CIA S ESCRITURA PUBLICA  No. 2749    DEL 20/10/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/11/2009, BAJO EL No. 02012942 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
QUESOS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012943 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1983    DEL
12/09/1994,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAMA EXPRESS LAVANDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012945 DEL




ASEG SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA SIGLA ASEGSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/08/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02012946 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02012947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL NUEVO MANANTIAL DE CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012950 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMACOL GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012951 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEGA FRUVER LA COSECHA M F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS CESPEDES BLANCA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012953 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA FORERO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012954 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA FORERO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS & EVENTOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO LA NIEVE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/10/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012960
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLSA DE COMERCIO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2152    DEL
11/12/2000,  NOTARIA 17 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 02012961 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE ENVIGADO
A BOGOTA.
 
LA BODEGUITA DEL SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012963 DEL




COMERCIALIZADORA AMBIENTES MUEBLES PISOS DECORACIONES Y SUMINISTROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AMBIENTES MUEBLES PISOS DECORACIONES Y SUMINISTROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J C MUGNO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012966
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISEÑOS & DESARROLLOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 14/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO CESPEDES JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO CESPEDES JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NEW DOCUWORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ACOSTA ADMINISTRADORES Y CIA SCS SOCIEDAD ENCOMANDITA
SIMPLE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ ACOSTA ADMINISTRADORES Y CIA SCS SOCIEDAD ENCOMANDITA
SIMPLE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ Y JARAMILLOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 02012976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ Y JARAMILLOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 02012977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LCS METALES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO




LCS METALES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012984 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URIBE CAMACHO MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAUTANTE ASADERO CALDERO Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02012987 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FE SERVICIOS SEGUROS INTEGRADOS DE RESPONSABILIDAD LTDA IDENTIDICADO CON LA
SIGLA FESSI C I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS PESLAC DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02012989 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE & PAN DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012990 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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PRISMA DIGITAL INK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALFONSO MARIA VARGAS ALVAREZ E U ACTA  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SISRED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012998 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2009-11-03.
 
SISRED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02012999 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2009-11-03.
 
MANTENIMIENTO INGENIERIA CONTROL Y AUTOMATIZACION SAS DE INICIALES MICA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013000 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PARRADO CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ PARRADO CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ PARRADO CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ PARRADO CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUUH IDEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013007 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISRED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013009 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCAEXPRESS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUWAR MADERAS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  OTRO DE BOGOTA




HERRERA TELLEZ CLARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA TELLEZ CLARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ SAENZ ANDRES ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ SAENZ ANDRES ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACION COMERCIALIZACION Y ALQUILER DE MAQUINARIA EU, Y UTILIZARA COMO
SIGLA IMCOAL MAQUINARIA EU ACTA  No. 001     DEL 31/10/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013022 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ORTOMEDICAS J.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013023 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CIGARRERIA SQUARE HNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA GOMEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WHY NOT COOFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR URREA JAIVER LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013027 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE LIBRO AMARU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE LIBRO AMARU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAFE LIBRO AMARU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE LIBRO AMARU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD LGG 9429 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 02/10/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ RUIZ CHRISTIAN FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013033 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ RUIZ CHRISTIAN FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013034 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ RUIZ CHRISTIAN FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ RUIZ CHRISTIAN FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES TITAN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 02/10/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013037 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE INTERNET SANTIMAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MUÑOZ NELSON DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEMBRARTE LTDA SIGLA SEMBRARTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 02013044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA CONSUEGRA CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013047 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ING ELECTRONICA DE GRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ING ELECTRONICA DE GRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTAS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIN QINGREN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013053 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO CARRANZA YURI MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013055 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3151
DEL 02/10/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIPIZZA DE S U M A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANPROYECTOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 02/10/2009,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013058 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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COLWAGEN PREMIUM SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLWAGEN PREMIUM SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CAÑON NELSON MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CAÑON NELSON MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMCAP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMCAP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMCAP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013065 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMCAP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA ROTIM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LACHE LUNA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIERROS FERRENEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIERROS FERRENEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA EL SURTIDOR M A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COLWAGEN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLWAGEN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMUNICACIONES Y ACCESORIOS SURTICELL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013076 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALMACEN QUIROGA VENTA DE CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIERROS FERRENEL SUCURSAL CALLE 7A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
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02013078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CALMA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 02/10/2009,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013079 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SALDARRIAGA ROA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES RH POSITIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 02013081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIVAS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013084 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAYO MILLAN JONATHAN SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAYO MILLAN JONATHAN SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TEXTILES JHONTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTILES JHONTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO KAREN MATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO BARRETO JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013095 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMATES Y CACHARRERIAS MARIA C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013096 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERVICIOS Y SUMINISTOS GALE S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICIOS Y SUMINISTOS GALE S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDOVAL CASTRO DONNA LORETTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013100 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ USAQUEN MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013102 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDIPIZZA DE S U M A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013104 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABACU SUPERDOMESTICAS A SU SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013106 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODAMIENTOS Y RODACHINAS DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.




STARCIRCLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STARCIRCLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STARCIRCLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECCION AMBIENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013112
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALOMON CUEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALOMON CUEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I PUBLISER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C I PUBLISER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYALA GARCIA & CIA S. EN C. ACTA  No. 2       DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013131 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
IOMI FROZEN YOGURT S A S CON SIGLA IOMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE DORA Y SU ROCKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013134 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO DIAZ DORA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA COLFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013140 DEL




DEL CASTILLO NEGRET LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEL CASTILLO NEGRET LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO SERVICIO LAS COLINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013149 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA MI FERROCARRIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02013150 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DONCEL MONTOYA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02013151 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AZABACHE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013152 DEL LIBRO 15.




LUZ ANGELA RODRIGUEZ HUERFANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013153 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL AMANECER LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013156 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA BUSTOS ANA DILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES FONSECA RAUL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUEVA COMPARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MALAGON RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMPUREPARACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUREPARACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPUREPARACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPUREPARACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDINA POLANIA ANA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA POLANIA ANA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA EL HANGAR A T F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013169 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROPITA SANTYNI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROPITA SANTYNI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAR Y LUNAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013184 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY FERNANDEZ MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WINALITE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINALITE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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K G 23 S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013191 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
K G 23 S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013192 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRINA Y SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PASTELERIA Y REPOSTERIA LA DULCE TENTACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013194 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIJO CANO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES JORALV DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013197 DEL




VILLEGAS MOLANO JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A IBAGUE (TOLIMA).
 
KANTELY Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KANTELY Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA GRAN SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GRACIELA SOLEDAD HIDALGO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013205 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE SERVICIOS MAQUICOSER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO DE SERVICIOS MAQUICOSER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIP COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013209 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CARRANZA FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LA ECONOMIA DON JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013213 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMA LA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013217 DEL




MC 21 COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MC 21 COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MC 21 COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MC 21 COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO ROKOLA EL REY DEL DESPECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013222 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA SOLER RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROVELEC ILUMINACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013226 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA LOPEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVID COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013228 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013229 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES SALAMANCA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013230 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA Y VARIEDADES EL TRIUNFO GG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.




GOMEZ GIRALDO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MORALES ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013237 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROINDCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013239 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROINDCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROINDCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROINDCOMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL GRAN REMATE FERRETERIA Y CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 02013243 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ HERNANDEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013244 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIORE FARMS S.A. C.I. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FIORE FARMS S.A. C.I. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOUTH PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOUTH PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIO TECNI ELECTRO LTDA ACTA  No. 08      DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013252 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SEG DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013253
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABACU SUPERDOMESTICAS A SU SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.




ALVAREZ DE LOURIDO TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013259 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CERRADURAS MUNDO FERRETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPANADAS Y OTRAS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013265 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO GIRALDO MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013268 DEL LIBRO 15.




GUERRERO CANO PRAXEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERCREDITOS M G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILANO TRADE LTDA C.I. ACTA  No. 5       DEL 05/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013271 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA  .
 
VALENZUELA APARICIO MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013272 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E R I CONSULTANCY FIRM AND SERVICES LTDA U Y TENDRA COMO SIGLA ERICFS ACTA
No. 001     DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013273 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PRIETO ORDOÑEZ MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO ORDOÑEZ MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
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02013275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRIETO ORDOÑEZ MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M M TU MUEBLE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M M TU MUEBLE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M M TU MUEBLE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUTACAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 110     DEL 21/01/2009,  NOTARIA 35 DE




CONSTRUCTORA SEVILLANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA SEVILLANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA SEVILLANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA SEVILLANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAXIMOS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013290 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILENIO DE TAXIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013292
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIAS MURANO Y TENDENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
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02013294 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR OXIGENO SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013295 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAURELLO PINZON SOLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDROMECANICAS JABELL SA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROMECANICAS JABELL SA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIDROMECANICAS JABELL SA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROMECANICAS JABELL SA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIEL ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIEL ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIEL ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIEL ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIDROMECANICA JABELL S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROMECANICA JABELL S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIDROMECANICA JABELL S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013308 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROMECANICA JABELL S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO ESOTERICO POLTERGEIST DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO ESOTERICO POLTERGEIST DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO ESOTERICO POLTERGEIST DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO ESOTERICO POLTERGEIST DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCKOLA BAR MILENIO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013314 DEL




MORALES DUARTE LADY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013315 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013317 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO CLUB HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KINKO PRODUCTOS INSTITUCIONALES LTDA SIGLA KINKO LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KINKO PRODUCTOS INSTITUCIONALES LTDA SIGLA KINKO LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
KINKO PRODUCTOS INSTITUCIONALES LTDA SIGLA KINKO LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




KINKO PRODUCTOS INSTITUCIONALES LTDA SIGLA KINKO LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
HOFFEN TIENDA DE REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013325 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ RUEDA LUDY AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013329 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTILO ANTIOQUEÑITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAZARO BUSTOS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTILOS FRANCY VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MERKAFRUVER EL EXITAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA PARDO TOBIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES LE DECORA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES LE DECORA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIMIZE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTROL AMBIENTAL & SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INGETRONIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 24/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KRESKY ENERGY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KRESKY ENERGY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KRESKY ENERGY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KRESKY ENERGY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA LENT SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013352 DEL




QUIROGA ESTUPIÑAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA ANNY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA ANNY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTE PERSONAL TRANSPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES BUTLER S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 6019    DEL 19/10/2009,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013357 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERES SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013361 DEL




APONTE BOTHIA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SKY STATION COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SKY STATION COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDISALUD VITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013366 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA GARCIA KAREN LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013367 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA BRESMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013368 DEL




COMERCIALIZADORA SERRPER LD S A S CON SIGLA SERRPER LD S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013372 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PAÑALERA YORLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YEYOS EXPRESSION FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013377 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZACION DE FLORES LA CASPEDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA ROJAS VIVIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013379 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAJIAO CORTES EDY FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013381 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LITOSOCIAL COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013382 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CHAVES DIEGO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CESAR AUGUSTO SALAZAR SANDOVAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013384 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
YEYOS EXPRESSION FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPLOTACIONES CONTROLADAS RAVELO S A S CON SIGLA EXPLORAVEL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013386 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO ARAGON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013388 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOTECA CASA DE FERNANDO SOLOS Y SOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
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No. 02013389 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INMOSEGURO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERITAS INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013391 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ESSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02013393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA Y OBRAS DE LA 38 COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMAGINE GROUP S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013395 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGINE GROUP S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013396 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO EMPRESARIAL DUROM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 02013397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYBERCOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013398 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TEXTILES P Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIPER FRUVER EL AMANECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UROFE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANIMAL LOGISTICS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANIMAL LOGISTICS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANIMAL LOGISTICS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANIMAL LOGISTICS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEKCELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEKCELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEKCELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVANTE ACADEMIA DE CAPACITACION MARITIMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AVANTE ACADEMIA DE CAPACITACION MARITIMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMELIA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA Y OBRAS DE LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013414 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASADERO RESTAURANTE LA PARRILLADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013416 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAS CALEÑAS SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS CALEÑAS SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013422 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES VALENCIA DE LA OSSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA VALOSSA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013423 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HABILITAR SERVICIOS TERAPEUTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABILITAR SERVICIOS TERAPEUTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENSECA CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 2810    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013426 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA AYALA VICTORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013429 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROMOTORA 110 PARK VIEW S A ACTA  No. 11      DEL 30/08/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GLORIA LUCERO FLOREZ CEPEDA E U ACTA  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUERRERO LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE LUIS L A G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA BASTURIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 31/10/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORFINANCIERA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA SIERRA ANTONIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
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02013438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULSERIA MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013439 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EMPRESARIAL CENTAUROS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUWAR MADERAS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M Y S FILTER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013443 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EPS SURA SALUD SURA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013444 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
CONTRERAS VILLABON JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CEL MORENO COMUNICACIONES C M C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013447 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO BECERRA HUGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES TECNIAGRICOLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02013449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ PEREZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICEO LINGUISTICO MODERNO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISYCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ISYCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISYCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013458 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISYCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARBELAEZ ZULUAGA JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013461 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMACOS VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013464 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA AVENIDA PRIMERA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013466 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FINO RUSSI GLORIA ESPERANZA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 02013469 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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E ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COMBIFLOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COMBIFLOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APARTAPLAZA HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLASTIVALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROZO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013482 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
APARTAPLAZA HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LTCS HOSPITALITY DESIGN E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LTCS HOSPITALITY DESIGN E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LTCS HOSPITALITY DESIGN E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER DORADO FLEX LTDA CON SIGLA SD LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 02013492 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SPA MUJER BONITA LTDA ACTA  No. 3       DEL 16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013493 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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TUTTO DESING FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013496 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUTTO DESING FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013497 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUTTO DESING FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013498 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORL AUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/06/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D&J ELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013500
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013502 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIAL CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAPATA PAZ MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013507 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATIZ UNTERKOFLER ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARCUTERIA EL TRIUNFADOR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013510 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DUARTE BAUTISTA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/10/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASESORIAS MEDICAS PARA SEGUROS DE VIDA LTDA ASEMESVI LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1560    DEL 20/10/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02013514 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MOLINA ARDILA JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE EMPANADAS DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013516 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RAPIBROASTER JM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/10/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013517 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTITODO MILITAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTITODO MILITAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTITODO MILITAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013521 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTITODO MILITAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO ORTOPEDICO ORLECO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/10/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OXIGENO DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 21/10/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013525 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SMART MONEY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013526
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOGAR MADERAS PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013527 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAMBDA COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013528 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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DAVID COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ACCESS NET COMUNICATIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESS NET COMUNICATIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ESPINDOLA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 02013535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI FOOD TRADING GLOBAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOCAL 158 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN CASTILLO GIMONDI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013538 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS NET COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 13/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA VASQUEZ GABRIEL ANTONIO CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013543 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDITERRANEAN MARBLE COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 02013549 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
B&B GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013550 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DOMOSIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013551 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOC TENTACION CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAFAURIE VEGA JAIME HERNANDO EN CONCORDATO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 02013555 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HETVILAH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HETVILAH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M M TU MUEBLE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIETO ORDOÑEZ MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013559 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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M M TU MUEBLE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013560 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A D TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013561 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA DE BETY LA ISABELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013562 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA TIENDA DE OTI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013563 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIRUEQUIPOS B D DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013564 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRE ELECTRICOS L & M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
 667
INVERSIONES & NEGOCIOS INMOBILIARIOS GLORIA ANDRADE SANMIGUEL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES & NEGOCIOS INMOBILIARIOS GLORIA ANDRADE SANMIGUEL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
INVERSIONES & NEGOCIOS INMOBILIARIOS GLORIA ANDRADE SANMIGUEL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO LOZANO HERMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO SODIACAL SAN ANTONIO DE PADUA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013570 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IPS COMFASALUD CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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IPS COMFASALUD SIERRA MORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013572 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MECANIZADOS HENRY AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTE CORPORATIVO S A S SIGLA ART CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS PUERTO RICO E U ACTA  No. 005     DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013577
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SURTICASCOS BOGOTA LC 102 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 02013578 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISEÑANDO COMUNICACION VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.




CASCOS SAN JUAN LC 124 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02013580 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MEJIA Y VALDERRAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013581
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ VELANDIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIÑEROS CORTES OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013584 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NATUMARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
T MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013586 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CBA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013587
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013588 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SPONK EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013589 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TAHONAS DELEITTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAHONAS DELEITTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANNINSKANS RESURSER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VALORACION INTEGRAL S A S CON SIGLA VALORACION INTEGRAL S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 02013595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPOR EXPOR FORTUNA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009,
BAJO EL No. 02013596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E&V INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA G & V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013599 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYANO NIETO ISMAEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013600 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONLATUR S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE




OCEAN TUGS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2380    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 02013602 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CAMELIA PASTELERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
02013603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL EXPRESS SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL
No. 02013604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA TEUSAQUILLO VMG DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013605 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGAS LAS VILLAS A HC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013606 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOUE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS




OPTICA G & V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013608 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON GALINDO PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013609 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRADE FP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA TRADE FP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA CURAMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013612 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO PARDO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EURO NETWORKS & TECHNOLOGIES S A S EN & T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MINERMUNDOPEÑA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2819    DEL 29/10/2009,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013618 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION TX DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGROPECUARIA SF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013620
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASOCIADOS TEMPORALES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2709    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013624 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RELOJERIA BEIJING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013625 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ZULUAGA YEIMY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013626 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VERA HERMANOS RV DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013631 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERON BOLAÑOS MARIA FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERON BOLAÑOS MARIA FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS GRAG LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS GRAG LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTE Y DISEÑO GRAFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013636 DEL




OJO DE HORUS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013639 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES ORTIZ SARA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013640 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMA GOMITA GOMOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013643 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLOMBIA C LEARNING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013644
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRAMBUESA Y FRESA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA VALENCIA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ ORDOÑEZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ ORDOÑEZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONROY MOYANO MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL REGALO DE PATYY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CAÑON PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MEDINA Y CIA S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIAZ MEDINA Y CIA S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNALUM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013669 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO E
U SIGLA INCUTRADES E U ESCRITURA PUBLICA  No. 2592    DEL 06/10/2009,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013673 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIBRERIA PEDAGOGICA PARA EL MAGISTERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013674 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOLAÑOS BERNAL FRANCISCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOLAÑOS BERNAL FRANCISCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES Y FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 21/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BERMUDEZ BUITRAGO JOSE MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA E IMPORTADORA COLOMBO CANADIENSE E
I C E U Y UTILIZARA COMO SIGLA C E I C C E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMORE S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4368    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013682 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APARICIO ARIAS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APARICIO ARIAS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013684 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ SORIANO JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ SORIANO JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIMA DISTRIBUIDORA DE AVES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON SIERRA SALOMON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013690 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO ALCIRA MORZLES DE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013691 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNICORAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013692 DEL LIBRO 15.




POVEDA PAEZ EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECANICA AUTOMOTRIZ R M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROJAS IVON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADOS MEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA ALVAREZ GLORIA ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013698 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHARPEDGE INVESTMENT CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1365    DEL
02/09/2009,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013704 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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PACHECO VELASQUEZ LINA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013706 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA FANNY N V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013707 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ REINOSO NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013709 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
NEWPORT NEGOCIOS INTERNACIONALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TASAMA BERNATE JHON DAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013717 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA CAPITAL DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 02013719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DEPOSITO CASTAÑEDA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ TORRES MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MENDOZA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALAGUERA LOPEZ GONZALO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013733 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ESPEDU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS CIVILES INTEGRALES SAS Y QUE TENDRA COMO SIGLA SCLNTEGRALES SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 07/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE




OPTICENTRO INTERNACIONAL USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013736 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2009/11/04.
 
BAJARI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013740 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAJARI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013741 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAJARI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013742 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAJARI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013743 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL MONO LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013745 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCALANTE OMAÑA NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013746 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESARROLLOS LITUASTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 02013748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D & E CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILENCIADORES ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ HERRAN JOSE EDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL RINCON COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02013753 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBJETO LUCIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013754 DEL LIBRO 15.




ARENAS ARCHILA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1862    DEL 12/08/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGUERIA SUPER ESPECIAL - 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013757 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD GESTORA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 02013758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICONTABLES ESLAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02013761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RI DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA SIGLA RIDE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RI DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA SIGLA RIDE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




RI DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA SIGLA RIDE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RI DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA SIGLA RIDE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ECHEVERRI HENAO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013766 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO PASOS E U CON SIGLA COMERCIALIZADORA CALZAPASOS E
U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013767 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA IMPERMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013774 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA OSPINA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
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02013775 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MRM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M R & T LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013779 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTE DE FURGONES C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE DE FURGONES C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERFECT PLASMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NC MAQUICOSER CENTRO COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013794 DEL




KERAMICA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013799 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISEGUROS AMBIENTAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2285    DEL 18/09/2009,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013800 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA .
 
CUBILLOS ROA JOSE GABRIEL COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRATED SUPPORT SERVICES CONTRACTING LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 2012    DEL
09/09/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013802 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BIOVERSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOVERSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REALITI VIDEO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013806 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LACHE LUNA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACTO COMUNICACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 02013810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATA POWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DATA POWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DATA POWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DATA POWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO COMERCIAL AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PHARMAMERICAN JGA LABORATORIOS LTDA SIGLA PHARMAMERICAN JGA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CIRULASER ANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIRULASER ANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIRULASER ANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIÑEROS CORTES OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PIÑEROS CORTES OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO XUA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO XUA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA RG S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA P R G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA RG S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA P R G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL SPLENDOR ACTA  No. 7       DEL 24/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013831 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA.
 
CONSTRUCTORA FCV & CIA S.A. ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013837 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CENTRO MEDICO LOS ANGELES ALCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 02013839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS JW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02013846 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERCAMBIAMOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERCAMBIAMOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OUTSOURCING JURIDICO EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013850 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTSOURCING JURIDICO EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVILA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013852 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CARRILLO ORTIZ PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO ORTIZ PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAIRO ALBERTO CACERES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIRO ALBERTO CACERES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIRO ALBERTO CACERES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO INMOBILIARIO FORERO E U Y UTILIZARA LA SIGLA GRINFO EU DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 15/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROYALE CASSINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELENDEZ CHACON LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013863 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHRISTOPH KESSLER MAQUINARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
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02013870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA DE ASISTENCIA Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECHARTIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013872 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS BOHORQUEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013873 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOYFARMA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013875 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLEGAS FAJARDO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013877 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A AQUITANIA (PUEBLO VIEJO) (BOYACA).
 
RUMBA MIX 37 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013878 DEL LIBRO 15.




MAYOR OLAYA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES FONTECHA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013881 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONTECHA LUENGAS HELI FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013882 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLEUM PROFESSIONAL TEAM SAS SIGLA PETROPROF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 22/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROKOLA PACHECO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO DAZA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013887 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013888 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ LOPEZ JOSE ELICEO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ LOPEZ JOSE ELICEO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEE URIBE BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013892 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EMPRESARIAL AMENICS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL AMENICS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GRUPO SAXUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EMPRESA DE TRANSPORTADORES DE CARGA TRANSALPES S A S SIGLA TRANSALPES S A S
ACTA  No. 01      DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02013896 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA.
 
MONCAYO IBARRA MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013897 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES SANDOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SANDOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES SANDOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES SANDOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPER MOMO'S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO SALAMANCA BLASINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALUD REINUN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BIOCLEANING SAS PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA Y/O NOMBRE BIOECOLOGICAL
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDA NOVA REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERSIONES ZAPICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ZAPICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ZAPICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ZAPICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES E INNOVACIONES MOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02013919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES E INNOVACIONES MOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02013920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES E INNOVACIONES MOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL




SOLUCIONES E INNOVACIONES MOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02013922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR DE MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013924 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS SANCHEZ GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHAPOL INFLABLES INTERNACIONAL LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALBERT CUEROS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SUAREZ NOHORA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013929 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE EL SITIO S J DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013931 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA LA UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA CARLINA PRADA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA LIBARDO DERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013934 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA NATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.




COMUNICANDO.COM Q.R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013937 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAZA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013938 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA CENTRO LARA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE FORMULARIO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013942
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A LA MESA (CUNDINAMARCA).
 
TALLER R E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/09/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013944 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DE LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO




BAR DE LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEOPLE & NET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLARES LA OFICINA DEL BOBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013952 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ LOPEZ MARIA MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013953 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARCUTERIA EL TRIUNFADOR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARCUTERIA EL TRIUNFADOR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA ROKOLA DE SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO CASTRO MYRIAM CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013960 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS GERMANY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS GERMANY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PADILLA & CASTRO LIMITADA Y PODRA FIGURAR CON LA SIGLA P & C ASESORES
JURIDICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3769    DEL 09/10/2009,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013969 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIROS.NET LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MERCADO LUZ MARINA OTALORA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013972 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTALORA LOZANO LUZ MARINA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013973 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES LUIS REMACHE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
13/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLARTE BENAVIDES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLARTE BENAVIDES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA BRAYAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA BRAYAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013983 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLMA DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KABULA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013990 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KABULA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIFULL S S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02013995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02013996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ GARCIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014006 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGROPECUARIA TORTUGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA TORTUGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PAELLA CUATROES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 02014009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMICES Y FILTROS J BOLAÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMICES Y FILTROS J BOLAÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD C I LATIN RUSTIC ARTES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 02014022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUTRICEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014023 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESES Y RESES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014024 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESES Y RESES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014025 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NETWORK LATINO SAS ACTA  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ANGELITA DE VILLAS DEL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014028 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN ROMERO ELSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014029 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTOJARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014031 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLATE ULLOA NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCRETAMOS PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
07/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02014034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL ECONOMICO P C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA EL ECONOMICO P C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CL EXCHANGE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO ARIAS WILSON 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014040 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BETANCOURT HERNANDEZ GONZALO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
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No. 02014042 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LA IGUANA CYBER HALL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014043 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ OBANDO LUZMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA UNIPERSONAL CORAZON BLANCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVASECO LAVASTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO LAVASTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUJILLO LOMBO CELEDONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FABRI PACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRI PACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ CORREDOR OMAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014062 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERON BOLAÑOS MARIA FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERON BOLAÑOS MARIA FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TODO PLATA 925 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014065 DEL




NIÑO SUAREZ HECTOR GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014066 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA RG S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA P R G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02014067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA RG S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA P R G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02014068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRECIENDO JUNTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRECIENDO JUNTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
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02014073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GASINOX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 16/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014078 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO E IMPRESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014079
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUREVOLUTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUREVOLUTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JB MULTISERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 02014085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVASECO ARMI CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUMASTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUMASTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E Y J.COM TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014095 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
E Y J COM TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.




TRIANA LUIS EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASAO DO BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014099 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014102 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGUERIA LAS VEGAS DISTRITO CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014103 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BARRERA JORGE HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUDIO FASHION 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESTUDIO FASHION 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULCERIA Y GALLETERIA PIÑEROS CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014115 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TAERIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014117 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOTOCOPIAS COM HNOS A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C M PRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/04/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL CHARRO DEL INDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014125 DEL




ZUMMA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS HELECHOS DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA VARGAS MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IP CARRIER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014130 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERNA LONDOÑO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEBALLOS CASTRILLON MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014135 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ABRIL NO. 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014136 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL NO. 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014137 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABRIL NO. 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014138 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRIL NO. 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARLOS A MARTINEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES EN SISTEMAS DE CONTROL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA FERROPLAZA STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014142 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AKIRA CINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014147 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AKIRA CINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AKIRA CINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AKIRA CINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ISLENA N.4 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014151 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGUELLO SANABRIA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO BERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE




CALZADO BERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014154 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02014159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02014160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA INVERSORA COLMENA S A, PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LAS EXPRESIONES
COLMENA INVERSORA S A E INVERSORA COLMENA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02014161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
AXXEN  ARQUITECTOS  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AXXEN  ARQUITECTOS  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AXXEN  ARQUITECTOS  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AXXEN  ARQUITECTOS  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA NICOLLE ALEJANDRA PADILLA CRUZ LTDA SIGLA COMNAPAC LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA NICOLLE ALEJANDRA PADILLA CRUZ LTDA SIGLA COMNAPAC LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
DJ PC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CHAVARRO JOHAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014172 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUNDIAL DE DIVISIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS GERMANY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VAN DER AA FRANCISCUS ANTONIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014175 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUITECTURA EVENTOS DE PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES S A S SIGLA AEPP GRUPO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014176 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURAS GERMANY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN ADICTOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN ADICTOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014179 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
T & T ASESORIAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
14/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA BRAYAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLARTE BENAVIDES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014186 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA SARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014190 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA BRASA DEL POLLO J G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014193 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ACUÑA JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014194 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014195 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MI MEDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI MEDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MI MEDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI MEDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014199 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLOOD BREAK THE LIMITS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA FORERO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLOTHES & BRANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014203 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA BRAYAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUÑO MARTINEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014212 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CIGARRERIA Y CAFETERIA EXPRESS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO DOGYERS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014215 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIQUETEADERO EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO CECILIA SOTELO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS DOÑA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALZADO DOGYERS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014221 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR HERNANDEZ MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014222 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO DOGYERS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014223 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA EUSEBIA TORRES DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDIAL DE DIVISIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014225 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEMOLITION DERBY PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.




CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA SARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014229 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA SARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014231 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COLOMBIA NEW AIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014232
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES Y CONFECCIONES DEAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 02014233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIA AURORA RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ CASTRO GERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014236 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BLACK DIAMOND TACTICAL INTELLIGENCE TECHNNOLIES DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02014237 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL SERVER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014238 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GUTIERREZ LEOPOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASAI IN LTDA ACTA  No. 9       DEL 19/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014241 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
C I FLEXIBLES COLOMBIANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014245 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIA DE GUANTES SANTAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02014249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ARMO ARQUITECTURA MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 02014250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODESHIDRATADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014254 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES S A S E S P PUDIENDO OPERAR TAMBIEN BAJO
LA SIGLA COGASEN S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 02014255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TESACOL TECNOLOGIA LTDA CON SIGLA TESACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 02014256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA ALMAVIVA CARRERA 47 BOGOTA ACTA  No. 963
DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 02014257 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
ARTE CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014258 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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INVEROBRAS & CONSTRUCCIONES FINCA RAIZ LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 02014259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVEROBRAS & CONSTRUCCIONES FINCA RAIZ LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 02014260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES ALIMENTICIAS M Y B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 02014261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENVIROTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014262
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S A S CON SIGLA SISOMAS S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014263 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPECUARIA T&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ACAR CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014265
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTAMIRA WATER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CM ACABADOS Y MATERIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014267 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
A SU MANO LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014268 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A SU MANO LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014269 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A SU MANO LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014270 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA GRANDE RESERVE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4552    DEL 27/10/2009,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 02014271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUAS & TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
02014272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CM ACABADOS Y MATERIALES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014273 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PROMOTORA COMERCIALIZADORA PROMOSOL DE ORIENTE SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA PROMOSOL DE ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 14/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO PANQUEVA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014275 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
LAS 3 BARRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014276 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNI EMBRAGUES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014277 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ DIAZ LUZ EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA TAVO COMUNICACION  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA TAVO COMUNICACION  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTADORA NACIONAL DE MERCANCIAS C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUMIPLANTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMIPLANTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTURA OLEO B.H. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014290 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ PINZON BLANCA HERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES MONSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014293 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JAZAK PRODUCCIONES S A S CON SIGLA JAZAK FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARSON HELICOPTERS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARSON HELICOPTERS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARSON HELICOPTERS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRIOS MARTINEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ASERTEMPO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ASERTEMPO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIAL VALLE DEL CAUCA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
07/09/2007,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014301 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI  A
BOGOTA .
 
DELICIAS MAGIC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOLGUIN DE GALEANO MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014303 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLEU BLANC ROUGE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLEU BLANC ROUGE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS ESMERALDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA B&M S A S CON SIGLA B M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELEPANASONIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELEPANASONIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TODO HALLOWEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ ORDOÑEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TANGA BAR V I P SHOWS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014324 DEL




CNA.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014325 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CUARTO IMAGEN Y COMUNICACION LTDA SIGLA CI&C LTDA ACTA  No. numDocumento DEL
17/09/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014326 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RINCON FRANCO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CONSTRUCTORES S A S CON SIGLA PRODAINCO
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014328 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL PROJECTION S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PROJECTION S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GLOBAL PROJECTION S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL PROJECTION S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALINDO JIMENEZ MARIA ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014333 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ MEJIA ROSA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAEZ MEJIA ROSA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEATRIZ HELENA NIETO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO EXPLENDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTOSERVICIO EXPLENDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014339 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL ZOLIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERIOR DE MODA C P EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/07/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014343 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRASAS Y CHISPAS RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ TOVAR NUBIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014347 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASADERO DE POLLOS LAS 2 AVENIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014348 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS CONGO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUÑA GARCIA MARCELA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014350 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COBERTURAS INTEGRALES - ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014351 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTES GUARIN MAURICIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014353 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO DE MORA ANA JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES LAS GONDOLAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014356 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
LIVER POLL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014357 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LIVER POLL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ ROJAS ALIRIO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO NATURISTA TU SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014363 DEL




IDEO SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014364
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGEOAMBIENTAL Y SUMINISTROS EU ACTA  No. 1       DEL 04/11/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014365 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLATERIA INOX REGALOS MIL DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATERIA INOX REGALOS MIL DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES EL PARAISO TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIMAGNO UNIVERSIDAD ALEJANDRO MAGNO S A S SIGLA UNIMAGNO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES KAKUNKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/08/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014378
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIBER TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014379 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODEPACK LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODEPACK LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODEPACK LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODEPACK LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODAPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2680    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 50 DE




COMBUSTIBLES ROMPE LLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE MORENO JESUS OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014391 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIUDADUNIVERSITARIA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MECAPETROL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL PODER ELECTRICO DE LA DOCE LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 06/10/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014394
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PROYNCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014395
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUITE RESORT JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014397 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AEROCOPIAS E G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTICAMPO SR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014399 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO RESTREPO MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DEL CHORIZO R L DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PUNTO FARMA N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PUNTO FARMA N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DROGUERIA PUNTO FARMA N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA PUNTO FARMA N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TORRE B DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TORRE B DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014407 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES COLOMBIA MIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014408 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COOK WITH QUINUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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S J TELEVISION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S J TELEVISION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S J TELEVISION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S J TELEVISION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRELECTRICOS JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABLE UNION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABLE UNION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CABLE UNION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABLE UNION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIRESINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014422 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA OLGA MARIA ROJAS DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CI COMERCIAL FOX S A S BOGOTA ACTA  No. 34      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014424 DEL LIBRO
15. MATRICULA SUCURSAL.
 
PUBLICONSTRUREFORMAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA SIGLA PCR S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




DISCOTECA SALOME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LALL MOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014428 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTANA ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUMBRE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014430
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CATUMARE ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014431 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESLIT DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESLIT DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOURBANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOURBANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALERTA VITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALERTA VITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA EL PALMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA EL PALMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
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EL No. 02014440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORES MINORISTAS DE GLP EL GAS EN SU HOGAR S A S E S P PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA EL GAS EN SU HOGAR S A S E S P DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014441 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GUTIERREZ ISAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 29/09/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUE INDUSTRIAL LA PUNTA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUE INDUSTRIAL LA PUNTA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA OPTIMA SA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INGENIERIA OPTIMA SA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA OPTIMA SA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERPETROTEC DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERPETROTEC DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERPETROTEC DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERPETROTEC DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSINESS SOLUTIONS CONSULTING LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014453 DEL LIBRO
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15. Y ACTA ADICIONAL. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
F B LOGISTIC S I A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014455 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
MARTINEZ CAMPO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIAN TRAVEL & HEALTH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014459 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DEMOLITION DERBY PRODUCCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2143    DEL
29/10/2009,  NOTARIA  2 DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 02014460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGOVIA ALMANZA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGOVIA ALMANZA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TERMOVAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014464 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTECH L A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTECH L A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014468 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STAR CASINO GAMES SALON OKLAHOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014469 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA HEREDIA PATRICIA ROSA CAROLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVILISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014472 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RIVERA QUEVEDO MARILUZ FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUKRO ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014474 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAHONA ESTUPIÑAN FABIAN SILVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014475 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO Y LOZANO LTDA CONSULTORES ASOCIADOS ACTA  No. 10      DEL 13/07/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014476
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DROGAS SKANDIA NO. 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL CUBIDES JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GIL CUBIDES JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GC TECHNOTRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GC TECHNOTRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHARRERIA CARTAGENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014486 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIEDRAS SEMIPRESIOSAS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO LOZANO HERMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAILA Y SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014490 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAILA Y SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014491 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POSH ACCESORIES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014495 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ UBAQUE LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014496 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION ERESS W S A S ACTA  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014497 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ABETOS LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RESTAURANTE ATHIZARE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014500 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MARIN ALBA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA GARZON VILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014502 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL BERNAL LEONEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL BERNAL LEONEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL ASIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014510 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEXK COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014511 DEL




PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PIEDRAS SEMIPRECIOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTOS DE MI TIERRA GA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014523 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTOS DE MI TIERRA GA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E S M SEGURIDAD ELECTRONICA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIA EN SEGURIDAD INTEGRAL ASIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014528 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOCUAZ CONSULTORES EN COMUNICACION LTDA U ACTA  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014534 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MODELS KIDS BY MARYAS LTDA ACTA  No. 5       DEL 17/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014535 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AREPAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HSEQ PROFESIONALES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA LEO S S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE VEHICULOS S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE VEHICULOS S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ USME JOHN MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014546 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA OCAMPO BLANCA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLAYA OCAMPO BLANCA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POTENZZA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014551 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL CLASSIC LTDA O PODRA UTILIZAR LA SIGLA NAMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRITEL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014554
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPORT SHOES III DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014556 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES VILCONFORT B DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014559 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVESTIGACIONES FARMOQUIMICAS COLOMBIANAS S.A. I.F.C. ACTA  No. 30      DEL
01/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 02014560 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BUITRAGO RAMIREZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO RAMIREZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO RAMIREZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIAL LA CABRERA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CABRERA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
BALI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BALI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BALI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ BAQUERO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014571 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BGP HOLDING EXPORTATION C I LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BGP HOLDING EXPORTATION C I LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014574
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVEROS LEON JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SKY BLUE VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014576 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLINICA DE LA CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014577 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA RINCON CESAR DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014578 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIA MEDICA ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 02014582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANISADOS DE COLOMBIA BOTERO Y MEJIA SAS ANICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAQUE PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014588
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FREE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE




FREE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ BERGAÑO LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKEALKOSTO MARIA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014594 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SPORT SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014596 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDIOTRONIK S A S ACTA  No. 01      DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014597 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BE&VE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014598 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MISCELANEA EL PORVENIR RIVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORT SHOES NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014603 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO NAMATRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1655    DEL 01/10/2009,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014605 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D´PELOS SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANO RAMIREZ RAUL JONY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014607 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONGORA REFRIGERACION Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.




LOZANO RUSSI GINNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014611 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERIA CAMPESINA R.R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TIENDA DEL PAISA NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CASTAÑO HECTOR NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014619 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J`S SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014620 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ELYON EVENTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2534    DEL 27/10/2009,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014621 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J`S SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES ISAGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/03/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014623
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO ANGEL PABLO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014625 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONSALVE NIÑO JOHN JAIRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014628 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SURTIFRUVER Y MERCADOS DELY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014629 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESTUDIO FASHION 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTUDIO FASHION 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014631 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AMERICAN TELECOMMUNICATION INC CHILE SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC CHILE SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
RESTAURANTE DONDE LUZMARI DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMACHO TELLEZ RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO CASTRO SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014643 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA RINCON GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014644 DEL




RINCON GONZALEZ WILLIAM FABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014645 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL PITUFO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA AMAYA LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014648 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIBARIS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIBARIS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIBARIS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SIBARIS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO UNIPHARM S A Y/O LABORATORIOS UNI S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO UNIPHARM S A Y/O LABORATORIOS UNI S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES MOBILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITROTECH Y MR WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014657 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KITARO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KITARO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
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02014659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA B G LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014660 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
BRAVO JIMENEZ OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014663 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATIBO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARBO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014665 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIAS PUNTOFARMA N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL SPATARO ARQUITECTOS LTDA SIGLA B S ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BERNAL SPATARO ARQUITECTOS LTDA SIGLA B S ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITA INVERSIONES Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITA INVERSIONES Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITA INVERSIONES Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITA INVERSIONES Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA BELMIRA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014674 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA
DIMA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA
DIMA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA
DIMA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA
DIMA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CYBERIA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014682 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA RIDRIGUEZ LUZ CAROLINA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014683 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRAXA CONSTRUCCIONES S A SIGLA PRAXA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRAXA CONSTRUCCIONES S A SIGLA PRAXA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CITROTECH Y MR WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAAN PRODUCTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAAN PRODUCTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SI TECNOLOGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014690 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GUTIERREZ JIMENEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014693 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERDROGUERIA Y PERFUMERIA MONTEARROYO PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014694 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
RINCON SIERRA ALISON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS BROSTER F H DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014697 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JARAMILLO GOMEZ MARIO ALONSO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014698 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA COSMETICA COLOMBIANA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMPAÑIA COSMETICA COLOMBIANA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA COSMETICA COLOMBIANA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA COSMETICA COLOMBIANA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BENDICION DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENDICION DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTECH L A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014705 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGOVIA ALMANZA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EXITOWEB NET S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA EXITO WEB SAS ACTA  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FABRICACION OPERACION MANTENIEMIENTO SUMINISTRO INDUSTRIAL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
FABRICACION OPERACION MANTENIEMIENTO SUMINISTRO INDUSTRIAL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MORENO SILVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MORENO SILVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUL & CHOC DULCES Y CHOCOLATES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DUL & CHOC DULCES Y CHOCOLATES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTECH L A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014715 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMA SALUD BRICEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014716 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RODAMIENTOS Y RODACHINAS DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014717 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROYAL PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014719 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MORA MYRIAM GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014720 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CANO VALLEJO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014722 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA EL SURTIDO DE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014726 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAVERDE LOPEZ ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 18/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE TONY SAGILEÑO DE NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUNGLA URBANA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014736 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AB SECURITY LIMITADA CON SIGLA AB SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AB SECURITY LIMITADA CON SIGLA AB SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEKA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEKA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEKA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEKA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO ESPECIALIZADO DE MICOLOGIA MEDICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DUNHUMBY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3335    DEL 09/10/2009,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014747 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES Y DE COMPUTO S A COMPUIMPUESTOS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES Y DE COMPUTO S A COMPUIMPUESTOS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES Y DE COMPUTO S A COMPUIMPUESTOS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES Y DE COMPUTO S A COMPUIMPUESTOS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
TRANSPORTES ESPECIALES RUMBOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSPORTES ESPECIALES RUMBOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO ESPECIALIZADO DE MICOLOGIA MEDICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES DEPORTIVAS LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014758 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES DEPORTIVAS LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEJAS Y HOJALATAS LP DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014760 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGOVIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVIENTREGA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HASHEM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014764 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCILA SALAZAR HELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIANZA TEMPORALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA TEMPORALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THERMO SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THERMO SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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THERMO SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THERMO SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIEXPRES ASISTENCIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014772 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
SX BOX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014773 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEER & DRINK S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SKANDAL S & PRAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014777 DEL




RUIZ MARTINEZ LUZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014780 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAS QUIMBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014782 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAS QUIMBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014784 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA MISAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014785
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLFRUVER C COLSUBSIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014786 DEL




AREVALO OLAYA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014787 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATOS MI PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014788 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA VALLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014789 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROSERP SA PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE PROYECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSERP SA PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE PROYECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARVI MIS VIEJOS ZAPATOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.




GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3409    DEL
21/10/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIS VIEJOS ZAPATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A TIEMPO ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SFV COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREGO PORTUGUEZ SANDRA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014798 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRICOS Y FERRETERIAS ALUMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014801 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA BETANCOURT CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA BETANCOURT CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YESOS AMERICA CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4391    DEL 27/10/2009,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014807 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICAMENTOS COMERCIALES S A S CON SIGLA MEDICOMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BHM IPS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014812 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BHM IPS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BHM IPS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ TOTENA NORBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014816 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SOFTWARE Y ALGORITMOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTWARE Y ALGORITMOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTOS DE MI TIERRA GA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERNA LONDOÑO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014824 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTOS DE MI TIERRA GA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BHM TRANSPORTE COURIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BHM TRANSPORTE COURIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BHM TRANSPORTE COURIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014830 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BHM TRANSPORTE COURIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AREPAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014834 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PICCOLO JANJIG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LONGANIZA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LONGANIZA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES MARIA PAULA CJ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INDUSTRIA ALIMENTICIA SAN JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014842 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LONGANIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LONGANIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014845 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONGORA OLARTE JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014848 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAIGOSA DIAZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROIMPORTADOS CHATIS LTDA CON SIGLA EICHATIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CESPEDES GONZALEZ LEDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014856 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR ACTA
No. 962     DEL 20/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014858 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA ..
 
PROMOTORA DE SEGUROS LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014859 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BORME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2141    DEL 29/09/2009,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014860 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
L&S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. FORMULARIO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA ACERO JAVIER ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014863 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALERIA DE CAFE COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014864 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVAS VIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIMTEC 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014866 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON LOPEZ ROQUE PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROLON CHOLES ROSA AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODINTEL S A S CON SIGLA PRODINTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 24/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
J A SERVICE 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014873 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
J A SERVICE 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 18/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014874 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREDI JOYAS MARFAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES SANCHEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014877 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMAL PHARMA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE




COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LIMITADA ACTA  No. 3
   DEL 15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 02014882 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARLOS BARCENAS Y CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTHAM ARTE Y COOPERACION LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/06/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
IROMA LTDA ACTA  No. 07      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014886 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
LIKE ME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOSSIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOLOGOS COLOMBIANOS ESPECIALIZADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/11/2009, BAJO EL No. 02014895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOLOGOS COLOMBIANOS ESPECIALIZADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02014896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRETE FORERO JOHN ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014899 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL ARDILA CLARA INES COMUNICACION  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTANA CASALLAS CLARA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014902 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES RINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014904
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSEPET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO




CONSEPET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014906 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTIVERDURAS LA COLINA DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTIVERDURAS LA COLINA DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA WELLS GOURMET G LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2029    DEL 07/10/2009,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014912 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERMARKET GLOBAL C & C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1579    DEL 06/10/2009,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014913 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CINTAS JAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014914 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINTAS JAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014915 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARBONES METALURGICOS DE ANTIOQUIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2670    DEL
13/08/2008,  NOTARIA  6 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02014916 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN A LA CIUDAD DE BOGOTA
.
 
JAZA IMPORTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAZA IMPORTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIPAPIROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
F & S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014923 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO CUESTA MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
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02014924 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORDS & IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014928 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERCOMERCIO JAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERCOMERCIO JAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERCOMERCIO JAO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA 184 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAÑAN GERLEIN MONICA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014937 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TALLER 2 N DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014939 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASA COMERCIAL VENUS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA BOHORQUEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014941 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAQUIRO NOHELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ VAQUIRO NOHELIA EMPERATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014945 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIBU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE




TRANSPORTES OROZCO TOBON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2773    DEL
04/11/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014951 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A NEIVA.
 
SEMICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014952 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA CENTRAL DE VALORES E INVERSIONES S A S SIGLA COMCEVAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA CENTRAL DE VALORES E INVERSIONES S A S SIGLA COMCEVAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCLEANER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014959 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN DAYCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014962 DEL LIBRO 15.




BUITRAGO MARIA DEL CARMEN RUIZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014963 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTAR RJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTAR RJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTAR RJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 09      DEL 04/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014968
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
RAMIREZ Y SOTO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TPV COLOMBIA SAS SIGLA TPV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
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02014973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TPV COLOMBIA SAS SIGLA TPV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREAR DISEÑOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014975 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTELL FARMACEUTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014976
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILKTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILKTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014979 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABINAS FINANTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TRIN TRIN DISCO VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEGOCIOS Y AUTOMOVILES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014982 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAMUEL GOMEZ ESTUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES DEPORTIVAS LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014985 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORES DE AVES CON SAZON MISTER SEGUS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 02014986 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARKITEC DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4957    DEL 22/09/2009,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HIPER FRUVER EL AMANECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPER FRUVER EL AMANECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACENAR SA SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014990 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DIMARCA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KLARET TENIS CALZADO TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014992 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIAL ANDES DEL NORTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ANDES DEL NORTE S A S ACTA  No. numDocumento DEL 20/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014994
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DECO INNOVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014995
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DE GABRIELA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZABALETA SANDOVAL DIANA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02014997 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISPROPAPER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014998 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEMAR CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02014999
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUMETALES GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/08/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015000
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASAVO LTDA ACTA  No. 5       DEL 28/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015001 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
SOLTELEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015004 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERNATIONAL SAM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015005
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AREPA PLACE GOURMET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1946    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE ESCRITURA PUBLICA  No. 2443    DEL 21/09/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METRIC LAB SAS ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015009 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARMONIZATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/09/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015010 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BIBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015012 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIALOM LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015014 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
GENETICA DE PUNTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02015015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A SU MANO LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015016 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C S MANAGEMENT TALENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 02015017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA RADIO TAXI UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009,
BAJO EL No. 02015019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA UNICO




WWWMAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015023 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015024 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
T CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02015025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HIPER DRYWALL RH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015026
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTE INTEGRAL ANDINO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02784   DEL 04/11/2009,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA.
 
INDUSTRIAS ASTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015028
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MORENO CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
02015029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUENAVISTA SOLUCIONES LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA BVS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 01/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 02015030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNIX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/08/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 02015031
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INFORMATICA EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 02015032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS CON SIGLA LEADERS B A AUDITORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015033 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
E D S GUADALAJARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 20/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JKL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015035 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JKL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JKL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL FUTURO GEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL FUTURO GEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL FUTURO GEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL FUTURO GEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER MERCADO QUINTA PAREDES DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015048 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRAQUIVE GODOY LIGIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015049 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 912     DEL
25/08/2003,  NOTARIA  2 DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015052 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE TUNJA A
BOGOTÁ D.C..
 
NUTRICIONES PARENTERALES LIMITADA Y SU SIGLA SERA NUTRIPAR LTDA ACTA  No. 0004
   DEL 28/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015053 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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SURE MEDICAL ASSISTANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEOJUEGOS Y ELECTRONICOS EMG LTDA SIGLA VYE EMG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEOJUEGOS Y ELECTRONICOS EMG LTDA SIGLA VYE EMG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIPERDROGUERIA LILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERDROGUERIA LILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA & BERNAL MARKETING LTDA ACTA  No. 9       DEL 04/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015059 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
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SUPERMERCADO MERKA VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO MERKA VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I BSB COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 07/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015062
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS MENPHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS MENPHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA CENTRO OCULAR DR RINCON S A S SEDE PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015066 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REUSE TECHNOLOGY GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015067 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REUSE TECHNOLOGY GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REUSE TECHNOLOGY GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REUSE TECHNOLOGY GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INCIARCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1981    DEL 03/11/1987,  NOTARIA  1 DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015071 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FACATATIVA  A BOGOTA .
 
GRAFITER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015072 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA VALENCIA MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA SERVIFRUIT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WHISKERIA SHOW RIVER BABILON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WHISKERIA SHOW RIVER BABILON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPILLAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES CAICEDO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015091 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS REPUESTOS CANRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015093 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANRO HERRERA JOSE MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015094 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASGAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASGAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CI RECYCLING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015099 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRONTOEQUIPOS LARA RUBIANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRONTOEQUIPOS LARA RUBIANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRONTOEQUIPOS LARA RUBIANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRONTOEQUIPOS LARA RUBIANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAREÑO MORENO EDILSON ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARA Y RUBIANO & CIA S EN C S SIGLA LARU S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARA Y RUBIANO & CIA S EN C S SIGLA LARU S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLARTE LOPEZ BILMA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015110 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAN FELIU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS SANCHEZ GERMAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015112 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARA RUBIANO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARA RUBIANO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO EL PAISA DEL OLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROYECCIONES NUEVA GENERACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015116 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ATRIX CLAUDIA OBANDO Y VICTORIA PECILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015117 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
WISSEN CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
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EL No. 02015119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WISSEN CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MISCELANEA EL PORVENIR RIVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015122 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES C C C LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/08/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAN VALENTIN REGALOS Y ACCESORIOS COMUNICACION  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA EL PORVENIR RIVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015126 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
F Y S EL RINCON DE LOS DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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02015129 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES HOTELERAS SARVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VERANO INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2062    DEL 09/10/2009,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015133 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMARANTO CAFE BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015134 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA SARITA 57 B DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERMANOS SUAREZ CONTRATISTAS EN ACABADO Y PINTURA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015136 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DULCERIA Y GALLETERIA PIÑEROS CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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02015137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DULCERIA Y GALLETERIA PIÑEROS CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ Y SOTO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015139 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA CON SIGLA JOSMEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A & G SERVICIOS DE SALUD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & G SERVICIOS DE SALUD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ATS COMPRESSOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015143 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA FERROPLAZA STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PALITO RC FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PALITO RC FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA CYNTHIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA CYNTHIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRAN TIO SAM L M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROJECTPOLIS ASESORIA CONSULTORIA Y FORMULACION DE PROYECTOS S A S CON SIGLA
PROJECTPOLIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NORDESTE DE ASEO S A E S P EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 150     DEL
22/01/2009,  NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015156 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
BUCARMANGA A BOGOTA.
 
BULLTICK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4727    DEL 20/10/2009,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015157 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORIAS COBOS Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015160 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MANUFACTURAS ESPRAZO E U COMUNICACION  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS ESPRAZO E U COMUNICACION  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTICULOS PARA EL HOGAR ANGIE S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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02015164 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INGAD ASESORIA & CONSULTORIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOTIFICA NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA AMERICANA G.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015168 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORCA INVESTMENTS LTDA ACTA  No. 003     DEL 21/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015169 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ESPITIA VARGAS JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015171 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPORTES JUDYS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015172 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN DE MIJA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN DE MIJA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL HUMOP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015175 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDIEMPAQUES Y SERVICIOS S A S CON SIGLA MESERV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y MOBILIARIAS MARIANA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECURITY MANAGEMENT GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MERCAMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015186 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR GACHA MILTON ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015187 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCHA PACHON SILVIO ADONAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015189 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA VITALEK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015190 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUNCTIONAL OFFICE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO AVILA YINETH MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTILADORES PAITON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VENTILADORES PAITON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA PALAUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALL IN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015203
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FACTORY & CO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES DELMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROA SALGADO MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROA SALGADO MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO J Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO J Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIEGO PACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015212 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOBO USCATEGUI ROMULO ARISTOBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015214 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES EL CARROCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
W W WINOGRAD LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015217 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRAN TIO SAM L M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAPACHOS CLUB MIX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELECTRICOS COMERCIAL Y CIA LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA FEC & CIA LTDA
ACTA  No. numDocumento DEL 13/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




GARZON GONZALEZ RUTH MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON GONZALEZ RUTH MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO ASOCIADO FUTBOLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/09/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA BEROM Y VASQUEZ LTDA ACTA  No. 24      DEL 02/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015231 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
DROGAS SUPER EXITO.CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOANGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOANGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J R D ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN MIGUEL SAMACA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015237 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN MIGUEL SAMACA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALVEZ HINCAPIE DENIA LLIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015240 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN MIGUEL SAMACA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN MIGUEL SAMACA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015242 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISRAEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015246 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTAÑEZ ROMERO JOSE NEBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015247 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALICORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015250 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALICORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015251 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALICORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015252 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALICORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015253 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS INC ESCRITURA PUBLICA  No. 11882   DEL
03/11/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJES MORA TOUR E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES MORA TOUR E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALOR BANCA DE INVERSION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
14/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORDISA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORDISA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNITELCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNITELCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUBSPACE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUBSPACE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUBSPACE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORTEC SABANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAICEDO CARRILLO GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015271 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRESOS TONY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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02015274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRISS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015275 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAMORRO ROSERO EDWIN FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015277 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAITON JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAITON JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO JLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO JLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBUCIONES MAVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEVIA PEREZ NOHORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS A&A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERMOTERAPIA DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TTCOL SAS ACTA  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL SURTIDOR DE VIVERES DE CAMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015289 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEITES FRENOS Y RINES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CREDISEPT G DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015296 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCILIZADORA GARCIA & BAHAMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS PLANOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS PLANOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDRIOS PLANOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS PLANOS ANDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOPHYSICAL RESEARCHERS CONSULTING S A S CON SIGLA GRCO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GEOPHYSICAL RESEARCHERS CONSULTING S A S CON SIGLA GRCO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANSION PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANSION PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO QUEVEDO NOHORA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO QUEVEDO NOHORA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORLD CONSULTING & SERVICES EU FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WORLD CONSULTING & SERVICES EU FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCALA GRANITOS Y MARMOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMCEL DETALLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 19/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMCEL DETALLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 19/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BECERRA BUITRAGO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECERRA BUITRAGO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KALDIVIA CAFE MUSEO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015328 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTELO NIETO ZULLY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELFIKAS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDREROS ACEVEDO ALEXANDRA BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015332 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA MICAELA ARIAS DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO BETANGO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GRUPO BETANGO LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
C I VISTA FARMS S A ACTA  No. 21      DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑÍA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015338
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALMAS MONTERREY S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMAS MONTERREY S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALMAS MONTERREY S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TENNIS JES SPORT NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TENNIS JES SPORT NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZULUTIMEMEDIA E U ESCRITURA PUBLICA  No. 1569    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015344 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTRACTORA MONTERREY S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXTRACTORA MONTERREY S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXTRACTORA MONTERREY S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXTRACTORA MONTERREY S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDISUTURAS NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDISUTURAS NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA DE EVENTOS ECEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUGRIFERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNDICOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015355 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SISTEMAS SUSTENTABLES S A S CON SIGLA S33 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRISMA G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015363 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIZACION CULTURAL RECREATIVA LTDA ACTA  No. 009     DEL 03/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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INMOBILIARIA SANTANDER DG S A S CON SIGLA ISDG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO EL PARRILLERO DEL NORTE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015371 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE VALLEJO FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE VALLEJO FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLTECHNOLOGYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLTECHNOLOGYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MILENUCHIS TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA DELGADO MARTHA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015380 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDITOS ELIT SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGOBAR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 11624   DEL 26/10/2009,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015386 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO NADER SURIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO NADER SURIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERPETRO LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
10/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
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No. 02015390 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DE BEDOUT VILLALOBOS JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE BEDOUT VILLALOBOS JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAYLESS COMPUTER STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAYLESS COMPUTER STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALORE SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALORE SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARIAS FORERO LUIS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS FORERO LUIS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIAS FORERO LUIS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS FORERO LUIS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA GLORIA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GLORIA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMACO COLOMBIA EU Y UTILIZARA COMO SIGLA PROMACO COLOMBIA EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASCALLI PUENTE ARANDA ACTA  No. 071     DEL
20/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015414 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
SUMINISTROS G Y Z LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA G Y Z LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS G Y Z LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA G Y Z LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
SUMINISTROS G Y Z LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA G Y Z LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA POTOSI LTDA ACTA  No. 081     DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015420 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TIENDA EL PRIMO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015421 DEL




SALGAR GONZALEZ LUIS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015422 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONIMA NIMMLER E HIJOS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  LIQUIDADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015424 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MELANIE JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE DUQUE CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERDROGUERIA MK-PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ ROJAS GRECIA NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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"ASEGFUTURO" ASEGURAMOS FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODAMIENTOS Y RODACHINAS DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015430 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LIMASOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015432 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMASOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015433 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ SABOGAL AUGUSTO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015435 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOLOG CTP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015436 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INGENIERIA & ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA BETANCOURT CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015438 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINEX COMPAÑIA DE EXPLOTACION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINEX COMPAÑIA DE EXPLOTACION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINEX COMPAÑIA DE EXPLOTACION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINEX COMPAÑIA DE EXPLOTACION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMCEL MOVILES OLGALOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MERKA HOGAR BOITA J C N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECRET BODY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015446 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
J A SERVICE 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TODO EN UNO LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA CACHUR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA NANCY CHOACHI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACMJEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCCION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA Y PANADERIA
EL LUGAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015458 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA Y PANADERIA
EL LUGAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA Y PANADERIA
EL LUGAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015460 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA Y PANADERIA
EL LUGAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015461 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRONEXUS SAS ACTA  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MENDEZ CASTAÑEDA MARTHA GUISELL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015464 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COFFEE DELIVERY MACRO EXPRESS M&M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA COSTA AZUL FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015467 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ALVARO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015468 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CREACIONES DEPORTIVAS LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015471 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROMANCE VALLENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015472 DEL




BERCUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL AMAYA TITO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KUBOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015475 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO EXTERIOR LATAM S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMES ROMERO TONY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015481 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES PHARMACEUTICAS INTEGRALES SAS SIGLA SOLPHIN DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA




SOLUCIONES PHARMACEUTICAS INTEGRALES SAS SIGLA SOLPHIN DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO SION SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015487 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LE BIJOU DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015489 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOUTH PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEMILLERO DE ARTISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
13/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES M Y M VARGAS TAFUR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.




VARGAS TAFUR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BURGOS FRANCISCO JAVIER 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015496 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
IKON BANCA DE INVERSION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IKON BANCA DE INVERSION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 02015499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
C E I CAMPO ABIERTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C E I CAMPO ABIERTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN CAPS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015505 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMERICAN CAPS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015508 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASITA DE REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASITA DE REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOS SURA CALLE 92 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/04/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
CASITA DE REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015516 DEL




INFOTELCO LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015518 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
CHARMING TOYS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARMING TOYS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METAL S MASTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METAL S MASTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARFAN TORRES GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015524 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
INVERSIONES DIEGO PACHO LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 13/04/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015525 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RICARDO MORA PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA SIMIJACA R G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON FRESNEDA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORTAS Y BIZCOCHOS EL GORDO S A ACTA  No. numDocumento DEL 14/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015534 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FERRETERIA EXTRA HIERROS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARSOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARSOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BORRAY SICACHA ALVARO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015542 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
INTER METALICAS IMDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTER METALICAS IMDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAFICAS PHOENIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA DE RECARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA DE RECARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015554 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 2465
DEL 23/10/2009,  NOTARIA 11 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015557 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES TWO FUTBOL Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TWO FUTBOL Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TWO FUTBOL Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TWO FUTBOL Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERLOLEX S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1782    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 41 DE




TIENDA NATURISTA MEJOR VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015564 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN OSPINA JENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015565 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALORES BOGOTA S A SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 2465
  DEL 23/10/2009,  NOTARIA 11 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015566 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL VOLCAN DE LAS PROMOCIONES DE JERUSALEN FORMULARIO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL VOLCAN DE LAS PROMOCIONES DE JERUSALEN FORMULARIO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATES DE MERCANCIAS KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.




EQUIPOS DEL CONDADO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS DEL CONDADO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASIS TECHNOLOGY PARTNERS SAC SUCURSAL COLOMBIA FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASIS TECHNOLOGY PARTNERS SAC SUCURSAL COLOMBIA FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES MANUEL I LUQUE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MANUEL I LUQUE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL




CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE MEDICINA ESTETICA ANTIEDAD Y ALTERNATIVA CIME
& A S A S SIGLA CIME & A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANEROLI 14 FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015582 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE Y ME DA PODER DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015583 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO ISAZA BLANCA AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KARTHAGO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015586 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M I LUQUE LUQUE S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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M I LUQUE LUQUE S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AURUM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCTORA HACIENDA DE LA COLINA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA HACIENDA DE LA COLINA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROJECT PROGRAM AND PORTFOLIO MANAGEMENT & CONSULTING SAS QUE PODRA ACTUAR
BAJO LA SIGLA 3PMC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015593 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO BOHORQUEZ JOSE EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015594 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROBLES SAWYER Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL
27/10/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEN CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEN CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUTECHO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUTECHO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO INMOBILIARIO VENTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DACOJAYE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERCAMBIO EXPRESS SAS CON SIGLA CE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMUNICACIONES NATHAN´N DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES LACTEAS CENILAC ACTA  No. 47      DEL 10/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015612
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
TRIUNFO SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015613
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELUXIMEX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE




MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUKRONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015624 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DICOFERCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015626
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J PAREDES Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPO EXPO INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPO EXPO INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORBITA COMUNICACIONES OFICINA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015633 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
FONDA PAISA LA CARRETA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015634 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERMUNDO.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO GUTIERREZ FABIAN EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015642 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADENA HOTELERA DANN CARLTON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AL PASSO LA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015648 DEL




MENDEZ BLANCA CECILIA HERNANDEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015649 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEREALES BIG BRAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLYGER LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015651 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
DISTRIBUIDORA KLAUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSUNA ROZO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO MERCHAN JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015655 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FAJAGUT E U ACTA  No. numDocumento DEL 06/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015656 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
IMPORT BRAUSIN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1907    DEL 21/10/2009,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015657 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MAKUI LLANGASCA YANGA SHIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015658 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ AMAGUAÑA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELTIPICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015660 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE CENTRAL PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015661 DEL




ORIGEN SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE SOFTWARE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6628
   DEL 05/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S O S COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S O S COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TOSCANA RISTORANTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TOSCANA RISTORANTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIAL ANDES DEL NORTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ANDES DEL NORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ROBERTOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO BARRERA EVARISTO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO BARRERA EVARISTO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARKETING ADVISE LTDA ACTA  No. 19      DEL 31/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015681 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BODEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R I LASERING Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R I LASERING Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HACIENDA EL CERRITO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HACIENDA EL CERRITO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES CONSORCIO VAL & VAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO CAMACHO LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALZIADORA INTERNACIONAL COLOMBIA INGENIERIA MINERA Y CARBONIFERA S A S
CON SIGLA C I CIMINCA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALZIADORA INTERNACIONAL COLOMBIA INGENIERIA MINERA Y CARBONIFERA S A S
CON SIGLA C I CIMINCA S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PALMERAL ENTRERIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMERAL ENTRERIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOTE REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOTERO NARANJO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015700 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 02015702 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015703 DEL




FRESNEL TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS CARMELITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON MORENO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TCOMPRAS.COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TCOMPRAS.COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L L & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015715 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AGRISERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COTECNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015719 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOPTEAM TALENTOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 43      DEL 28/10/2009,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015721 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POCKET FOOD SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3489    DEL 05/11/2009,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015723 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MS & CN LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 16/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015724 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
J ECHEVERRI & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 02015726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HURTADO CARRILLO LIMITADA HUCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.




HURTADO CARRILLO LTDA HUCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015728 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ NAVARRO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1959    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015729 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D ROSE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4252    DEL 16/10/2009,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015731 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE
TULUA (VALLE DEL CAUCA)...
 
RAMIREZ CHURQUE NATALIA MARCELA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015732 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GUAFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015733
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORMAS GRAFICAS EDITORES MB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FORMAS GRAFICAS EDITORES MB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
02015735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESS COLOMBIA & CIA LTDA SIGLA GESS COLOMBIA & CIA LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESS COLOMBIA & CIA LTDA SIGLA GESS COLOMBIA & CIA LTDA FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA DE LA MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015739
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERIELCO S A S CON SIGLA SERIELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 02015740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELIEVE COLOMBIA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 02015744 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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QUALITY EDGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7597    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 53



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
C I JARDINES BACATA S A EN REORGANIZACION AUTO  No. sin no  DEL 01/09/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00000209 DEL LIBRO 19. DECIDIO CONFIRMAR EL ACUERDO DE REORGANIZACION
APROBADO POR LOS ACREEDORES Y PRESENTADO POR EL PROMOTOR DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 35 Y 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OMEGA LEATHER LIMITADA EN
REORGANIZACION AUTO  No. 19611   DEL 06/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00000210 DEL
LIBRO 19. DECIDE CONFIRMAR EL ACUERDO DE REORGANIZACION.
 
AGRICOLA VENTURA S A EN REORGANIZACION AUTO  No. 19615   DEL 06/10/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00000211 DEL LIBRO 19. DECIDE CONFIRMAR EL ACUERDO DE REORGANIZACION.
 
FLORES ISABELLA C I LTDA AUTO  No. 19612   DEL 01/10/2009,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00000212 DEL
LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACION DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO  EN LO PERTINENTE EN LOS ARTICULOS  35 Y 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
 
AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA AUTO  No. 19999   DEL 14/10/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00000213 DEL LIBRO 19. ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN  A LA SOCIEDAD
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DE LA REFERENCIA EN LOS TERMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E I A S A DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 26/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00000190 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA
S.A..
 
H L INGENIEROS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA HLISA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/09/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00000191 DEL LIBRO 20. OTROSI. CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO CC-HL COLUMBUS (DEL CUAL LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA ES PARTE) Y LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA.
 
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 14/07/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 00000192 DEL LIBRO 20. Y DOC ADICIONAL. CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A.
 
DESCA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00000193 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA




5.21. LIBRO I [DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ANATO ACTA  No.
numDocumento DEL 22/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION PARA LA INTEGRACION MULTILATERAL DE AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 00163264 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL FUNDEPRO ACTA  No. 3       DEL
01/04/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163265 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO ,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. ART 19, 20,21,23, 25, 26ART 28. COMPILO ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL FUNDEPRO ACTA  No. 3       DEL
01/04/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163265 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO ,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. ART 19, 20,21,23, 25, 26ART 28. COMPILO ESTATUTOS..
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL FUNDEPRO ACTA  No. 3       DEL
01/04/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163265 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO ,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. ART 19, 20,21,23, 25, 26ART 28. COMPILO ESTATUTOS..
 
FUNDACION SUIZO COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 2270    DEL 21/09/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163266 DEL
LIBRO I. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
 
FUNDACION RAZON PUBLICA ACTA  No. 004     DEL 07/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163267 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
FUNDACION NACIONAL POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163268 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION VOLVER ATRAS JAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00163269 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION VOLVER ATRAS JAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00163270 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION VOLVER ATRAS JAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00163271 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION VOLVER ATRAS JAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00163272 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCUELAS DE AVIACION Y OTROS CENTROS DE INSTRUCCION
AERONAUTICA ACDEA ACTA  No. 013     DEL 27/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163273 DEL LIBRO I. LA
E N T I D A D  D E  L A  R E F E R E N C I A  M O D I F I C A
ART15,16,26,28,36,39,43,45,50,51,58,68,40,41,77 Y OTROS. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCATORIAS. COMPILO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCUELAS DE AVIACION Y OTROS CENTROS DE INSTRUCCION
AERONAUTICA ACDEA ACTA  No. 013     DEL 27/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163273 DEL LIBRO I. LA
E N T I D A D  D E  L A  R E F E R E N C I A  M O D I F I C A
ART15,16,26,28,36,39,43,45,50,51,58,68,40,41,77 Y OTROS. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCATORIAS. COMPILO..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCUELAS DE AVIACION Y OTROS CENTROS DE INSTRUCCION
AERONAUTICA ACDEA ACTA  No. 013     DEL 27/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163273 DEL LIBRO I. LA
E N T I D A D  D E  L A  R E F E R E N C I A  M O D I F I C A
ART15,16,26,28,36,39,43,45,50,51,58,68,40,41,77 Y OTROS. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCATORIAS. COMPILO..
 
ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL SALIBARBA ACTA  No. numDocumento
DEL 08/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 00163274 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE LIZ INFANTE
FERNANDEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE   ROJAS MYRIAM
MANRIQUE DE  ..
 
FUNDACION NACIONAL POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163275 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
LA ASOCIACION MUTUAL DE EMPRENDEDORES Y LIDERES EMPRESARIALES CON LA SIGLA
FUERZA MUTUAL ACTA  No. numDocumento DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163276 DEL LIBRO I.




ASOCIACION DE PROPIETARIOS MERIDOR ACTA  No. 14      DEL 25/04/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163277 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINSITRACION.
 
FUNDACION COOPCENTRAL ACTA  No. 058     DEL 18/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163278 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE JURIDICO ADMINISTRATIVO).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LATINCOOP
ACTA  No. 36      DEL 28/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163279 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE
WILLIAM REINA EN REEMPLAZO DE LUIS FERNANDO PINZON COMO MIEMBRO PRINCIPAL Y DE
NICOLAS PEDRAZA EN REEMPLAZO DE WILLIAM REINA COMO MIEMBRO SUPLENTE, AMBOS DEL
CONSEJO DE ADMINSITRACION.
 
FUNDACION SOCIAL PUERTA ABIERTA ACTA  No. numDocumento DEL 16/08/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No.
00163280 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y PRESIDENTE.
 
SISMA MUJER ACTA  No. 31      DEL 11/05/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163281 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL, SE NOMBRA A CLAUDIA CECILIA RAMIREZ CARDONA EN REEMPLAZO DE LINARES




FONDO DE EMPLEADOS DEL CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA CON SIGLA FECNAC ACTA
No. 11      DEL 26/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 00163282 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE GESTION Y PROGRESO SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 00163283 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE GESTION Y PROGRESO SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 00163284 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO CIUDAD JARDIN DEL NORTE ACTA
No. 18      DEL 17/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/11/2009, BAJO EL No. 00163285 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163286 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163287 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163288 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163289 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION KREAR ACTA  No. 006     DEL 17/10/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163290 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION BIO ENTORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163291 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION BIO ENTORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163292 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION BIO ENTORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163293 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION BIO ENTORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163294 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PEQUEÑOS ARTISTAS ACTA  No. 001     DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163295 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO SOCIAL ACTA  No. 9
DEL 15/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163296 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE VICEPRESIDENTE . Y ACTA
ADICIONAL.
 
FONDO DE TRABAJADORES DE COOPERATIVA OMEGA LTDA ACTA  No. 31      DEL
28/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163297 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO SOCIAL ACTA  No. 9
DEL 15/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163298 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL . Y ACTA
ADICIONAL.
 
FUNDACION LA ALEGRIA DE MI VEJEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
19/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
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EL No. 00163299 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NTO
DE DIRECTOR Y SUPLENTE..
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO SOCIAL ACTA  No. 9
DEL 15/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163300 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS)
ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS CAPITULO III ART 32, CAP1 ART 4, CAPITULO II ART
5 Y 6, CAPITULO IV ART 27, CAPITULO III ART 9 Y 17. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO SOCIAL ACTA  No. 9
DEL 15/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO
EL No. 00163300 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS)
ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS CAPITULO III ART 32, CAP1 ART 4, CAPITULO II ART
5 Y 6, CAPITULO IV ART 27, CAPITULO III ART 9 Y 17. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ADICIONAL.
 
CORPORACION DE INVESTIGACION SOCIAL PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO ACTA
No. numDocumento DEL 21/08/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163301 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
FUNDACION PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL Y LA INTEGRACION COLOMBO VENEZOLANA
CUYA SIGLA EN ADELANTE SERA FUNDACION LA GRAN COLOMBIA ACTA  No. numDocumento
DEL 22/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO




FUNDACION RODRIGUEZ ACTA  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163303 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FONADE ACTA  No. 019     DEL 30/03/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163304 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FONADE ACTA  No. 019     DEL 05/03/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163305 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ Y PODRA USAR LA SIGLA FED
ACTA  No. 004     DEL 17/04/2009,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/11/2009, BAJO EL No. 00163306 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL COMUNICACION  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163307 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL LOS COCUOS DE LA VEREDA DE CHALECHE
DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. numDocumento
DEL 22/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUATAVITA (CUNDINAMACAR) INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00163308 DEL LIBRO I. REFORMA ART 41 Y 42.
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FUNDACION INSTITUTO GEOFISICO UNIVERSIDAD JAVERIANA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163309 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION INSTITUTO GEOFISICO UNIVERSIDAD JAVERIANA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163310 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS COOPERAR ACTA  No. sin     DEL
17/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163311 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. CONSEJO DE ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL, GERENTE, SUBGERENTE.
.
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIALES Y EMPRESARIALES
CEISE MUNDO ABIERTO SIGLA CEISE MUNDO ABIERTO ACTA  No. numDocumento DEL
10/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163312 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
 
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163313 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
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CORPORACION BOSQUES DE NIEBLA ORIGEN DE VIDA ACTA  No. numDocumento DEL
03/09/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163314 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. REPRESENTANTE LEGAL .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A COLOMBIANOS SIGLA COOPSERCOL ACTA  No.
as2009- DEL 28/03/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00163315 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE AURA MERY
RODRIGUEZ EN REEMPLAZO DE JOHANA ARAGON COMO MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO DE
ADMON. LOYDA JOHANA BERNAL CAÑON EN REEMPLAZO DE YARLEDY RAMIREZ Y DIANA
MARCELA MOISE EN REEMPLAZO DE CAROLINA ROMERO COMO MIEMBROS SUPLENTES DEL
CONSEJO DE ADMON..
 
CORPORACION CACTUS ACTA  No. 24      DEL 31/08/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163316 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
(REDACCION).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A COLOMBIANOS SIGLA COOPSERCOL ACTA  No.
numDocumento DEL 28/03/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163317 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU COLOMBIA O TAMBIEN SE PODRA LLAMAR IAB COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA




INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU COLOMBIA O TAMBIEN SE PODRA LLAMAR IAB COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163319 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU COLOMBIA O TAMBIEN SE PODRA LLAMAR IAB COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163320 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU COLOMBIA O TAMBIEN SE PODRA LLAMAR IAB COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163321 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA PERROS PASTORES ALEMANES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
APPA ACTA  No. numDocumento DEL 24/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163322 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION CASA DE LA MUJER CONSTRUCTORAS DE EQUIDAD ACTA  No. 24      DEL
18/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163323 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA SU
VIGENCIA, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y CAMBIA SU NOMBRE..
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CORPORACION CASA DE LA MUJER CONSTRUCTORAS DE EQUIDAD ACTA  No. 24      DEL
18/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163323 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA SU
VIGENCIA, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y CAMBIA SU NOMBRE..
 
CORPORACION CASA DE LA MUJER CONSTRUCTORAS DE EQUIDAD ACTA  No. 24      DEL
18/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163323 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA SU
VIGENCIA, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y CAMBIA SU NOMBRE..
 
CORPORACION CASA DE LA MUJER CONSTRUCTORAS DE EQUIDAD ACTA  No. 24      DEL
18/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163323 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA SU
VIGENCIA, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y CAMBIA SU NOMBRE..
 
CORPORACION CASA DE LA MUJER CONSTRUCTORAS DE EQUIDAD ACTA  No. 24      DEL
18/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163324 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION RED SOMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 06      DEL 19/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163325 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION SOCIAL ESPERANZA DE NUEVAS ALEGRIAS ACTA  No. 2       DEL
02/01/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 00163326 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
CORPORACION CASA DE LA MUJER DE SUBA ACTA  No. numDocumento DEL 13/02/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163327
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION KREAR ACTA  No. 006     DEL 17/10/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163328 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION COLOMBIA UNIDA 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163329 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIA UNIDA 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163330 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARTICIPANDO ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163331 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL,   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO Y  VIGENCIA. COMPILO
ESTATUTOS.
 
CORPORACION PARTICIPANDO ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163331 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
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LEGAL,   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO Y  VIGENCIA. COMPILO
ESTATUTOS.
 
CORPORACION PARTICIPANDO ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163331 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL,   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO Y  VIGENCIA. COMPILO
ESTATUTOS.
 
CORPORACION PARTICIPANDO ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163331 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL,   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO Y  VIGENCIA. COMPILO
ESTATUTOS.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE FONTIBON Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FONTICOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163332 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION PARA ENFERMEDADES DE LA COLUMNA VERTEBRAL
FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163333 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION PARA ENFERMEDADES DE LA COLUMNA VERTEBRAL
FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163334 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
GESTION EDUCATIVA ACTA  No. 13      DEL 22/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163335 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COMUNITARIA AMBIENTAL DEL ARBOL A C A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00163336 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COMUNITARIA AMBIENTAL DEL ARBOL A C A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00163337 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION COMUNITARIA AMBIENTAL DEL ARBOL A C A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00163338 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COMUNITARIA AMBIENTAL DEL ARBOL A C A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACIONPARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR CUYA
ABREVIATURA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA CORPORACION REINICIAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163340 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACIONPARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR CUYA
ABREVIATURA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA CORPORACION REINICIAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163341 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACIONPARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR CUYA
ABREVIATURA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA CORPORACION REINICIAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163342 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION RED DE MAESTROS Y MAESTRAS INVESTIGADORES TRAS LOS HILOS DE ANANSE
ACTA  No. 4       DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163343 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA ACTA  No. 3
  DEL 24/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009,
BAJO EL No. 00163344 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  LOS
ARTICULOS 23, 34, 43 Y OTROS DE LOS ESTATUTOS. COMPILA.
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ASOCIACION ECOLOGICA Y SOCIAL ASECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163345 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ECOLOGICA Y SOCIAL ASECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163346 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
TEATRO R 101 ACTA  No. 4       DEL 26/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163347 DEL LIBRO I. REFORMA
REPRESENTACION LEGAL, FACUTLADES DEL REPRESENTANTE L. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. (COMPILA).
 
TEATRO R 101 ACTA  No. 4       DEL 26/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163347 DEL LIBRO I. REFORMA
REPRESENTACION LEGAL, FACUTLADES DEL REPRESENTANTE L. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. (COMPILA).
 
TEATRO R 101 ACTA  No. 4       DEL 26/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163347 DEL LIBRO I. REFORMA
REPRESENTACION LEGAL, FACUTLADES DEL REPRESENTANTE L. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. (COMPILA).
 
FUNDACION REGION PROGRESO ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 00163348 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE CHIGUALA
SONSA Y GUANGUITA SECTOR DEL ALTILLO MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA ACTA  No. 95      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163350 DEL
LIBRO I. MODIFICA OBJETO Y FACUTLADES DEL RL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE CHIGUALA
SONSA Y GUANGUITA SECTOR DEL ALTILLO MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA ACTA  No. 95      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163350 DEL
LIBRO I. MODIFICA OBJETO Y FACUTLADES DEL RL.
 
ASOCIACION CABLE ELECTRONICA COMUNITARIA-ACELCOM ACTA  No. 19      DEL
11/07/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163351 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUAN CARLOS BENVIDES VANEGAS
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE JORGE IVAN VALENCIA DAZA..
 
FUNDACION UN MILLON DE VOCES ACTA  No. 11      DEL 28/10/2009,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163352 DEL
LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE GARZON PAREDES JUAN FERNANDO COMO MIEMBRO DE
CONSEJO DIRECTIVO . Y ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION CABLE ELECTRONICA COMUNITARIA-ACELCOM ACTA  No. 19      DEL
11/07/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163353 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE INCUBACION CUYA SIGLA ES
COOINCUBACOL LTDA ACTA  No. 39      DEL 04/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163354 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA ACTA  No. 7       DEL 11/03/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163355 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA, PUENTE DE TIERRA ACTA  No.
08      DEL 28/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/11/2009, BAJO EL No. 00163356 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTAS ADICIONALES.
 
CORPORACION CENTRO VERDE DE VILLA DE LEYVA ACTA  No. 87      DEL 28/01/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163357 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION CENTRO VERDE DE VILLA DE LEYVA ACTA  No. 87      DEL 28/01/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163358 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y SU SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL
PALMA BAJA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SIGLA ASAPALBA
ACTA  No. numDocumento DEL 25/04/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163359 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA ACTA  No. 7       DEL 11/03/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163360 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL .NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
FUNDACION LA LUZ DEL SER ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163361 DEL LIBRO
I. MODIFICA OBJETO, FACUTLADES DEL RL. ART. 7.11.19. 20 (COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA).
 
FUNDACION LA LUZ DEL SER ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163361 DEL LIBRO
I. MODIFICA OBJETO, FACUTLADES DEL RL. ART. 7.11.19. 20 (COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA).
 
FUNDACION LA LUZ DEL SER ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163361 DEL LIBRO
I. MODIFICA OBJETO, FACUTLADES DEL RL. ART. 7.11.19. 20 (COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA).
 
CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL
16/03/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163362 DEL LIBRO I. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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FUNDACION LA LUZ DEL SER ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163363 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION LA LUZ DEL SER ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163364 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION MARIA SANTIFICADORA SIGLA A M S ACTA  No. 036     DEL 25/08/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163365 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO Y  MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION MARIA SANTIFICADORA SIGLA A M S ACTA  No. 036     DEL 25/08/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163365 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO Y  MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION MARIA SANTIFICADORA SIGLA A M S ACTA  No. 036     DEL 25/08/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163365 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO Y  MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION MARIA SANTIFICADORA SIGLA A M S ACTA  No. 036     DEL 25/08/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No.
00163365 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
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SU OBJETO Y  MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL COOFLORECEMOS ACTA  No. numDocumento DEL
03/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163366 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. NTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, GERENTE.
 
COOPERATIVA AMERICAN VETERINARIA ACTA  No. numDocumento DEL 03/10/2009,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163367
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NTO DE GERENTE ,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
COYDEAL CORPORACION COOPERACION Y DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y SU SIGLA SERA
COYDEAL ACTA  No. 3       DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163368 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CORPOSOCIAL ACTA  No. 01      DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163369 DEL LIBRO I. REFORMA ARTICULOS
13, CAPITULOS IV ART 15, 16,17,18,19, 20,21,22,23, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CORPOSOCIAL ACTA  No. 01      DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163369 DEL LIBRO I. REFORMA ARTICULOS
13, CAPITULOS IV ART 15, 16,17,18,19, 20,21,22,23, SISTEMA DE REPRESENTACION
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LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CORPOSOCIAL ACTA  No. 01      DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163369 DEL LIBRO I. REFORMA ARTICULOS
13, CAPITULOS IV ART 15, 16,17,18,19, 20,21,22,23, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO
ELECTRONICA E INFORMATICA ACTA  No. 10      DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163370 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO: CONSEJO DIRECTIVO.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO
ELECTRONICA E INFORMATICA ACTA  No. 10      DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163371 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CORPOSOCIAL ACTA  No. 01      DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163372 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION AZAI ACTA  No. 003     DEL 08/10/2009,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA




FUNDACION AZAI ACTA  No. 003     DEL 08/10/2009,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163374 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO.
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MARIA INMACULADA ASOPADRES CMI
ACTA  No. 01      DEL 19/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163375 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. (ACTA ADICIONAL).
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MARIA INMACULADA ASOPADRES CMI
ACTA  No. 01      DEL 19/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163376 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MARIA INMACULADA ASOPADRES CMI
ACTA  No. 01      DEL 19/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL No. 00163377 DEL LIBRO I. SE REMUEVE DE CARGO
AL REVISOR FISCAL PORQUE LA ENTIDAD NO ESTA OBLIGADA A TENER UNO. ACTA
ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA (ACOTES) ACTA  No. 9
DEL 24/07/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
EL No. 00163378 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA (ACOTES) ACTA  No. 9
DEL 24/07/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO
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EL No. 00163379 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
CORPORACION EXALUMNOS CORO DE LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 00163380 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION EXALUMNOS CORO DE LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/11/2009, BAJO EL
No. 00163381 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION LA VOZ DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163382 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION LA VOZ DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163383 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ACTIVOS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEDAC
ACTA  No. 17      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163384 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBEJTO, LA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, ORGANOS DE ADMINISTRACION, CONVOCATORIAS Y OTROS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ACTIVOS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEDAC
ACTA  No. 17      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/11/2009, BAJO EL No. 00163384 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBEJTO, LA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, ORGANOS DE ADMINISTRACION, CONVOCATORIAS Y OTROS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ACTIVOS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEDAC
ACTA  No. 17      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163384 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBEJTO, LA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, ORGANOS DE ADMINISTRACION, CONVOCATORIAS Y OTROS..
 
FUNDACION HALU BIENESTAR HUMANO Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNDACION HALU ACTA
No. 01      DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163385 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS. DE JUNTA DIRECTIVA REVISOR FISCAL, DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES ACTA  No.
numDocumento DEL 29/04/2005,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163386 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS
JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO . DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES ACTA  No.
01      DEL 25/08/2006,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163387 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR




ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES ACTA  No.
02      DEL 09/10/2007,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163388 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES ACTA  No.
03      DEL 01/04/2008,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163389 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES ACTA  No.
02      DEL 06/05/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163390 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A BOGOTA LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS:08 (COMPOSICION DE LA JUNTA
DIRECTIVA). DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES  DE GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES ACTA  No.
02      DEL 06/05/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163390 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A BOGOTA LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS:08 (COMPOSICION DE LA JUNTA




FUNDACION VISION DESARROLLO SOCIAL FUNVIDES ACTA  No. 42      DEL 26/10/2009,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163391 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION NATIBO Y USARA EL NOMBRE COMERCIAL NATIBO ACTA  No. 08      DEL
11/06/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163392 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION NATIBO Y USARA EL NOMBRE COMERCIAL NATIBO ACTA  No. 08      DEL
11/06/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163393 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION NATIBO Y USARA EL NOMBRE COMERCIAL NATIBO ACTA  No. 08      DEL
11/06/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163394 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y SECRETARIO.
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ANDES ACTA  No. 76      DEL 28/02/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163395 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ADICIONAL. .
 
FUNDACION DE CONSULTORIA ESTRATEGICA ONG SIGLA FUNDECOES ACTA  No.
numDocumento DEL 20/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163396 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE LA SÑEORA
MOGOLLON SANCHEZ SAMIRA BIBIANA COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO
DE   RODRIGUEZ MORENO JOSE LUIS . Y ACTA ADICIONAL .
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FUNDACION PROYECTO DE VIDA CIUDADANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00163397 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES GEOESTRATEGICAS ILIG DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163398 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES GEOESTRATEGICAS ILIG DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163399 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES GEOESTRATEGICAS ILIG DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163400 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES GEOESTRATEGICAS ILIG DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO




CORPORACION CASA JUVENIL EL RINCON ACTA  No. numDocumento DEL 22/10/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163402 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE OCCIDENTE SIGLA COOMOC ACTA  No. 1       DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00163403 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL Y GERENTE.
 
ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163404 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163405 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION YTACHOQUE MANOS Y OFICIOS ACTA  No. 4       DEL 22/10/2009,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163406 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CEJ
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163407 DEL LIBRO I. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA  NATURAL  .
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA SIMPLEMENTE LA ASOLINCOLN ACTA  No. 14      DEL 19/09/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163408
DEL LIBRO I. MODIFICA ART. 19..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA SIMPLEMENTE LA ASOLINCOLN ACTA  No. 14      DEL 19/09/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163409
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA  DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA SIMPLEMENTE LA ASOLINCOLN ACTA  No. 14      DEL 19/09/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163410
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION SOCIAL POR LA TIERRA AGUA AIRE Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE Y TAMBIE
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163411 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL POR LA TIERRA AGUA AIRE Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE Y TAMBIE
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163412 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION SOCIAL POR LA TIERRA AGUA AIRE Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE Y TAMBIE
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163413 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION REDISTRIBUCION CON EQUIDAD SOCIAL SIGLA RED SOCIAL ACTA  No. 06
  DEL 30/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163414 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION TERPEL ACTA  No. 27      DEL 17/09/2009,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163415 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DIRECTOR.
 
FUNDACION FRODO BAGGINS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/09/2009,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163416 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. DE REVISOR FISCAL Y DIRECTOR, SUPLENTE. (INSCRIPCION PARCIAL NO
SE NOMBRA CONSEJO DIRECTIVO POR NO SER ORGANO DE ADMINSITRACION).
 
FUNDACION EDUCAR COLOMBIA EDUCOL ACTA  No. 001     DEL 12/10/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163417 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
Y SUPLENTE. NTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LUCERO AZUL ACTA  No. 001     DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163418 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS. DE REVISOR FISCAL,
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JUNTA DIRECTIVA, NTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA PERROS PASTORES ALEMANES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
APPA ACTA  No. numDocumento DEL 21/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163419 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE.
 
FUNDACION SOCIAL Y PROGRESO SIGLA FUNSOP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 18/09/2009,  JUNTA DE MIEMBROS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163420 DEL LIBRO I. LUIS ANTONIO ALDANA PRESENTA RENUNCIA COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA .
 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA KENNEDY LTDA CUYA SIGLA ES COOTRANSKENNEDY
LTDA ACTA  No. 20      DEL 08/10/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163421 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
GERENTE ENCARGADO.
 
ASOCIACION TEJIDO HUMANO ACTA  No. 11      DEL 27/03/2008,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163422 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA LA COMPOSICION DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION TEJIDO HUMANO ACTA  No. 12      DEL 26/03/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163423 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION DE VECINOS GRANJAS DE SAN PABLO CON LA SIGLA ASOVEG ACTA  No. 86
  DEL 31/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163424 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION AMERICA ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163425 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PAULA SOLANO MENDOZA COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE   ACOSTA
PATIÑO ISABEL .
 
CORPORACION DE CONSULTORES INTEGRALES PARA LA GESTION Y EDUCACION EMPRESARIAL
Y SOLIDARIA CEPA QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA CEPA ACTA  No. 9       DEL
05/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00163426 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA IDENTIFIC
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163427 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA IDENTIFIC
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163428 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION TEJIDO HUMANO ACTA  No. 11      DEL 27/03/2008,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163429 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION RENOVACION 2000 Y DEL TERCER MILENIO ACTA  No. 2       DEL
30/10/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163430 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL:.
 
FUNDACION PARA EL APOYO DEL ADOLECENTE GESTANTE Y EL MENOR DESPROTEGIDO
FORJANDO AMOR SIGLA FORJANDO AMOR ACTA  No. numDocumento DEL 22/09/2009,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163431 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION RENOVACION 2000 Y DEL TERCER MILENIO ACTA  No. 2       DEL
30/10/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163432 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DEL RL..
 
FUNDACION RENOVACION 2000 Y DEL TERCER MILENIO ACTA  No. 2       DEL
30/10/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163432 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DEL RL..
 
ASOCIACION CASANUEVA ACTA  No. 29      DEL 05/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163433 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA  REFORMO EL OBJETO, CONVOCATORIAS, COMPOSICION DE LA




ASOCIACION CASANUEVA ACTA  No. 29      DEL 05/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163433 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA  REFORMO EL OBJETO, CONVOCATORIAS, COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
ART4,8,9,13,16,19,25,26,28,30,33,34,35,36,37,38.  COMPILO.
 
ASOCIACION CASANUEVA ACTA  No. 29      DEL 05/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163433 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA  REFORMO EL OBJETO, CONVOCATORIAS, COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
ART4,8,9,13,16,19,25,26,28,30,33,34,35,36,37,38.  COMPILO.
 
ASOCIACION CASANUEVA ACTA  No. 29      DEL 05/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163434 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION CASANUEVA ACTA  No. 29      DEL 05/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163435 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION KORONBIA NICHISEI GAKUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163436 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION KORONBIA NICHISEI GAKUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163437 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION KORONBIA NICHISEI GAKUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163438 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION LAUS DEO ACTA  No. numDocumento DEL 30/10/2009,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163439 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA ACTA  No.
numDocumento DEL 04/04/2008,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2009, BAJO EL No. 00163440 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
CORPORACION CALIDAD DE VIDA ACTA  No. numDocumento DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163441 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL
28/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163442 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE ,
MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD DE Y  MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL
28/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
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EL No. 00163442 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE ,
MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD DE Y  MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL
28/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
EL No. 00163442 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE ,
MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD DE Y  MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL
28/08/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00163443 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
COOPERATIVA DEL MAGISTERIO SIGLA CODEMA ACTA  No. 550     DEL 27/11/2008,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No.
00163444 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE DE ACUERDO CON EL ART 46 NUMERAL 15 DE LOS ESTATUTOS.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL
28/08/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL
No. 00163445 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION FONDO SOCIAL DEL CLUB ROTARIO DE BOGOTA CHAPINERO FONSOCIAL ACTA
No. 51      DEL 25/08/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION AMERICA ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163447 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS26, 27, 34, 6, 27,
31, 12,13, 14, 15, 16.
 
FUNDACION AMERICA ACTA  No. 02      DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163447 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS26, 27, 34, 6, 27,
31, 12,13, 14, 15, 16.
 
FUNDACION SOCIAL APUESTAS EN LINEA ACTA  No. 15      DEL 03/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163448 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  .
 
FUNDACION MAGINVENT ACTA  No. numDocumento DEL 02/12/2008,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163450 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION MAGINVENT ACTA  No. numDocumento DEL 02/12/2008,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163451 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJERES RURALES. SIGLA AMAR ACTA  No. 10      DEL
23/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO
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EL No. 00163452 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO COMITE EJECUTIVO.
 
CORPORACION TELENORTE ACTA  No. 16      DEL 06/12/2008,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163453 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION HEALING COLOMBIA ACTA  No. 13      DEL 10/09/2009,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2009, BAJO EL No. 00163454 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD ACTA  No. 01      DEL
19/10/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00163455 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS.DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION ALTROTEMPO_SIGLA AT ACTA  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163456 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION CULTURA DE LA VIDA HUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00163457 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURA DE LA VIDA HUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00163458 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES AVICOLAS
DEL SUMAPAZ CUYA SIGAL ES COAVICOLA ACTA  No. numDocumento DEL 22/09/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 00163459 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, GERENTE, TESORERO Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION GREMIAL ALIANZA NACIONAL DE AUTOSERVICIOS ABREVIATURADE USO
CORPORATIVO SUPERALKO ACTA  No. 31      DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163460 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO Y QUE PODRA
UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA CREDIBANCO ACTA  No. 362     DEL 08/10/2009,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163461
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE ENCARGADO.
 
ORGANIZACION DE FACULTADES ESCUELAS DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS DE  ODONTOLOGIA
DE LAS UNIVERSIDADES  DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE ACTA  No. numDocumento DEL
15/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163462 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL AL SECUESTRADO ACTA  No.
127     DEL 30/09/2009,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/11/2009, BAJO EL No. 00163463 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO LAS MERCEDES LA CUAL SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA ASOPADRES LICEO LAS MERCEDES ACTA  No. 1       DEL 09/03/2009,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00163464 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
CLUB DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE ACTA  No. numDocumento DEL
26/02/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00163465 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION PARA LA COMUNICACION Y LA EDUCACION SUBA AL AIRE RESOLUCION  No.
041     DEL 05/11/2009,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00163466 DEL LIBRO I. SE REVOCA LA RESOLUCION NO 38 DE
14 DE MARZO DE 2008 PROFERIDA POR LA SUBDIRECCÍON  DE PERSONAS JURIDICAS DE LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA MEDIANTE LA CUAL SE ORDENABA LA SUSPENSION DE LA
PERSONERIA JURIDICA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION UNIDOS PARA ACABAR CON EL HAMBRE ACTA  No. numDocumento DEL
22/08/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163467 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA ACTA  No.
numDocumento DEL 04/04/2008,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/11/2009, BAJO EL No. 00163468 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 64, 70, 83, 84, CAPITULO II ART 3, ARTICULO 24,
ARTICULO 51, 153, 154 Y OTROS.
 
COLEGIO DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA RAMA JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 23/07/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00163469 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, Y
VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION PRO DEFENSA AL SERVICIO DE LA GENTE FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00163470 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PRO DEFENSA AL SERVICIO DE LA GENTE FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00163471 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PRO DEFENSA AL SERVICIO DE LA GENTE FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00163472 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL LA FLORIDA DE LASVEREDAS SANTA
HELENA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA ACTA  No. 11      DEL 26/07/2008,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163473 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE MUNDO UNIDO ASOSERVIREC ACTA  No. 01
DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163474 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE MUNDO UNIDO ASOSERVIREC ACTA  No. 01
DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163475 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE MUNDO UNIDO ASOSERVIREC ACTA  No. 01
DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163475 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE MUNDO UNIDO ASOSERVIREC ACTA  No. 01
DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163475 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE MUNDO UNIDO ASOSERVIREC ACTA  No. 01
DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163475 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
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REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE MUNDO UNIDO ASOSERVIREC ACTA  No. 01
DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163475 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE MUNDO UNIDO ASOSERVIREC ACTA  No. 01
DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163475 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CORPORACION COLOMBIANA CONTRAFACTA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS
BELLAS ARTES CUYA SIGLA SERA CONTRAFACTA ACTA  No. numDocumento DEL
23/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00163476 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION TRENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163477 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TRENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163478 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION TRENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163479 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION TRENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163480 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FUNDACION RAFAEL ESCALONA ACTA  No. 3       DEL 02/09/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163481 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE ACCION COMUNAL ALFABETIZACION Y EDUCACION FUNDAMENTAL DE
CUNDINAMARCA ACTA  No. numDocumento DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163482 DEL LIBRO I.
NOIBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE AON COLOMBIA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIENCON LA
SIGLA FEDEAON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163483 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
CORPORACION COLOMBIANA CONTRAFACTA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS
BELLAS ARTES CUYA SIGLA SERA CONTRAFACTA ACTA  No. numDocumento DEL
23/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
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No. 00163484 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION GREEN HOPE COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 08/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163485 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ( DIRECTOR DE LA DIRECCION OPERATIVA).
 
COOPERATIVA TEXAS PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN. ALTERNATIVAMENTE, CON LA SIGLA
COOPETEXAS. ACTA  No. 01      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163486 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES ASOPORCICULTORES ACTA  No. 108     DEL
16/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL
No. 00163487 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE . Y ACTA ADICIONAL .
 
FUNDACION FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA FDE ACTA
No. 42      DEL 25/06/2009,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00163488 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PEDRO VARGAS
GALLO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA OCUPAR LA VACANTE QUE OCUPABA
ALEJANDRO SANZ DE SANTAMARIA.
 
AEROCLUB DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/07/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163489
DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA URIBE HURTADO ANTONIO JESUS  .
 
AEROCLUB DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/07/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
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00163490 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE URIBE HURTADO
ANTONIO JESUS  .
 
CORPORACION CALIDAD ACTA  No. 31      DEL 19/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163491 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE CARLOS JULIO PORTOCARRERO Y CARLOS ENRIQUE VILLAREAL COMO
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
 
CORPORACION CALIDAD ACTA  No. 31      DEL 19/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163492 DEL LIBRO I.
REFORMA ART. 8.10.12.13.16.19.20.21.28.29.30.31.32.35.36.44..
 
CORPORACION CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/05/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163493 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CORPORACION ALIANZA SOCIAL INTEGRAL Y TENDRA UNA SIGLA DENOMINADA CORPOALISIN
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163494 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION ALIANZA SOCIAL INTEGRAL Y TENDRA UNA SIGLA DENOMINADA CORPOALISIN
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163495 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORPORACION ALIANZA SOCIAL INTEGRAL Y TENDRA UNA SIGLA DENOMINADA CORPOALISIN
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163496 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION ALIANZA SOCIAL INTEGRAL Y TENDRA UNA SIGLA DENOMINADA CORPOALISIN
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163497 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00163498 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION MALAGA Y GARCIA ROVIRA MAYGARO ACTA  No. 001     DEL 30/09/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No.
00163499 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO, PERSIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SER EDUCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163500 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION EL VALOR DE LOS SENTIDOS ACTA  No. 1       DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163501 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE  REVISOR
FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION S O S I A L ATENCION A POBLACION VULNERABLE UTILIZARA LA SIGLA
CORSOSIAL ACTA  No. 03      DEL 31/07/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163502 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION S O S I A L ATENCION A POBLACION VULNERABLE UTILIZARA LA SIGLA
CORSOSIAL ACTA  No. 03      DEL 31/07/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163503 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION ARTISTICA MATICES Y PODRA TENER LA SIGLA MATICES ACTA  No. 7
DEL 01/09/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009,
BAJO EL No. 00163504 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA APRECUZ ACTA  No. 16      DEL
30/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00163505 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA ACTA  No.
numDocumento DEL 21/05/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/11/2009, BAJO EL No. 00163507 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, VIGENCIA Y OTROS ARTICULOS. COMPILA ESTATUTOS.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA ACTA  No.
numDocumento DEL 21/05/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00163507 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, VIGENCIA Y OTROS ARTICULOS. COMPILA ESTATUTOS.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA ACTA  No.
numDocumento DEL 21/05/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/11/2009, BAJO EL No. 00163507 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, VIGENCIA Y OTROS ARTICULOS. COMPILA ESTATUTOS.
 
ARCHIVEROS SIN FRONTERAS COLOMBIA CON LA SIGLA ASF COLOMBIA ACTA  No. 01
DEL 03/06/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163510 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARCHIVEROS SIN FRONTERAS COLOMBIA CON LA SIGLA ASF COLOMBIA ACTA  No. 1
DEL 03/06/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163511 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA COOTRAPOSTALES CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SERA
COOTRAPOSTALES ACTA  No. 12      DEL 22/10/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO EL No. 00163512 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ARCHIVEROS SIN FRONTERAS COLOMBIA CON LA SIGLA ASF COLOMBIA ACTA  No. 1
DEL 03/06/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO
EL No. 00163513 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL KIMPRES LTDA SIGLA FEKIM ACTA  No. 4       DEL
30/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/11/2009, BAJO





5.22. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00074241 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE LA CORPORACION CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00074242 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE LA CORPORACION CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: DE COMITE DE CONTROL SOCIAL
 
INSCRIPCION: 00074243 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
SOLIDARIDAD CON DAMNIFICADOS TERREMOTO QUETAME  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074244 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CORAZON
VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA SIGLA FUNDACION CORAZON
VERDE  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074245 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL O LA SIGLA COOPEMEN  DENOMINACION: DIARIO
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074246 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LATINCOOP
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00074247 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE LA COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074248 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS CAOBOS SIGLA ASCAOBOS  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: DE JUNTA
 
INSCRIPCION: 00074249 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CATASSUR  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 799  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074250 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CATASSUR  DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 700  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074251 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CATASSUR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074252 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 12000
 OBSERVACIONES: OFICINA CENTRAL FONDO NACIONAL DEL CAFE
 
INSCRIPCION: 00074253 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION




INSCRIPCION: 00074254 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074255 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTERCLUBES PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INTERCLUBES O FUNDACION INTERCLUBES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074256 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
BIOTECNOLOGIA VEGETAL AGRICOLA AGROBIO  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074257 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DEL AGRO IDENTIFICADA CON LA SIGLA FDA  DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074258 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DEL AGRO IDENTIFICADA CON LA SIGLA FDA  DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074259 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA
COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00074260 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS  DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074261 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS  DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074262 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RESIDENTES DEL CHICO SUROCCIDENTAL Y SE PODRA IDENTIFICAR COMO ARCHI O
ARCHISURO  DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074263 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTE Y CREDITO COOPNOGAL SIGLA COOPNOGAL  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO
DIRECTIVO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074264 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARA EL HOGAR GAITAN ASUEGAN
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074265 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE AMERICA Y SIGLA EGRESADOS UNIAMERICA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEAS
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INSCRIPCION: 00074266 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S C Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPEMPRESARIAL S C  DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: APORTES DE  ASOCIADOS
 
INSCRIPCION: 00074267 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S C Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPEMPRESARIAL S C  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074268 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S C Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPEMPRESARIAL S C  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074269 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S C Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPEMPRESARIAL S C  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074270 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION ACCION
SOCIAL EJERCITO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
ASAMBLEAS GENERALES
 
INSCRIPCION: 00074271 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
NACIONAL DE RECAUDOS CUYA SIGLA ES COONALRECAUDO LTDA.  DENOMINACION:
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ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074272 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUALINDA CHIGUAZA ASOAGUALINDA ESP
DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074273 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION INTEGRAL
FAMILIAR ELIASIB  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074274 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION INTEGRAL
FAMILIAR ELIASIB  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074275 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION INTEGRAL
FAMILIAR ELIASIB  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074276 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO UNIMOS  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 499
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074277 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: HATOGRANDE GOLF &




INSCRIPCION: 00074278 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ESSO
MOBIL DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
CONSEJO DIRECTIVO
 
INSCRIPCION: 00074279 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANUEL
MEJIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074280 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMBIENTAL  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074281 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMBIENTAL  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074282 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMBIENTAL  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074283 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMBIENTAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074284 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE DISTRIBUIDORES ASOCIADOS DE COLOMBIA PODRA IDENTIFICARSE CON LA




INSCRIPCION: 00074285 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES CUYA SIGLA CREDIFLORES  DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074286 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE DELIPAVO LTDA SIGLA FONDELI  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074287 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE DELIPAVO LTDA SIGLA FONDELI  DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074288 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE DELIPAVO LTDA SIGLA FONDELI  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074289 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE DELIPAVO LTDA SIGLA FONDELI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00074290 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE DELIPAVO LTDA SIGLA FONDELI  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00074291 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO
CAPITAL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLACOOTRADECUN  DENOMINACION:
REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES: SOCIAL
 
INSCRIPCION: 00074292 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE VIDRIEROS ASONALVI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074293 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FERNANDO
BORRERO CAICEDO  DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074294 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
RESPIRANDO VIDA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074295 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA FAMILIAR QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLFAMILIAR  DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074296 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA FAMILIAR QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLFAMILIAR  DENOMINACION: MAYOR
Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074297 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA FAMILIAR QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLFAMILIAR  DENOMINACION: CAJA
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DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074298 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA FAMILIAR QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLFAMILIAR  DENOMINACION:
CUENTA Y RAZON  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074299 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA FAMILIAR QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLFAMILIAR  DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074300 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE HIJOS
Y AMIGOS DE GUAVATA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074301 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE HIJOS
Y AMIGOS DE GUAVATA  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074302 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE HIJOS
Y AMIGOS DE GUAVATA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074303 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE HIJOS




INSCRIPCION: 00074304 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE HIJOS
Y AMIGOS DE GUAVATA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
ASAMBLEAS
 
INSCRIPCION: 00074305 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
PHARMOSTT GROUP E P  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074306 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
PHARMOSTT GROUP E P  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074307 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
PHARMOSTT GROUP E P  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074308 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
PHARMOSTT GROUP E P  DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074309 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION RINCON
GRANDE COUNTRY CLUB  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074310 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PALERMO




INSCRIPCION: 00074311 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION NUEVO
GENESIS Y SU SIGLA COPNUGSIS  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074312 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION NUEVO
GENESIS Y SU SIGLA COPNUGSIS  DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074313 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COFEDES
CORPORACION COLOMBIANA FOMENTAR EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074314 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COFEDES
CORPORACION COLOMBIANA FOMENTAR EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL  DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074315 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COFEDES
CORPORACION COLOMBIANA FOMENTAR EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL  DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074316 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COFEDES
CORPORACION COLOMBIANA FOMENTAR EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL  DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
 
